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Fué norma, constante de la política de Ríchelieu combatir el 
poder de la Casa de Austria, luchando contra ella con impacable 
saña y suscitándole enemigos en todas partes, sin reparar en los 
aliados, a quienes favorecía, ni dar importancia a la bandera que 
enirbolaban. España seguía una orientación internacional de 
apoyo decidido ai Imperio y de incesante lucha contra los aliados 
protestantes, que a sus miras religiosas unían el interés de su ma-
nifiesta rebeldía contra la autoridad imperial unos, y contra el 
dominio español otros. La famosa victoria de Nordlbingen al-
canzada por el cardenal infante D. Fernando, fué tan rudo golpe 
para la causa protestante, que Rioli^lieu creyó llegado el momento 
• oportuno para declararla guerra a España y atajar por todos los 
^med ios á su alcance sus triunfos militares. No »e limitaron los 
franceses a pasar el Rhin y atacar la Alsacíu y el Franco>Condado, 
donde fueron rechazados, sino r p i e se propusieron llovar las hos-
^tflidado».'tá-,;Mediteráiico. emprendiendo grandes armamentos 
^ n a v a l e s destinados a ese fin. Conocido el intenso del enemigo,, 
^•e t iváronae I09 preparativos navales en los puertos españoles, y 
; j t»na expedición marítima de la que formaba parte un tercio de 
- mallorquines al mando, del conde de Santa María de Forinigüera se 
"*' «podero.en 1635 de las islts de Santa Margarita y San Honorato 
La campiña de 1636'fué favorable a los españoles que llegaron 
• internarse.en Francia y amenazar seriamente a París, salvando-
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se la capital francesa del inminente peligro por haber emprendido 
el Infante la retirada atraída su atención por los movimientos de 
loe rebeldes flamencos. Intentó Bichelieu resarcirse de los reveses 
sufridos, levantando cuatro ejércitos destinados a llevar la ofen-
siva a distintas regiones. Una escuadra francesa a las órdenes del 
conde de Hancourt emprendió la navegación en 9 de junio, pero 
frustados sus intentos por las hábiles maniobras del Marques de 
Villafranca,consiguió, sin embargo, en marzo siguiente reconquis-
tar las islas de Santa Margarita y San Honorato y saquear la ciu-
dad do Oristan en Cerdena. A la sazón recorría Hancourt con 40 
bajeles y 2 0 galeras el Mediterráneo en son de triunfo y amena-
zando las costas españolas. 
Ante.el peligro que significaba ta presencia de una escuadra . 
francesa para la seguridad de las Baleares, se dispuso que la ar-
mada de D, Antonio de Oquendo, apostada en Cádiz, pasara a 
invernar al puerto de Mahón, defendido en su angosta entrada 
por el castillo de San Felipe, que entonces se encontraba escasa-
mente armado y con poca guarnición de gente de guerra. En 29 
de marzo entró Oquendo en Mahón con once galeones, tomando 
seguidamente el mando de la isla y dedicando desde luego su 
atención a proveer el alojamiento de la gente y a la inspección de 
las fortificaciones. Decidido a dar impulso a la construcción del 
proyectado fuerte de Fornells, eligió su emplazamiento y mandó 
empezar las obras, para las que solicitó la aplicación de 304 .000 
libras anuales, así como obtuvo autorización del Bey para dejar 
en' la isla algunas piezas de hierro para su defensa. Después de 
tomar estas providencias relativas a la defensa de la isla, abando-
nó por entonces las aguas de Menorca ( 1 ) . 
Antes de dirigirse Oquendo al puerto de Mahón había reca-
lado en Mallorca para dejar en esta isla parte de la tropa que 
llevaba de transporte en sus naves. El 15 de marzo fondearon en 
Alcudia diez y s i e t e galeones con tropas de desembarco y al si-
guiente día se trasladó a aquel puerto el virrey D. Alonso de Car-
dona, para disponer lo conveniente para el desembarco y aloja 
miento de la gante. El 22 entraron en Palma cuatro compañías 
con banderas y tambores armados*los soldados de picas, arcabu 
ees y mosquetee, depositando-el armamento en la Sala de l;i Go-
bernación. El 23 entraron otras dos compañías, alojándose los 
soldados en Jaa casas de los particulares, así como las que entra-
ron en los siguientes días 24 y 25 en número de tres compañías 
cada día, constituyendo un total de- trece -compañías que el 16 
( 1 ) PABVAL. El Almirante D. Antonio de Oquendo en Mallorca en Bolet ín ilr 
la R e a l Academia de la Histor ia , tomo 33 ( 1 8 9 8 ) pag. 477 . 
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delinea siguiente pasaron reseña general en el Heul Castillo, sin 
contar las que permanecieron en los pueblos de), interior de la 
isla. Anotan las crónicas de aquel tiempo que ios soldados eran 
casi todos quintados y bisónos, poco acostumbrados a las fatigas 
del servicio y casi todos ellos campesinos andaluces, y quejordenó 
se les diera c a m a , sal, agua, fuego y luz ( 2 ) . En un documento ofi-
cial de aquellos días se consigna -que los soldados son gente bi-
soña, payeses y labradores de profesión y se acomodarán con los 
habitantes de las villas de tal manera que antes les serán útiles 
que dañosos, por cuanto no dan muestras de ser molestos, y mu 
chos o la mayor parte desean a pitearse al trabajo y faenas del 
. campo» ( 3 ) . Después de haber desembarcado Oquendo sus sóida-
_ dos bisónos en • Mallorca fué cuando marchó con sus galeones a 
Muñón, llevando a bordu la? tropas veteranas que permanecieron 
en la vecina isla hasta el 15 de julio ( 4 ) . 
Llevaron a mal los mallorquines que en algunos puntos de 
ia ciudad y en las villas donde existían alojamientos de tropas se 
hubieran establecido cuerpos de guardia,'por estimar esta pre-
caución propia de lugares de presidid y tierras conquistadas don-
,de se tiene popa confianza en la tidelidad de los moradores. Acor-
dó, pues, el Grande y General Consejo representar a Su Slagestad 
el vivo.sentimiento del Heino por ese motivo, y suplicar que se 
quitaran los cuerpos de guardia, por parecejtocar a la fidelidad 
de los moradores, quienes eran, tegún decían. *los mismos con-
quistadores que nos guardamos v fortificamos y hemos mostrado 
..siempre fidelidad, de tal manera que cuando la cesárea magestad 
delemperador Carlos V, de gloriosa memoria, vino a esta ciudad 
mandó que no le asistiese su guardia, diciendo que tan fieles, va-
sallos c o m o los de este Reino todos le servirían tle guardia». f5) 
Procuró el Virrey tranquilizarla puntillosa fidelidad del Consejo, 
manifestando que -con los cuerpos de guardia que hay en la ciu-
dad v villas de fuera no se ha entendido ni entiende perjudicar un 
átomo a-la fidelidad de este Reino que es tan conocida y fundada 
como lo publican los servicios que ha hecho siempre a sus Reyes 
v que actualmente hace de continuo; sino solo dar ocasión a que 
íos soldados que no están plátieos y industriados en la milicia se 
ejerciten y hagan plátieos de lo que deben hacer y ansí solo se 
les permite tener cuerpo de guardia sin que se tengan en la plaza 
r>rincipal ni ep las puertas ni murallas de la ciudad, c o m o suele_ 
rt« i iíi^i'.rii! , 
~ (3 .^. Crónico ó Mayoricense, pág 3 9 3 . 
iS) M é a i v o Hi.it. de Mallorca. Libre de' Determimicioim del Cometí General 
i&ésiiázytójB Toi. i33. ' 
••" . ' (*.) Cronicón Mayorieense. pag. 3 9 3 . 
(5) Archivo Hist, de Mallorca Determinación*, ful, 133 . 
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hacerte en otros reinoa donde no »e tiene la seguridad de fidelidad 
que en este» (6) No se dieron por vencidos los Jurados y el Con-
sejo con las razones del Virrey, por lo que éste creyó oportuno 
dar cuenta al'Rey de lo que ocurría, motivando una real carta a 
los Jurados fechada el 10 de mayo en la que declara el Rey a los ' 
mallorquines fieles y leales vasallos y manifiesta que no puede 
resultar nota desfavorable a la fidelidad del Reino de la existencia 
de cuerpos de guardia. (7) * 
Promoviéronse con motivo de los alojamientos muchas Cues-
tiones y pleitos, pretendiendo algunos librarse de ese pecho, ale-
f;ando para ello exenciones y. privilegios; pero debieron de «ca-larse las disputas a juzgar por un acuerdo del Consejo de 15 de 
julio siguiente al suplicar al Virrey diera conocimiento a Su Ma-
gestad de las facilidades dadas para IOB alojamientos de los sol-
dados de D. Antonio de Oquendo, así los caballeros como los 
demás particulares, enterándole de parte del Grande y General 
Consejo de la verdad del negocio. 
Volvióse de pronto la tornadiza fortuna favorable a las armas 
francesas, que ganaron plazas en Flandes y en el Luxemburge, en 
Alsacia y en el Franco Condado. Solo en Italia el gobernador de 
Milán, marqués de Leganés, conseguía ventajas en el Monferrato. 
El ejército español del Langüedoc, que mandaban el duque de 
Cardona y el conde de Cerbellón, y tenían puesto sitio a la plaza 
de Leo cata, fué atacado p o r superiores fuerzas ai mando del du-
quede Haullin y obligado, a levantar el cerco. Estos reveses mi 
litares se reflejan en las cartas apremiantes que el Rey dirije al 
Consejo mallorquín reclamando urgente socorro. En la del 11 de 
septiembre .reclama el cumplimiento de la leva de dos milhom-
bres por ser necesarios para la defensa de Cataluña ante la inva-
sión francesa, y dice que tocante a Mallorca está atendida su 
defensa con las armadas de navios y galeras que están prevenidas. 
EL Reino se había obligado en 16 de agoBto de 1634 a levantar 
2.000 hombrea, habiéndose reclutado 1613 soldados que con 104 
oficiales de primera plana formaron, repartidos en 26 compañías, 
el tercio de Mallorca, que al mando de su Maestre de campo 
conde de Santa María de Formiguera, contribuyó a la conquista 
de laa islas de Levins. Faltaban, por tanto, 283 hombres para 
completar la leva, para lo que apremia el Rey en la citada carta, 
donde se lee: «Los aprietos en que se hallan mis Estados son tan 
grandes que si no se acude con gente se puede tener mayores in-
convenientes, y más teniendo el duque de Cardona los puestos 
Í6) A. U. M. U c . eh .. folios 133 y 134 . 
(7) D o t u u e n t » 1. 
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tfat 'teadréis entendido d e n t r o de Francia, siendo precisamente 
necesaria esa gente para mantenerles y defender a Cataluña, a 
que se acude con infantería de Ie-s demás reinos de. esta Corona». 
(8) La recluta1 de gente se hacía en aquel tiempo colocando mesas 
con dinero en la puerta del Muelle para convidar de ese modo a 
los que voluntariamente quisiera» engancharse. Los caballeros 
que tenían concedida merced de hábito estaban obligados a pre-
sentar cierto número de reclutas y los oficios y colegio; contri* 
bufan junto con la Universidad (9) con hombreB y dinero. Ya a 
mediados de julio la escuadra fondeada en Mahón al mando de 
D. Francisco' Día* Pimienta, había abandonado aquel puerta para 
embarcar en Mallorca ta infantería y conducirla a Barcelona. En 
2 de agosto empezaron a embarcarse las tropas alojadas en tos 
pueblos y el siguiente día lo efectuaron las restantes que estaban 
en la ciudad y sus alrededores, saliendo las galeras en la noche 
del 3 al 4, después de haber permanecido alojadas las tropas en 
la isla cuatro.meses y medio. Llegaron después algunas galeras 
del marqués de Villafrarica para recoger la gente de leva, que 
no debía llevarse a cabo con toda la premura que las difíciles 
circunstancias exigían a juzgar por la otra real carta de 30 de 
septiembre insistiendo en la urgencia de acudir a la dafenia de 
Cataluña y de reforzar las posiciones del duque de Cardona. 
El 3 de octubre recibiéronse en Mallorca alarmantes noticias 
que obligaron a precipitar el alistamiento de hombreB para dotar 
las naves de Villafranca. Tratábase nada menos que dé una-carta 
del conde de Santa Goloma, Virrey de Cataluña, con* copia de 
otra del duque de.Cardona en las que se daba cuenta del desastre 
de Leocata y de la urgente necesidad de refuerzos (10) . Al mismo 
tiempo que tas anteriores había rec ib ido el Virrey otra carta de 
D. García de Toledo, m a r q u é s de Villafranca, en la que hace re-
ferencia a varios despachos recibidos días antes dando instruc-
ciones para el gobierno de la armada. El almirante Pimienta ha-
bía regresado a Mallorca después de desembarcar su transporte de 
trepasen Barcelona, y. habiendo intentado dirigirse a Mahón, 
' íki^ que virar en demand-i del puerto de Palma p o r haber des-
cubierto una escuadra enemiga, hallando en Mallorca orden del 
Rey para que D. 'Alonso de Cardona gobernase en substitución 
de Oquendo, qne estaba ausente y había de volver con las galeras 
>;»'; flut de Ñapóles, las naves que se hallaban en ambas islas, de cuya 
£¿ ítftimbramiento quejóse Pimienta, considerándose postergado, y 
( 8 ) A. H M. Loe. cit. f»l. 1 7 9 
¡fe! ' 9 ) ' La p ilabr« (Universidad* se uia aquí en la acepción da municipalidad 
..i, qcuerpo político d é l a Ciudad y Reino de Mallorca, 
, ' . r ^ l O ) Documentos ñamaros 2 y 3 , 
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obtuvo-ai cabo resolución Favorable '11) . Cardona tomó posesión 
en 30 de septiembre del mambí de la i-scuadra He galeones, me-
dtanteel correspondiente juratnetito, sindo recibido a bordo con 
salva de mosquetes y disparo de cuatro piezar de artillería poi-
cada uno de los galeones, así como pOr los baluartes ds la ciudad 
v tos castillos de Bellver y San Carlos (12). El marqués de Villa-
• franca como Capitán General de las galeras España, proyectaba 
que D. Alonso de Cardona al frente d- las divt.-toncs He Pimienta 
y Centeno se"situara en Rosas para apoyar las operaciones de los 
ejércitos* de tierra v proveerles del oportuno socorro: pero no 
siendo prudente la salida de los buques por esiuír desguarnecidos 
de marinería v tropa, procura excitar el ecio del Virrey y promo-
veré] entusiasmo de los mallorquines en favor de la empresa, 
presentándola como la más alta v memorable ocasión, dé ganar 
gloria y servir al Bey (13) . ' 
No necesitaba ciertamente^!). Alonso de Cardona (14) "xci-
tacioneB extrañas en punto a amor al Rev y celo por la honra de 
nuestras armas. Lo difícil de las circunstancias, la eminencia del 
.cargo que ocupaba v la confianza que el Rey había depositado en 
él al conferirlo/1 mando de las fuerzas navales destacadas en < 1 
archipiélago balear, eran otros tanto» acicates que estimulaban 
en él vivas ansias de gloria. Mas no eran propicios, aquellos tiem-
pos para audaces y caballerescas empresas! Empeñado Felipe l\ 
en largas y costosas guerras a que nuestra posición en Europa y 
la extensión. He nuestros dominios no podía sustraernos, luchando 
sin desmayar ante el infortunio para sostener el prestigio de un 
imperio que empezaba a resquebrajarse, agotados los pueblos y 
exhausto el Tesoro, era sumamente difícil levantar nuevas tropas 
y recaudar los recursos necesarios para sostenerlas. Divididas 
nuestras fuerzas por tierra y mar en Flandes y en Milán, en Ca-
taluña y en Navarra, rn el Océano y en el Mediterráneo, exigían 
constantes refuerzos de hombres y recursos inagotable» para soste-
ner la gloria de nuestras banderas. Impaciente el Viirev por dotar 
a )oe navios fondeados en Mallorca bajo su mando con tos hom-
bres necesarios para que pudieran salir a la mar v arrostrar el pe-
ligro de un encuentro con la armada francesa que surcaba el 
(11 ) - P i a r AI.. Él Almirante- D, Franeiseo lh'az_ Pimienta en Menmra (lt)37: 
I646 164%) en Bo le j ín J e la Real Academia de la Historia, miti» 3 4 1899) 
rk'Z*: •' 
( 1 2 ) Cronicón May «f ícense , pág. 394-
(13^ .Documento r i . 6 4 . 
(l-tt l>. Alonso de Cardona v Bor-n . rabal tero del hábito de Calatravaj *r-
ñoT da la villa y baronía de Casteí loou, gent i l -hombre de la hoei¡ dr 3 . M. y de 
ao Real Consejo, fuá Virrey de Mallorca desde 1633 hasta 1640 Desempeñó más 
adelante el cargo de pr imer cabal ler iso de D. Juan de'Aiiatria. 
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. Mediterráneo, después de excitar el celo de la nobleza, corpora-
ciones y particulares, intentó valerse del recurso de capturar-a 
gente vagabunda e inquieta, con tal ardor y actividad que el 
Grande y General Consejo hubo de reclamar formalmente, ale-
gando ej fuero que garantizaba a los naturales no ser extrañados 
<* del Reino por causa criminal, y en vista de esta actitud desistió 
. Cardona de embarcar a los presos, mandando se les hicieran sus 
causas en la isla, si o dejar por eso de dar razón a la Corte de todo 
lo sucedido. Por su parte el Consejo acordó representar al Rey 
acerca del asunto, cesando entonces la recluta violenta de solda-
dos y haciéndose a la mar los galeones sin llevarse los hom-
bres enganchados a la fuerza. En la escuadra que salió en la ma-
drugada del 1 2 de octubre, embarcó el Virrey f ara Murcia, de 
donde regresó a los dos meses justos (12 de diciembre) en un 
bergantín que le llevó a la playa de Capdepera desde cuyo punto 
se cíingió por tierra a l a ciudad, habiendo proveído el gobierno 
de la isla de Menorca a favor del caballero mallorquín D. Grego-
rio Villalonga. La armada, desaparecido e] peligro qQe suponía 
la presencia de la escuadra francesa, recibió orden de abandonar 
estas islas y trasladarse a la Cortina,, , - ' ' t 
Mientras tanto seguía la lucha con varia fortuna' tnnque sin 
' encuentros decisivos. Vencedores 'os franceses en su propio sue-
lo, después de obligar a los españoles a levantar el sitio de Leo-
cata, quisieron traer la guerra al territorio español, y al efecto 
.los soldados de Conde atravesaron el Bidasoa y se dirigieron hacia 
Fuenterrabia, después de apoderarse de varios fuertes v del puerto 
de Pasajes. En 8 de enero de 1638 se expidió por el Consejo de 
•Aragón una real carta á los Jurados interesando el alojamiento 
de una parte de la gente de los navios de D. Antonio de Oquendo 
• y de la que el conde de Monterrey enviaba de.Ñapóles, y en ella 
se ordenaba que, para que fuese menos gravoso, se hiciera el re-
parto generalmente, es decir, sin repetar exenciones ni privile-
gios que libraran de esa imposición (15) . Hasta" el 5 de marzo no 
se dio cuenta oficial al Grande y General Consejo de Mallorca.de 
ese documento, mas ya el 2 del mismo mes el Virrey había hecho, 
saber a los Jurados que tenía una carta de D. Antonio de Oquen-
do en la que este general le comunicaba que por no tener provi-
siones ni dinero enviaba dos mil hombres en ocho galeones para 
^ a l o j a r e n esta isla, significándoles también que en el Real Patri-
^Éé^o ü(Vnabfi; dinero, para sal isfacér a dicha gente Representa-
^aftt i i íoe- íuradoa al Virrey la pobreza del país, esquilmado por los 
atantes jeryicios y la falta de subsistencias, escasas aún para 
( 1 5 ) Documento n.* 5 . Otra car i» análoga ae expidió a loa Jurados d e ^ I e -
. ^awrca. 
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la población normal por las mala» cosechas anteriores, siendo 
asimismo' dudosa la del año corriente; a lo que mandó contestar 
Cardona:- «Lo que D. Antonio de Oquendo ha escrito al Virrey es 
que por orden de S M. despachada por Jos Consejos Supremos 
de Aragón y de Guerra ha de remitir parte de las dos armadas que 
ae hallan en el puerto de Mahon para alojsrse en en este Reino y 
dicho Sr. limo, queda advertido excusar de admitirla sin tener 
orden particular de S. M. para ello». Dedúcese de esto que Oquen-
do ae hallaba en Mahón antes del 8 de marzo, fecha que da como 
segura. Parpal (16) con referencia a una carta que. escribió al Rey 
dándole cuenta de haber ordenado continuar las obras de fortifi-
cación de Fornells, interrumpidas durante su ausencia, a tas que 
tenía destinadas las 38 piezas de artillería que había traído de 
Ñapóles en sus galeras. 
Poco tardaron en aparecer los navios anunciados, pues el 4 
del mismo mes escribe el Virrey desde Alcudia a los Jurados que, 
habiendo calido o causa de una alarma infundada de haber de-
sembarcado moros en Arta, a una legua de ta ciudad tuvo aviso 
-de ser falsa ía noticia, pero teniendo, además, li nueva de que 
entraban tres navios en la bahía de Alcudia, se dirigió a compro-
bar por sí mismo la verdad del aviso, hallando ser la gente envia-
da por Oquendo, en número de mil ochocientas plazas, españoles, 
italianos y alemanes (17). Incluye el Virrey dos cartas de S. M, 
para el Consejo y los Jurados, previniéndoles el alojamiento de la 
gente de Oquendo y de alguna más que venía de Ñapóles y auto-
rizando disponer del dinero de la Universidad para socorrerla, 
aligerando de ese modo el gasto de la Real Hacienda, a cuyo fin 
dispensaba la prohibición de gastar dinero de la consignación. 
(18) Reunióse el Consejo al recibo de esas noticias, acordando 
diputar a dos caballeros, que fueren D. Jorge de Santacilia y D. 
Gabriel de Berga, para representar al Virrey la extrema pobreza 
del Reino y los graves inconvenientes de los alojamientos. Fueron 
eBOfa caballeros portadores de una carta de los Jurados en la que 
trataban de excusar al Reino de tan pesado tributo, v en ella afir-
maban ser tanta la escasez de recursos «que si Dios con su infi 
nita bondad y misericordia no nos socorre con lluvias se verá y 
llegará este Reino al ultimo fin de aflicción y miseria, porque a 
causa* de las guerras y corsarios no hay baxeles ni la Universidad 
tiene dinero, ni hay crédito para la provisión de trigo*. No duda-
ban los celosos magistrados que sería más del real servicio «la con-
servación deste Reino y fieles vasallos que la llave de España, 
, "(16) PARPAL. El Almirante D. Antonio de Oquendo en Menorca, l.oc. cit 
(17) Daeumento ti.* 6.
 s 
( 1 8 ) Documentos números 7 y 8 . 
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 que éf de aloxar la dicha gente, y de otra manera seria poner en 
duda lo que es* Cierto y por tina leve parte poner en contingencia 
la principal, mas necesaria y preciosa*. 
No exageraban los Jurados la aflictiva situación del país y el 
grado de miseria en que se encontraba. Las continuas guerras exi-
gían frecuentes sacrificios de hombres y dinero y cegaban, por otra 
parte, las fuentes de riqueza, impidiendo toda expansión mercan-
til. Los mares infestados de corsarios berberiscos hicieron durante 
mucho tiempo peligrosa la navegación cuando no llevaron a las 
costas insulares la devastación y el pillaje. Todos estos males 
- subsistían agravados desde el rompimiento con Francia por la pre-
sencia hostil de los navios de esa nación, lo que impedía el ejer-
cicio regular del comercio de la isla, consistente en la exportación 
de aceite, tejidos de lana y otras manufacturas, careciendose de 
bajeles para transportar las - mercaderías y de mercados donde 
ejercer la contratación. Las frecuentes sequías originaban la esca-
sez de trigo, obligando a cubrir Vas necesidades del consumo con 
la importación de este cereal, principalmente en Sicilia, a costa 
de no ñocoi sacrificios y gastos. A este estado decadente de la 
riqueza privada correspondía la situación nada próspera de la 
hacienda pública, Les empeños de la Universidad eran grandes a 
causa dé los aprovisionamientos de trigo, que habían obligado a 
contraer empréstitos al elevado rédito del diez por ciento.' La 
llamada consignación, o sean los fondos destinados al pago de las 
pensiones censuarías a los acreedores públicos,resultaba alcanzada 
cada año con un déficit que se cifra en las actas del Consejo en 
veinte mil libras, por insuficiencia en la recaudación de los dere-
chos y gabelas aplicados a -satisfacer esas atenciones y por el ar-
bitrio, con harta frecuencia ut-ado desde antiguo cóh mengua del 
crédito público, de extraer partidas de ese fondo para necesidades 
urgentes. Otra preocupación de los Jurados nacía de la condición' 
levantisca y desmandada de lo? soldados de aquel tiempo, mal 
sujetos a la férrea disciplina y acostumbrados a vejar y 'oprimir a 
los pueblos donde alojaban; y temían que la índole «indómita e 
insolente» de aquellos veteranos de diversas naciones, muy dis-
tintos de los bisónos mozos alojados el año anterior, diera ocasión 
L^ágícultos y atropellos, obligando a los mal sufridos paisanos a 
ler sus vidas y hacienda?, pudiendo resultar de esto graves 
No pueden[considerarse vanos estos temores si se advierto 
, ( Í64u lo* e"*ioe«06 y-atrope!loe de la soldadesca dieron oea-
' sión al levantamiento de Cataluña, principio de una larga, san-
grienta y deplorable guerra civil, 
A pesar de las fundadas razones de los Jurados, la embajada 
de Santacilia y Berga no pudo impedir el iniciado desembarcó; 
pero contestó el Virrey que quisiera le permitieran las órdenes 
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de 9. M. poder excusar el alojamiento de la tropa, mas no tenien­
do arbitrio para impedirlo, dice que representa al-Hey todas 
las razones alegadas, que S. M. tiene dadas órdenes de don­
de se ha de acudir- por bastimentos de trigo y que.él promete 
evitar loi inconvenientes que puedan surgir de las demasías de 
los alojados. Apresuróse mientras tanto D. Alonso de Cardona a 
dictar instrucciones para el alojamiento y manutención de la 
gente que por ser sumamente curiosas y ofrecer un cuadro,inte­
resante de las costumbres militares de la época extractamos a con­
tinuación (19) . Tenian los amos de las posadas obligación de 
guisar la comida a los alojados. Consistía ésta en dos libras de 
pan repartidas en dos o tres panes: cuatro dobleros de vino (20) 
en especie*, francos de quinto por tener que pagarse con dinero 
de S. M.; cuatro onzas y media de atún, bacalao u otro pescado 
salado, y a falta de eso la misma cantidad de queso; una onza y 
' 'media de arroz o de cualquiera especie de legumbres y una oiiza 
de aceite. Faculta a las autoridades municipales para tomar de 
cualquier particular los víveres necesarios para el racionamiento 
. de les soldados, asegurándoles que se les devolverían en especie 
o pagándoles el justo precio, E i alojamiento compondrá fuego, 
luz, sal y agua, y una cama para cada dos hombres, provista de 
jergón, sábanas y manta. Manda dar las mejores posadas a'los ca­
pitanes, alféreces y sargentos y demás oficiales mavores, como 
son maestre de campo, sargento mayor, ayudantes, capellán ma 
yor y otros capellanes y dispone que se elija en cada villa una o 
dos personas de confianza y capacidad con la misión de repartir 
las raciones en la forma dicha, cuyas personas debían estar pro­
vistas de pesas y medidas y llevar dos cuadernos para anotar, en 
uno las raciones* de pan y en el otro las de vino, legumbres, sala 
zón, aceite y otras especies. Estas instrucciones, fechadas en AJ-
cudía en 6 de marzo,fueron dirigidas a los Jurados y bailes de las 
villas para que se rigieran por ellas en sus relaciones • con la tropa 
alojada. 
Pronto empezó a sentirse la dureza de la imposición agravada 
por las vejaciones de los alojados, y aunque no se exteriorizó el 
malestar en violentas explosiones, se trasluce a través de las noti­
cias oficiales que en forma de consultas o datos estadísticos llega­
ban *a conocimiento del Grande y G e n e r s l Consejo y ocupaban 
sus deliberacionel. Se dice, por ejemplo, que en Man acor se alo­
jan 185 hombres para cuya manutención se gastan por los Jurados 
de la villa 32 libras diarias, o sean unas mil libras- mensuales, 
(19) Documento n." 9. 
(20) D o b l e r o o dobbti, monedn equivrlente a dos dineros nisHorquilles y a 
t r e s maravedí» cas te l lano? , aproximadamonte . ' 
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cantidad considerable en aquel tiempo v sobrado gravosa para un 
pueblo que contaría entonces con unos mil vecinos, según atesti-
gua el eionista coetáneo Dameto, que escribió su obra hacia 1630 
( 2 1 ) , El Baile de San Juan acude a la capital en busca de recursos 
por estar los vecinos del lugar tan pobres que con dificultad se 
podían mantener a sí mismos. En las restantes villas que recibie-
ron soldados e[ número de alojados, y, por eotisiguiente, el gasto 
de los pueblos guardaba proporción con los datos que hemos con-
signado referentes a Manacor, sin contar los frecuentes hurtos de 
aves y ganado con que entretenían su alegre ociosidad aquellos 
exóticos soldados, armados de carabinas y de tercetos, o sean, 
«pistolas de tres palmos*. Corría por entonces el tiempo de cua-
resma y causó gran escándalo ver que los soldados, entre los cua-
les babía algunos luteranos, no se recataban de comer, carne; sin 
respeto alguno a la ley de la abstinencia: esa indignación se desr 
cubre a través de las actas del Grande y General Consejo, en las 
que consignaron aquellos graves patricios sus cristianos senti-
mientos y expresaron su alarma de que •dejen sembrado algún 
error en esta isla, qu.e hasta hoy y por particular merced de Dios 
Nuestro Señor se conserva en la integridad v pureza de la Santa 
Ke Católica». ' / 
Las acta" consignadas en los libros de Ik-termiriacions de la 
Universidad revelan hasta que grado de celo, energía y patriotis-
mo, sin mengua de su fidelidad al Bey, llevaron los Jurados y el 
Consejo.la defensa de los intereses comunes que les estaban con-
fiados. Bepresentaban ellos los intereses particulares de. u ñ a r e - ' 
gíón, arraigados en respetables tradiciones y apoyados en una 
legalidad vigente que todos .os [leyes al subir al trono juraban 
conservar Por demás distinta era la posición de los representan-
tes y ministros del Bey, obligados a hacer frente a las dificultades 
de la guerra y a luchar, no solo ron los escasos recursos naciona-
les, sino también con la falta de cohesión existente entre los mú!-. 
tiples .estados de la vasta Monarquía. Que tuvo el Conde-Duque-
ef-DttnSarniento político de estrechar los lazos de solidaridad entre 
Ibt antiguos Reinos de la Península para afirmar la unidad nació-
otilen sentido unificador y antifuerisia, parece indudable; que 
para realizar su .aspiración'se valió de medios alternativamente 
suaves y1 amenazadores, sobre todo en lo que afecta a la recluta 
d(¿ hombres para la guerra y a la exacción de tributos, lo prueban 
cartas reales que en esta época fueron dirigidas a los repre-
intes del pueblo mallorquín, de las' que publicamos a conti-
:ín las que se relacionan con la venida de la armada de 
m 
$ 1 1 ) DAMWTO, Historia General del Reino Baleárico, libro I, tit, 1 § 4 . 
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Oquendo; pero que encontró en sus designios graves y peligrosos 
obstáculos, a los que hubo de sucumbir, lo demuestran los levan-
tamientos de Cataluña y Portugal, y el que amenazó a Vizcaya 
sin llegar a estallar Fácil es comprender que esa tendencia abso-
lutista y centralizado™ había de encontrar tenax Oposición de 
parte d« quienes defendían una realidad histórica todavía muy 
honda y se amparerban en leyes y fueros que los pueblos estaban 
acostumbrados a mirar con veneración; blanda y justificada ha de 
parecer la resistencia que opuso Mallorca, fundada en la miseria 
del país, esquilmado y empobrecido por guerras y esterilidades, 
si se compara con los reparos que por aquellos días ponía Aragón 
a enviar soldados a socorrer Fuenterraoia, alegando que sólo se 
consideraban allí obligados a defender las fronteras de aquel 
Reino, que no las de Castilla con Francia ( 2 2 ) . Dejando aparte 
lqs problemas indicados que en el orden político y económico 
tenían entonces candente actualidad, cabe deducir de la actividad 
y vigor conque defendían los intereses regionales los Jurados y el 
Consejo, que no fueron instituciones caducas y anacrónicas sino 
organizaciones en plena vitalidad las que abolió Felipe V. 
Pocos días habían transcurrido de la llegada de los primeros 
galeones cuando fondearon otros dos en Alcudia con más gente de 
desembarco, alcanzando un total de 3 500 hombres repartidos por, 
toda la isla. Después del 15 de marzo debieron regresar los galeo-
nes a-Menorca, como se desprende de una orden de Oquendo a 
los Jurados de Ciudadela para que prepararan alojamiento a la 
Senté de las naves que esperaba de Alcudia ( 2 3 ) . El Almirante tquendo tomó por segunda vez el mando de Menorca hasta el 21 
de julio de aquel año en que zarpó su escuadra, dejando por su-
cesor en el gobierno de la isla a D. Martín Carlos de Meneos,. 
1 4
 Pusieron sitio los franceses a la plaza de Fuenterrabia, cuya 
guarnición se defendió denodadamente y resistió repetidos ata-
ques de los sitiadores, A esta situación angustiosa se refiere la 
carta del Rey- a loa consejeros de Mallorca de 7 de julio en la que 
confiesa el aprieto en que se hallan sus armas, insistiendo en la 
lera de los dos mil quinistos infantes para acudir a la defensa co-
mún de España (24). 
En el mismo sentido recibió órdenes «1 Virrey que Se apre-
suró a oapturar a todos los alistados en las leras anteriores a par 
tfr.de 1630 que hubieran vuelto sin la competente licencia, a los 
( 2 2 ) D. JUAN D B PALATO \ y MENDOZA, Sitio V incorro de Fuenterrabia y lu~ 
etto* del aña 1638 Madrid 1 7 9 3 . Citado p o r Gáaovas del Castil lo en Ka ludios del 
reinado de Felipe IV. Madrid 18*8 , pág. 5 3 . 
( 2 3 ) P i t e e L, El Almirante D Antonio de Oquendo en Menorca. L o e . c i t . 
( 2 4 ) Documenta n . ' 10 . 
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cual«á se les hacía gracia de las perias en que habían incurrido ai 
se presentaban voluntariamente; o torgó salvoconducto a todos los 
«bandetjats» o bandoleros que se presentaran a composición en el 
castillo de Bellver, alistándose y afreciendo algunos soldados, 
conforme a sus delitos; invitó a los caballeros que gozaban merced 
de hábito a que completaran el número de so ldados que es esta-
han obligados a dar; solicitó en nombre de S. M., del Obispo que 
le sirviera con alguna gente, del Inquisidor con u n a compañía, a 
a imitación de su predecesor, del Cabildo catedral y de IOB con-
ventos de 1« Cartuja, la Real, Santo Domingo y la Compañía-de 
Jesús con el número de soldados que pudieran. Ordenó a Jos Ju-
rados el 26 de julio que tuvieran prevenida la leva, pues para 
ello tenía órdenes reales y noticias del Conde de Santa Colonia, 
Virrey de Cataluña, de que estaban l istas para hacerse a la mar 
las galeras de las escuadras de España y Sicilia que debían trans-
portar los soldados nuevamente alistados, así como los mil de la 
armada que debían pasar a los Alfaques. En aquellos días de fe-
bril actividad militar (22 julio) fondeó D. Antonio de Oquendo 
con sus veinte y dos galeones, procedente de Mahón después de 
entregar el mando de Menorca; tres de esos galeones regresaron 
el 27 a aquella isla con dos mil soldados, y el 28 se fueron los 
restantes con los soldados alojados en la ciudad y en las villas, 
quedando mil italianos en la ciudad; eatoB fueron los que embar-
caron en las quince galeras que al mando del Marqués del Viso 
llegaron en primero de agosto, así como unos 200 nombres de la 
leva para socorro de Guipúzcoa, saliendo los buques a la mar el 
3 del mismo mes. Solo quedaron en las Baleares, después de la 
salida de la armada de Oquendo, ocho bajeles fondeados en el 
puerto de Mahón, por lo que el Consejo mallorquín lamentaba 
este estado de indefensión y el arbitrio adoptado por el Virrey 
Cardona de invertir parte del dinero destinado a la fortificación 
en la construcción de galeotas (25). 
Todavía en 28 de agosto se recibía otra real carta sobre la 
leva de los mil quinientos infantes que habían de acudir al soco-
rro de Fuenterrabia; man el 30 de septiembre llegó la noticia de 
la gloriosa victoria alcanzada por el ejército del Almirante de 
Castilla ante los muros de la plaza sitiada, que obligó al ejército 
francés a retirarse precipitadamente y repasar la frontera, y de 
haber sido dispersada la escuadra del Arzobispo do Burdeos. Con 
extraordinarias demostraciones de alegría se celebró en Mallorca 
la victoria de Fuenterrabia que puso fin a la invasión francesa; 
registran los noticiarios de la época que las funciones de acción 
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de gracias y, los sufragios por los muertos en campaña duraroi 
hasta el 5 de octubre, lo que prueba el júbilo que causó la notscii 
y el alivio que con ella experimentó un pueblo agotado por el es 
fuerzo de incesantes guerras. 
La armada de Oqucndu siguió avanzando para vigilar las cos-
tas , pues ya se iniciaba en Cataluña la rebelión que había df 
culminar poco después en larga y sangrienta guerra, pero no vol-
vió a Mallorca el Almirante, quien poco después de abandonar L 
isla, recibió orden de llevar refuerzos a Kiartdes. a, donde se di 
rigió al frente de una escuadra de 70 buques y 10.000 hambre*, 
con la que se batió valientemente contra los holandeses en .ei 
canal de la Mancha. Este fué el último hecho de armas de Oquen-
do, que a su regreso a España, minado por las pesadumbres y 
responsabilidades de una vida consagrada al servicio del Bey. 
murió cristianamente el 7 de junio de 1640. 
A p é n d i c e s 
Documento n." 1 
.A lo? a m a d o s y líeles nues t ros Ju rados \ Conse jo Genera l de nuestro 
Reyno de Ma l lo r ca . Kl R e y : Amados y fieies nues t ros por car ta de f ) . Alon-
so de C a r d o n a mi lugar t en i en te y capi tán genera l desse R e y n o he enten-
dido que no admi t í s h icn c u essa c iudad vJ t e n e r c u e r p o de gua rd ' a la gente 
que está a lojada en ella del cargo de i •. An ton io de O q u e n d o sobre q u e 
j u n b i a d e s e m b a x a d a ai d icho mi lugar ten ien te y Capi tán General y una pe-
t ición dando a en t ende r que resul luva dril i no'ta en la fidelidad d e t í e Reynü 
y hav iendose vis to d icha pet ic ión he querido significaros la sa t is facción con 
que estoy de voso t ros c o m o tan buenos y Heles vsseal lo§ y que el t ener 
cuerpo* de guard ia la gen te de guerra e> cosa tan agentada en todas partes 
que aun en las que c r ec ido las t i enen , y a?si no puede resul tar a esse Reyno 
n o t a alguna ni otru i n c o n v e n i e n t e digno de r emed io v ai se en tend ie re cusa 
én- ,contrar io m a n d a r é reparar lo por la sa t i s facc ión que tengo de vuestra mu 
cha lealtad y a fec to a mi se rv ic io y porque he en tendido que por a lgunos 
mili tares se h a c e mal pasage a los soldado* he quer ido encargaros m u c h o 
procureys por todos los medios poss ib les que lo excusen c o m o cosa tan 
age na de-personas d e s ú s obl igac iones y en qu ien bavian de hpllar los s a l -
dados haga sajo para an imar a los demás del Reviiu a hazer lo mismo v fio 
del cuidado que pondreys-en es to que se entenderá de manera que se haga 
mi servicio en que le retjeviré de voso t ros . Da t t , en Madrid a x de mavo 
V I D C X X X V I l = Y o El R e y - V . ' D u x - V . ' Raya to l i R s . - Y ' Morían** Rs — 
L a u r e n c i u s V i l l a n u c v a S e c r e t t , — 
A r c h i v o I IisTÓaieo p e - M A L L O R C A , Libre át Oeterrninacions del (irán y 
Central CoastU, 11,:;-, a 1 6 3 8 , f . ° 1 6 1 . 
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El s in ies t ro sucesso de nues t ro exere t to verá V . S , por la que t tnbie 
i nc lusa del ¡ir. Duque de C a r d o n a ; el hecho y lí> que se t e m e con esta pri-
mera suer te de la insolencia francesa en los condados de Rose l lon me obliga 
a dar a V . S, e s t e aniso para que a un m i s m o t i empo nos e s fo rcemos a hacer 
el mayor socor ro que sea pos ib le al e x e r c i l o de Su Magestad en la necesidad 
mas apre tada que m e pa rece que pueda o f rece rse . E s t o y conso lad í s imo de 
haver c o n o c i d o tan b u e n a d ispos ic ión Generalmente en todo es te Pr inc ipado 
q u e no parece que hay hrjinbre nob le qué qu ie ra q u e d a r e n su ca sa ; no me 
prometo m e n o r ce lo y afecto ds a m o r a l se rv ic io de S u Mages tad de esse 
Re y ti o que está tan a c o s t u m b r a d o a servirle, tan s u s t a n r i a l m e n t e . Y o es toy 
de manera congojado con la nueva deste suceso que no se que dec i r a V , S.. 
a qu ien guarde N . S r . m u c h o s años c o m o deseo . B a r c e l o n a a p r imero- de 
o c t u b r e 1 6 3 7 — E l Conde de San t a Colonia—Sr. D , Alonso de Cardona.— 
A. I I . M . Id. f." 1 9 3 . . 
D o c u m e n t o n .° 3 
Xtopia de ta carta del duque de Cardona que va inclusa en la anterior.— 
E l enemigo hizo e l ecc ión de a t aca r ayer una hora antes de a n o c h e c e r 
nues t ro t r i n c h e r o n por dos par les con tan grueso n ú m e r o que me dice el 
, ma rques de M o r t a r a , que llegó a las dos horas de la m a ñ a n a a mi sotada 
- her ido de un ca r iv inaco en la c a b e r o , y poco después el duque de Ciudad 
Rea l aunque sin her idas cons ide rab le s , que l legavan a ve in t e mi l infantes y 
dos rhil c ava l i o s , fueron rechazados tres veces pero ú l t i m a m e n t e r o m p i e n d o , 
f o r j a n d o el t r i nche ron y con breve t i empo obl igaron a t o m a r la re t i rada y 
l evan ta r el s i t io perdida la a r t i l l e r í a . No se todavía las c i r cuns t anc i a s po rque 
aun no e vis to al S r , conde Juan Cerbe l lon , Avisólo a V . S , con tanto des-
consue lo quft.no se cono r t a rme aunque no padezco escrúpulo de mis buenos 
deseos y cuidado.. G u a r d e D i o s a V, S, largos años . Perpiñán 29 de sep-
t i e m b r e 1 6 3 7 . 
• A . H . M. Id. f . ° 1 9 4 . 
Documento n,° 4 
De 2~¡ d e s i e e m b i é a V . S . c o n la faluca de la cap i t ana de España tres 
despachos , el uno para V . í>. en cuya virtud ha de g o v e m a r essa armada, y 
los otro* dos para e l Almi ran te P imienta y R o q u e C e n t e n o y qu ie ra D ios 
que hayan l legado a s a l v a m e n t o . Después de lo que a V . S . refiero se han 
apre tado m u c h o las materia!) porque el S r , D u q u e de C a r d o n a , que t en ia 
es t recha a L e o c a t a , t i ene va a su vista e x é r c i t o del e n e m i g o , y en Bruiio 
(sic) se c ree que e.'lan las galeras de F r a n c i a , y su a r m a d a lia días que he 
par t ida , y me parece que ya no es t i empo de esperar que S. M. embie Méate 
.a la n u e s t r a , y q u e se le p ropongan dif icultades ni fal tas deltas, sino que 
se-procure D v e n c e r en t re nosot ros r e t e n t a n d o por consegu i r lo , y si ya m e 
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hallara con infantería en las galeras fuera cierto aplicarla a la composición 
de los navios de Pimienta, y al propio punto que llegasse Centeno con los 
unos y con los otros dezir a V , a . que pasaasse a Rosas, pero como el ha¬ 
. serlo sin gente de guerra ni la de mar que antes puede acrecentar cuidado 
que aliviarle, no lo ordeno a V . S. limitándole loa momentos de tiempo y 
hallándome con no mal número de galeras. Pero señor mío, a cosas grandes, 
grandes personas, grandes resoluciones y jconfiantas, ta) la tiene su Majes-
tad de V, S. pues le encomienda cargo de tan grande importancia que le 
han tenido soldados de m u c h o s ' a ñ o s , si bien ninguno de mas partes que 
V, S , , a quien toca en este caso, pues se h i'la tan vecino desta necesstdad, 
hacer el esfuerzo mas lucido que jamas oe le puede ofrecer a Mallorca, de-
xando perpetuamente de su fidelidad con "¡ue siempre ha servido a su Rey. 
V, S. se quite la capa y haga que se la quite toda la gente noble, válgase 
V. S. det Virrey y Capitán General y de lo- medios con que mas brevemente 
, se pueda juntar, assi los soldados que faUan a los navios de Pimienta como 
otro gran número con que alemtar el eier.ito deste Principado y los marine-
ros que huvieren de menester los navios, con palabra y solemne juramento 
' que hago' a Dios en virtud desta carta c í e los 'restituiré a sus casas con mi 
propia persona dentro de seasenta dins dotados del que partan de ahy al 
que bu e Iva o sin pasearlos a Italia, y dexar de servir con ellos hasta cumplir 
esta'palabra, la cual no por hazerlo pueda yo prorrogara mas término y 
espero de la grandeza de su Magestad qu** hará bueno lo que yo m e arrojo 
a ofrecer. Esta occasion ( S r , mió) que los que en ella sirvieren a su Mages-
tad (como lo espero dease Reyno) quedaran inmortales en los presentes y en 
los venideros siglos, pues habrán sustentado la honra de su Rey en tan 
grande aprieto y con sola la vista resistirán a una armada de Francia, de-
fendiendo dos provincias, la suya, que no es pequeño el peligro que corre 
en un mal sucesso, y esta con galantería y sin demora, que es el punto 
principal desta obra solo para esto despacho esta « e m b a r c a c i ó n a V . S . , y en 
diziendome que está en orden se la embiaré formal de que se vengan a donde 
refiero. Guarde N. S r . a V. S . como deseo. Barcelona a primero de octubre 
,1637=Tanto mas presiso es lo que a V. S. represento cuanto es mas cierto 
nuestro mal suceso de que tendrá V.S, otros c o r o n i s t B s y por horas podremos 
esperar la armada de mar a cuestas. = Don García de Toledo Ossorio. 
A. H. M. Id. folios 195 y 196. • -
Documento n.° 5 
' A los amados y fieles nuestros los Jurados de nuestra ciudad y reyno 
de Mallorca. = El Rey: Amados y fíeles nuestros siendo tan urgente la 
ocasión que se otrece para valerme de vosotros no dudo por lo que he ex-
perimentado siempre de vuestro celo y amor a mi servicio sino que en ella 
como en todas acudireyt con no menos afecto y demostraciones de voluntad, 
correspondiendo a vuestra obligación propia y a la estimación que siempre' 
he hecho de vosotros y assi por c o n c u r r i r de nuevo las causas que enteade-
reys de D, Alonso de Cardona mi lugarteniente y capitán general de ese 
Reyno para que ae aloxe en él una parte de la gente de los navios de D, 
Antonio de Oqueñdo y de la que embia de Ñapóles el conde de Monterrey 
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he querido a c o r d a r o s la obligación que os c o r r e para que en esta ocasión le 
asisiay- y aeud,ays en cuanto se le ofreciere y os pidiere para que se consiga 
e j efecto y que a vuestro exemplu se dispongan los demás y vengan en ello^ 
pues, he ordenad, 0 que se repar ta generalrnenie por todo el Reyno para que 
sea menos gravoso , e sperando con toda confianza que me procurareys mere¬ 
c e r la grat i tud que t e n d r é desse servic io para mostrarla en todo la que se os 
ofreciere v la m e m o r i a que m e quedará del, Datt . en Madrid a viii de enero 
r ^ D C X X X V t l I ^ Y o el R e y = V .< C a r l t > = V . ' V i l l a n u e v a = V . ' Bayato la fls= 
V.* S i s t e m e s R s ^ W Vico R s = V . ' Mayarola R s — Y , ' Morlanes B s = t f ¡ e r o -
iiiiiius Vi l lanueva prott . 
A. H . M. Id. f, e 2 7 9 . 
Documento n.° б 
Л цца, legua de easa c iudad tuve aviso de Arta que no era c i er ta la, 
nueva de ha ver d e s e m b a r c a d 0 moros c o m o lo de vieron entender V. Mags. 
por el m i s m o que r emi t í al R ,egente sin permit i rme el lugar poderlo «sgrjyir 
y ha l lándome con el aviso que antes de part ir tuve de Alcudia de que en¬ 
t ra v a n por el puerto m a y o r de ella tras navios , juzgando ser dfi la a r m a d a 
real a c o r d é e n c a m i n a r mi viaje a la misma c iudad para salir de la confusión 
i'H que m i ' ti-iiirm el encuentro de los avisos,, he llegado a ella c e r c a de po -
nerse el sol y entendido por los pasajeros haver l legado la gente de que D . 
Antonio de Oquendo m e tenia avisado, el n ú m e r o es de dos mil y ochoc ien-
t a s p lacas , españoles , italianos y a lemanes , de que me da p a r t i c u l a r c u e n t a 
en c a r t a de pr imero deete y m e remite dos de su Mageatad por el S u p p . ™ 0 de 
Aragón y Junta de A r m a d a s y en ambas me m a n d a alojar la gente de las doa 
Íue se hallan en puerto de Mahon y j u n t a m e n t e m e remite otras do i para el Irande y General Consejo y para V . Mag.' 1 ** y en execus ion confio m o s t r a -
r a n , v el R e y n o , la fineza y afecto con que acude s íempe a su Real S . c i ° 
esforzandose en esta ocas ión a hacerse para al igerar el gasto de su Real 1 ía-
aienda, pues para ello dispensa en la pramát ica del año 1 4 y las demás que 
prohiben gastar dinero de la consignación. Con que no he podido e x c u s a r 
d a a d m i t i r esta gente hallándome^ con órdenes expresas . Guarde Dios a 
V . m a g . d " c o m o puedo y deseo. — De Alcudia a 4 de marzo . 1 6 3 8 — Don 
Alonso de C a r d o n a . 
A: H. M. f. e 2 8 0 . -
Documento n.° 7 
A los amados y fieles nues tros los Jurados y Grande y General Conseje 
¿ e l Reyn.t> de Mftl lorcai=El R e y : A m a d o s y fieles nues tros aunque por ! • 
M J W U ^ ^ M ^ m i r a r por el alivio de mis v a s a l l o s y por lo que he exper imentad* 
\;Щ$Ур£<р y afectó con que esse Reyno me m e r e c e esto, m o s t r á n d o s e p r o m p t * 
- е й todo Itij (pie ha t o c a d o a mi seruicio y p a r t i c u l a r m e n t e en el a lojamiento 
tV ffljff flf '"iriV""* del c a r g o de Don Antonio de Oquendo el año pai¬ 
; « е Ь , quis iera ex imir de nuevos alojamientos a^ e»ee R e y n o pero son las 
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r a t o n e s que ob l igan tan r e l e v a n t e s que no puedo excusa r lo en ocas ión q u e 
es p r e c i s a m e n t e nece s sa r i o a mi servic io que la a r m a d a se hal la en esao» 
pue r to s para, lo q u e fuere m e n e s t e r y assi he m a n d a d o a D . Alonso de Car¬ 
d o n a b u e l b a a a lonar d icha gente y a lguna que [v i ene de Ñapóles , fiando 
q u e s i endo esta ocas ión tan urgente y que he m e n e s t e r va l e rme de voso -
t ros para que por e s t e m e d i o se" cons iga la c o n s e r v a c i ó n de d i cha 
gen t e , q u e tan p r e c i s a m e n t e es nece sa r i a , para vues t ra p rop ia o b l i g a c i ó n no 
Bolo..vendreys en e l l o , s ino q u e , as i s t iendo al d i c h o D . Alonso de Ca rdona 
en quan to os p id iere de m i par te para su e f e c t o , m e r e c e r e y s de mi nueva 
e s t i m a c i ó n des te s e rv i c io para lo q u e se os o f r ec i e re , y para que sea m e n o s 
g ravoso he o rdenado se haga el a l o j a m i e n t o y g u a l m e n t e en todo el R e y n o , 
enca rgaos m u c h o q u e a t t end iendo a la conf ianza que m e queda de voso t ros 
haga ye q u e se d i sponga el e fec to por vuestra pa r t e , de m a n e r a q u e con toda 
q u i e t u d y confo rmidad a loxe la gen te , a q u i e n se acudi rá con todo lo n e c e -
sa r io , c o m o le he o rdenado , y por si acaso huv iese m e n e s t e r a lguna c o s a 
pa ra su socor ro e s t i m a r é m u c h o acudays a e l l o , y asi os doy l i c e n c i a para q u e 
del d ine ro dessa Univers idad tomeys el que fuere n e c e s a r i o , para lo nuil os doy 
faci l i tad y m a n d o q u e se os r e c i b a en quen ta lo que en es to gas ta redes , fian-
d o d e voso t ros c o m o tan fieles vassa l los que no fa l tareys a vues t ra ob l igac ión 
y q u e co r r e sponde reys a ella en la ocas ión p resen te c o n no m e n o r e s d e m o s -
t r a c i o n e s q u e en todos lo han h e c h o vues t ros passados eh que aeré de voso -
t ros muy s e r v i d o . D a t t , en Madr id a viii de e n e r o M D C X X X V 1 1 I = Y o el 
R e y — V . t C a r ^ ' V . * V i l l a n u e v a - V . t Baya to la R s — V . » S i s t e m e s R s — V . » V i -
c o R s — V . t Magarola R a - V . * Mer lanes R s - U i e r o n i m u s V i l l a n u e v a prot t , 
A . H . M . Id. f . ° 2 8 3 . 
Documento n.° S 
A los a m a d o s y fieles nues t ros Ju rados de nuest ra Ciudad y R e y n o de 
Mal lo rca — E l R e y : Amados y fieles nues t ros s iendo tan urgente la ocas ión 
que se ofrece pa ra va lo rme de vosot ros no dudo por l o q u e he e x p e r i m e n -
tado s i e m p r e de vues t ro ze lo y a m o r a mi Serv ic io s ino q u e en ella c o m o en 
todas acud i r eys c o n no m e n o r afec to y d e m o s t r a c i o n e s de vo lun t ad , c o r r e s -
pond iendo a vuestra ob l igac ión propia f a la e s t i m a c i ó n q u e s i empre he 
hecho de v o s o t r o s , y assi por concu r r i r de nuevo las causas que en tende reys 
de D o n Alonso de C a r d o n a , mi lugar ten ien te y cap i t án general en ease 
R e y n o , "para q u e ae a loxe en él ao ra par te de la gente de loa nav ios de don 
A n t o n i o de O q u e n d o y de la que e m b i a de Ñapóles el conde de M o n t e r r e y , 
he quer ido aco rda rhos la ob l igac ión que os c o r r e para que en es ta ocas ión 
le asistaya y acudays en quan to se le ofrec iere y os pidiere para que se c o n -
s iga el efecto y q u e a vues t ro e x e m p l o se d i s p o n g a s los demás y vengan en 
e l l o , ' pue s he o rdenado q u e se repar ta g e n e r a l m e n t e por todo el R e y n o para 
q u e sea m e n o s g ravoso , e s p e r a n d o con toda conf ianca q u e m e procurareya 
m e r e c e r l a gra t i tud que t endré desse se rv ic io para ' m o s t r a r l a en todo lo q u e 
se 6f¡ of rec iere y la m e m o r i a que m e quedará del . D a t t . en Madr id a viii de 
enero M D C X X X V I I I = Y o «1 R e y = V . t C a r > - V . ' V i l l a n u e v a - - V . t Baya to l a 
R a . - V . » S is te rüea R s . - V . ' V i c o R s . - V . • Magaro la R s . - V . ' Mor lanea R a . -
l l i e r o n i m u s Vi l l anueva prot t , 
A , H . M. Id . f." 2 8 4 . ' , 
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Documento n.° 9 
J j i a t r u f L i o i i . H de lo que se ha de donar per s o c o r r o a les soldats qui es-
laran en les viles del présent règne per ara y fins aitre o r d e nos tra y m o d o 
desser los a lo jaments . 
P r i m e r a m e n t en cont inent que arr ibará la infantería que se ha de alojar 
en a q u e x a vila tos donará alojarne.nl servant en ell tola la igualtat posible 
•ens excèpe io de persones e n c a r e que sien oficiáis o útmiliars del Sant Of ic i r 
e x c e p t o los ecles iast ichs, fins y tant estima déc larât en la c o n t r a c ció que so-
b r e de a x ô está indeciasa. y fareu donar a dits soldats [un Hit de dos en dos 
ab se m á r f e g a , llensofs y flassada, focli, l lum, sal y aygua, y ais cap i tana , 
alferis y sargenta, y si van altres oficiáis majos , c o m son m e erre de c a m p , 
sargent major , ayudanta , capellá major y donnés capel lans , los fareu d o n a r 
les millor posades y arnés de lo sobre dit t indran los a m o s de les posadei 
obhgació de aguiarlos de m a n j a r , donant los les rect ions ab igualdad sena 
aventa jar en la cant i ta t los oficiala de!s soldats ordinaria . 
Mes donareu p e r rec t ió dos lliures de pa en dos o tres pans c o m mil lor 
vos aparegue . 
Mes donareu per rec t ió quatre dobles de vi en especie, franch de qutnt, 
per quant ae h a de paga* de diñes de se Magostad. 
Mes donareu per rect ió quatr e anses y mttje de toninya, bacal lar 
o peix sa lât , y quant no t indreu les dites coses los donareu la m a t e i x a c a n -
t i tat de formatje . 
Mes donareu per ract ió de qualsevol especie de l legum, c o m es faves, 
guixes , s iurons , fasols o arros , una onsé y mitje, reduínt la masura ab que 
se a c o s t u m e n m e s u r a r los Hagums a pes. 
Mes donareu per rec t ió una onse de oli , mes per a quant ab c l a r e d a d 
se puguen repart i r les rect ions y aportar c o m p t a rahó de aquelles g u a r d a r e n 
te seguent orde . 
P r i m o elegireu en cada vila una persona o dos de conlianse y intelli¬ 
gencia qui puga donar y repart i r les rec t ions en la forma demunt dita los 
quais han de tenír.pea y mesuro per posarles . 
Mes que dit es .persones fassen y tinguan dos quaderns de paper cus i t s 
y en lo hu de ella asenterán les rect ions de pa y en lo a l tre les de vi , lie— 
g u m s , sa ladura , oli y d e m e s cosas . 
Mes m o s t r a r e u ala capi tans o c a p de dita infantería les présents ins truc -
tions los quais ordonaran que los seua soldats prengan les rect ions per carne-
rades assenyalant una dél ies qui vaja a pendre dites rect ions y que ua donen 
a b una llista. lo n o m deis soldats qui han de pendre tes. lois rect ions y lo 
adminis trador de aquelles fera nota cada día de les que d o n a r á fentlos u n a 
c r e u o, a l tre senyal . Data en la c iutat de A lcud ia el 6 de m a r s 1 6 3 8 — D o n 
Alonso de C a r d o n a - P e r m a n d a t o de su S . ' l i m a . - J u a n Bapt is ta Mir notar i 
secret , ilc la C a p . " G r a l . . 
/ / ^ ' . Á . H. M. W: f." 2 9 9 , 
\ ' Documento n.° 1 0 
. A loa amado» y fieles nuestros loa del Grande y General Consejo d » 
nuestro Reyno de Mal lorca- El Rey: A m a d o s y fieles nues tros . E l Rey d e 
B. S. A . L . 
F r a n c i a m e ha a c o m e t i d o en E s p a ñ a y entrado con tan numeroso exerc i to 
Jue con suma b r e v e d a d ha o c u p a d o el p u e r t o del Passoje en la prov inc ia de c Guípuscoa y o tros puestos fuertes de donde pueden encaminarse a m a -
yores progressos , y s iendo tan importante assi por la propia reputac ión t o m o 
por los grandes inconvenientes que se s igues si no se desalojasse luego de 
alÜ, m e ha parec ido avisarhos del estado del aprieto en que me hallo, espe-
rando no menores d e m o s t r a c i o n e s de vuestra, l ea l tad y finesa en mi servicio 
q u e en o t r a s ocas iones he e x p e r i m e n t a d o y assi os encargo que asistays y 
t o m e y s m u y - a vuestro c a r g o la leva de los mil y quinientos infantes con lo 
que . e s se Ueyno t iene ofrecido por ser inexcusable y desear Y o que con vues-
t r a vo luntad se obre lo que será fueres e x e c u t a r si no se hal lasse tan prompta 
c o m o lo pide la ocas ión de que no puedo dudar en semejante a p r i e t o , y m a t 
t ra tándose de defensa c o m ú n y en E s p a ñ a y teniendo o c u p a d o el francés 
Bnrto tan cons iderable c o m o el del Passaje y o t r o s . Dat t . en Madrid a vi i julio M D C X X X V l I I = Y o el K e y = V . « C a r d i n a l i a - V . i V i i ) a n u e v a - V . < B a -
yatola H s . - V . ' S i s t emes R s . - V , ' Vico lis. — V . ' Magaro la R s , — V . ' Moría-
nos R s . — Hjeronimus Vi l lanueva , pro t t . 
Á , M. M. Id. f." 3 5 1 . 
J A I M K . S A I . V Á 
El seudo-Lull y Arnau , 
de Vilanova 
• NOTAS DE MANUSCRITOS ITALIANOS 
En anteriores estudios fragmentarios sobre el lulismo en Ita-
lia, be tenido que referirme frecuentemente a los numerosos ma-
nuscritos seudolulianos pululantes en los principales archivos y 
bibliotecas de aquella nación ( 1 ) . Pero éstos, en estudios propia-
mente Iulistas, sólo merecen en nuestros días una mención pasa-
jera y fugaz.' Por eso hasta ahora apenas he utilizado un sinfín 
de notas sobre tales manuscritos, tomados años atrás en mis viajes 
de estudio. 
Al repasarlas ahora, me he dado cuenta J e que, aun con ser 
tan incompletas, como captadas al vuelo en el curso de otras 
investigaciones, pueden no obstante ser de alguna utilidad para 
cuantos se dedican a los estudios lulianos, y movido sólo por ese 
deseóme decido a alinearlas aquí tal como las tengo a mano, 
irregulares y aun tal vez inexactas, contando de antemano con la 
benigna acogida por parte de los lulistas, en cuyo favor las pu-
blico, -i 
(1) Como • ellos habré de. referirme con frecuencia en las notaa de los ma-
nuscri tos, los enumero ya desde el principio para poder luego citarlos en forma 
abreviada: El\ manuscrits d'autors catalani medievali servati à la Biblioteca na-
cional torineta, «Analecia Sacra Tarraconens ia>, 9 (1933) 9 5 3 - 7 3 ; Recordi de Lull 
i Vilanova a Italia: I Per la hitlòria del lul-litme als ducats de Ferrara i Modena, 
II. Un curieig erudii sobre l'autenticitat del <Brcviarium> à"Arnau de Vilanova, 
+AST, 1 0 (1934) 11 -44 ; Reliquia manuscrites del iul-litmt italiàj iMiacel-lània 
F inke d 'h i s to r i a . ì cultura ca ta lana» . tST, 11 (1935) 1 2 9 - 4 1 ; Al margen de un 
incunable lutiano, «Razón y fe» 108 (1935) 4 4 3 - 5 0 ; Un lui-lista bolonyi*delXVII 
tegle, cHomenatge.a Antoni Rubio i L ind i , Miscel-lània d'estudia literaria i lin-
puÍMics», II, AST, 12 (!9;j.-)) 191-216; FI lulismo en Italia: ensayo de síntesis, en 
curso de, publicación en la «Revista de filosofia» del Consejo superior de inves-
tigaciones-científicas, Patronato Raimundo Lulio, Insti tuto Luía Vives; un resu-
men en cEI Heraldo de Cr is to», marzo 1943 , y en «Studia», ag. y sept. 1 9 4 3 . 
4 4 2 B. S. A, L . 
(2) Sobre A. de V. véase en especial M. MrcvaNnisz v P B L A Y O , Historia de h' 
heterodoxo* españoles, I (Madid 1880) 4 4 9 - 8 7 , 2 . ' ed. I l l ( M . 1918 ; 179-225 ; fi 
HAC-RÎAO, Histoire littéraire de ta France. X X V I I I (Paria 1881) 2 9 - 8 5 , 4 8 7 - 9 0 ; A. 
H rimi i LLUCH. Documenti per la historia de la cultura catalana mig-evnl, I-H (Har-
ce lons 1 9 0 8 - 1 9 2 1 ) ; H . F I N S * . Acta Aragonensia, l-III (Berlih-Leipzig 1 9 0 8 - 1 9 2 2 ) : -
Aus den Tagerx Bonifnz VIH, (Munster 1 9 0 2 ) ; P. MARTÍ oè BARCELONA, Regesta de 
documents arnatdians coneguts, »Rstudis franciscana», .47 f 1935) 2 6 1 - 3 0 0 ; T . Y J . 
CARRRRAS ARTAC, Historia de la filosofia española: Filosofía cristiana de tos siglos 
XIII al í r < M * d r i d 1939> 199-230 . 
(3 ) He aquí la bibliografía principal sobre el seudolulismo: F . W R Y L E R 
I . I V I V Í , Raimundo Luliojuzgado por si mismo (Palma 1866} 3 6 1 - 4 7 9 ; J , R , na 
L E ANCO, ft. L. considerado como alquimista, i Memorias de la R . Academia de 
linenn> Letras de Barce lona>, 1 8 7 0 ; i . ROSSELI.Ó, ft. L. Algunas consideraciones 
sobre la autenticidad de sus obras sobre alquimia, «Museo B a l e a n , niim. 1 3 ( 3 
julio 1 8 7 5 ) 3 9 7 - 4 t 0 ; I.iTniK-H.uniÍAr, Histoirelitttéraire de la France, X X I X (París 
1885) 1 - 3 8 6 , 5 6 7 - 6 8 ; J . TORRAS t B A C K , La tradició catalana, «Obres comple tes» , 
VI (Barce lona 1935) 3 0 8 - 1 4 ; D . W . SINCER, 77ie alchemical Testament attributed 
toR~.L., /Arche ion» , 9 ( 1928) 4 3 - 5 2 ; - Catalogue of latin and vernacular Alche-
mical Manuscripts en Great Britain and Ireland dea ting from before the XVI cen¬ 
tury, I-Ili (Bruselas P 9 2 8 - 3 1 ) . 
14) P . BoaiOAS, Et repertori de manuscrits catalans, Missió a Anglaterra, « E s -
tudia universitaria catalans», 12 (1927) 422-6 . *• 
(5) J . M . BATISTA Y ROCA. Calateen de les obres tutianes d'Oxford, <Boletín 
de la R . Academia de Buenas Letras de Barce lona» , 8 ( 1 9 1 5 - 1 6 ) 3 2 9 . 
Arrecorrer los catálogos de antiguos manuscritos, sorprende 
la frecuencia con que las obras seudolulianas se entreveran con 
otras—unas auténticas, otras también apócrifas —del famoso mé-
dico y alquimista contemporáneo'del beato, el maestro Arnau de 
Vilano va. Esta sola razón justifica sobradamente la inclusión de 
ambos nombres en esta nota bibliográfica, aun prescindiendo de 
la persistencia con que la leyenda los ha enlazado en la afectuosa 
relación de maestro y discípulo, 'lazo fantástico que la crítica 
histórica ha cuidado de deshacer (2) . 
Ciñéndome ahora a los manuscritos seudolulianos (3) , son 
ellos una fuente de primer orden para la historia de la leyenda 
alquimista que, si contribuyó a desfigurar la auténtica figura del 
Maestro Baroaflorida, no hay duda que contribuyó también a con-
servar su nombre y su fama en Inglaterra, Alemania e Italia 
sobretodo. 
Y a en el siglo X V , mientras el auténtico lulismo se extendía 
ufanamente por toda la península itálica, comenzó a tender sus 
tentáculos aquel alquimismo sutil que un falsario catalán, buen 
conocedor de Inglaterra, ponía en circulación por toda Europa 
bajo el nombre amparador y glorioso de Ramón Lull (4): la De-
trlaratio figurae t secundum R. procedente de Feltre y conser-
servada hoy en el manuscrito Canonici 312 de la Bodleian Libraty 
en Oxford, está fechada a los 14 de noviembre de 1447 (5); tenien-
do en cuenta que la leyenda alquimista es de mediados de aque-
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.Ila centuria, según el parecer de Boñigas, o a lo más de fines del 
XIV, conforme al sentir de Batista y Roca, se ve que muy pronto 
bajaría desde Inglaterra hasta la región véneta, precisamente la 
que había recibido mayor influencia del auténtico Lull, so-
bre todo en tiempos del obispo Fantini Dandolo, amigode Ni-
colás de Cusa y de los Julistas catalanes Joan Uulons y fra Joan 
Ros. Tanto es así, que casi todos.los manuscritos cuatrocentistas' 
de Italia con obras seudolulianas, o s e nos han conservado en el 
territorio de la república de Venecia: Biblioteca Marciana {núms. 
f09 y 114) , Accademia dei Concordi de Rovigo mini. 100); o de 
Venecia proceden, como el de Dresde (núm, 24) y los dos de 
Oxford (núms, 81 y 82 ) , Y no sería raro que a influencia venecia-
na se debiesen los de Bolonia, Florencia y Poppi v 
No podemos suponer, con todo, que el seudolulismo italiano 
de) cuatrocientos fuese muy hondo, cuando vemos que desde 
1480 hasta 1514, mientras se da un verdadero florecimiento de 
impresiones auténticamente lulianas en las prensas de Venecia y 
de noma, no aparece una sola edición de obras alquímicas. En 
cambio, en el siglo XVI se truecan los papeles; cesan las obras 
filosóficas y crecen las seudolulianas: de 1514 .a 1557 se reprodu-
ce el Líber de quinta essentia cuatro veces, y dos la Ars .kabba-
listica (6 ) . Al mismo- tiempo aumentan los manuscritos alquími-
cos — la mayor parte de los abajo citados'son del siglo XVI —, y 
aparece un célebre alquimista bresciano, Giovanni Braceeco, cuyo 
famoso Lignum vitac-. dialogus Raimundi l,aliti Maioricani mys-
teria in lucem producen* se reedita constantemente hasta el año 
1 7 0 2 ( 7 ) . 
De los primeros años del barroco es el duque de Ferrara y 
Modena Alfonso II de Este, aficionado a la alquimia, a quien Lu-
dovico Tassone le envía una lista de cuarenta y cinco obras seu-
dolulianas que estaban en poder de un alquimista de Florencia 
llamado Cortile (8 ) . ' ' 
E n el siglo XVII no se dan ya nuevas impresiones itálicas de 
obras seudolulianas, pero no son escasos los manuscritos, al tiem-
po que aparece en Venecia el año de 1684 ima Glossa sópra Rai-
mondo Lullo e sopra la turba filosofica, obra de Scipione Seve-
rino (9) , 
Aun en el siglo XVUI siguen copiándose los manuscritos seu 
• V j(fi) E L M I r t o C B V T i E3TANI3I.AU DCBAN, fìiblio%raj\p de te* impressioni luí-
lianes] (Estudia d e b i b l i o g r a f i a l u i - l i a n a - , Il (Barcelona 1927) -míms. 7 0 77 9 2 
9 7 1 72 8 3 " 
(7 ) IJ)i<L, núms. 116 147 2 8 5 2 8 6 . , ' 
( 8 ) 'JST, 1 0 ( 1 9 3 4 ) 19-25 . 
(9) ROGBTVT DoaAN, o. c , núm. 270 . 
4 4 4 , B. S. A. L . . . . . . l 
dolulianos (núrna. 2 0 y 8?) y perdura laJeyenda de Lufl alqyir 
mista, admitida por críticos de la prestancia de un Muratori (10) 
Í dfe un Juan Andrés (11). Y si en el XIX, apenas se halla ya rastro e semejante leyenda, vuelve á florecer en nuestro días, en qué 
Bórico.Cardile todavía reproduce / / trattato delta quinta essenza 
(Todí ,1924) Mn que, se le ocurra dudar que pueda ser apócrifo, y 
en que el filósofo J . Evola cita con la mayor buena fe obras seu-> 
doluüanas al h i s t o r i a r l a tradizione ermeneutica (Bafi 1931), 
Al publicar ahora estas notas dispersas me limitaré al seudo-
lulismo alquímico y cabalístico, prescindiendo de-aquellas obras 
filosóficas o teológicas de impronta Juliana pero compuestas por. 
lulistas. Si el manuscrito ha sido descrito en publicaciones fácil-
mente consultables entre nosotros, me contento con dar la signa-
tura y la fecha; mas si se trata de códices custodiados en biblio-
tecas que o no tienen publicados sus catálogos, o éstos apenas se 
pueden hallar en España, me extiendo algo más en las" descrip-
ciones-, reconociendo nuevamente que no pretendo tejer un catá-
logo .perfecto, B i n o ordenar algunas ñolas que tal vez puedan 
ayudar a otros lulistas. 
_ Palma de Mallorca, Colegio de Montesión. 
• i - '• 
, , 1 , - Í - B É R G A M O : B I B L I O T E C A C Í V I C A 
í A. D E V.: De conservatione sanitatis. 
Signatura: Gabinet to 3 . Z. 5 . 5 . Hojas de pergamino. Siglo X V . 
2 A. D I V,: De conservatione sanitatit ad regem Aragoniae. 
i • S ignatura: i , 9 . 1 4 . Hojas de papel. Siglo X V , . 
3 -A. D E V.: De venenis tractatus. 
Signa tu ra : I*, 5 . 2 . En folio. Hojas de papel . Año 1 4 6 9 . i , , 
' • . » ' ' • . 
II. — B O L O N I A : B I B L I O T E C A U N I V E R S I T A R I A 
s ' (Desc r i t a s en IMBf- Inven tari déi Msa. delle Bibl ioteehe d i t a l ia) 
* R. L , y A. DE V ; Obras de alquimia. 
^ S ignatura ; 1 3 8 ( 1 0 4 ) . 
5 R. L . : Obras varias de alquimia 
Signatura : 142 ( 1 0 9 ) . 
í -R. L.r Obras varias de alquimia. 
Signatura: 1 4 4 . ( 1 1 1 ) busta 1, 
" ( 1 0 ) M . C A M P O B I , Epistolario di L A Muratori, V I , 2 5 4 3 , carta 2 4 7 0 . 
( I l ) Deli' origine, progreti e ttato attuate d'ogni letteratura, I (Parma 1 7 8 2 ) 1 9 4 . 
.1 
n m i a . 
? - 1 . t j . / v A* . . ) . • - i , i ' ¡ - . : », 
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7 lì. L. y Á . d e V,; Óbras de al qui 
Signatura: 164 (153 ) ! 
8 R . L . Y A DB V . : Obras d e a l q u i m i a . 
V Signatura: 169 (181) . . * 
• 9 R , . L . v A. D e V.: Obras de alquimia. 
Signatura. 2 7 0 ( 4 5 7 ) . • 
1 0 R. L . Y A D B V . : O b r a s d e a l q u i m i a . 
Signatura: 3 0 3 5 0 0 ) . 
1 1 - 1 5 R. L . : Obras varias aprócriías con algunas auténticas. 
Signatura: msa. 5 2 2 ( 9 2 6 ) - 5 2 5 ( 9 2 9 ) : 5 tomos . 
1 6 R, L . : LÍPre compilé desphilozophespar maistre Raimon Lulle. 
Signatura: 5 3 2 ( 6 9 9 } . Siglo X V . 
1 7 R. L , j Obras .varias de alquimia en francés y en latín. 
Signatura: 6 4 6 ( 9 3 0 ) . Siglo X V . 
1 8 R. L . : O b r a s v a r i a s a l q u í m i c a s e n f r a n c é s y l a t í n . 
Signatura: 647 ( 9 3 1 ) . Siglo X V . 
1 9 R. L . : ObraB-alquímicas. 
Signatura: 1 2 5 3 ( 2 5 9 1 ) . 
1 1 1 . — B O L O N I A : B I B L I O T E C A C O M U N A L E ; 
_ , t 
2 0 B . L : Ars kabalistica. 
• Signa'tiira: A 2 6 3 7 . Siglo X V I H . 
Descri to en LWBI, X L V I I . Citado en AST, X I , 130 nota 2 . 
V í a s e M. lÌATi.i O H I Un devocionario catalano del '400 in Bologna, t Archivimi 
romanicum», 22 (1938) 4 9 0 n o t a ^ . .¬ 
I V . — B R E S C I A : B I B L I O T E C A CI VIGA, Q U E R I N I ANA 
(Citados en AST, X I , 130 nota 2) 
2 1 B . L , : \Decldratie Raimondi Lulli et operum eius in ar.tem 
chimicam ab ipso missa Carolo filio regís Odoardi, 
r ex aua mentem Raimundi, declarationem termino¬ 
' rum, modum lapidem construendi habebis notum 
Signatura: I .LU.23.m 4 .* 8 6 fohoa. 
2 2 \\. L : : Apertorium eius testamenti cum clavibus. 
/ . Signatura! C . I I J O . 
V . < — - C O R T O N A : B I B L I O T E C A P E L C O M U N E E D E L L ' A C C A D E M I A E T H U S C A 
2 3 R. L . : 'Tractatus de astronomia, 
Signatut-ai 210f ( 2 9 1 ) . 1 5 5 folioa de panel, 0 , 2 0 3 X 0 . 1 4 5 . Encuadernado en 
pergamino. Per teneció a Onofrio Baldel l i . Siglo X V I , 
"'
 1
 ' C o m l e n W «Detta ¿uní v i n o t e t u a ' e t ad honòrem t u o n i incipit iato novua 
tractatns de astronomia Baymundi Culli de insula Maior icarum>. Acaba , f .154 : 
j < Finitile est iste tractarua- de astronomi;! per vir tutem Dei in civttate parisiena! 
'•inno M CC X C VII in mense octobris . Deo gra t in», . 
4 4 6 B. S. A. L 
Deferito en filli!, X V I I I , 8 5 . 
< Este tratado,, considerado como auténtico por LONCPEB:, Diclionnaire de ittio-
logie catkolique¡ I X (París 1 9 2 6 ) 1 1 0 ? , núm. 81 4 , y por CÁEMELO OTTAVIANO, L'Ars: 
compendiosa de R. Lull* avec une elude sur la iiblographie ti le fond anibrosien de 
Lulle, «Eludes de phllosophìe medievale>, X I I (Paria 1 9 3 0 ) núm. 6 5 , no ha si4f> 
incloido por moeín JOAN AVINVÓ en Les obres autentiques del beat Ramon Liuti 
(Barce lona 1 9 3 5 ) . 
V I , — DBRBDE: NATION A L B Ì L I O T I I I K , 
8 4 R. L . ; Obras varias. « 
A. DB V . : Escritos de alquimia. 
Signatura. N 1 0 1 . Año 1485. 
Este manuscri to lo copió en Königsberg e! médico veneciano Niebla Poli, 
fundador del importantísimo fondo luliano de Innichen o San Candido, en el 
Tirol ¡ ts l iano. Descrito en el Catalog der Handschriften der königi. Bibliothek de 
Dresde, I I , 4 5 . Citado en Jones RUBIO BALAOOBU, LOS códices lulianos de la biblio-
teca de tnnichtn (Tirol), «Rev. de filología e sp .» , 4 (1917) 311 nota 3 . 
V I I . — F E R R A R A : BIBLIOTECA CIVICA 
25 I I . L. : DI'. A!T<¿I!U kabalistico sive ad omnes scientias introduc-
torìum. 
Signatura: ma. 2 8 3 . 
Descrito en GIUSEPPE ANTONELLI, Indice dei manoscritti della civjca Biblioteca 
di Ferrarra, I (Ferrara 1884 ) . 
Vili. — F L O R E N ci A: BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE 
(Descr i tos en IMBI) 
2 6 - 2 7 R. L . : Ohms, varias de alquimia. 
Signatura: mss. II I I I . 2 7 y I I . 1 I I . 2 8 : 2 tomo». 
IB A. D B V , : Pillolae vitae. 
Signatura: II.IH 2 0 5 . 
99 A. D E - V ?: De venenis. -
Signatura: I I . IH .299 . 
3 0 A. D E V . : Recetas varias. 
Signatura: Il . i I I . 3 0 o 
3 1 - 3 3 R. L , : j0bras varias de alquimia. 
Signatura: I I . I 1 I . 4 4 6 - 1 1 . I H . 4 4 8 : 3 tomo». 
, 3 4 R. L , : Obras de alquimia 
Signatura: I I . I V . 5 3 . 
3 5 R. L. : Obras varias de alquimia. 
Signatura: Palat . 7 9 2 . 
3 6 A. D E V . : Obras varias. 
Signatura: Palat, 867 - X V I . 
97 A. D I V,: Obras varias. 
Signatura: Palat . 885. 
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3 B A . DE V . : Obras varias. 
Signatura: Palat 8 8 7 . 
3 9 A. D I V.: Obras varias. 
Signatura: Palat . 9 5 1 - X I . 
4 0 A . D E V . : Obras varias. 
Sigaa tura : Strozzi c i . X V , c. '183. 
IX. — F L O H B N C I A : B I B L I O T E C A R I C C A R D I A N A 
4 1 R. L : De aecurtatione lapidisi Ibis.4-1 r-44v. 
Idem: fois.45r-48r. 
Compendium artis magicae: fols.50r-58v. 
Signatura; ms. 3 9 0 . Siglo X V . 
Comprende además las obras de Roger Bacon Speculum teerttorum ( f f ,138r-
144r ) y Líber claritatis ( f f .H4v- l . r .0v) . 
Descri to en ATHANASIDS LÓPEZ O. F . M , Descriptío codician franciicanorum 
bibliothecai Riceardianae Jlorentinae,*Archivura fruncí sean um his tor icum», 2 (1909 ) 
3 1 9 - 2 6 
4 3 R . L . : Testamentum. 
Signatura: mg 6 6 9 . Siglo X V . 1 
Descri to en-Lópuz, Ani, I I I , 3 3 5 
4 S R. L . : Compendium de numero philosophorum. 
Signatura: ms. 6 9 1 . Siglo X V I . 
Descrito en L Ó P E Z , d / - / / , 111,336 
4 4 R. L . : Astrologia: fols.lr-85v. 
De secretis medicinis: fols.88r-126r. 
Signatura': ms. 8 0 3 . Siglo X V I . 
Descri to en LÓPEZ, AFH, I I I , 551 -2 . 
4 5 R . L . : Vademecum artis compendiosae: fols . l87r-l90v. 
Testamentum ultimurn: fols. 268r-293v. 
Signatura: ms 9 2 3 . Siglo X V I . , 
Descri to en LÓPEZ, AFH, I I I , 5 5 4 - 5 . 
4 6 R . L . : Soliloquium phüosophiae maius: fols 4r-11 r. 
Liber lucís mercuriorum: fols. l l r -15v . 
Epistola aecurtationis lapidis: fols. 16r-21r. 
De lapidephysico minerali: 21v-27v. «
 a 
\ Ars intellectualis seu magica parva: fols. 28r -51r . 
j Anima artis transmutatoria-metallorum: fols. ì>2r-70r. 
De investigatione secreti occulti: 70v-83r. 
. : , :
 % Elucidai io io! ¡us testamenti: fols. 93r-97r . -
, Opus margaritarum; fols. 97r-98r . 
•<•* Compendium artis magicae-Aoh. 98r-104v, . 
Signatura: ms. 9 4 2 . Siglo X V I . í 
. r>escritb en L Ó P E Z , AFH, I I I , 5 5 6 - 7 . 
4 7 R . L . : De tapiéis investigatione. 
/ugnatura: ms 9 8 4 . Siglo X V I . 
448 B . S. A. L . 
Deaerilo en L O F R * , AFH, I H , 5 5 8 , y en THOHDIKK, Iwo mare alchemica, ma 
nuterìptt, «.Speculimi», 12 (1937) 3 7 0 - 4 . 
X . — L O D I : B I B L I O T E C A C O M U N A L E 
48 A. DB V . ? : Trattato dei veleni (en italiano). 
Signatura: X X V I I I , 2 8 . 5 8 folios. Grande inicial mini a dà anitre o ro ; idem 
en el encabe iamien to de loa capituloa; iniciales menorea a l te rna t ivamente rojas 
y azulea. Siglo X V . 
Cont ieni a: cEl veneno non è altro che uno e lemento da la occulta propie¬ 
rade. . .* Acaba: «da la quale dio te guarda e defenda. À m e n » . 
De ic r i to en JMBÌ, I I , 1 1 4 . 
X I . — M I L A N : B I B L I O T È C A A M B R O S I A N A 
4 9 R. L . : De lapide phitosophico. 
Signatura : G. 12. Sun 
Faìta en ci catàlogo de CABMBLO OTTAVIANO, L'Ari compendiosa de R. Lulle 
acce une étude sur la bìotiographie et te fond ambrotien de Lulle, «Étudea de ohi 
loaòphie medievale*, X I I (Paria 1930) . 
9 0 R . L . : Testamentum magistri Rasmundi Lulli maioricensis de 
arte maior'k pratosissima, sive tkèorica metallicae me¬ 
tamorphoseos. 
Signatura; N .223 .Sup . 165 folio» de papel, 0 ,23 X 0 , 1 5 . Siglo X V . 
Deaeri lo en OTTAVIANO, p 9, ma .11 . 
5 1 R. L . : Testamentum: fola. 1-60 (en francés). 
Aperiorium testamenti: fola. 60-93. 
Testamenti Uber secundus: Ms. 93-142 ( e n francés). 
Signatura:. P . 1 4 7 . S u p . 152 folioa de pape!, 0,31 X 0 , 2 2 . Siglo X V I . 
Deaerilo en O T T A V I A N O , ^ . 16-7, ms. 2 1 . 
5 2 R. L . : Trattato sopra l'arte dell'alchimia cavatola Raimondo 
Lullo. 
Signatura: Q . l l S . S u p . 4 0 3 folioa de papel, eacritos de mano de Ettore 
Ausonio, probablemente autor de la obra; 0 ,37 X 0 , 2 3 . Siglo X V I 
Deaer i lo en OTTAVIANO, p . 18 , ma,25. 
5 3 R. L . : Quaestiones de lapide philosophali ex arte Roymundi 
Lulli: fols. 121-134. 
> • Annotationes Hectoris Ausanti [?] in librum 1. Testa-
m menti Raymundi bulli: fols 134-148. 
Hectoris Ausonii de anima artis transmutatoriae ex sen-
tentiis Raymundi: fols. 162-168. 
Annotationes H. Ausonii [?] in I librum de secretis na-
turai R. LulU: fols. 174-202. 
Quaestionarium super artem Raymundi LulU: fols 202-
Commentarla ih I librum quintae essentiae R. Lulli; fols. 
217-218 . 
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Commentarla Joànnis de' Ripa Scissa super I librum de 
secreti* naturae^sive de quinta essentia R. Lullv. 
folB. 2 1 8 - 2 4 1 . 
Signatura: Q . 1 1 9 . Sup. 3 6 0 foiias de papel, 0 37 x 0 ,23 Siglo X V I . 
Deaerilo en OTTAVIANO, p . | 8 , ma. 26 . 
5 4 R. L . : Ars clavigera Raymundi sive de cabala. 
Signatura: R . 9 0 Sup.52 folios de papel, 0 .28 x 0 ,20 Siglo X V I . 
Descrito en OTTAVIANO, p .18 , ma. 27. 
5 5 R. L . : Charitas sive IIpars Testamenti: fols. 1-23. 
De lapide vegetabili: fols. 23-37, 
Practica: fola 37-54. 
Signatura: R .94 .Sup . 3 5 9 folios de papel, 0 .34 x 0 , 2 4 . Siglo X V I . 
Descrito en OTTAVIANO, p. 19 , ma. 2 8 . 
5 6 R. L . : Codicillus super alchimiae seu pkiloSopkiae artem. 
Signatura: R .93 ,Sup , 361 folioa de papel, 0 ,3o x 0 ,24 Siglo X V I 
jf. Descrito en OTTAVIANO, p. 19, ma. 2 9 . 
5 7 R, L. : De lapide philosopharum et varlis distillandi modis: 
fola. 317-322. 
Praxis lucis mercuriorum et accuriatio: fols. 322 -328 . 
Alia de lapide philosophorum: fols. 328-384. 
Signatura: R . l l S . S u p . 3 3 4 folios de papel, 0 , 3 7 i 0 , 2 4 Siglo X V I 
Deaerilo en OTTAVIANO, p .20 , ma. 32 . 
5 8 R. L . : Annotano cuiusdam sententiae capitali Testamenti Ray-
mundi Lulli, in qua describitur met/iodus medicinae 
secundum antiquos methodicos. 
Signatura: R . 1 2 6 . S u p . 3 4 6 folios de papel. 0 , 2 7 x 0 , 3 4 . Siglo X V I 
Descri to en OTTAVIANO, p 2 0 , m i 33 . 
5 9 R. L : Quanam ratione voluntas fieri potest conformis volun-
tati cupienti invenire medìcinam quam docuit Rai-
mundus Lutili*. 
Signatura: S .99 .Sup 3 6 5 folios de papel, 0 ,33 X 0 , 2 3 . Siglo X V I . 
Tal yez «ea de Ettore Ausonio, Deaerilo en OTTAVIANO, p .20 , m i , 34 . 
6 0 L . : Raymundi Lulli maìoricani philosopki excellentissimi 
Liber de medicina magna: fols, 216-220. 
bulinili libri de medicina magna: fols 220-228 . 
Liber viginti quattuor experimentorum: fols 228.-251. 
Libri experimentorum initium: fols. 251-255 . 
Compendium magicae fols 255-258. 
Liber de) invesiigatione secreti occulti super totum opus 
maius in compendio missum ad serenissimum regem 
Odoardum regem Angliae: fols. 258-265 . 
Liber experimentorum sive Apertorium: fols, 2 6 5 - 2 7 1 . 
i Anitutntio utilis ad intelligendum praxes compendii ma-
gices, animae artis, e te: fols. 271-278. 
4 5 0 B . S. A , L . 
Clavicula aperte omnia declarans quae in opere alchi-
miae reperiuntur: fola. . 278-284 . 
Ars operativa medicinae: fole. 284-293 . 
Compcndium artis transmutationis metallorum: fola. 
293-318 . 
Signatura: D .130 luí . .r>44 folios .le papel, 0 ,36 X 0 , 2 3 . Siglos X V - X V I . 
En e l mismo códice hay varias obras alquímicu* de otros autores . - Descr i to 
en OTTAVIANO, p . 21 -2 . ma ,38 . 
é l R . L . : Quintarum essentiarum líber III. , 
Signatura: D . 2 1 6 Inf. 199 folios de papel, 0 , 3 3 X 0 , 2 3 . Bigio X V I . 
Deaerilo en OTTAVIANO, p .22 , ms. 3 0 . 
6 2 R. L.: Distinctifí quarta libri de secretis naturae sive de quinta 
essentia: fols .1-30. 
', Disputatio monachi contra Raymundum de possibilitate 
alckimiae: foie, 30-33. 
Signatura: D 512 Inf. 3 3 folios de papel, 0 , 3 0 X 0 , 2 2 . Siglo X V I . 
Deacr i tVeñ OTTAVIANO, p .23 , ms. * 3 . 
R . L . : Ars magicalis super alchimiae artera. 
Signatura: G 66 . In f . 17 folios de papel, 0 ,35 X 0 , 2 4 . Siglo XVI . 
Descri to en OTTAVIANO, p. 2 4 , ms. 4 6 . 
6 5 R . L . : lestamentum novissimum R, L. maioricani pfysici ex-
cellentissimi regi Carolo dicatum: fola. 1-35. % 
Praxis scientifica: fola. 44-87. 
Signa tu ra : ! . 143 .1n f . 131 folios de papel, 0 , 2 3 X 0 , 1 7 . Siglos X V I - X V I I . 
Los ff. 3 5 - 4 4 cont ienen el tratado auténtico L. ad memoriam confirmandam, 
y los ff. 87 -131 el L •mi!:' proverbiorum, también auténtico —Descrito en O T T A -
VIANO, p .26-7 . ma 5 1 . 
6 4 A , DB V . : Régimen sanitatis. 
' Signatura: T . S l . S u p . n ° 2, Siglo X V . 
6 5 A . D E V . : Régimen sanitatis. 
Signatura: P 117 .Sup . , , 
6 6 A . D E V . : De venenis., 
Signatura: P .21 .Sup . 
X E I . - M O D E N A : B I B L I O T E C A E S T E N S E 
6 7 R . L . y A . D E V.: Obras varias alquímicas. 
.Véase la descripción de varios códices en LOUI-VANDIM, Catalogo dei codici 
posseduti dal marchese Giuseppe Compari, 2 t. (Modena 1 8 7 5 - 8 6 ) . 
6 8 R . L . : Liber lapidarti, qui alias dicitur Practica lapidum prae* 
tiosorum et de compositione lapidis mineralis. 
. Compendium de transmutatione secreta metallorum quod 
et Lapidarium dicitur. 
Compendium animae artis missum regi Roberto super 
Testamentum et Codicillum et Vademecum de numero 
philosophorum. 
"ir-
E L SBUDO-LULL Y ABNAD D E V ILANOVA 4 S I 
Liber luci.- mercuriorum. 
Liber magnae medicinae, quae omnes infirmitates sa-
nare docci. 
De conservatone vitae humanae. 
; De lapide philosophorum magicalìs theorica. 
Signatura: est. lat. 134 ( i . U . 4 . 2 0 ) . En folio; papel. Siglo X V I . 
Citado. en AST, X I , 134 nota 8. 
6 9 R. L . : Super alchimiae artem quintarum essentiarum liber. 
Quaestionarium. 
Disputatiti cum quodam monacho de possibilitate al-
chimiae. 
Signatura: est. lat. 3 5 5 f a . T . 4 . 1 0 ) . En folio; papel. Sigio X V ] 
Citado en AST, X I , 134 nota 8 . 
7 0 R. L . : Ars operativa de aquis condimentolibus et medicinalìbus: 
Enumeratio specierum cum qmbus potest ìungi caelum 
m . nostrum physicumA sive Aqua ardens. 
., Tractatus diversarum medicinarum ex aqua vitae cum 
variis speciebus condimentalibus mixta. 




Anima artis transmutatoriac. 
Liber super lapide vegetabili, 
Tractatus qui dicitur Porta occulti lapidis et ulti mum 
philosophiae secretum. 
Signatura: est lat. 3 5 6 (x U. 4 .21) . En folio; papel. Siglo X W . 
Citado en AST, X I , 5 4 nota 8 , 
7 1 R. L . : Compendium codicilli de lapide minerali. 
Clavicula, quae et apertorium dicitur,
 t 
Signatura: est. lat. 357 ( a . V . 4 . 8 ] . E n folio; papel. Siglo XVI . * 
Citado f.n AST, XI , 134 n o t a 8 . 
7 2 R. L . : De virtutibus aquae vitae. 
' A . DB V , : O b r a s v a r i a s . 
Signatura: est. lat. 3 6 0 (c t .U .4 .2) . En folio; papel. Siglo XVII . 
Citado en AST, X I , 144 nota 8 -
7 1 R L . : De investigation?. 
A. DB V . : O b r a s v a r i a s . 
Signatura: est. lat. 3 6 2 (a P. 4 .141. En folio; papel. Siglo X V I I . 
. Ci tado en AST, X I , 134 nota 8 . I 
7 4 A . DB V . : O b r a s v a r i a s . 
Signatura: est. lai. 3 6 3 . 
7 5 R . L . : Liber mercuriorum. • t 
Practica de furnellis. 
4 5 2 B . S . A . L . 
Aphorismi. 
Codicillisi testamenti sive Ars seu Compendium alchi-
miae, quod dìcitur Vade tnecum. 
Uttìmum testamentum. 
Conciusio sunrmnria .ad inteltigendum Testamentum, 
Codicillum et afios libros. 
Lucidacium totius Testamenti ad regem Odoardum. 
Tracia tus de tapidis investigatone seu Apertorium. 
Ihvestìgatio secreti occulti supra totum opus maius. quod 
intitulalur Vademecum. 
Liber divinitatis. ~* 
Compendium quintae essentiae 
Signa tu ra : est. lai. 3 6 * fa P .4.5) En folio: paptl . Siglo X V I I . ' 
Citarlo en AST, X I , 1 3 4 n o t a 8 . 
7 6 R . L . : Phoenix saper lapide phìtosophorum. 
Te.xtus alc/iimistcrutrt. 
De tapldis disposinone ad amicum. 
Liber duorum verborum. 
Tractatus ut rum ars vera sit vel ne. 
A . D E ras v a n a s . 
Signatura: est. lat 3 6 5 ( a . S . 4 . 8 ) . En folio; papel. Siglo X V I I . 
Citarlo en AST, X I , 134 nota 8 
7 7 R : L . : Apertorium. 
Signatura : esr . lat. 3 6 8 f a . s . 4 . 5 ) . En folio; papel. Siglo X V I I 
Citados en 4ST, X I , 13-t nota 8 . 
7 8 R . L . : Phoenix super lapide phìlosophorum tractatus. 
Signatura: «st. lat 37 ' J ( a W . 3 7 ) . Eli fidi a ; papel. Siglo X V I . 
Citado en AST, X I , 134 nota 8, 
7 9 A D B V . : O b r a s va r i a s . 
Signatura: èst, lat. 4 8 5 . 
X I I I . — M U N I C H : I \ A T I O N A L R L I H I O T H E K 
8 0 R . L , : Testainehtuin Raymundi Lutti sive declaratio tot'tus se 
cundían triplice m viam. videi i ce t vegetabilem, mine-
ralem et animalem. 
Signaiura: 10+0 (ital . 167) . Siglos X V I - X V Í I 
Es una •• Ranco 1 i:¡ di tmi la t i e discorsi diversi», en la que <•! Testamentum 
de R . L . lleva el numero 13. Descritn muy sumar iamente en CAIIOI.VS HALM. 
Catalogas codicum marni scripturum ilìbliothecae regiae monacensis^ VI (Munich 
1 8 5 8 ) 2 8 6 - 8 , Por ser de or igen i tal iano le damos cabida en estas notas. 
X I V . — O X F O R D : B U I T L E I A N L I B R A R Y 
8 1 R . L : Recepta de quinta essentia 
Signatura: Can. mise. 195 Siglo X V . 
. Descritoe-n IOSKPH M. BATISTA Y ROCA. Catàteoh de les obres lulianes dOx-
••' • . lì 11 -1 i :i .1,- l.i R, Academia de Buenas Letras de B a r c e l o n a » , 8 [ 1 8 1 5 - 1 6 ) 
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^19, núm, 11 , Por ser es te manuscrito y el siguiente, como todos los del fèndo 
Canonici , procedente de Venec ia , los incluímos en estas notas sobre el seudo-
lulismo i ta l iano; sobre el abate Matteo Canonici , exjesuíta, vid. M. B A I L L O m , 
Francisco Custii, apologista y critico (Barcelona-1744-Palermo 1816), «Bibl ioteca 
histórica de la Bibl io teca B a l i n e s . , XVII (Barce lona 1942) 7 9 125-6 , y AST, 
X I , 1 3 5 . 
8 2 R . L . : Declaratio figurae t secundum R. L. 
Signatura: Can. mise. 3 1 2 , Siglo X V . 
Descri to en BATISTA Y BOCA, p. 3 1 9 , núm.41 . 
X V . — P A D D A : B I B L I O T E C A U N I V E R S I T A R I A 
8 3 R . L . : Líber emrcuriorum. 
Signatura: 1380 | I , Siglo X V I . 
Citado en AST, X I . 138 nota 10, donde se le da, por error , j a signatura: 
l 3 7 0 | I . 
8 4 R . L . Y A R I S T Ó T E L E S ( I ) : Due lettere co ri va rie tavole a disegno. 
Signatura: ms . 6 3 , 
Citado en AST, X I , 1 3 8 nota 10 » 
8 5 A R N A L D O C A T A L A N O : De sanguine fiumano. 
Signatura: ms . 1236 . 
t 
XVI.— P A D D A : B I B L I O T E C A D E L S E M I N A B I O 
8 6 . R , L . : Tractatus de peste. 
En el catálogo manuscri to léese una larga nota mie dice: <De Lullo, qui et-
I.ululi.- dicitur, deque eins operibus, quae numero piane ingent i , a c fere dixerim 
incredibi l i , prae caeter ìs ví i ieaj i t i i r . . .» , y cita a Sollter, Saxius, etc. 
Citado en AST, X I , 138 nota 1 0 . 
X V I I . — P A R M A : B I R L I O T E C A P A L A T I N A 
8 7 R . L . : Líber de investigatione artis secreti oratiti. 
Signatura: ms. 1 4 2 7 . En 8 .° ; papel. Siglo X V I . 
. Citado en . J a r , X I , 160 nota 2 . 
X V I I I . — P A V Í A : B I B L I O T E C A U N I V E R S I T A R I A 
8 8 ' A . D I V . : Sunto del primo libro di Arnaldo de Villanova. 
' Signatura: ms .167 . 41 folios de papel, numerados, Siglo X V I . 
. Comienza: tTra tere tno del primo libro dì Rainaldo de Villanova fatto con 
la concordancia de più filosofi., Es una miscelánea de escritos alquímicos. 
Descri to en el Inventario dei manoscritti detla-R. Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Milán 1894) p . lS J Ì , 
X I X . — P E S A R O : B I B L I O T K C A O L I V E R I A N A 
8 9 R . L . : Voi. I. Liber angelorum testamenti experimentorum. 
«Incipit l iber angelorum testamenti exper imentorum divini ác illuminati 
doctoris praeclarissimi Raymundi Lulli, catholici viri, traditus Carolo de Windes¬ 
tot principi anglorum, cottlpositus. in saneta ecclesia divae Cathar inàe Londim, 
versus pattern castelli Cil iauatra, presentibus venerabil ibus sociis dict i i l luminati 
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doc tan i . . .>Preced« al texto una «Oratio Hay mundi Lulli ad Deum P a t r e m i y «Ors-
tk) ad dominum Iesum Chris tum». Luogo: (Incipi t l íber primus experimentorum 
naturalium divini Itay mundi Lulli ad Carolum principem anglorum, in que per 
modum sermoni» tractat de dignitate hnius divinae facultatis et de lauditma 
Spiritus mundi • > 
Signatura : ma. 1 5 9 5 , I . Lomo de pergamino, cubierta de car tón. 1 4 0 folio* 
de papel, numerados en el anverso y en el reverso, 0 , 2 4 4 x 0 , 3 4 4 . Siglo X V I I I , 
R. L . : Voi. II. Testamentum ultimum. 
tRaymundi Lulli Mu io ri cani doctoris il luminati l íber uui dícitur Teatanien 
tum ultimum secretimi angelorutn de creat ione naturae vitri et sulpburis duo¬ 
rum luminarium, nec non et de gratín p rofundís ima magni oarbunculi Ispidis 
vegatabilis, qui est r e i et imperalor omnium nliarum medicinarutn, t ransmutaos 
ad i [¡ tiu itimi omnium metal torum corpora in aurttm vel a rgentum. . .» Dentro del 
mismo voi. hay seis cuadernos sueltos, de otra mano , numerados de 1 a 2 4 , que 
cont ienen: <Compendium lotius nrtis he rmet icae . . . » 
Signatura: ms-,1595, I I . 150 folios de papel, no numerados, 0 , 2 4 6 x 0 ,348 . 
Las primeras páginas algo apolil jadas. Siglo X V I I I . 
? V o L I I I . Testamehtuni beati Thomae de Aquino ^apócrifo). 
Signatura: ms. 1 5 9 5 , I I I . En el lomo %c lee: «Hay: Lulli Opa>. T . ' DJ . 1 3 4 
folios de papel, numerados, 0 , 2 4 8 x 0 , 3 4 8 . Siglo X V I I I . 
A D E V . : Voi. IV, Primum testamentum. 
«Incipit priinum testamentum Arnaldi .de Nova Vi l la , ca ta lani , traditimi 
discípulo suo Raymundo Lul lo , maior icano, apud Parisios, cimi corde devoto ad 
dominum Deum omuipotentem, per ipsum Arnaldttm, c e l e b e n i m u m ac doctis.ti-
mtun et egregium mediconi in secreti» naturai:, qui mirabil ia fahricavìt per to tam 
nniversain t e r ram'e t apud Parisios et Tolosam fecit videre magnas virtutes suas 
in sanahdis omnibus corporibus inlirmis, quod omnes homines mundani tenent 
pro impossibili . 
Signatura: tns ,1595 , IV . 154 folios de papel, numerados en el anverso y en 
reverso, 0 , 2 4 8 x 0 , 3 4 8 . Siglo X V I I I . 
Descr i to en IMfíl, X L V I I I , 1 2 9 ; citado en AST, X I , 1 4 0 nota 12. 
X X . — P I S A : B I B L I O T E C A U M V E S I T A R I A 
• 0 A. D B V.: Epistolae ad magistrum lacobum de Totledo de 
máximo secreto medicinae extracto ex sanguine 
humano. 
Signatura: ms 6 7 7 . Encuadernado en pergamino. 6 0 folios numerados, de 
papel, 0 , 1 3 9 i 0 , 1 0 6 . Siglo X V . 
E s una miscelánea médico-alquímica formada ñor 1. [Fra ter Elias. Líber de 
quinta esaenlia.l-, 2 . A. de V. , o . c . ; 3 . Üe proprietatibus et virtulibus quarundam 
herbarurn uti l ibus; 4 [De corporibus mineral íbusj : 5 Recetas m e d i c a s e n ho-
landas. 
Descr i to en IMBI, X X I V , 57 . 
X X I . - P O P P I : B I B L I O T E C A C O M U N A L E 
9 1 R. L , : Liber quidam. 
Epistola aecurtationis lapidis. 
Signatura: ms. 5 9 . Hojas de papel, en 4.° Siglo X V . 
m Es una misce lánea alquítníca en la que figuran obras de Christophorug 
Paris iensis , G e b e r , Nicolaus Anglicus, Petrus de Vienna , lacobus Cal l icanus, 
Manfredo da Venezia y de otros anónimos, más algunos escri tos devotos. De los 
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dos señal ad 01 romo de R . L. el primero dire : «Incipit L ibe r Lilii (!)>, y el se-
gundo «Incipit epistola accurtationia lapidis Benedir t i Rayniundi Lulii , ce leber-
r imi philoaophi, ad regem Hobertunn. El manuscri to per teneció, en el siglo 
XVII I , a lan t i Hunco, 'por más que casi lodos los papeles de este erudito ae con-
serven en la Bibl ioteca cívica Gambalunga de Rímiti i . , -
Descrito en 1MBI, VI , 135. Citado en .457; , X I , 130 nota 2 . 
X X I I . — R A V E N A ; B I B L I O T E C A C O M U N A L E C L A S S E N S E 
9 0 R. L . : Rationarium transmutationis 
Verba Raymundi [Lulii] notanda. 
Signatura: ms. 3 8 8 . Siglo X V I . i 
La pr imera de dichaa obras comienza: (Incipi t coro pendi uni huius prìncipi: 
Suod cognominamus rationarium transmutationis artis melallórum mísaum regi oberto, et nostrum lapidarium huius preclosissiine ar t í s» . Es una miscelánea 
a lquímica, de origen, al parecer , véneto, con obras icuisdaiu fratria vene t i » , de 
cier to cdominua Peleusí y de Iohannes de Rupeacíssa. 
Descri to en IM.B1, I V , 2 2 8 . Ciludo en AST, X I , 1 3 0 nota 2, 
9 3 R . Testamento (en italiano). 
Signatura: m i . 437 . Siglo X V I I . 
Comienza: «Clausola del testamento: Proemio, Iddio nella virtù della tri-
ni tà . . .» 
Descri to en JA/57, IV, 240 . Citado en AST, X I , 1 3 0 nota 2, 
X X I I I , — R E G C I O - E M I L I A : A R C H I V I O D I STATO 
9 4 R . L . : l'avola de' capi provati con l'Arte dì Raimondo Lullo, 
in mille modi dal signor Gios. Valsinieri trovati, e 
da me, A. V., nipote, disposti con ordine e tavola. 
Signatura: Archivio Vall isneri , n, 7, Un volumen. Año 1 6 9 9 . 
Citado en AST, X I , 130 nota 2. 
• 
X X I V . — R O M A : B I B L I O T E C A A K G E L I C A 
9 5 A . D E V . : De retardando senectute. 
Signatura: ms, 1 6 8 6 . Códice misceláneo, de los siglos X V - X V U I . El 'opúsculo 
ci tado, «quod et Roger io Baconí trrbuitur», es del siglo X V . 
Descri to en IMBT, X X I I , 1 2 3 . 
X X V . —ROMA: B I B L I O T E C A B O Í N C O M P A C M 
9 4 - 9 9 A . Í J E V . : Obras diversas, 
Signatura: mss. 1 0 2 , 1 0 6 , 3 7 8 , 5 0 6 . 
Deaeri toa en Enarco NABDCCCI, Ca ta logo dei manoscritti ora posseduti da 
Baldassarre Boncompagni 8 {Roma 1892) . 
X X V I . — R O V I G O : B I B L I O T E C A D E L L ' A C C A D E M I A D E I CONCOBOI 
1 0 0 A . D E V . i Testamentum (bis). • 
R. L . : Arte mnemonica. 
Signatura: 402 (57 , 1, 2] . 2 0 8 folios de papel, numerados, de loa qué faltan 
los 8-72; 0 , 2 0 X 0 , 1 5 . Siglo X V . 
Es una miscelánea alquímica compuesta por las aiguientea obras; 1) d u c i -
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pit Tes tamentum Arnaldi de Villanova: ego, Arnaldo* de Nova Villa, incipio 
latum librum in nomine l e m Orinati et Virginia gloriose. Quia volo brevi ter . ve-
r i ta tem de lapide philosophico.. .> Acaba: « . . .par* sii ftxa vel s!t defixa re t ine! 
aecum mel iorem par tem de non fìxo» (ff. 1 — 4 ) . - 2) illlustriaaniUi fwencipe: La 
memoria arrificial aegondo Tul io el maiatro e a. Tomaso d'Aquino test imonio per 
do cosse. . .> Acaba: « . . . ancor melio perchè io trovo a mi molto aver trovado 
molti luoghi i quali me ò t rovadi. Dux vale din felix et fe l ic ì ter Pnnceps colen-
d i s s i m o (ff. 9 - 9 4 ) . - 3 ) Poesias y oracionea alquimicns (ff. 9 5 - 9 9 ) - 4 ) i lnc ip i l 
Tea tamentum celeberr imi philoaophi Arnaldi de Villa Nova: ego, ArnaKlu» de 
Villa Nova, incipio i i tnm librum in nomine lesu Chrifti el Virginia gloriose. Quia 
volo brevi ter veri tatem dicere de lapide philoaophico...» Aeaba: «. . .debei purga-
ri aoli in Jan tu m quod sid lapis completila pretiosus et de puro sole natural i ) 
( f f - 1 1 5 - 1 2 8 ) . - 5 ) lAlphabetutn eximii Christophnri Parisieusia». Acaba: « . . .Sono 
sempre ali piaceri vostri 1474 a di 12 aeptemhre* (ff. 1 2 8 - 1 4 4 ) . — 6 ) «Copia dello 
Luc idano dello excellentiaaimo dottor maistro Cristoforo pariaino...i (ff. 145-150) . 
- 7) «Practica de metall is* de Cristoforo da Roma . Araba; « . . .governate per la 
pract ica del tes tamento de Raymondo tulio che più si accosta a la verità (IT, 158¬ 
1 6 3 ) . —8) «.Incipit epistula aive tractatus beati T o m e de Aquino. . .> 
Deacri to en IMBI, I I I , 4 8 . 
X X V I I . — T U R I N : B I B L I O T E C A N A Z I O N A L E U N I V E R S I T A R I A 
101 R . L . : Codicillimi seu Compendium vel Vademecum de numero 
philosophorum. 
Conclusio summaria ad intclligendum testamentum et 
codicillum. 
Signatura: 1051 ( G . I V . 2 I ) . Siglo XVI , 
Deacri to en IMBI, X X V I I I , y en AST, I X , 2 6 0 - 1 , num. 4 . 
1 0 8 R . L . : Testamentum ultimum. 
Àpertorium. 
Compendio del Libro della quinta essenlia. . 
Compendio del Codicillo del principio della pietra mi' 
nerale. 
Il libro della divinità. 
Signatura: 1 3 1 4 ( H . V I . 1 4 ) . Afio 1548 . 
Deacri to en IMBI, X X V I I I , y en AST, I X , 2 6 4 - 5 , num. 8 . 
1 0 3 A. D E V . : Libellus confectionis lap'tdis. 
Signatura : 651 fE .11 .23) . S ig lo X V I . 
Deacri to en IMBI, X X V I I I . y en AST, I X , 2 6 4 - 5 , Bum, 9 . 
1 0 4 A. D E V . : Thesaurus pauperum. 
Signatura! 1309 ( H . V 1 . 4 ) . Ano 1 4 4 4 . 
Deaerilo en IMBI, X X V I I I , y en AST, I X . 2 6 5 - 6 , num. 1 0 . 
1 0 5 A. D E V . : Breviarium practicae. 
Signatura: 9 7 7 ( C . I I . 1 6 ) . Ano 1 4 5 2 . 
Deacri to en IMBI, X X V I I I , y en AST, I X , 2 6 6 , num, 1 1 . 
1 0 ó A. DE V . : Breviarium practicae, 
S i g n a t u r a : 1 0 5 0 ( C . I V . 2 0 ) . Siglo X V . 
Deaerilo en IMBI, X X V I I I , y en AST, IX , 267 , niim. 12. 
E L BEI ÍDO-LÜLL v ARNAÜ D I VILANOVA 4 5 7 
1 0 7 A. D E V , : Antidotarium. ' 
Régimen sanitatis 
Signatura: 1 4 1 4 ( 1 1V.36) Siglo XV.' - . 
Descrito en IMBI, X X V I I I , y en AST, I X , 267 , núm. 1 3 , 
X X V I I I . — V INECIA: B IBLIOTBCA MABCIANA 
1 0 8 R. L . : Liber dé astronomia. 
Signatura: cod .XXVIII ci.VIII. Siglo XVI. 
Descrito en Mateo Obmadok, Ramón Luil en fenici*, «Bol. de la Sdad. 
Arq. Luliana», 8 (1899-1900) p , 3 1 0 , núm. X I V . 
1 0 9 A. di V . ; Obras varias. 
R. L . : Extractos de obras seudoluliana». 
Signatura: cod. X L el. VII. Siglo X V . 
Descrito en OBRADOR , p. 3 1 0 - 1 , n ú m . X V . 
1 1 0 R. L . : De generaübus remediis. 
. • * De arte practica mediánalium. 
Art operativa. 
Signatura: cod. C C L X X X I I ci,VII Siglo XVI . 
, Deferito en OBRADOR , p . 3 1 1 , núm. X V I . 
1 1 1 R. tu: Extractos de obras seudolulianas. 
Signatura: cod. XXIII ci. III. Siglo XVI . 
Descrito en O B R A D O S , p, 3 1 1 , nüm. XVII . 
U S R. L.¡ Extractos de obras seudolulianas. 
Signatura; cod. L V ci. IV, Sigtoa XVI-XVII 
Descrito en O B R A D O S , p, 3 1 1 , núm. XVIII , 
. 
1 1 3 R. L . : Medicina magna. 
Signatura: cod. C C C X X V cl.VI. Siglo X V I . 
Descrito en OBRADOR , p. 3 1 1 - 2 , núm X I X , 
1 1 4 . "R. L . : De investigatione secreti occulti. 
Elucida t io i mili.i testamenti. 
Signatura: cod. C C X V ci . VI. Siglo X V . 
Descrito en O B R A D O S , p. 3 1 2 , nura. X X . 
1 1 5 R. L . : Tettamentum novissimum. 
* Signatura: cod. CCCVIU ci. VI. Siglo X V I . 
Descrito en OBRADOR , p . 312 , núm X X I . 
H ó A, D E V.:Obras varias. 
Citado en OBRADOR , p .312 . 
. X X I X . — VERONA; B IBLIOTECA COMUNALE 
1 1 7 A . D E V , : De sanguine humano, 
R. L . : Ars operativa, et alia quaedam. 
Signatura: 6 0 6 (521-523) . 9 9 folios de papel, numerados, 2 2 X 1 5 ; loa folios 
7 5 , 76 y loa dos últimos, en blaco. Procedencia: CianfiUppi. Siglo XVI . 
Condene: 1) «Ioannis de Rttpeaciaaa, qui ante ceexx annos vi i i t , de conside r 
ra rione quinta e essentjae rerum 'omnium, opus sane egregÍHmi,—2) «Arnaldi de 
4 5 8 B . S . A . L . 
Villanova «pistola de sanguine humano distillatoi ! -3 )«Raymundi Lullii ar i opera-
tiva e t alia quaedara. Omnia ad selectissimum mater iam et morborum cura t ìonem 
vitaeque conserva tiene m mirnbil i ter facientia, Nunc primuin in lucctn datam. 
Bast iese (15óT)>. 
Descri to en G I U S E P P I B U D E G O , Catalogo descrittivo dei manoscritti della Bi-
blioteca comunale di Verona (Verona 1 8 9 2 ) p. 3 0 9 . Se trata de extractos de la 
edición descrita por E L I A S R O C I N T y EITANISI.AL 1 DURAN, Bibliografia de les impres-
sioni luUlianes, (Estudia de bibliografia luldiana», II (Barce lona , Institut d 'Ei tu-
dis Catalans, 1 9 2 7 ) nóm 100. Manuscri to citado'sn AST, X I , 130 nota 2 
X X X \ — V J N C E N C I A : B I R L I O T E C A B E R T O L I A N A 
1 1 6 A, D E V : Parva et gene ralis introductio ad iudicia astronomiae. 
Signatura: 132 ( 3 , 8 , 1 9 ) . 267 folios, 0 , 2 0 8 X 0 , 1 5 1 . Lomo de pergamino. 
Siglo X V . 
Es una miscelánea a lquímica, en la que dicha obra, que se d ice «edita a 
Raimundo de Villa nova>, ocupa los ff. 9 1 - 9 5 . 
Descri to en IMBI, I I , 2 6 . Citado en tRaeón y fe» , 1 0 8 ( 1 9 3 5 ) 4 4 6 nota 3 1 . 
• 
M I G U E L B A T L L O R J , S . I . 
Ermitas y Ermitaños 
En el número de esta revista correspondiente a los meses de 
julio-diciembre 1941, el Rdo. D. Bartolomé Cuasp, Pbro. , dio a 
conocer bajo el epígrafe de La vida eremítica en Mallorca una 
serie de notas sobre el tema; como apéndice a dicha recopilación 
publicamos la siguiente colección de documentos, con la espe-
ranza de que un día puedan Ber de utilidad al futuro historiador 
de la vida ermitaña en nuestra isla. 
En el siglo XVIII, el prepósito de nuestra Catedral D. Gui-
llermo Terrasa, escribió la historia de los ermitaños y eremitorios 
que hay y ha habido en esta isla de Mallorca, obra desconocida en 
su original, de la que tenemos la copia que de la misma sacó el 
cronista D. Francisco Talladas, encuadernada con la obra del 
cartujo P. Monserrate Geli ¡ De la vida monástica y heremita... (Ma-
llorca, R. Moya, 1670) que se guarda en la Biblioteca Pública de 
Palma. Breve resumen de dicha historia es el documento n,° 1 de 
la serie que hoy publicamos, el cual si bien no lleva fecha ni fir-
ma está escrito de mano del mismo Terrasa, redactado segura-
m e n t e ^ manera de informe por encargo del Obispo de Mallorca. 
Como notas curiosas sobre 1$ vida ermitaña podemos decir 
que á algunos de los solitarios que poblaron nuestras ermitas, des-
Ímés da macerar su cuerpo con la mortificación y ayuno, todavía es sobraba tiempo para dedicarse a útiles quehaceres, y así por 
ejemplo se tiene noticia de que el 8 de agosto de 1 4 1 5 el Vicario 
General mandó a los Jurados de Valldemosa pagar cinco florines 
de oro al ermitaño Antonio Bordoy por el trabajo de iluminar un 
libro destinado a la iglesia parroquial de la villa. Sábese igual-
mente que en el primer cuarto del siglo XVI vivía en Miramar 
otro anacoreta dedicado a la copia de cantorales, y que, cien años 
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antes, fray Diego García, en la ermita de Santa María de la Torre 
de Alcudia, más tarde de la Victoria, se ocupaba en manipulacio-
nes alquímieas. 
Desde que el paborde Terrasa escribió su obra hasta nuestros 
días, han sido arrancadas a los archivos nuevas e interesantes no-' 
ticias sobre el lema en cuestión. Esto, unido a que la Congregación 
diocesana de Ermitaños de San Pablo y San Antonio con su soli-
taria vida ha continuado escribiendo nuevas páginas para la his-
toria de la Iglesia mallorquína, son motivos suficientes para que 
un moderno cronista, redacte una n u e v a ^ definitiva historia de 
la vida ermitaña en Mallorca. 
I 
tOrigenjr progreso de los ermitaños en Mallorca» 
„EI pr imer e r m i t a ñ o ríe que se t iene no t i c i a c i e r t a sle haver se re t i rado 
en los des ier tos pa ra ,hace r vida sol i tar ia y c o n t e m p l a t i v a después de l a Con -
quis ta de jeate Rey tío de los m o r o s , fue nues t ro venerab le R a y m u n d o Lt i l l io , 
en el M o n t e de R a n d a , - c e r c a el año 1 2 7 5 . Cons ta por e l decre to dado por 
D , Ped ro de C a l d e s , l uga r t en ien te del S r . R e y en Mal lo rca el dia 4 de m a r z o 
1 2 7 5 a pe t i c ión de B l a n c a P icany muger de nues t ro v e n e r a b l e , en a t enc ión 
de no cu ida r se su m a r i d o de sus b i e n e s , por haver se hecho c o n t e m p l a t i v o , 
n o m b r a n d o en curador de d ichos b i e n e s , a Pedro G a u c e r a n d o ; ha l lase origi-
nal en la Cur i a de Cartas R e a l e s , 
L a m i s m a vida c o n t e m p l a t i v a p rac t i co c e r c a e l co l l eg io de M i r a m a r , 
a h o r a la S S m a , T r i n i d a d del t e r m i n o de V a l í d e m e l a , que a so l ic i tudes de 
nues t ro vene rab le fundo y doto el s e ren í s imo S r . R e y D . J a i m e 2.•* de Ma-
l l o r c a , pues se hal lan ahun en aquel las c e r c a n í a s , una cueba y una fuente 
m a n a n t i a l , q u e aque l los vec inos l l aman de san R a m ó n . 
No se ha podido aver iguar si en el t i e m p o de nues t ro vene rab le hirviese 
o t ros e r m i t a ñ o s . Dan pero m o t i v o , de d iscurr i r , que poco despties se re t i ra -
r ían a lgunos , en la so ledad de d icho monte-, los i n s t r u m e n t o s que infra se 
c i t a r a n por los que c o n s t a que en la centur ia de 1 3 0 0 vivían en d icho m o n t e 
e rmi t años uno de los qua les a quien obedec ían los o t ros c o m o a padre y su-
per ior l l amado fray A r n a l d o Desb ru l l , o b t u b o de los dueños d i rec tos de di-
c h o m o n t e c o n c e s i ó n de todas aquel las t ierras que quis iese t o m a r en la sum-
midad del m i s m o , para edificar una e rmi ta b a x o la i n v o c a c i ó n de San 
H o n o r a t o . C o n s t a por i n s t r u m e n t o a n t e - J u a n de .Riera no t a r io de íi de 
m a y o 1 3 9 4 . \ - * 
A dicho, e r m i t a ñ o Desbru t l dio facul tad el l i m o . Sr. O b i s p o D , L u i s de 
Prades de c o n s t r u i r en d i cho lugar un-o ra to r io c o n a l ta r y c a m p a n a y que en 
el m i s m o s e p u d i e s s e n c e l e b r a r missas y o t ros divinos of ic ios , c o n s t a en ins-
t r u m e n t o del dia ó de m a y o 1 3 9 4 . 
Y con o t ro del m i s m o dia y año dio facul tad a d icho e r m i t a ñ o y a otro 
l l amado M a t h e o Ca l l a r que pudiessen t e n e r a l ta r por tá t i l en bus ce ldas y 
con au to r idad del m i s m o S r , O b i s p o se b e n d i x o aquel o ra to r io el dia 17 de 
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« ñ e r o 1 3 9 5 , c o m o c o n s t a por la an t iqu íss ima insc r ipc ión en una lapida sobre 
la puerta del m i s m o . 
E l referido e rmi t año Desb ru l l en 27 abri l 140-t c a b r e v o el c i tado e r e -
mito r io an te Pedro Manresa maesse r ac iona l del S r . Rey D . Martin de A r a -
g ó n , de que resul ta , q u e ya cu aque l los t i empos , se t ra to a los e r m i t a ñ o s 
c o m o a personas ec les iás t i cas y que gozavan del pr iv i legio del fuero. 
El m i s m o l i m o . S r . D. Luiz de Prades un 2 3 e n e r o 1 4 0 5 conced ió al 
refer ido e r in i taño D e í h r u l l , que pas^savan 3 0 años, que hozia vida e r emí t i c a 
e n el m o n t e de Rauda , que pudiese hazer sepul tura pura el y los demás er-
mi t años que v iv i r ían e n ' l a s d ichas e rmi tas de san H o n o r a t o en te r rados en 
e l la . 
El R m o , D . F r . J u a n de D ios c a r m e l i t a , ob ispo de T r a c i a , en 9 marzo 
14 ,50 c o n c e d i ó 4 0 días de indu lgenc ia a los que rezaren an te la imagen del 
• S a n t o Cruc í í ixo de aquel o ra to r io y dio a aque l l a Iglesia a lgunas re l iquias que 
con m u c h a so l i c i tud o b t u v o del Monas ter io del C a r m e n , en t e s t imon io de 
lo qual el d o c t o r e e n de rechos Nichnlas M u ñ o » , canón igo y vicar io genera l 
sede ep i s copa l vacan te , mando al I tdo. Juan I íoscha r ec to r de , Algayda, r e c i -
viessi j c o n s o l e m n e process ion aquel las re l iqu ias daflas por el d i cho señor 
O b i s p o . 
C o n s e r v á r o n s e ios e r m i t a ñ o s en dichas, e rmi tas has ta los años de luOÜ 
e n que vinieron a fal tar; has ta que ahora n u e v a m e n t e en* se lea fü "«n 
res t i tu idas . 
Aquel Col legio de M i r a m a r después de dusamparado de los col legia les 
franciscano*! fue conced ido por el Ruy D . Jav tne a los B e r n a r d o s de Mal lorca 
y después de var ios l a n c e s , r e inando eL S r . Rey D . J u a n 1 . ° de Aragón en 
1 9 de mayo 1 3 9 5 , c o n c e d i ó el m i s m o a J u a n S a n c i o y a Nicho las Cuch sa -
c e r d o t e s , y a e s t e C u c h suced ió J u a n Case l l a s , los q u e lo rec iv ie ron baxo 
i n v o c a c i ó n de lo S S m a . T r in idad v lo r enunc ia ron después a favor de los 
•ermitaños m a l l o r q u i n e s , con la condic ión en t re o t ras , q u e cada vez que 
v a c a r e fuesse res t i tu ido a dos sacerdutes ermilaftQS 
L o s e r m i t a ñ o s sace rdo tes mal lo rqu ines serian de las e rmi tas de San H o -
no ra to , pues no se t i ene no t i c i a de que en aquel los t i empos huvie.se o t ros y 
en todo caso es c i e r t o , pues resul ta de nues t ras his tor ias y de púb l icos ins -
t r u m e n t o s que den t ro de b reve t i empo los e rmi t años que hahi iavan en el 
co l legio y c a 9 a de la S S i i i a . T r in idad se agregaron a los ge ron ímos de E s p a ñ a 
t o m a n d o su habito y re l ig ión , Con l i rmo el S r . I tey D . Mar t in la donación o . 
renunc ia antedicha a favor de d ichos e rmi t años , en tonces ya nuevos g e r o n i - . 
mos los.que vivieron en dicho lugar c e r c a de 4 0 años . 
D e s a m p a r a r o n los geronimos el dicho lugar; en traron después religiosos 
dominicos y permanec ieron alli has ta el año 1 4 7 7 en que lo d e s a m p a r a r o n 
para reemplazar el convento principal desta Ciudad que quedava falto de r e -
l igiosos por haver m u e r t o a violencias de la peste de 1 4 7 5 . 
F u e después dicha casa unida a la r e c t o r í a de M u r o ¡>..r ,-r. Rey D. 
' f e m a n d o con-real privilegio de 6 de mayo 1 4 7 9 y por m u e r t e d,el r e c t o r Sa -
bater en 1 4 8 4 fué la rec tor ía y d icha casa concedida al P . D. Gonzalo de 
EspUigues , abad de F i l e r o , por su Sant idad c o n bulas apostól icas reduc ién-
dola a pr iora to ; huvo sobre esto grandes debates y reales ordenes , i gnorase 
p e r o c o m o se deshizo esta unión y pr iorato , pues consta que el dicho Sr . 
R e y D. F e r n a n d o el Catól ico en 1 4 9 3 concedió dicha casa d s Tr in idad a favor 
•de F r a n c i s c o P r a t s y B a r t h o l o m e Caldentey sacerdotes ; estos con ins trumento 
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en la E s c r i v a n i a de Ca r t a s R e a l e s de 2 6 de ju l io 1 4 9 3 dieron aquel la pa r t e 
l l amada S o n Ca l l a rd en e s t a b l e c i m i e n t o a Jayrne Gal la rd de V a l l d e m o s a . 
Po r los anos de 1 5 3 7 o 3 8 pose io d icha casa por c o n c e s s i o n real D , b i -
chó las M o n t a ñ a n s p b r o . , sac r i s te y canón ico de M a l l o r c a , qu ien en 1 5 3 9 l a 
c ed ió a favór-de D . Anton io de Cas tañeda capi tán q u e fué del e x e r c i t o del 
e m p e r a d o r Car los V en la expedic ión de Argel re t i rado en Mal lo rca para 
hazer vida e r e m í t i c a , qu ien con el dinero de Sac r i s t a reparó la d icha c a s a de 
T r i n i d a d . 
El e r m i t a ñ o Cas t añeda en 1 5 5 4 ob tuvo aquel la r e s idenc ia c o n t i tulo de 
benef ic io del s eño r R e y D . Kelipe I I . Después , con m o t i v o de liaverla r epa -
rado y q u e se le baviat i j un tado a lgunos s a c e r d o t e s , p idió aque l l a casa para 
pe rpe tuo col legio de e rmi t años a la I teyna G o v e r n a d o r a , la qual con real 
r e a l p r iv i l eg io de 2 0 abr i l 15-39 le hizo m e r c e d a el y a sus c o m p a ñ e r o s e r -
mi t años p resen tes y ven ideros de d icha casa y sus pe r t i nenc i a s para pe rpe tuo 
co l leg io de e r m i t a ñ o s r e se rvándose la suprema potes tad , domin io y pa t rona to 
y q u e j u r a s sen o b e d i e n c i a al Ob i spo de M a l l o r c a o a su Vica r io Genera l de -
b a j o de sus ins t i tu tos y^i rd i nac iones . 
U n o de los c o m p a ñ e r o s del e rmi taño Cas tañeda fué fray D o m i n g o de 
L a r e s c a s t e l l a n o , quien t en iendo la super ior idad de aquel co l l eg io o e r m i t a , 
en 1 5 6 8 en la genera l vis i ta del l i m o . S r . D . Diego de A r n e d o , in fo rmado 
de q u e el mag."" G e r ó n i m o de T o g o r e s y Pedro J u b í de ten ían el predio de 
S o n Gal lard que pe r tenec ía al col legio ue la T r i n i d a d , por ser de pe r t inenc ias 
de la a l eba r i a de M i r a m a r , m a n d o a loa en rú l anos procurasen v ind ica r el 
m i s m o a u n q u e fuesse por los t é rminos de j u s t i c i a . 
Púsose luego d e m a n d a por los e rmi taños en 20 o c t u b r e por la Curia-
E c l e s i á s t i c a , p;i-ii después l a causa a la R e a l Aud ienc i a ; causó es te p l ey t* 
o t ro l i t igio en t re e l Abad del R e a l y el Real F i s c o y quedo la causa de los e r -
mi t años i ndec i s sa . 
D e s p u é s en l í>01 , Onofre N o b o t sacerdote ob tuvo la d i cha casa de T r i -
nidad por real pr iv i legio del s e ñ o r rey D. Fe l ipe II d i c i éndose en el que la 
rcyna U . ' J u a n a g o v e m a d o r a no pudo o torgar aque l l a donac ión al e r m i t a ñ o 
Cas t añeda y demás e rmi taños presentes y ven ide ros por se r per judicia l al 
reyal p a t r i m o n i o y p r iva tv io de sus regalias y asai queda ron los e r m i t a ñ o s 
despojados de aque í co l l eg io y caaa de la S S m a . T r i n i d a d y so re t i ra ron a 
a lgunas e r m i t a s q u e se hal laban fabricadas por sus an t eceso re s un poco mas 
a r r iba de la falda del m o n t e donde con el t i e m p o se ha d ispues to la e r m i t a 
q u e hoy ex i s t e . 
Di fe ren tes o t ras E r m i t a s se ven en d i ferentes parages , mas n inguna no t i -
cia s e t i ene de su p r i n c i p i o , se supone que algunos sugetos se re t i rar ían en 
laa so ledades en que se hal lan y mandar í an fabr ica r las m i s m a s . 
N inguna no t i c i a se ha podido consegu i r , c o n que es ta tu tos v iv ieron 
a q u e l l o s p r imeros , e r m i t a ñ o s , a s abe r los de San H o n o r a t o n i los del c o l l e g i o 
de T r i n i d a d y la no t i c i a c ie r ta que se ha podido aver iguar es la que trae D . 
Miguel Mo use t r a t e G e l i , re l ig ioso c a r t u c h o del c o n v e n t o de ' V a l l d e m o c a , 
en el l ib ro q u e dio a lux en 1 6 7 0 que int i tu lo « D e la v ida Monás t i c a y E r e -
mí t i ca que h i c i e ron loa an t iguos Padres y hazen hoy dia los verdaderos e r -
m i t a ñ o s de S a n P a b l o , t odo co l leg ido de los m i s m o s an t iguos Padres y d e l 
uso de los p resen tes e r m i t a ñ o s » y en el c á p ° 2 1 de dicho l i b r o : «De l que y 
de donde ha tenidb origen y pr incip io es ta r eco l ecc ión de los e rmi t años m a -
l lo rqu ínes* ( c o m o va en forma de d ia logo, e n t r e m a e s t r o y d i sc ípu lo , finge 
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que et d isc ípulo dize al m a e s t r o } <JUC muchas cosas le havía enseñado en el 
t ra tado acomodadas al es tado e r e m í t i c o , y le pregunta de donde las ha s a -
cado? y responde el maes t ro dándole c u e n t a : Q u e en el año 1 6 4 0 t o m o el 
hab i to d.e San Pab lo de m a n o de un viejo y vene rab le e rmi t año l l amado F r . 
Ju l i án en la e r m i t a de Nt ra . S r a . del Hclugio, en el cas t i l lo de Ataró s i endo 
p ro t ec to r de aquel la casa el D r . Juan Coll de la villa de B u ñ o l a y que des-
pués de 2 anos mur ió F r . J u l i á n su maes t ro quien le havia enseñado lo que 
pudo y supo y que por es te t i empo passaron por M a l l o r c a dos vene rab l e s 
e rmi taños borgoñeses de aque l los que viven cong regados , profesos y b ien 
expe r imen tados , que por o b e d i e n c i a t raian c ie r tas re l iquias de B o r g o ñ a a 
Iv isa , l l amavase ' e l uno F r . J u a n de dan S e b a s t i a n y el o t ro F r . Pedro de Sau 
O l i m p i o n , y q u e de el los aprendió el modo de vivir , ves t i r y profesar, no 
l l evar tún ica de l i no , ni c a l s a d o , el no comer, c a r n e , ni hever vino y o t ras 
cosas que quedan en d icho l ib ro referidas; pero que el modo de rezar las 
l loras c a n o n i c a a , ln T a vía tomado de los agust inos y de los padres y frayles 
ca r t uxós . 
P a r e c e que el e rmi t año que informo el P. Ce l i c a r t u j o , poca o n inguna 
no t i c ia t endr ía de los e rmi taños que hab i t a ron en las dos e rmi tas de San, 
H o n o r a t o ni del col legio de la Tr in idad lo que da mot ivo de d i scur r i r que 
unos y o tros vendr ían a faltar aque l los c e r c a el año 1 6 0 0 y es tos en 1 6 0 1 , 
quando fueron despojados del cullegiu de Trinidad y que se irían d i spe r sos 
por algunas ot ras par t icu la res e rmi tas y q u e cerca del año 1 6 7 0 se vo lver ían 
a j u n t a r en fas e rmi tas de V a l i d é m o s s e . Sea c o m o fuere lo mea c i e r to es que 
por es tos t i empos reduxo la vida e remí t i ca el Padre Ce l i al l i b r o , que p a r a 
regla de loe e rmi t años dio a № prensa en el refer ido año de 1 6 7 0 y c o n el ее 
han governado y goviernan los e rmi taños ma l lo rqu ines al p r e sen t e , formando 
todos e l los , a u n q u e divididos en varias e rmi t a s , un c ier to genero de c o n g r e -
gac ión , cuya c a b e z a es el super ior de las e rmi tas de V a l i d é m o s s e que l es s e -
ña l a el S r . Ob i spo el<qua) veneran muy r e s p e t u o s o s . 
L o s rezos y modo de rezar los y de repar t i r las horas del día y de la 
n o c h e y tos demás e x e r c i c i o s , assi espi r i tuales c o m o co rpo ra l e s , lo t r ae el 
m i s m o a u c t h o r C e l i e a r t u \ o en el c i tado l ibro , en los cap í tu los del d ia logo 
4.* t ra ta t a m b i é n del m o d o c o n que se deven por t a r los e r m i t a ñ o s con los 
p re tend ien tes del h a b i t o de San P a b l o , las d i l igencias que se deven p r a c t i c a r , 
el modo de dar el hab i to , nov ic i ado y profesión y l ina lmente lodo lo c o n c e r -
n ien te para la vida e r e m í t i c a , lo que para no se r largo en esta re lac ión podra 
ver V . S . l l t m a . en et c i t ado l i b ro . T o d o ,1o qnal procuran los e rmi t años o b -
se rvar al pie de ta l e t ra : 
¥ finalmente-en-esta e r m i t a se hal lan dos l ib ros , uno en que v a n 
descr i tos por su orden los n o m b r e s , apel l idos y vezindad de todos los e r m i -
taños y e l d ia en que v is t ie ron el hab i to de san P a b l o , en el o t ro se hallan 
no tados sus m u e r t e s , en que e rmi tas h a b i t a r o n , el lugar de sus en t i e r ro s , 
años v,n q u e vivieron en el des ie i to y las p r inc ipa les v i r tudes en que se aven -
ta jaron , amboa dos empiezan en el año 1 6 4 0 . De los o t ros e rmi t años m a s 
ant iguos , poca o n inguna n o t i c i a se t iene a e x c e p c i ó n del venerable D . A n -
t on io C a s t a ñ e d a , c u y a vida va impresa con la de la venerable Sor Cat te l ina 
T h o m a s religiosa del c o n v e n t o de S t a . Maria Magda lena , de quien fue con fe -
sor en eJ s iglo. 
, Авсн.° S E C R E T A R I A DE CÁMARA D E L . O B I S P A D O , Cajón Ermitaños. 
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Ermitaño de Bellver. 1390. 
í t e m p a g u i a n F e r r a n d o h e r m i t a en lee mon tanyca del Cas tc l l de Be l lve r 
i l la de Mal lo rquea per va lor daquel l s x v . l lorins dor de Arago quel s enyor 
R e y li dona g r a c i o s a m e n t per a m o r de D e u per cons t ru i r una ce l l a ops del dit 
F e r r a n d o en les dites munta t iyes ab . l e t r a sua s ignada de -a m a dada en M o n -
go a v i i i j " de mare, del any de la Nat iv idad de nos t ro S e n y o r M c c c x c ab la 
qua l es m a n a t a mi que de qua l sevo l moneda a m a u s mia pe rven idora pagas 
los di ts XV l lor ins . E bavi le t ra e s e c u t o r i a del T r c s o r e r d e l ' dit S e n y o r R e y 
ecr i t a ati B a r c h i n o n a a x \ x dies de mare any Mpcc lxxxx f a » los di ts x v . fio-
riti!) que lì paga per mi an Matheu de L ó s e o s un de moa lochf inen t s es tant 
j o en C o r i del dit S e n y o r a rao de xi sole, l lar ins de Bare l l i nona viij 11. 
Ансн." lÍEAi. pATBftioMo. Dudes 1 3 8 9 в. Г. 
Ili 
^Ermita de lo Talaya de Alcudia' 1403. 
i 
E n Luh i s per la g rac ia de D e u b i sbe de Mal lo rc l i e s . Alamat nos t ro en 
J e s u c r i s t f rarc Diego bei mi la ara hab i tan t en la ta laya de Alcud ia , Saluta 
en nos t ron S e n y o r . Per t enor de les presente vos o to rgam que en vos t ra 
p r e s e n c i a pusca t s fe г dir с c e l e b r a r missa b a x a ' c n lo ora tor i do la ce l la la 
qua l leni ta en la d i ta montan va e aque l la missa vos e tota e sengles a l t re -
h e r m i t a n s e pe r sones seglars qui axi per via de vis i tac io c o m en a l t re m a n e r a 
aqu i vendrán o dec l ina ran l u i r puscats tantee vegades quan te» vos se re t s 
en ago m o g u l a devoeio e demt in t ta en la dita m u n t a n y a e ce l l a vos serets 
I >-:•[--• ira tlm e no -TI a l t r e 111 :in ' т а . Da t . en Mal lo rca s ecunda die n o v e m b r i » 
a n n o a na t , domin i M c c c c t e r c io , 
А в с н . ° DtocaSAivo. Col-lacions 1 + 0 3 a 1 •»()(>. 
. . . IV 
Et Vicario Cenemi manda al Vicario de Alcudia 
exhorte a sus feligreses para que devuelvan los 
libros y demás utensilios que pertenecieron a 
fray Diego. 1426. 
A l c u d i a . — L a u r e n c i u s Ser ra l l in i e t c . D i s c r e t o v icar io e c c l e s i e vi l le Alcu-
die vel ejua l o c u m t e n e n t i . S a l u t e m e t c . Ad i n s t a n c i a m fratris G e r o n i m i \ l e t h e i 
o rd in i» S a n e t i Augus t in i possessor ia .et de ten tor i s ce l lu le o l im fratris Diego 
in d ic ta vil la seu t e r m i n o e ju sdem c o n s t r u c t e , d i c imus et m a n d a m u s vobis 
qua tenua in, t r ona ve s t r a e c c l e s i e dum ma jo r popul i mul t i tudo ib idem con-
ven ia t ad d iv ina m o n e a t i a , prout nos t enoren p re sen t ium m o n e m u s aemel 
e t c . o t n n e s et s ingó las pe r sonas tañí mares quom feminas cujusvia s ta tus vel 
c ó n d i c i o n i s exia tant aérenles , h a b e n t e » e t de t inen tca , vel a l i t e r ' ocu l t an te s 
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l ibros et ut en s il in do mus s i ve eynes dicte cel lule, a c e c c i a m arborea si v e 
p lantas viridarii vel alia que cumque ipsius cellule quod ab eadem palati i 
vel ocuIte post obi tum dicti fratria Diego s e c u m d u x e r m t seu asportaver int 
ut infra X . dies a veatris monit ionibus e t c . predictos l ibros et utensi l ia sive 
eynes d ic te cellule a tque arbores et plantas vividarii illius vel alie que c u m -
que dicto fratri Geronimo t k n t t rao! an» et res t i tuant vel a l i ter e s m e n d e t . Alio-
q u i n n u n c u t ex tunch predictas persones predio ta m vel e o r u m aliqua acientes 
haventea vel a l i ter det inentes seu ocul tantes et reatituentea vel e smendare 
recusantes istis scriptia e x c o m u n i c a m u s e t c . Tandiu e t c . Reddi e tc . Dot . ut 
supra [ 2 4 dic iembre 1 4 2 6 ] 
A. D . Litierarum 1426-27. 
V. 
1
 V . . 
Citación al ermitaño de Mancar Juan Tapice, 1446. 
Die lumie xxi mensia marc i i M c c c c x l v j . — F r a n c i s c h u s X i m i n i e t c . R e -
ligioso fratri J o h a n n i Tapies heremite in loco seu beremi torio de Manchor 
parroeliie de Silva residenti . Salutem in domino . C u m nos certis excausis m i -
litateli! a n i m a r u m Chris ti fidelium convenientibua necessaria habeamua perao-
n a m v e s t r a m propterea in v i r tu te sánete obediencia vobis dicimua et m a n -
da mu s quatenus infra q u a t u o r dies post presentat ionem present ium vobis 
fac iendam inantea computando» personaliter c o r a m nobis c o m p e r a n d i s r e s -
pon su ris cert i s in terroga t ionia per nos vobis faciendis, Dat . M a j , xxu Marci i 
A n n o a n a t . domini M c c c c x x x x v i . 
A. D . Litierarum 1446, 
VI 
<Lo Monestir de la Victoria en Alcudia* 
Die 2 2 menai jaunarii anno Domini 1 5 2 4 . = I n Dei nomine e t c . C o n v o -
cata y congregata en la m a n e r a a c o s t u m a d a d a coni digueren los honorable» 'en 
F r a n c E x e r t e l l , J a u m e F e f r e r , Rerenguer Maure y Antoni Caste l ) , jurais y lo 
dit F r a n c Exer te l l , Antoni Sureda , Johan Lillestret, Andreu Soliverea, J a u m e 
Sobvere t , Pera Fe l iu , Antoni Caatel l , Mateu .Girard , Miquel T r u y o l y Mart i 
Frais y J o a n Marquet con sel/ers lany preaent de la Villa de Alcudia nova-
m e n t fata Ciutat de grac ia per la S . C . R . M . en un pati de la Iglesia o m o -
nea, tir sots i n v o c a d o de la Verge Maria de la Vic tor ia , construi t en la part 
de la^ m o n t a n y a del t e i m e de dita Cui tad . Sobre la proposi t io feta per lo 
venerab le P a r e frare Antoni de Avila, prior del dit monaat ir , fondi conclus 
y dé terminât per ,lo dit Conseil nemine d i screpante , s ino en J o h a n Mar-
guet y Andreu Soliverea en* l o s ' c a p s devall mensionata. 
' Pr imo que tota los b e n i de dit Motiestir que to Rt . P . f. Antoni Davi la 
-enten a c o m a n a r que los lurata baguen aquella a c c e p t e r y tenir en c o m a n d a 
ab b e n d i c i de inventari y aquells no puguen distribuir sino a yo luntad.de! 
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dit P . f. A n t o n i o a l t r e tenint de ell po tes ta t per uti) e subven t io del dit 
mone&tir. 
Mes d e t e rmina ren y c o n c e d i r e n que les pe r t incn t i a s del dit moneat i r sien 
de la F o n t d e l j o n c h , dei C a m i de l a V . M . ' d e la Vic tor ia - t i rant per lo catni 
de U'-s faldes del piíjol del dit M o n t o l i v t , y daqui t irant fina lo torrent del 
„Aledernar , y daqu i fins a la c r e o de Montes ion de la m a l a del fangar y 
daqtii t irant al mi rador sobre la dita font. En aquest c ap ha dissent i t Joan 
M a r q u e t . 
Mes avant donaren poder a dit II. P , f. Ati toni Davi la , Pr ior del dit 
M o n e a t i r e a sos succesors de pode r fer s e t o do tze he rmi to r i s del p o n mu-
jor al por t m e n o r de la p resen t Vi l la e Ciu ta t a la* part de la inon tanya 
ahont ben vist sera al dit Pr iqr o a sos s o e c e s s o r s . 
Mes de t e rmina ren y dona ren potes ta l ais l ipnorahles Ju ra t s de poderse 
fer x ies de drap que vo l ran folrades de seda e de la m a n e r a que ls apar ra , 
d i sc repan t en asso Andreu So l ive re s demunt d i t . 
Testes V e n . ^ G u i l l e r m u s Cur sach presb i t iT , el Herengarius Am'oros 
d ic te c ivi ta t ia Alcud ie h n b i t a t o r e s ^ e t ego Mathcus M o r a n t e no t . civis 
M a j o r i c a r u m qtii premiasis interfui et p resen tem -actum con t inuav i roga-
tus et reqúiai tue e t quis superven i t d í scre tus Petrus Truyo l not . Se r íha ra-
gius d i c t e C iv i t a t i s qui p re tendeba t d ic t t im a c t u m s lbi pc r l i ne re ilico 
e idem ipsum tradidi c o n t i n u a n d n m in l ibris stiis publ ic is pro ut se fac turum 
d i c e b a t : P resen t ibus ó m n i b u s an ted ic t ta . 
A q u e s t a nota se ha tret de las Notas o P ro toco l s de M a t e u Alo 
r a n t e en el a c t e de en t regar las al Archiu G e n e r a l de P ro toco ls de Ma l lo rca 
n o v a m e n t formal en las Casas de ta Ciu ta t p e r m a n a m e n t de la gran y 
exelsa R e y n a G o b e r n a d o r a D , " Chr i s t ina de B o r b o n e t c . Vuy a 2 5 de Maig 
de 1 8 3 5 . 
A. H, M. Baratillo del Paborde Terrosa, T . I I . pag. 1 0 7 , 
Vi l 
El Rey haré un donativo de 50 escudos a 
los ermitaños d<) Miramar. / 5 6 7 . 
D o n Phé l ippe por la grac ia de D i o s . Rey de Cas t i l l a , de Aragón , de 
las S t c í l i a s , de H i e r u s a l e m , de Ungr ta , de D a l m a c i a , de C r o a c i a , de L e ó n , 
de Navarra , de G r a n a d a , de .Toledo, de V a l e n c i a , de M a l l o r c a , de S e v i l l a , 
d e S a r d e n y a , de C o r d o v a , de Corsega , de M u r c i a , de J a é n , de los Alga rbes , 
de Aige t i ra , de G ibra l t a r , de las Islas C a n a r i a s , de las Indias i l las y t ierra 
firme del m a r o c c e a n o , Arch iduque de Aus t r i a , D u q u e de. Borgonya,- d_e 
Bravat i te y do M o l i n a , ¡Conde de B a r c e l o n a , de F l a n d e s y T i r o l , S e ñ o r de 
Viscaya y de M o l i n a , D u q u e de A lhenas y de Neopa t r i a , conde de B a r c e -
lona y de Ce rdenya , M a r q u e s de O r i s t a n y , c o n d e de G o c i a n o . Al magnif ico 
a m a d o consejero y nues t ro p rocurador rea l e n el R e v n o de Mal lo rca m o s -
son J o r d i de S a n c t J o a n salud y d i l ec t ion . Po r quan to at tet idida l a ' ñ e c o s -
sidad y b u e n a r e l ac ión de fray Domingo de Lares her tn i taño y otrosí c o m -
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po.ny.eros suyos mandamos que se d e s t n b u y e s s e con el los para l imosna has ta 
c i n c u e n t a e scudos ¡ es^r iv imos a nuest ro lugar ten ien te general de ese reyno 
la car ta del t ene r - s igu ien te . El Rey, e spec tab le nues t ro lugar ten ien te y cap i -
tán genera l ; fray D o m i n g o d e ' L a r e s he rmi t anyo por su par te y de o t ros com¬ 
panyeros suyos nos ha h e c h o re lac ión que ha qua to r ce anyos hes imos mer -
c e d a t res he rmi t anyos de la ' "asa de la T r i n i d a d questa en una raontanya 
desse r eyno muy lexos de pob lado a donde han b iv ido c o n g rand i s s imo t ra-
bajo por falta de no t ener con que se m a n t e n e r y que por essa c a u s a dexan 
a lgunos de ponerse al ia a se rv i r a nuest ro S e n y o r Dios no pod iendo ir a 
pedir l imosna por la d i s tanc ia grande que lia y bas ta los lugares . S u p l i c á n -
donos rriuy humi ldemen te 1c mandassemos haser a lguna [ l imosna] para s o -
co r re r a la necess idad que padessen . E nos por la buena re lac ión q t ic t e n e -
mos de la vida .y r ecog imien to de los d ichos hermi tanyos os des imos y en -
ca rgamos que mandeys al procurador real dése reyno que dis t r ibuya para 
l imosna entre d ichos he rmi tanyos por una vez t a n s o l a m e n i e has ta c inquen ta 
scudos dándose los por partes y t i empos según ta necess idad que tuv ie ren 
que tal es nues t ra vo luntad Da t . en Madrid a xiij de enero de M D l x v n . Vo 
el R e y . V don Be rna rnus v icecanee i l a r ius , V 1 C o m e s gcnera l i s tbessa r ius , 
V S o r r e , V ' Sapene. regens L o s i l l a , secre ta ri ua. = Y agora por pa r t e de los 
d ichos hermi tanyos se ha recor r ido a nos des iendo que aun que hayan pe -
dido los d ichos d ineros pura socor ro de sus neces idades no se los lia dado na-
da has ta agora , y s iendo nuest ra voluntad por los mismos respec tas , q u e se 
c u m p l a c o n e l lo s . Por tatito por tenor de las presen tes de nues t ra c ie r ta 
ac i enc ia de l i be r adamen te y consu l t a os des imos enca rgamos y m a n d a m o s q u e 
de qua lqu ie r d ineros dessa procura l ion real a vuestras manos* pervenidos y 
pervea-idores d is t r ibuyáis por* I r nos na con los d ichos he rmi tanyos los d ichos 
c i n q u e n t a scudos dándose los por una vez t a n s o l a m e n i e en la forma y mane ra 
q u e en la p re in se r t a nuest ra car ta esta o rdenado c o b r a n d o para vues t ro des-
cargo de lo que ansi les pagaredes apochas oppor tunas y las p resen tes por 
el m i s m o tenor de las quales des imos y m a n d a m o s al maes t r e ra t ional de 
nuest ra casa y co r t e y a su lugar ten ien te y a qua lqu ie r o t ro que oye re y exa-
minare, -vuestras cuen tas que poniéndolos, en data y descargo deltas lo q u e 
ansi huv ie redes pagado en vir tut de las presentes todo aque l lo os lo p a s i e n , 
r e c i b a n y admi tan cu c u e n t a 'de legi t ima data y pago o sola res t i tuc ión de 
los recaidojs p r emenc ionados sin pedir
 a los otros a lgunos , toda duda c o n t r a -
d icc ión y consu l t a c e s san t e s , por quan to ansi procede de nues t ra de te rminada 
vo lun tad . D a t a en M a d r i d a qua to r se dias del mes de agosto año del n a c i -
m i e n t o de Nues t ro S e n y o r J e s u c r i s t o mil qu in i en tos sesenta y s i e t e . — Y o 
el R e y . .- ' " ' 1 ' . • > • . 
$.r:Jju B. P: Lletret Áeait t562-15,g7 f.» 245. 
¿ ' t , , Inventario de ta ermita deltboschde la Torre* 
>';,• • ¿ . (YalldemosuJ. 1615, 
" O b l a t a d ie xxv j merisis apr i l i s 1 6 1 5 per R e v e r e n d u m fiscalem cur ia 
ec les iás t ica Majo r i c i s . , 
468 II. S. A. L . 
I l l tre . y niolt R e v e r e n t S e n y o r — A not ic ia del P r o c u r a d o r Fiscal d e la 
C o r t Ecc l e s ia s t i ca es-pervingut qua lment estos dias passats lo d o c t o r J o s r p 
Mas prevere ol im r e c t o r de la esglesia parroquia l de Fe lan ix es m o r t y c o m 
es pubi ioli y notori feye viu> heremit ica en lo orator i o cella del bosch de la 
T o r r e e n lo t e r m e de la vila de Val ldemossa aont ce l ebrava y deya missa de 
ordinari ab ves t iments y aparel ls que tenia pera se lebrar [ c o m son ga lzer , 
p a t e n a , c o r p o r a l i , casul les , maniplea, eetoles, camis y a l tres coses necessa¬ 
ries p e r a se l ebrar missa y c o m no consta fina lo dia de vuy haver dispost dit 
d o c t o r Mas de dites robes y per a l tre part sia de dret que en dit cas tocan 
les robes sacres a la esglesia per la qual servexen per tant demena dit procu-
r a d o r fiscal de la C o r t Ecc l e s ia s t i ca se servesque V . S. m a n a r dites robes 
sien sacres tades fina tan t sia conegut si dites robes seran de la dita esglesia o 
orator i o dels hereus del dit d o c t o r Mas p r e v e r e . Quare e t c . 
t i n v e n t a r i de la cel la o bermita del bosch» 
die xxviij meneis aprilis a n n o M D C x v . — Dictis die et anno e t c . 
E n la entrada y capel ia 
P r i m o un Chr i s to ab un respalles de iella ab se peanya y unes quart ine -
les de tafetenet de girasoli ' ' * • 
I tem una c a m p a n a dalt de l a capel ia . 
E n lo a i t a r 
Item dot estovalles y uns corporata a b randes ab se (inib-
ii em un cobri a i t a r de cuyro y una are al'dit a i tar 
I t em un pali» ab un Christo- pintat de cuyro 
I t e m una s a c r e 
Item dos poma de v idre v'ermells 
I tem dos cana lobres de leuto ab dos trossos de siri de sera b lancha y u n 
espevi l lador, un relotge y una pau de fuet deurada 
- I t em un missalet ab un coxi b lanch, a n a l ibrel leta ab dos canedel las de 
v idre . 
I tem una quart ina devant la capellèta de co to b'Iait 
I t em un r e t r a t o do Nostra Senyora ab S a n t . J u a n e t y un Angel ' 
I tem un altre retaule de N o s t r a ^ e n y o r a ab son fillet al bras 
I tem una librella per tenir la aygue beneyta ab un «alpassaret 
I t em dos estores de spart una velia l e al tre n o v a 
I tem dos filata de cassar torta ab s e s canyes y un b a n c h de pi ab s e s 
petgea " 
Item dos cadires baxes de cuiro y. un garrot ab un ferro a cada c a p . 
A la c a m b r a ha hon jaye dit prevere 
Jopeph Mas quondam 
P r i m o una taule o bufet ab una libreria dè fusi 
I t e m un b r e v i a n d e . c a m b r e 
Item vuytante quatre l ibres de diferents auctors 'y materie» 
I tem dos plechs de .papes escr i t s de diferents c o s s e s 
I t em una creu de fust ab un Chris to crusificat pintat a la dita c r e u . 
I tem un t i n t c r v erener tot junct , doa^eatoich ab U n a s ulleres 
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I t e m tin estoig ab un taje [aic] en p lomes , t iaores y lenseta 
í t e m un mi re í l e t pet i t 
I t e m un rosari groaaos de grana negrea y unes d isc ipl ines de co rda . 
í t e m un s o m b r e r o uaat negre , 
I t em una gaveta ab c a b i n a pe r escupi r 
í t e m unas s eba t e s usades y unaa plantofas y un barre t , 
I t em un orinal ab se xe rpe l i e r a 
I t em una lumenera de lauto ab aa c a n a l o b r e de l au to 
í t e m una capa larga de bt i rel l ros forrade de friseta b l a v a 
í t e m un caputxu forrat de blau- de burel l nou y unes calees de Jaure l l 
r o s noves -
í t e m uns ca l sono ta de tela morada vei ls y dolets 
í t e m un geque t negre y una sotenel la ab se capul la de m e s c l e t a vella 
I t em una so tane de s temenya vella ab un parell de ca lses vel las de 
s t a m e n y a 
í t e m un t r espon t ine t ab una ílasade y un cux i ab se cux ine ra 
I t e m una casul la a b sa man ip le y e s to l a de tefetenet b lau y vermey 
I t em una casul la b l a n c h a de c o t o b lanch an se s tola y man ip e 
Í t em un c a m i s y t res ami t s de drap ord inar i de cassa 
í t e m un t ros de a txa de aere b l ancha c i r ca de dos pa lms 
í t e m dos c o b r i s g a h e r s de b r ine t 
I t e m una corpora ls ab se fióla ab randea y un purificad or 
I t em un galser ab se pa tena 
í t e m unas d i sc ip l ines de corda y un silisi 
í t e m t res capae tas per t an i r osttes 
í t em un ta lech ab mitge l iure de .pebre , un t rosse l de sucra c i r c a de 
mi tge l iure y un paper ab canye l la y g ingebre 
í t e m un l i totxo 
I t em una cad i ra de repos de cuy ro . 
Dins lo rebnst 
Pr imo una c a x a dids la qual se t roba lo seguent . P r imo; onae t o rque -
b o q u c s noua 
í t e m unes toval les de t au le de doa canea ab rande usades 
í t e m al tree tova l les de taule de la m a t e x a m a n e r a usades 
í t e m u n e s t o v a l l e a corde l lades usades 
í t e m s inch tova l le tes de bufe t y s inch toval le tea d e a x u g a r m a n s 
I tem doa tova l le tes de bufet pet i t usades vellaa 
í t e m quat re canyema de axugar mans vei ls 
I t e m un sobrepa l l i s veil 
I t em un camis ab sa a m i t 
[ t em una camissa ab un calaona de li vella , 
Í t em una cux ine ra b l ancha ab doa pedassos dedina y un barre t de cape l l a 
í t em taula ab se tiaaora ab ae cadena 
í t e m dos t r espon t ins 
I t em doa vestas de filata de casaar torta de te l la 
í t e m un l i to txol buyt sens soli veil de sepi 
I t e m una cat i fa mol t ve l la y un b a n c a t de qua t re pa lms ab aoa pc tges 
I t em una taule ta baxa feta com ha buffet petit y una poste ta de pi. 
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L a cuyne ta o reboat 
P r imo dos a t fabie tes mi tgense res a la una un quar t i de v inagre poc m e s 
o mancini 
I t e m s i n c h alfabies peti tes una a b o l ives t r encades , a l t r e s ènse re s , a l t r e 
nègres y le a l t r e c i r c a dos quar tana oli y le a l t r e buyde 
I tem una salsera ab o l i ve s t r encades y una ol la ab taperas 
I t e m t rès bar ra i s de vidre buyts guarnita 
I t e m t rès i lascos de vidre buy t s f lemenchs y s inch pet i ts buyls y un 
Jboratel de cuyro 
I t em dos cad i res usades velles comunes , 
I t em un s a c b ab c i r c a de dos ba rce l i a s de farina y un a lmut de fust ab 
c e r c o l de ferro y un flascho de ter ra 
I t em set tasses fo ras te res , dotze tasses c o m u n e s y dos canadel laa de dir 
miesa de vidre , dos b roca l l s y t rès lan t ie tes pe r codonya t 
I t e m una ol la ab c i r c a 1res l iures de a r r o s , a l t r e o l le la ab un p o c h de 
m e l i . I 
E n lo porxo 
P r i m o una ca ldera de fer bugada 
I t em q u a t r e gerres s o m e d a l s , una p i e n a de s iu rons , lol t re de gu ixcs . 
lai t r e ab faves, I a l i t e b u y d e 
I t em c i rca una ba rce l l a de sai 
I t em très barra is de vidre p lens de vin b l a n c b 
I t em vuit bar ra i s de t enor de un quar te r guarn i l s p lens de vin b l a n c h 
I t em s is bar ra i s del ma te ix t enor buy t s y una ca rabassa gran buyda y 
l ibre l l s ordinar is y u n l i b r e l l de pes tar 
I t em q u i n s e pexos baca l l a r s * 
I t em très p la t s grans de pissa 
I t em t ren ta dos plats de servissi de p i ssa . 
A la cuyna fora la sella 
P r i m o un l i to txo veli ab una marfaga de pal la y un t ros de flacsade y 
una f lassade ve l i a 
I t em un c o b r i b a n c h y un garbe l l y una sanal le de p a l m a 
I t em unas toval les de pastar , uns ferros y una g i radora 
I t e m dos pe l la i , una gran, lal tre pe t i t a y unes gre l les 
Hem un ganivet co l te l i d o l e n t , una r aye , t rès c u b e r t o r e s de a ram y très 
plats grans de pissa 
I t em set plats de p issa petits y t rès plats de foch , una c o p e t a , u n a li-
bret ta ca l ape tona , un f l a scho y un satri de oli de vidre bui t tot 
I t em dos .xc rpe l l e res de orinai buides 
I t em un mur te r de pedra ab se masse de fust 
I t em una<casol leta de a ram, qua t re cul leras de fust vel las y un r e m e n e -
dor de ferines 
I t em una tau te ta y una post de p a t t a r , un serdador y una pala de forn 
I t em t rès escude l lcs M a n q u e s , dos l i m o n e s de ferro y un J u m e n e r 
de teya 
I t em s inch otles ve l las y una euber to ra de ferro. 
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T e s t i m o n i a m . ° Pere F e r r e r nunt io de la Cor t E c c l e s i a s t i c a y m e s t r e 
J u a n Mule t missa tge de la vii la de Val ldemosaa y en p resenc ia del hono rab l e 
Antoni Moragues ba i le reyal de la vi l la de Va l ldemossa con fo rma l le tre a m a -
nade del S e n y o r Regen t dé 2 8 de abril 1 6 1 5 y anan t a dita ce l i a requerí la 
m i l l i e r de Phe l iu Maa al ba l le que no en t res en la ce l ia perqué dit son mar i t 
era de ju r i sd ic t ío del p rocurador reyal y lo dit ba l l e r ecusava y lo s enyor 
J a u m e Mas y loa min i s t r e s de la Cor t E c c l e s i a s t i c a r equer i ren al dit ba l l e fea 
aon offici conforme li manave lo S e n y o r Regen i que si cossa n inguna se 
Succeh ia ataran a l devan t de tot . L o quai s eques t r e fonch a c o m e o a t y in té -
grâ t al dit s enyor Mas en p resenc ia del aobredi t ba l l e y t e s t imon ia . Q u a r e . 
AacH," A UDÌ BK oí A. Expedientes y papeles varios. l eg ,° X X I X . e x p . n.* 
2 . 1 1 5 . 
I X 
Nombramiento de D, Ramón Surcda, obispo titu-
lar de Oropí, protector de los Ermitaños de la 
diócesis mallorquina, 1684. 
Nos D o n Ped ro de Alagon , per la grac ia de D e u y de la S t a . S e d e Apos 
á t i c a , a r c h a b i s b e , b iabe de Mal lo rca y del C o n s e i l de ae Majes tad e t c . A t a -
n e n t que en las montañés del t e r m a de Va l ldemosaa prop de la ig les ia de la 
S S m a . T r i n í t a t habi tan alguna e rmi t ana , q u e fan vida peni ten t seguint lo 
¡ i i su iu i í y exemple de loa S a n s Pares , qui hab i t an en los deser ta , y en t re 
e l l s esta lo h e r m ì t a Juan de. la Pur i s s ima C o n c e p c i o , el quai com a m e s an-
c iano los demes teñen r e v e r e n c i a y obed ienc ia y com fent vida sol i ta r ia no 
p o d e n acudi r t an t f a c i lmen t a nos o a nos t ron V i c a r i Genera l nos ha apara-
gut seña la r a lguna persona ecc le s i a s t i ca y dé au tho r i t a l , que t inga auperiodad 
a loa dits e rmi tana para poder los corre tgi r y adver t i r en lo q u e conv inga pera 
tos e x e r c i c i s spi r i tuals , que c o n d u e x e n a la per fec t io , a que anelan y profes-
s an . Pe r ç o elegim el R i m , S r . D o n R a m o n S u r e d a , b iabe de Orop i , para 
p ro tec to r deis di ts ermitana donant- l i pie poder para governar los , cor reg i r los 
y guiar los e n r l o que sia manea te r , y axí ma tex ¡untumi en virtud de aanta 
o b e d i e n c i a a loa dita e rmi tana y a qualsevole á l t r c s q u e en nos t r e d iocess i t 
t r ac ten de re t i ra r se en algunas e rmi tas y déser ts que t ingan obed ienc i a al dit 
señor b iabe S u r feda. Y per quan t en moi tes ocas iona no podran de p rompte 
acud i r al S r . B iabe para conse i l o reso luc io de lo '¡tie sels oferirá aubs t i t u im 
el D r . Antoni Axna r r e c t o r de la iglesia parroquial de Va l ldemoea a qui po-
dran acud i r loa difs e rmi tana p e r son consue lo y pend re laa urdes necessar ia , 
el qua i r e c t o r ho c o m u n i c a r á después ab dit S r . B iabe , y quan t aia mate r ia , 
en que sia manea te r la nos t ra au thor idad se noa donará no t i c ia o a nos t ron 
V i c a r i Genera l y .para que ea b e que los q u e n o v a m e n t voldran ab rasa r la 
vida e r emi t i ca t e n g a n algún mas t re que l o s ina t rueeca es nos t r a vo lun ta t , q u e 
loa tala acuden al d i t e r m i t a J u a n o a lo e rmi ta q u e per indiaposi t io o i m p e -
11 i meni del d i t e rmi ta J u a n sera elegit pe r dit S r , B i sbe o en ausenc ia pe r e l 
domun t dit r e c t o r para governar los e rmi í ana , Y quan t lo hauran ins t rui t , y 
provai , y t indran per háb i l pera professar la vida e remi t i ca nos lo r eme t r an ; 
p e r q u é es nos t ra vo lun ta t que ningu sia admes a la profesió de la vida e re -
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mitica aen» t eñ i r l i cenc ia nos t ra , de nost ron Vica r i Genera l en esc r i t s segoni 
se es t i la èn el p r inc ipa l de Ca ta luña . 
Y cori s ia necessar i que los ci ita e rmi tans y qua lsevols altre» que yo ldran 
a b r a c a r la vida e r e m i t i c a t ingan a lgún Pare esp i r i tua l q u e loa e n c a m i n y don 
bona c o m e l l s y d o c u m e n » pera aprontar en la perfect io cf i r is i iaua elegim per 
a pare esp i r i tua l de los e r m i t a n s que habi tan en las m o n t a ñ é s de Va l ldemossa 
y en quals sevols al t re» de nos t r e diocessi» el P . Ir. J aun i e Juan pre, y re l i -
gios ca r tuxo en lo c o n v e n t de J e sus de Nazaret des ta dioceasia y para que 
es ta o rd inae io t enga sa deguda o b s e r v a n c i a la t ir inam de nos t ra ma y inanam 
sel lar ab nos t ron sel lo y refrendar per nos t ron sec re ta r i infrascri t y manum 
al d e m u n t dit e r m i t a J u a n de la Pur iss ima C o n c e p t i o que la fase no tor ia a 
tot» los demes e rmi tana , para que no pugan a l lagar ignoranc ia . Dato en noa-
t ron Palau Episcopa l ala 9 maig 1 6 8 - í . - P e d r o , Arzob iapo-Obispo de M a -
l lo rca ( 1 ) 
A. D. Liber Communis 1 6 8 3 - 9 2 f.° 1 0 1 . 
X 
Sobre fundación de una ermita en el Castillo 
de Alará. 1690. (*> 
J e s u s , M a r i a , J u s e p b , la pau de Deu sia en t o t s . A m e n . 
, S r . Ch r i s topho l [ S e g u i ] : Q u a n t fonch vingut de la Ciu ta t un poch pesa i 
T o t s Sana q u e perii en V . M. c i r c h a el' Cas teli de Al aro vax dir e l bon efecte 
que V . M. en el Super io r y a l t r e s hermitana y foren mol t c o m e t a de q u e ae 
res t i tuesca aque l l a S a n t a Casa a m b orda de vida e r m i l i c h a , p e n i t e n c i a , mor -
t i f icacio y o r ac io y ax i el S u p e r i o r sempre ha t inguts noua deaita, y es tos dia» 
passata en digue que enas a m b el y foram a dit chaatel y mi r a r em ¡a c h a a a , t o t 
el boscha ja y S t . A n t o n i ; el boachaja ee choaa meroveloaa posat en forma per 
lar vida h e r e m i t i c a ; de la c a s a non dig r e s , laa pare ta , l eu lades , por tas y fi-
nes t ra» dan t e s t i m o n i q u e mes parex chaaa de pagan» q u e de chr i s t i ans abae ta 
la image y figura de Mar ia S S m a . Quin c b o r de un b o n cliriatia celo» de 
Mar i a á S m a , pora sofrir tala deaatinoa e indessenc ia n ingún .por s ie r to no a 
de pore tant el demoni q u e a n a q u e s t a ila de Christiana sia s eño r de prever -
t ir lo que sea fundad pera la orae io , pen i tens ia , dejuni y mor t i chas ío s ia ara 
chasa con fo rme t ra t i f ìchan las c i m a t u r a » insena ib lea quan t laa de los Chris-
t iana ca l l an no por c i e r to nou deten tnl^pnder lo esversar io conf iam cn Mar ia 
S S m a . y lo b o n afecta y bou nom dtì V. M . c o n s i d e r a r a es tas cosas el fi y 
a fec ta en que es tán futidades, cons ider t a m b e ma tex en ' l o i n t imo de son chor 
loa aechre t s i ne sc ru t ab l e s de Deu N.° S r . quantaa peraonaa eia que si es 
t r o b a v a senos de dit pues to y descmharaaa t s de le» coaas de aques t mon se 
r iur iar . y bur la r í an del y de totas sua veni ta ts y es posar ían b a x del invens ib le 
pa t rosu . i de Mar ia S S m a . ¡nvochan t l e y demenen t l i que ens a l ebans perdo de 
(1) GL 11 de agosto de 1692 fué nombrado para el mismo cargo de protector ot Dr. Antonio 
Amar, pbro y Cura-párroco de Vetldcmoia 
(2 Esta carta torma parte del epistolario sobre el mismo asunto, publicado por D. Estanislao 
Agitilo an « t e Botetín T. XV. pág. 96. . 
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son fili precios y poria esser que lo s o n exemple attras personas de mol ta 
soposicio fesen lo m a t e x no d u c h t a m que enviara mol las quantredis ions de 
part de los d imonis per ser cosa de mol profit y eser chasi S r , de dita ohasa 
pero e r m a t s en lo petrosini de Maris S S m a . y en a r m a s de la omilidad y d e 
la oras io e speram el triunfo de la victori en lo frevor de N. Sr . el qua) g u a r -
da a V . M. en salut y vida per pore d i spondré les cbosas a m a y o r gloria 
seva y profit de las a n i m a s A m e n . Mollas chosas per no cansar lo dex de dir 
de mol t del servei de Deu . 
E l donat ens digne que la S r a . de V , M es pesada desta vida a mi lor , 
nosol lres sa lem encofnanada a Deu N. S r . e] qual li do molte anys de vida 
per pregar per ella y el guarda y conserva en lo seu sant a m o r y t e m o r . 
A m e n . 
F e t ais 1 3 m a r s de 1 6 9 0 desta Hermíta de N, Pare St . Pau y St . Antoni 
en lo desert de la S S m a . Tr in idad lo hermi ta Antoni de la Presentas io de la 
M i r e de Deu, 
El donat volía tepar el c herrero el qual no es de lo mes n i 6 es ari y axi 
siseas es por ia sospendre la obra . 
A. H . M: Pápele* de Crittóbal Seguí. 
• X I 
Se pide la autorización del Obitpo para cons-
truir un nuevo oratorio en Im ermita de Vall-
demosa, 1703.. 
L o e r m i t a Antoni de la P r e s e n t a d o de ta Mare de Deu, p r e s i d e n f de los 
ermitans de St . Pau de est regne habi tador en las montañés de Val ldemossa 
y M i r a m a r , diu que la capel la o orator i ahont se celebra missa y se congre -
gan tots los ermitans les festes principáis de St. Pau y S t . Antoni y quant 
vesten los novicis y a son temps se los dona la profesio es moli petit e inca-
pas p e r m i t a s funciona y avis ta .de asso se es servit se Divinal Magostad moura 
al an imo a algunas personas pías y devotas afectas a est Sant Habi t e » voler 
fabricar capel la o orator i mes capas per ditas fuiictions y per fet sos ordinar i ; 
exerc ic i s , 
Per tant postrat a los peus de V . M, molt l l t re . suplica se s ervesca donar 
el consent ir per porer fabricar dita espella o orator i ahont se puga ce lebrar 
missa y r e b e r los Sancts Sagraments de penitencia y eucarist ia en m a j o r per* 
fectio dita ermi tans , que ho r e b r a a singular grac ia y m e r c e obl ígantse tots 
los dies e n c o m e n a r l o a Deu nostre Señor li doni nssierto pera cumpl ir per-
fectoment en totes sei ac t ions , Altisimus e t c . 
Die 1 m a r c ü s 1 7 0 3 se c o n c e d e i lo que d e m a n a . 
X I I 
/ - • 
El Prior de ta Cartuja pide permiso para bende-
cir la primera piedra del nuevo oratorio.11703. 
l imo, y l i n o S r . — F r a y Bruno Pavia prior da la Real C a r t u j a de Jesus 
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de Nazareth del presente Reyno de Mallorca puesto a los pies de V . l ima, 
d i ce , a¡ue los hermitaños de St . Pablo que moran en el termino de la villa 
de Va l idémos la y c e r c a dicho r o n b e n t o tienen prevenido todo lo neeesario 
para empezar la obra de la capi l la , que intentan edificar junto a sus hermi-
tas , de que s u m a m e n t e neces i tan para el empleo de sus exerc ic ios espiritua-
les, a cuyo fin desean que el supl icante bendiga la pr imera piedra en la forma 
que dispone el Ritual R o m a n o para lo qual es necesario que V . l ima, se sirva 
c o n c e d e r facultat de hnser la referida bendición a dicho supl icante que lo 
t e n d r á a s ingular m e r c e d y favor, e t c Altissimus e t c , 
Mal lorca . Sept iembre 22 de 1 7 0 3 . — C o n c e d e m o s la facultad que se 
pide en este m e m o r i a l . - £1 Ob i spo , 
E n v ir tut de la sobredita facultat per e x e c u c i o de ella fonch beneida y 
assentada la p r i m e r a pedra per lo sobre dit prior el dia p r i m e r de oc tubre de 
1 7 0 3 assiatjnt alguna pares de la Cartuxa que foren 
lo P. D . F r a n c e a c F i o l , mestre de novicis 
lo P , D . Ignaci Malondra 
lo P . D . DioniB F a b r e g u e s 
lo P. D . J u a n Rapta . OÜver, sacrista 
lo P . D . loacl i in L l o h e r a 
lo P. D . Agusti Oliver 
lo P . D . Bernat Vanrel l 
lo P . D'. R a m ó n Nicolau 
A d e m e s deis dfta Pares que asistirán ab lo seu Pr ior para respondra a 
las bendic ions y dir lo* salms y Helenios que ordena lo Ritual R o m a n o , foren 
presents las personas seguenta 
L o S r . Dn . "Antoni Farrende l l cavaller del habit de C a l a t r a v a y protec-
t o r y s ingular bene fac tor y devot de dits h e r m i t a n s . 
L o Dr, Galsaran T r i a s metje de Sporles . 
Sebast ia Tr iae aenyor del bosch y terr i tor i en que están los hermitans 
lo qual senyor per efecte de fabricar dita capella dona l l icencia a dits h e r m i -
tans por e x e m p l a r lo siti o l encat de las hermitas tot alio que seria manas ter 
mea de lo que sos antepagas! los tenían ja eoncedit de molts anys e n r e r a , 
Y Cregor i Mas de la T o r r a . 
A e s te tempa vivian en las sobre ditas h e r m i t a s , re t irats del m o n y ser-
vint a Ñ i r e . S r . Deu Jesu Crist . los hermitans seguenta 
lo h e r m i t a Anton i de la Presentac io de N t r a . S r a , , Pare president y su-
per ior de to t s los hermi tans de Mal lorca . 
1« h e r m i t a Dionis d e St . J u a n Bapt isa . 
lo h e r m i t a Joseph de St . Hilarión 
lo h e r m i t a Mart i de la C o n c e p c i o de N t r a . Sra . 
lo b e r m i t a B r u n o de St . Joseph ' 
lo hermita J u a n de St , Antoni 
lo h e r m i t a J a u m e del S S m . Sagrament sacerdot y aleshores novic i . 
T o t s los referits hermitans ab singular asistencia del zel y edificacio de 
la t é r r a com hereus del sperit del glorios Sant Pau pr imer h e r m i t a y del 
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Pare S a n t Antoni cap i t a y guia deis an teore tas se exerc i san nit y rfia en m i t i 
dé es te boach en a r renca r ab lo c a r e e de una con t inua m o r t i f i c a d o la raalesa 
y b ros ta que nos t ra natura lesa viaiada pe r lo peca t s empre broata y produex y 
c o m en lo inaendi de l a s medi tas ions s anc t a s p rocuran ensendre lo foch deis 
seus desiga c o m ho feya Dav id (In med i t a t i one mea e x a r d e s c e t i gnU, P s a i . 3 8 ) 
para c r e m a r y conaumi r las males he rbes v i c ioses y sens fruyt, queda la térra 
de las an imas neta y d ispos ta para s e m b r a r en ella noves y f ruc tuosas p lantaa 
de vir tuts ab los empleos de orat io y c o n t e m p l a t i o en que f e rvo rosamen t t e 
exe rc i t an y axi la espérese del bosch per moi t roes la esperesa de la vida que 
por tan dits he rmi tans q u e a mol t s causa hor ro r y a s s o m b r a ae veu conve r t id 
en un pais de spir i tuals del ic ies aon t lo ce lea t ia l hurtóla que regne es te verger 
ab les cop ioses ayguas de la sua grac ia b a x a a recrearse mol t sov in t , per t eñ i r 
en ell to t son agrado y c o m p l a s e n c i a lo S e n y o r que los ha c r ia t s a tan a l t a 
v o c a c i o los dona santa pe r seve ranc ia para que en la altre vida pugan cu l l i r 
los fruyte del t r eba l l que pe r a m o r seu passen en esta y 'que r eco rden de en-
c o m e n a r a D e u a es te mes inút i l siervo de i e s u Cr is t que s e m p r e en lo t em-
poral y sper i tua l els ha desitjat son mayor be y aprof i tament para q u e tota 
j u n c t a nos vagem en la glor ia A m e n . F e t al l l d e j u n y 1 7 0 5 , — F r . B r u n o 
Pav ia , pr ior de la Car tuxa de Mal lorca . 
A. D . Ltibre Comu 1103-1714 f .° ó 
XII I 
Se solicita permiso para fabricar una sepultura 
en el Oratorio de ta ermita de Trinidad. 1707 
l i m o , y l i m o . S r . — E l he rmi taño de le Presen tac ión de Nues t ra S e ñ o r a , 
super ior de los he rmi t años de San Pablo en el desier to de la S S m a . T r in idad 
de V a l l d e m o s a y M i r a ruar en es te r eyno de M a l l o r c a , puesto a los pies de V . 
I l ima, v It na. r ep resen ta que lia ob ten ido l i c e n c i a "y permisso del R d o , An-
ton io Aznar R r . de la parroquial Iglesia de V a l l é m o s s e para fabr icar en el 
m e s m o o ra to r io o capi l la de los dichos he rmi t años sepu l tu ra pare e l en t i e r ro ' 
del los s o l a m e n t e s i empre que V , l l lma , y R m a . ae digne c o n c e d e r la mi sma 
l i c e n c i a . ' 
Po r t an to e l sup l i can te en su n o m b r e y de sus he rmanos se la supl ican y 
j u n t a m e n t e se m a n d e reg is t ra r en a lgunos de los l ibros de la Cur ia E c l e s i á s -
t ica ambas l i cenc ias a d e t e r n a m re í m e m o r i a m y los demaa pape les favorab les 
a d icho ora tor ia que lo r ec ib i r án a s ingular grát ia y hon ra de V, l l l m a . y 
R m a . e t c . Al t i s imus e t c . 
D i e 9 Jun i i 1 7 0 7 c o n c e d e m o s l i c enc i a y facul tad a los he rmi t años de 
en te r ra r se en la sepul tura o c e m e n t e r i o que han fabr icado en el O r a t o r i o 
pub l i co fabr icado de nues t ra l i cenc ia en el des ie r to de la T r i n i d a d o Mi ra l -
m a r sin per juic io de toa de rechos del Pa r rocho y es t e pe rmiso y todos los 
demás papelea c o n c e r n i e n t e s a d icho ora tor io se reg i s t ren en los l ibros de 
nues t ra Cur i a por si les den las cop ias q u e p i d i e r e n . — E L O b i s p o , 
m 
Ab la p resen t sc r ip tura de la mia propia m a felá y f i n i d a don facul tad 
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y. l i cenc ia yo el D r . Antoni Aznar pre . y Ftr. de t ta p a r r o q u i a l Iglesia de Vall-
denioasa a lot hermi tans Antoni de la P r e s e n t a d o de Nostra Señora , superior 
de loa lier[Tillani y en son noni a tot los hermi lans de la Sina. Tr in idad para 
que dits H e r m i t a n s y sos aucce tors se pugan en terrar en SOR oratori de las 
hermitaa de la SSma. Tr in idad tenint l i cenc ia d e mon Sr . Uro. D . F r a n c i s c o 
de la Port i l la , Bisbe de Mal lorca y dita l icencia don tan to lament per dit» 
hermi tans y no per altrea personas y per la veritat fas la present vuy al 8 d e 
Juny 1 7 0 7 . — E l Dr . Antoni Aznar , pre . y rectot de Val ldemossa . 
A . D . Ibid. í . ° 4 0 . 
X V I 
Certificación de (a bendición del mismo Orato-
rio. 1705 
Atiesta y fas fee yo el Dr . Antt . Aznar pre, y r e c t o r de Val ldamosa de 
baix firmal ab la present s c r í p t u r a de la" mia propia roa feta y firmada c o m 
ab l i c enc ia de) I l lm. Señor D . F r a n c i s c o de la Porti l la b i i b c de Mallor-
ca vaig beneir lá capel la n o v a q u e han feta los hermi tans del bosch de de la 
S S m a . Tr in idad ab t o t a so lemnidad, ab ass i t tencia de los Rdos Juan Mas y 
Michei Mas pre». beneficiáis en esta parroquial de Val lémosse y ab presencia 
de tots los hermi tans y del S r . Conde de A y a m a n s , D. Antoni Farrande l l y 
molt» a l tres y ce lebri m i s t a en dita capel la y feu tote» las función» ab los 
dit» ministres que i fan en dites bendición» segona el r i to del ritual r o m a y 
dita bendicio fou el 12 juny del auy 1 7 0 5 . Dat en Val ldemossa al 1 4 maig 
1 7 0 8 , — E I D r . Ant . A m a r pre. y rec tor de Val lemossa . 
Señor m í o ; aquí rebra la fee quem d e m a n a ab la present , y el haver 
tardat es la c a u s a que n o m r e c o r d a v a el dia de la bendicio y fonch forsos fer 
venir un h e r m i t a , V M . vege si te a l tre cosa que m e n a r m e que seré mes 
protnpte en servirlos d e t t a sa rec tor ía de Val ldemossa , maig 1 6 de 1 7 0 8 . — 
b. 1, tn, de V. M,d el Dr . Anton i Aznar . — Sr, Bibiloni, pro tono tari de la Cu-
ria Ecc l e s ia s t i ca y t e n o r m i ó . 
" A . D . i b i d f . 0 41 
X V 
El Señor Obispo restringe lá entrada de las 
mujeres en la ermita de Sanidad. 1718 
Nos D . Anton io d e E s t e r r i p a y Tranajauregui por la gracia de Dios y de 
la S a n t a Sede Apos tó l i ca , Obispo de Mallorca, del Consejo de su real y c a -
tól ica Magestad e t c . P o r cons iderar que para el re t iro y quietud de los her-
mitaños de San Pablo l lamados de la S a n d í s i m a Trin idad de Valldemossa es 
de m u c h o perjuicio la frecuencia de persona» seculares espec iamenté muga-
res en su» hermitaa y o r a t o r i o : M a n d a m o s , que ninguna muger de qualquiei 
e s tado o condic ión que t e a pueda e n t r a r en lai hermi taa , ni capil la y eola-
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m e n t e p e r m i t i m o s que las de la par roquia de V a l l d e m o s s a puedan e n t r a r a 
ver d i c h a cap i l l a tres d ias al ano q u e son la p r i m e r a Resta del Sp i r j tu S a n t o , 
el dia de S a n J a i m e y el de fa Nat iv idad de Nues t ra S e ñ o r a , y todas las demás 
de fuera de aque l l a par roquia puedan en t ra r una vez solo cada a ñ o , quando 
se les ofresca i r ; e n t e n d i é n d o s e q u e unas y ot ras solo puedan d e r e c h a m e n t e 
en t r a r y sa l i r a la cap i l l a sin pasar o d iver t i r se a o t ra pa r t e , ni de tenerse a 
ohi r misa en el la . Para cuya obse rvanc i a m a n d a m o s que ningún sace rdo te la 
c e l e b r e en d i cha cap i l l a hav iendo alguna m u g e r o m u g e r e s dent ro de ella y 
assi m i s m o m a n d a m o s al h e r m a n o An ton io de la P re sen tac ión y al que por 
t i e m p o pus ié remos en su lugar que no den ' r ecado para c e l e b r a r ' en seme jan -
tes casos y que si algún s ace rdo t e secu la r o regu la r c o n t r a v i n i e r e a lo dis-
pues to nos avisase luego para p o n e r el r e m e d i o n e c e s s a r i o . (V este manda to 
se finara en una tabla a la p r imera puer ta para q u e nadie le ignore y se regis-
t rara en él l ib ro c o m ú n desta Cur i a E c c l e s i a s t i c a . D a d o en nues t ro Pa lac io 
Ep i scopa l a 2 7 enero de 1 7 1 8 - A t a n a s i o , O b i s p o de Mal lo rca ' 
A . D . Llibie Comu 1717-21, fol 4 5 v. 
X V I 
Los protectores de tos ermitaños piden al Obispo 
la observancia de la anterior orden y que tea 
registrada en los libros de la Curia eclesiástica. 
1733. 
M i n o , y l i m o . S e ñ o r — L o s P ro t ec to re s de l«s E r m i t a ñ o s de la E r m i t a de 
la S S m a . T r i n i d a d de la vil la de V a l l d e m o s s a , d icen y represen tan a V . S. 
f i lma, que el I l l m o , R m o , S r . D n . Aihanas io de Es t e r r ipa a n t e c e s s o r de V . 
S . I l tm. para el m a y o r r e c o g i m i e n t o y p r o t e c h o espir i tual de d ichos E r m i t a -
ños , mando q u e n ingunaj muger de qua lquier es tado o cond ic ión que sea 
pueda en t ra r en d ichas e rmi tas y c a p i l l a , y so l amen te permi t ió que las de 
Va l ldemossa tres veces en el año pudiesen en t r a r a ver Ja capil la y las demás 
de fuera de V a l l d e m o s s a una vez so l amen te , con tal que unas y ot ras sola-
m e n t e puedan, de r echamen te en t r a r y sal i r de la cap i l l a , sin passar a d iver-
t irse a o t ra pa r t e , s in d e t e n e r s e a oh i r missa en e l l a , c o m o cons ta por su or-
den despachada a 2 7 e n e r o de 1 7 1 8 y m a n d a d a r e g i s t r a r e n el l ib ro C o m ú n 
de la Cur i a E c c l e a i a s t i c a , cuya c o p i a fielmente sacada del or ig ina l , que se 
guarda en d i cha e r m i t a se p resen ta , l a que hasta e l p resente se ha cumpl ido 
e x a c t a m e n t e , s in q u e en e s to haya havido e x e m p c i ó n de personas por mas 
au thor iaadas q u e hayan s ido , las q u e han pasado a vis i tar e l referirlo lugar , 
res i s t i éndose los e rmi t años a qua lquier i m p o r t u n a c i ó n ; y r e spec to de q u e 
d icha orden s e ' t i e n e l a no t i c i a q u e no se ha l la regis t rada en el l ib ro C o m ú n 
por omifisíón de qu ien devia degis t rar ta , y de su c u m p l i m i e n t o y o b s e r v a n c i a 
dependa el m a y o r a u m e n t o , p rovecho espi r i tua l , r ecog imien to y o b s e r v a n c i a 
de l a vida e r emí t i c a y solitaria-, a q u e tuvo la mira el d i c h o l l l m o . S e ñ o r su 
a n t e c e s o r , y r e spe to de que e l n o tenerse presente la orden refer ida pud ie ra 
se r m o t i v o de q u e a lgunas personas por cur ios idad p re tend iesen el pe rmiso 
de v i s i ta r d ichas e r m i t a s en per ju ic io grave y d i s t racc ión de los m e n c i o n a d o s 
e r m i t a ñ o s . 
478 B. S. A. L. 
S u p l i c a n sea del m a y o r agrado de V , S . Mina , m a n d a r q u e pun tua lmen te 
se o b s e r v e e»i todo y por todo d i cha orden y que se registre en la Cur i a E c c l e -
s iás t ica j u n t a m e n t e , por lo que V i S . Mima, fuere servido dar por su obse r -
v a n c i a y c u m p l i m i e n t o . Merced que esperan del re l ig ioso zelo de V . S . Illtnn, 
j de que rec iv i ran favor y g rac ia , O m n i e t c . E t l icet e t c . = Alt ísaímus e t c . 
V i s i t a Genera l y V a l i d é m o s s e . Agosto 1 0 de 1 7 3 3 = E n vista de lo re-
p resen tado en es te M e m o r i a l y del Decre to por nues t ro an tecesso r a 27 de 
1 7 1 8 dado, conf i rmamos el m i s m o y mandarnos se e x e c u t e en la forma en el 
p reven ida , 
A . D , Papeles sueltos. 
X V I J 
El superior de los ermitaños pide al Señor Obis-
po se digne nombrar administrador de ta manda 
pía del Dr. Miguel Sastre, pbro. 1732. 
Mol t l l lm . R v u i . mon S e n y o r : J o el mes m i n i m de sus subdi ts lo hermi ta 
An ton i de la P r e s e n t a d o de nos t ra S e ñ o r a , super ior de la C o n g r e g a d o de loa 
h e r m i t a n s de S t . Pau de esta reyna de Ma l lo rca habi tador en las m o n t a ñ a de 
Va l ide Mossa en Mir al m a r . 
A tanen t que el mol t I l t r e , S r . De . M i q u d Sas t r e pre . y a rd i aca , que Deu 
t engue , en son u l t im t e s t a m e n t dexa 5 0 0 lliurea per enca r r aga r cena per fun-
dasio de una misa perpe tua to ts los diumenjea y festes de p recep ta en estas 
he rmi t a s y cape l l a de la Pur i s s ima , de nos t ron pare S t , Pau y S t . Anton i , per 
c o n s u e l o de los he rmi t ans vel ls y a checosos que per causa de dita acc iden ta 
ae auran de re t i ra r en dita h e r m i t a ; y com lo sobre dit pora esser t ingue a l -
gún reparo o con t ra r i edad per el vot de la pobresa que nosa l res professam 
en to ta expreaaio y obse rvans i a con si fos conf i rmada del S u m m o Pont í f ice . 
E n c o n t c m p l a a i o de lo sobre di t som de sen t i r que V , S e ñ o r i a l l l m a . c o m a 
Super io r si l i es ben vis t , pora aseña lar una persona o duas ec le s i á s t i cas , ser-
vescan per s ind ichs o p ro t ec to r s qui cuydan de lo> sobre dit y demes cose s 
conse rnen t s a la obs rvanc i a , qu ie tud y consue lo espiri tual en l loch de Su 
I I Ima, a ; o ea en cosas levea , q u e en coaas que aian de ma jo r pea, que se 
haje de acud i r a Su I l l m a . Fe t al a Juny 1 7 3 2 . 
L a sobre dita pe t ic io "fonch abonada per Su I l lma . y elegí per aindieba 
ala I l la , S e ñ o r s D r . Míquel Terrasaa pre . y Ardiaca y D n . Gabr ie l Sales pre . y 
C a n o n g e . ( 1 ) 
A. S . C. Cajón ermitaños . 
fl) F.u la ermita de Valídemela »e puede vti el retrato tie\ doctor Migue] Stsrre, en el que ae 
laa: FnntfafiORcni mii ie pro «remitís consolatione et amare Dei tibí ttbenter eoneedimos. 
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XV1I1 
. • Ermitaños de Mallorca. 176 (?) 
H e r m i t a n s que víuan en la hormita major de La C o n c e p c i o del desert 
de la T r i n i d a d : 
lo h e r m i t a Pau de Sant J a u m e , superior, de edat de 6 0 anys y de habit 
de c irca de 4 0 , 
lo h e r m i t a Antoni de Sant Benet , 6 6 anys de edat y de habit de 4 0 pach 
mes ó m e n o s , 
lo hermita R a m o n de Sant J a u m e de 6 0 anys y 3 8 de habit , 
lo h e r m i t a Hilarión de Sant Antoni, sacerdot de edad de 3 5 anys poc 
mes o menos y 6 de habit , 
lo hermita P e d r o de los Dolors de edad de 4 4 anys poch mes o menos 
y 4 de habit . 
lo h e r m i t a H o a o r a t de Sant Cabr i e l , de edad de 2 5 anys y 3 de habit , 
lo h e r m i t a R e m at de Sant Antoni , de edat de 2 2 anys y 3 de habi t . 
H e r m i t a de Pollensa 
* 
lo h e r m i t a F r a n c e s c h de N.* Sra . del Roser , de edat de 6 4 anys y 4 3 da 
habit . 
lo h e r m i t a J u a n de N.* S r a . del Roser , de edat de 5 0 anys y 2 5 do habit , 
lo hermita Rafel de edat de 2 8 anys y 5 de habit . 
Hermita de Son Seguí 
lo h e r m i t a Cabrie l de Sant P a u , de edat de 6 6 anys y 4 6 de hsbi t . 
lo h e r m i t a Dionis de Santa Rosalia, de edat de 3 0 anys y 3 de habit , 
Hermi ta de Son F o i t e z a 
lo hermita Honofre de Sant J u a n líaptista, de edat de 4 5 anys y 1 6 de 
habit poch mes o m e n o s , 
Hermi ta de Manacor 
lo h e r m i t a Andreu da Sant P a u , de edat de 4 6 anys y 1 5 de habit , 
lo hermita Agust í de Sant P a c o m i o , de edat de 5 0 anys y 11 de habi t , 
lo h e r m i t a E l ias de Sant P a u , de edat de 2 7 anys y 4 de habit . 
Hermi ta de Sant H o n o r a t 
• 
' lo h e r m i t a J a u m e de N." S r a , del R o s e r , de edat de 4 8 anys y 2 0 do 
habi t . 
lo h e r m i t a Joseph dsl C o r de Jesús , de edat de 3 8 anys y 9 de h a b i t , 
lo h e r m i t a B r u o o de Sant Antoni , de edat de 4 5 anys y 1 2 de habit . 
A . D . Papeles sueltas. 
4 8 0 B. S. A. L. 
X I X 
Se pide permito al Obispo para la bendición del 
oratorio de la ermita de la Purísima Concep-
ción de Manacor. 1766 . 
111 m o , y R v m o , S e ñ o r , - L o s hermitaños con moran les e n - J a hermita de' 
la Purisaima C o n c e p c i ó n del distrito de la villa de M a n a c o r con el rendi-
miento m a s humi lde exponen que ai bien en au hermita hay orator io y ca 
pilla con el aaeo y desencia que su pobreza lea permi te , pero por falta de la 
correspondiente bendición no se puede en ella ce lebrar el Santo Sacrificio de 
la missa . P o r lo que a loa pies de V . S. l l lma. y R v m a . c o m o mejor pueden. 
Supl ican sea de au agrado m a n d a r se bendiga dicho oratorio y para ello 
c o n c e d e r al R d o . R e c t o r o Vicar io de la parroquial de dicha villa la facultad 
nesse iar ia para bendec ir l e , favor y gracia que esperan conseguir del char i ta-
t ivo y fervoroso pecho de Su l l lma. Omni . e t c . Altiasimua. [ 1 0 abril 1 7 6 0 ] . 
A , S. C. Cajón Ermitañot. 
X X 
Visita Pastoral a ta ermita de Trinidad, 17S6 
L a tarde de dicho dia , mes y año [ 1 6 oc tubre 1 7 8 6 ] pasó Su l ima. ( 1 ) 
a c o m p a ñ a d o de mi au infraescr i to secretar io a vis i tar el orator io publico de 
los hermi taños de la Tr in idad y después de ha ver reconoc ido su a l tar que 
halló con toda decenc ia mandó cont inuar aua o r n a m e n t o s en el siguiente 
Inventar io 
P r i m e r a m e n t e un cál iz , copa y patena dorada , pie de b r o n c e . 
( tem un c o p o n c í t o de plata con globito d e n t r o sobredorado para dar la 
c o m u n i ó n a los h e r m i t a ñ o s . 
í t e m una casul la de raso liso b lanco í lotecita» de varios colores galón 
d e o r o falso. 
í tem o t r a de tafetán co lor de rosa con esteri l la falsa. 
í t e m o t r a de mu be (?) e n c a r n a d o , florea de varios colorea, friso de na -
zolisa co lor de perla con florea de oro 
í t e m o t r a de tafetán m o r a d o esterilla falea. 
í t e m o t r a de d a m a s c o b lanco galón de oro falso. 
í tem o t r a de perc iana c a m p o verde , llores blancas y galón de' oro falso. 
í t e m o t r a de p e r c i a n a c a m p o co lor r o s a , flores de varios ao lores galón 
oro lino. 
í t e m o t r a de raso co lor negro encajes oro y p la ta , 
í t e m o t r a de tafetán m o r a d o friso negro galón de seda , 
í t e m o t r a d e indiana galón de seda, 
í t e m o t r a de e s t a m b r e verde , florea e n c a r n a d a s galón seda amar i l lo , 
í t e m c u a t r o albaa y un roquete cun seia singulos y once amitos . 
(I) El limo, D, Podro Rublo Benedicto y Herrero. 
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f l e m veinte y* c u a t r o purif icadorea, seis l avabos y ocho corpora les , 
í t e m seis candeteros de la tón y des de madera p in tados , 
í t e m dos b r a n c a s de h ie r ro 
í t e m seis f loreras grandes y diez y o c h o p e q u e ñ a s , 
í t e m otras seis l loreras grandes nuevas , 
í t e m tres misa les y dos p lague tas . 
í t e m una l a m p a r a de la tón. 
Í t e m un L i g n u m Cruc is en una oruces i ta engas tada de filigrana de plata 
s o b r e d o r a d a con au ten t ica y una cruz con cahos de marf i l , 
í t e m t res r e l i c a r i o s de plata y uno de cobro c o n re l iqu ias de var ios san-
tos y au t en t i ca s y o t ros dos mas sin el las . 
í t e m var ios quadros de diferentes san tos . 
í t e m una a l fombra nueva y otra pequeña . 
í t e m una c a m p a n a en el c a m p a n a r i o y otra de m a n o . 
Itern t r e s f ronta les de todos c o l o r e s . 
í t e m una sac ra evange l io y l avabo cOn m a r c o s dorados . 
í t e m ocho bolsas de co rpora les y ocho s o b r e c a l i c e s de todos c o l o r e s . 
í t e m un crucif i jo que - t e pone sobre una peana en el a l t a r . 
í t e m una co r t ina azul para cub r i r el a l ta r la S e m a n a S a n t a . 
í t e m un paño negro para los en t i e r ros . 
í t e m una s i l l e r ía c o n o c h o as ientos a cada lado del O r a t o r i o . 
T o d o s los cua le s o r n a m e n t o s y b i e n e s fueron en t regados al h e r m a n o A g u s -
t ín de S a n P a c o m i o para que cu ide de su l impieza y de c u e n t a de ellos 
s i e m p r e que de orden de S u R v m a . le fuere pedida y lo firmó S u R v m a . que 
cer t i f i co— Pedro Ob i spo de Ma l lo rca rub r i cado = Por m a n d a t o de S, I . mi 
s eño r Dr . D n . B a r t o l o m é B u l l a n , S e c r e t a r i o . B u b r i c a d o . 
Providenc íaa q u e el l i m o . B m o . S r , D n . Pedro R u b i o B e n e d i c t o y He-
r re ro por la gracia de Dios y de la S a n t a S e d e Apos tó l i ca , Ob i spo de í l a i l o r c a 
del Conse jo de S . M. e t c . hizo y mandó obse rva r a loa he rmi t años de San 
Pab lo de es ta d ióces i en la S t a , V i s i t a de V a l l d e m o s a día diez y nueve de 
o c t u b r e de mi l s e t ec i en tos o c h e n t a y s e i s . 
P r i m e r a m e n t e ordena S u l i m a , que loa h e r m i i a ñ o s o b s e r v e n todas las 
p rov idenc ia s de las visi tas an te r io res en quan to no sean cont ra r ias a las que 
se e s t a b l e c e n en l a . p r e sen t e . 
O r d e n a S u l i m a , que n inguno de los h e r m i t a ñ o s . no s iendo indispen-
s a b l e , pe rnoc t e fuera de la ne rmi t a y que se o b s e r v e i n v i o l a b l e m e n t e la 
c l ausu ra . ' •'• 
O r d e n a S u l i m a , q u e el h e r m a n o super ior y^  demás he rmi t años e s t én a 
a la viata y no p e r m i t a n q u e en t ren mujeres de qua lqu ie r c l a se q u e s ean a 
sus he rmi t aa . 
• F i n a l m e n t e o rdena S u l i m a , q u e el h e r m a n o m a y o r c o n v o q u e a loa de -
mas he rmi taños de la he rmi t a d e l a S S m a . T r i n i d a d y lea haga s abe r es tas 
providencias , para que procuren bu o b s e r v a n c i a y el m i s m o r e m i t i r á copia 
al h e r m a n o super ior de la c a s a de San H o n o r a t o para que en la m i s m a forma 
ae o b s e r v e n en ella y para el lo se s irvió m a n d a r S u l i m a , se queden las pre¬ 
, s en t e s or iginales incorporadas en la v i s i t a de la Ig les ia Pa r roqu ia l de V a l l d e -
mosa y que de el las se de la co r re spond ien te copia a d icho h e r m a n o s u p e r i o r 
de los h e r m i t a ñ o s de la S S m a . T r i n i d a d . Dadas en la S a n t a Vi s i t a de V a l i d e -
4 8 2 В. S, A. L . 
laoeti а diez y n u e v e de o c t u b r e de 1 7 8 6 , = P e d r o Ob i spo de M a l l o r c a . — Por 
manda to de S u l i m a , mi s e n y o r , D r , D, B a r t o l o m é Ru l l an , s ec re t a r io 
A. D . Lib.° de Visita Pastoral, 1 7 8 6 . 
X X I 
Donación de una custodia a la hermita de 
Trinidad. 1802 ^ 
Jo J a u m e Bauga hortulá lili de Miquel y de F r a n c i n a Col l na tura l de la 
vila de So l l e r y vcs í de ¿ja c iu ta t de [ 'alma. E n c o n s i d e r a d o que en es te 
ora tor i y he rmi t a de i a S a n t í s i m a T r in idad de la vi la de V a l l d e m o s a no haya 
ustodia para e sposa r pa ten t la Oiv ina Persona de J e s u - C h r i a t s ac ramen ta t 
havent de r e c o r r e r para e l lo a servirse de la de a lguna Igles ia que se la pres -
tan , pe r c u y o m o t i u mogut de devocio y para major cu l to y honra de D e u 
en t rego a es te orator i y l i e r m i t a de la S a n t í s i m a T r i n i d a t una cus tod ia que 
he coa tea t de mon propi diner de al tar ía de cosa de qua t re pa lms ab lo peu 
de a ram dorat adorna t ab a lgunas pesas de plata ab los b r a n c a l s y demes part 
super io r to ta de plata de que se forma una parra ab qua t re r e ims y fu l la t je f 
q u a t r e espigas de b la t , dos seref ins , c i r cu lo , rayos y una c reu per definiciu, 
cuya cus tod ia podra teñ i r y usar en es te dit orator i s e m p r e que ex i s tescan 
he rmi t ans en esta herfni ta ; pero si no ex is t í an a el s u m o pont í f ice , b i e b e , 
rey o a lguna al (re pe r sona l levas los he rmi t ans de es ta h e r m i t a , vull que d i ta 
cus tod ia i nmed ia t ame i i s se e n t r e c h a mi o a mos hereus y succesors com a 
dueños s e u s . Y presente a tot lo refer i l nosa l t res los infrascrita he rmi tans 
a c c e p t a m lo en t rego de dita cus todia que vos dit l a m e n J a u m e Bauga nos 
haveu ent regat a fi de que se rvesca per el cu l to y d e c e n c i a de Chr i s to S a c r a -
m e n t a t y ab la cond ic io desobre expresada a que nosal t res nos conformam y 
c o n v e n i m y pe r se r la veri tat lo fimam y o to rgam en es ta he rmi t a de la S a n -
t í s ima T r i n i d a d de la vda de Va l ldemosa del I teync de Ma l lo rca vuy ats quin-
s e de j u n y del a n y del S e ñ o r mil vuy t cen t s y d o s . — D e orda de J a u m c B a u g a 
l inn j o F r a n c i s c o S o c i a s , 
E l he rmi t a Auton i , ind igna Supe r io r firm a la p resen t escr ip tura junt ab 
los demés he rmi t ans de T r i n i d a t . 
J o lo he rmi t a Lu i s del C o r de Jesús firm es ta esc r ip tura . 
J o lo he rmi t a Andreu de S a n t Pau 
J o lo h e r m i t a Mique l de la Pur i s s ima 
J o lo h e r m i t a B a r t h o m e u de S a n t Pau firm lo d icho 
J o lo he rmi t a F r a n c e s c h de la Pur i ss ima í irm a dita escr ip tura 
J o lo h e r m i t a R a m ó n del Cor de J e s ú s firm a la dita escr ip tura 
* J o fo h e r m i t a M a n u e l de la V e r g e M a r í a firm el día 17 d e . . . ( í ) 
А в е н . " D IPUTACIÓN Ayuntamientos 1 8 3 8 n . ° 19 
(1) Falta ta hoja que .lipue al expediente. En virtud de esta donaci6n condicionada, la cuato 
dia fui' exceptuada de la incautación de albajaa en 1S37 ordenada por al gobierno. 
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X X H 
Los superiores de las ermitas йе Trinidad y 
San Honorato informan al Obispo del estado 
de tas mismas. 1803. 
l imo, y R m o . S e ñ o r = E l n u m e r o de hermi taños de que se c o m p o n e esta 
h e r m i t a son nueve . N o posehe finca n¡ r en t a a lguna. Su manutenc ión se deve 
a l a l imosna que recoje de la piedad de los fíeles y de esso no se forma asien-
to alguno porque de ellas se r e p a r a la fabrica de la iglesia, sacrist ía y demás 
oficinas y los sobrantea se invierte en c o m p r a r lo que prec i samente se n e c e -
sita y no se recoje de l imosna, que es quanto puedo contes tar а V , S. I , al 
oficio que recibí el dia 2 8 . Dios conserve la v ida-de V . S. I , m u c h o s años 
c o m o se lo supl icamos hermitaños de la Puris ima Concepción de los desiertos 
de la S S m a . Tr in idad y 3 1 de agosto de 1 8 0 3 . = H e r m i t a Antoni de Santa 
María Magdalena , s u p e r i o r . — l i m o . Sr . Obispo D. Bernardo Nadal , 
l imo, S e ñ o r — E n cumpl imiento de la orden de V . I . en car ta de 2 6 de 
agosto u l t imo, digo que los hermitaños en esta hermita de San H o n o r a t o 
somos seis en el d ía . Q u e por un corto c e r c a d o de pert inencias de esta her-
raita, que t enemos d a d o en arrendamiento percibimos diez l ibras anuales y 
ño t enemos maa rentas ni maa fincas. Que en el orator io o capil la hay un 
platillo puesto para los devotos que quisiesen dar alguna l imosna cuyo p r o -
ducto esta regulado por unos dos escudos al año . Y finalmente que v iv imos 
de las l imosnas que r e c o g e m o s , según las vamos recog iendo , sin c u e n t a ni 
razón alguna porque es entrada por sa l ida . Que es quanto se m e ofrece in-
f o r m a . — Dioa guarde в V . 1. m u c h o s a ñ o a . — H e r i m t a de San H o n o r a t o y 
se t iembre 3 de 1 8 0 3 - h e r m i t a Onoire de la Vis i tac io , superior de Sant Ho¬ 




 AUDIKNCIA. Expedientes y'papeles varios. Leg.° XXVIi. 
XXIII 
i Lista de la roba que se troba en Sí, Honorat 
lo añy 1808'. 
s 
4 tovatlas largas novas 
4 tovallas largas usados
 v 
3 toval las cúrtetes o b r a d e s , usades 
5 toval las itieés ctrrtetes usades 
1 2 torqueboques noua 
3 6 torqueboques u n p o c h úsate 
6 toval las grans , 2 obrades y 4 llizes 
1 3 axuga mana usats 
, 1 2 torqueboques vellets 
8 llanxols usats 
3 coxineres novas y 4 usades 
4 tovallas novas d c a l t e r e t 
484 ; B . S . A L . 
2 f le iades novas , 2 uaudea y 6 mol t usadea 
2 m e t e l a s o s b o n s . usa ts . 
Roba- de S a c r i s t í a 
2 toval.les fines grana del a l ta r major 
1 3 tovallea de loa altara 
9 tova l les g ruxede tes de devall 
3 c a m i s 
3 arai ts noua y 3 tiaata 
2 r u q u e t a ya usa t s 
t t c rn s c n s e r f lorcja t 
1 casu l le negre b o n a 
1 ca su l l e ve rme l l e y ' u n e verde y m o r a d e 
1 f lore jade usade 
1 M a n q u e usade 
1 misa l bo y cal is b o n s y une V c r e c r c u de p la ta 
1 - l lant i de p la ta y una re l iquia de S t . H o n o r a t de pla ta . 
A.'D. Pápele» varios. 
X X I V 
Nombramiento de superior general a favor 
del ermitaño Bartolomé de San Pablo. 1814. 
N o s D , B e r n a r d o Nadal y Crespí , por la g r a c i a d o D ios y de la S a n t a 
S e d e A p o s t ó l i c a , O b i s p o de M a l l o r c a , a nues t ro amado en J e s u c r i s t o el er-
aui taño B a r t o l o m é de San Hablo, salud en el S e ñ o r . 
H a b i e n d o o b s e r v a d o c o n har to do le r la d e c a d e n c i a que ha sufrido en la 
E r m i t a de T r i n i d a d de Val ldcuiusa y sus dependenc i a s , e l fervor de la vida 
e r e m í t i c a , no podemos menos de p rocura r su r e s t a b l e c i m i e n t o por los m e -
dios que nos .pa rezcan conduc . ' i i l c s para la c o n s e c u c i ó n de tan santo fin. El 
q u e j u z g a m o s mas opor tuno en el día es n o m b r a r un super ior v i r tuoso , 
p ruden t e y ze loso que pueda dir igir por el c a m i n o de la per fecc ión a los de-
más e r m i t a ñ o s , y aoa tener las providencias que de p a l a b r a y por e sc r i to 
t u b i e r a m o s a b i e n da r para e l lo , y eona tandonos que enuuc iadaa y otras 
bel las [[nulidades concur ren en vos el e rmi t año Bnr to lomé de P a b l o , os n o m -
b r a m o s y cona t i tu imoa por el t iempo de nues t r a vo lun tad . Super io r de la 
s o b r e d i c h a e r m i t a de T r i n i d a d y de las de San H o n o r a t o , S o n F o r t e z a y Sun 
Segu í , con facul tad de des ignar en vues t ro lugar por p res iden te de cada una 
de las t res u l t imas al e rmi taño que os parec ie re ttiaa a p ropos i to para desem-
pena r es te c a rgo , en cuya c o n s e c u e n c i a es nuest ra yo lun tad y e s t r e c h a m e n -
te m a n d a m o s a todos los e rmi taños que al p resente residen o en lo suce s ivo 
remidieren en qua lqu ie ra de las expresadas e rmi tas de T r i n i d a d , San H o n o r a -
t o , S o n F o r t e z a y S o n S e g u í que so pena de ser despedidos os r e c o n o z c a n , 
o b e d e z c a n y rcape ten c o m o a tal superior y o b t e m p e r e n a vuestras sa luda-
b les a m o n e s t a c i o n e s y p recep tos , t en iendo c o m o t e n e m o s plena conf ianza 
en el S e ñ o r , de q u e , c o m o superi ir prudente y Padre benéf ico , t ra tare is a 
vuestros subdi tos con car idad y a f ec to pa te rna l . 
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Dado en nuestro .Palacio Episcopal de P a l m a , sellado con nuestro sello 
y refrendado por el infrascrito s e c r e t a r i o , a 5 de m a y o de 18«j4. = D, Anto -
nio Olíver y Nadal , S e c r e t a r i o . 
A . D, Papeles varios. 
X X V 
Sobre la secularización de los ermitaños. 1836. 
M. I. S, E n contes tac ión al olicio de V. S. que a c a b a m o s de rec iv ir , 
devo decirte que en seguida de enterados de el, todos los ermi taños de esta 
e r m i t a de Betl en, nos hemos quitado las barbas y nos hemos vest ido de secu-
lares y el P. Miguel se ha vestido de clérigo y ¡o c o m u n i c a m o s а V . S . por 
su aviso. Dios guarde а V . S. muchos años . Arta 11 M a y o 1 8 3 6 . — A n t o n i o 
Basel lo , hermi taño superior de la hermita de Betlen,— Al M. I . S r , Vicar io 
General Governador . -
A. S. C. íbid. 
X X V I 
El Ayuntamiento de Valldemosa acuerda in-
formar favorablemente la petición de los ermi-
taños sobre el nuevo cementerio de la ermita. 
18S6. . . 
1 8 8 6 , 2 1 f e b . ° — i S e d i ó c u e n t a de und instancia de fray Pablo Vidal 
que el Señor Gobernador remit ió con oficio de nueve de los corr ientes p a r a 
que este Ayuntamiento se la devuelva informada a c e r c a de la inhumac ión de 
loe ermitaños en la sepultura de antiguo preparada en la E r m i t a de M i r a m a r . 
E n vista de la cual se a c o r d ó informar al Sr . G o b e r n a d o r que por parte de 
este A y u n t a m i e n t o no hay inconveniente en que se permita la inhumación 
que se sol ic i ta , atendiendo a la s i tuación topográfica d o n d e se halla sitada 
la E r m i t a ; pero mientras sea en el a tr io o huerta de d icho s i n o » . 
; Авен." .Милю. VAIXDEMOSA. Lib." Sesiones-1886-94 fol. 4 v, 
* V • • . J U A N M D N T A N E R Y B U J O S A . 
Don Jorge de Villalonga, conde de la 
Cueva y su Virrey nato en América 
( 1 7 1 8 — 1 7 2 3 ) 
Fuera de las escasas.,referencias que de este distinguido caba-
llero nos facilita la diligencia de don Joaquín María llover en sus 
Varones ilustre* de Mallorca (Palma, 1 8 4 7 ) y Nobiliario mallor 
quín (Palma, 1850) , acrecentadas !postenormente con algunos 
datos genealógicos de la familia Villalonga por nuestro estimado 
amigo don José Hamis de Ayreflor en su Alistamiento noble de 
Mallorca del año 1762 (Palma, 1911) , carecíamos de otras noti-
cias del segundo conde de la Cueva, y en especial de su gobierno 
en América (1718-1723) como Virrey y Capitán general del Nueve 
Reino de Granada. 
Cuanto se sabía en Mallorca de este período de su vida era 
solamente lo consignado por don Antonio de Ulloa en su adición 
a la Relación histórica del viaje a la América meridional hecho di 
ordende S, M., por lo que resultan de extraordinaria utilidad las 
investigaciones llevadas a cabo por el erudito historiador argen-
tino Dr. don Ernesto Restrepo Tirado, publicadas bajo el titule 
de Gobernantes del Nuevo Reino de. Granada durante el siglo XVIII, 
en un folleto impreso en Buenos Aires en 1935, y que por rara 
casualidad hemos tenido ocasión de ver en Barcelona, 
En las páginas 51 a 57 se dan de nuestro ilustre paisano Jas 
noticias cuya reproducción estimamos del mayor interés para el 
completo conocimiento de su carácter y de su proceder en el 
importante cargo que Felipe V le confiara en el Nuevo Mundo, 
etapa que constituye, naturalmente, el período más destacado dí 
sus actividades. 
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D o n J o r g e de Vi l a l tonga , conde de la C u e v a , c a b a l l e r o del O r d e n de 
San J u a n , del Conse jo de S . M . en el real y sup remo de guerra , t en i en te 
Senera l de loa reales e j é r c i to s y p rocurador real del R e i n o de M a l l o r c a , fué es ignado el año 1 7 1 8 para desempeñar el al to cargo de v i r rey , capi tán ge-
ne ra l del nuevo R e i n o de C r a n a d a y prov inc ias agregadas y pres idente de la 
Aud ienc ia de S a n t a í e ( 1 ) , E l 1 5 de d i c i e m b r e del año ind icado , r ec ib ió en 
L i m a , remi t idos por de la Pedrosa y G u e r r e r o , los t í tu los y despachos de su 
e m p l e o . 
C o n es te n o m b r a m i e n t o se ' le p remiaban t re in ta y tres años de se rv ic ios , 
diez de e l los c o m o cabo super ior de las a rmas . 
L o s t í tu los de v i r rey , de gobernador y cap i tán general y de pres idente 
de la Aud ienc ia l l evaban todos la fecha de 13 de jun io de 1 7 1 7 . E s t a m i s m a 
data figuraba en el poder genera l que S. M. le o torgaba para g o b e r n a r , . y en 
var ias cédu las entre, las q u e apun ta ré c o m o más impor t an t e s las que le 
facul taban para perdonar y cas t igar del i tos , para e n c o m e n d a r indios y m o -
derar a su c o n c i e n c i a los t r i bu tos que éstos pagaban, para vis i tar y r e c o n o -
c e r los cas t i l los y las fuerzas, para proveer de gobe rnadores las t ierras de 
de nuevo d e s c u b r i m i e n t o , para h a c e r desocupa r las casas q u e hubie re de 
h a b i t a r y para despachar c o n su secre ta r io los asuntos de gob i e rno . 
D e 6 8 ar t ícu los se c o m p o n í a el cuade rno de in s t rucc iones que le fué 
env iado por c o n d u c t o del R e a l C o n s e j o . El R e y desde el p r imer a r t i cu lo le 
r e c o m e n d a b a el huen t r a t amien to que había de dar a los indios . E n el s e -
gundo le e n c a r e c e , c o m o cosa p r inc ipa l í s ima , su conse rvac ión y c r i s t i andad . 
L o s demás son , en aú m a y o r pa r t e , der ivac ión o amp l i ac ión de é s to s . L o s 
res tan tes t i enden a la mora l i zac ión de las gen t e s , a la defensa del R e i n o , a l 
a u m e n t o de las reales ca jas y a la vigi lancia del c o m e r c i o i l í c i t o . Cada año 
hab í a de dar c u e n t a a la C o r t e de la s i tuac ión en que se e n c o n t r a b a el 
país ( 2 ) . f 
El 2 de mayo de 1 7 1 9 , Vi l la longa se hizo a la vela en el Ca l l ao . L e 
a c o m p a ñ a b a su famil ia , (fue e s t e n o m b r e a b a r c a b a en tonces a todo el se rv i -
c i o de la casa,a*sí c o m o se ex tendía de el de c r iados inc lus ive a los emp leados 
más d i r ec to s , S ú fami l ia »e c o m p o n í a del s ec re t a r io con do» of ic ia les , un-
a se so r , un caba l le r izo m a y o r y su segundo , un cape l lán , do» gent i les h o m -
b r e s , o c h o pages , dos ayudan tes de c á m a r a , un méd ico , dos r epos t e ros , un 
despense ro , dos c o c i n e r o s , c o n los dos cr iados inferiores para caba l l e r i za s , 
c o c h e r o s , l acayos , galopines y c r i adas . E n total 4 0 pe r sonas . <Toda la cua l 
famil ia de e s c a l e r a a r r iba fué y es .gente l u c i d a española y de nob les ob l iga -
c iones .» . E r a n t ra ídos en su m a y o r par te de E s p a ñ a , y Vi l la longa hubo de 
vest ir los c o n cos tosas l i b r ea s , según el rango que a cada cual corre»podía ( 3 ) . 
( 1 ) Archive general de Indias, Sevilla, est. 75 ca j . 5Meg, 12 . 
(2) Archivo general de Indias , Sevi l la , est. 7 3 . ca j . 3 , leg. 3 3 . En el 
capítulo consagrado a Guermez de Hareasítas, hago nn resumen de las ins t ruc 
cionea que se l e dieron y que fueron más o menos las mismas que recibió Vi-
l lalonga. 
(3) Jorge de Villalonga, a S. M.. cartas de 12 y 18 de noviembre de 1 7 2 3 , 
en Archivo general de Indias, Sevi l la , est. 7 3 , ca j . 4 , leg. 12 , 
• • I 
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E n Guaya tmi l se de tuvo un mes y dos d ías , deb ido a q u e , a consecuen¬ 
c ia de los fuertes aguace ros , tos c a m i n o s e s t aban in t rans i tables y deseaba , 
c o m o lo hizo, seguir por t ie r ra bas t a Santafé para darse más e x a c t a cuen ta 
de l a s neces idades del R e i n o ( 4 ) . Desde que pene t ró en és te , no obs t an t e el 
no h a b e r t o m a d o aún posesión de su atto e m p l e o . Vi l la longa repar t ió órdenes 
para que se sa t is faciese a los indios las sumas que se tes debiesen por los 
obra je ros e hizo d i l igencias para que no se les obl igase a i r hasta S a n t a f é , 
v ia je para e l los m u y c o s t o s o , a ped i r j u s t i c i a . 
A su l legada al pueb lo de B o y a c á , Vi l la longa se e n c o n t r ó con don An-
ton io de la Pedrosa que fué hasta allí a en t regar le el ba s tón de m a n d o . En 
F o n t i b ú n , donde p e r m a n e c i ó dos días , r ec ib ió el c u m p l i m i e n t o de los a l tos 
t r i buna le s ( 5 ) . El 2 5 de n o v i e m b r e l legó a San ta fé y dos días después t omó 
poses ión de sus e m p l e o s ante la Audienc ia ( 6 ) . E s t a desde el año an te r io r ha* 
bía quedado cons t i tu ida con seis oidores que lo fueron A n t o n i o C a b í a n , Juan 
Gut ié r rez de A r c e , J o r g e L o z a n o de Pe ra l t a , J o s é Mar t í nez M a l o , Jo sé de 
Q u i n t a n a Acevedo y el fiscal J o s a de Cas t i l la ( 7 ) . 
M u c h o se p r e o c u p ó el Vi r rey para h a c e r una en t rada triunfal en Bogo tá , 
después de su poses ión , C o n es te m o t i v o d i c t ó v a n a s providenc ias para que 
se le r e c i b i e s e con el m i s m o ritual con que a los v i r reyes det Perú a su en -
t rada en L i m a . N o o b s t a n t e la opin ión en contraria de Pedrosa, lo hizo bajo 
pa l i o , l levando el guión con las a rmas rea les , ( 8 ) lo que mot ivó honda e n e -
mi s t ad e n t r e es tas dos autor idades y ser io conf l i c to en la C o r t e . E l Conse jo 
d i c t a m i n ó que .e s to era indeb ido porque la ley X I X prohib ía r o t u n d a m e n t e a 
los v i r reyes h a c e r ba jo pal io en t radas en las c iudades y os ten ta r en estas 
c i r c u n s t a n c i a s el quilín c o n las reales a r m a s . En lo suces ivo el r encoroso 
Vi l l a longa no dejo de que ja r se en sus. no ta s oficiales 'de la inepc ia de su 
a n t e c e s o r , d i c i endo que no sabía en qué había ocupado su t i e m p o , pues que 
nada hab í a h e c h o . L e a c u s a b a igua lmente de h a b e r t o m a d o , sin se r lo , el 
t í tu lo de v i r rey , c o m o cons ta en t re o t ras , en la s iguiente ca r t a : 
( S e ñ o r : 
Hav iendo r e c o n o c i d o los rea les despachos que t ra jo a es te R e y n o Don 
A n t o n i o de la Pedrosa , y l legado a la yn te l igenc ia de q u e el á n i m o de V . M . 
sólo fué confer i r le el e m p l e o de Pres iden te , G o b e r n a d o r y Capi tán G e n e r a l , 
m e h a pa rec ido yndispen^able not iz iar a V . M. haver se t r a t ado es te Min i s t ro 
c o n el t í tu lo de V i r r e y , y haver pe rmi t ido el t r a t amien to de todo el R e y n o , 
c o m o es no to r io y c o n s t a de los pr inc ip ios de todos sus despachos y , p r o -
veymieu to s de las au to r idades , para que c o m o qu ien p resen ta lo que no se le 
confir ió h a g a el j u i z io de* es ta exp re s ión . V . M . C. C. R . P . G . O . C o m o la 
C h r i s t ¡ a n d a d h a m e n e s t e r , 
J o r g e V i l l a l o n g a i . 
Vi l la longa no qu iso v i s i ta r en su casa a don A n t o n i o de la Pedrosa ( p o r 
^
4) Carta de Vil lalonga, a S. M. , en Archivo general de Indias, Sevilla, 
8 , cuj, 4 , leg. 11. 
(5 ) Archivo general de Indias, Sevil la , es t . 7 5 , c a j . 4 leg. 22 . 
(6 ) Carta d é l a Audiencia, a S, M-, en Archivo general de Indias Sevil la, 
est. 7 5 , ca j , 6 leg. 5 0 
( 7 ) Archivo general de indias, Sevilla, est, 7 3 , ca j , 4 , leg 4 . 
(8 ) Car ta a S. M. , Santafé 28 de mayo de 1720 
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o indecente que supo la tenía* y porque no había tenido la a tenc ión de 
. c o n c u r r i r a 6u entrada a la c iudad. • 
E l orgullo de este v irrey no cabía en palacio y fué una de sui pr imeras 
quejas lo insuficiente de aquel edificio para poder vivir en ¿1 con su famil ia . 
Parec iendo le reducida la guardia de honor formada por su a n t e c e s o r , c o m -
puesta de 2 5 infantes, y otros tantos cabal leros , elevó cada una de las doa 
compañías al n ú m e r o de 3 0 . ( 9 ) 
Consu l tado p o r S, M . a c e r c a de la conven ienc ia de t ras ladar la capi ta l 
del v irreynato a C a r t a g e n a , le contestó n e g a t i v a m e n t e . Sobre la prohibioión 
y c o n s u m o de aguardiente , dio d i c t a m e n en favor de su v e s t a con la condi -
ción de que de el la t e der ivase algún derecho a favor de la Real h a c i e n d a . 
F u é enemigo del r e p a r t o de encomiendas y aconse jaba a S. M. que ai quer ía 
gratificar a las personas benemér i tas era preferible que les fijase una pensión 
en sus reales cajas . E n c a m i n ó el Colegio del Rosar io a su ant igua normal i 
dad res tablec iendo en las c á t e d r a s a los c u r a s que las regentaban y que de 
ellas habían sido excluidos por de la Pedrosa ( 1 0 ) . 
E n t r e las órdenes que traía el Virrey fué una de jlas m á s apremiantes l a 
de que los oros provenientes del C h o c ó fuesen t r a t a d o s por amalgación para 
separarlos del meta l platino q u e contenían. Así lo ejecutó por m a n d a t o suyo 
y bajo su d irecc ión , el e n s a y a d o r d e la Casa de M o n e d a , j o t e Sánchez . E n 
e t p r i m e r ensayo que hizo sobre 1 2 . 2 7 1 cas te l lanos de oro en polvo resu l ta ' 
ron 1 . 2 2 7 castel lanos de p la t ino . 
P o r decreto de 1 8 de febrero de 1 7 2 0 se mandó res tab lecer la Audiencia 
de Quito y por otro de 21 de abri l t e le puso bajo la jurisdicción del Virrey-
nato del P e r ú . Vil lalonga ae quejó de loa perjuic ios que esta reso luc ión cau-
saba a sn gobierno, pero no fué atendido . 
P a r a cumpl i r órdenes de S. M. referentes a fortificaciones y a re forma 
de la guarnic ión y a corregir algunos abusos re lac ionado! con el manejo de 
loa fondos de Real Hac ienda y el c o m e r c i o i l ícito, Vil lalonga aalió de Santafé 
con dirección a aquel puerto el día 16 de dic iembre de 1 7 2 0 y llegó a él el 
2 3 de enero del año siguiente ( 1 1 ) . Fué rec ibido bajo palio en la catedral 
por haber lo exigido así por c a r t a deade Santafé Se le decre taron tres días de 
i luminarias , tres díaa de c o m i d a s , tres noches de comedias y dos corr idas de 
t o r o s , todo por cuenta del gobernador B e r t o d a n o y de los capi tu lares . ( 1 2 ) 
Villalonga e n c o n t r ó que el dinero de los efectos apl icados a los reparos 
y fortificaciones de la plaza se había consumido en apar ienc ias fantásti-
c a s . ( 1 3 ) 
P a r a e x t i r p a r el c o m e r c i o i l ícito, el Virrey dictó nuevos reglamentos 
sobre flotas y galeones , que hizo pregonar en la c i u d a d . Mtfs, según p a r e c e 
todo quedó escr i to pues las providencias que dio no solo no corr ig ieren el 
daño asino que consp iraron a esforzarle, pues a t iempo de ret irarse d e Satt-
'T* -i?) Archivo general de Indina, Sevilla, eat. ? 3 , ca j . 3 , leg. 2 9 . 
(10) Archivo general de ludias, Sevilla, eat. 74 . c a í . 4 . lea. 9 . / 
( 1 1 ) Jorga Villalonga, a S. M., Cartagena, febrero 1 de 1 7 2 1 , en Archivo ge-
neral de Indias, Sevilla eat. 7 4 , ca j . 2: lég. ¡ 6 
(12) t E l Virrey nego más tarde haber dado órdenes*, en' Archivo general de 
Indias/Sevilla est, 7 3 , r a j . 6, leg. 2 5 . 
(13J Archivo general de Indias, Sevilla, eat. 7 4 , ca j . 1, leg. 48 . 
B. S. A. L. 
tafé dio petmieo a diferentes sujetos de su familia para internar más de 300 
cargas de ropa venidas por la costa*. (14) Aunque es cierto que dio cuenta a 
S, M . <ii.' loa muchos excesos que en este ramo se cometían, *no dio ninguna 
Ero videncia, reconociéndose muy bien que no pasaba a hacer justicia, tino a acer plata», ( 1 5 ) 
Prohibió bajo pena de muerte llevar mercancías al interior, mientras 
sus oficiales tah'an todas las noches en carros a comprarlas ilícitamente. (16) 
Don Jorge Villalonga era ue carácter soberbio-. En todos los asuntos ae 
constituía en oráculo y en mát de una ocasión hubo de llamarle al orden el 
Cornejo por eitralfrnitación de poder y por no haber sabido interpretar las 
restes órdenes sobre que se había basado la creación del Virrey nata. Atrope-
liaba inconsultamente a quien no obedecía sus mandatos aunque la razón no 
estuviese de su parte. Los choques más fuertes los tuvo con los gobernado-
rea de Cartagena y Vanezuela, cuando el primero se ceñía tolo a obedecer 
las cédulas y el segundo estaba fuera de au jurisdicción. (17) 
Fueron tontas las quejas que a la Corte llegaron sobre loa abusos dtl 
Virrey y de tus criados, por el Gobernador de Cartagena y de otros ministros 
de la jurisdicción del Nuevo Reino, que el Fiscal del Consejo propuso que 
te nómbrate una persona de integridad, celo, desinterés e inteligencia para 
«ue te le diese facultad, autoridad y jurisdicción para proceder contra Vi-•langa, «y para que det.de luego le separe del govierno y manejo de tal irrey, Capitán General y Presidente de la Audiencia de Santafé y resultan-
do culpable de la información que ha de recivir le ponga pretso y arreste en 
lamparte y sitió correspondiente al empleo y carácter de su persona, distante 
veinte leguas de Sta fée y embargue sus bienes, créditos, caudales, libros y 
papeles de correspondencia». 
i Initanciará la causa y pronunciará sentencia que consultará con el Con-
sejo. Lo mismo hará con Fernando Rodríguez, su secretario, contra el ma 
Írordomo y demás criados y allegados y contra el Gobernador de Cartagena, oa ofi líales reales y todas las personas que se hallasen comprometidas en la 
introducción de mercancías ilícitas.-El Consejo aprobó la acusación del Fis-
cal (18) que fué firmada por S. M. 
La visita no se llevó s cabb en la forma anterior. Se nombró juez que 
residenciara a Villalonga pero el Rey resolvió suprimir el virreynato, como lo 
comunicó a todot los gobernadoret del Nuevo Reino. (19) 
Si la conducta de Villalonga fué acerbamente criticada por muchos de 
los altos empleados civiles, en cambio recibió grandes elogios del Arzobispo, 
del Provincial de la orden de San Francisco, d« toa predicadores de San 
Agustín^ de los Agustinos descalzos de San luán de Dios, de tos colegios 
del Rosario y San Bartolomé, y dal convento de monjas de la Concep-
* ción. (20) 
(14) Archivo general de Indias, Sevilla, est. 74, caj. 1, leg. 16. 
(15) Informe de José de Herrera, Condestable de la artillería de Cartagena 
a S. M. , noviembre 23 de 1721, 
(16) Archivo general de Indias, Sevilla, est. 73,. caj. 6, leg. 29. 
(17) Archivo general de indias. Sevilla, e s t ' 73, caj 3, leg. 29. 
(18) Audiencia del 2 de junio de 1722. 
(19) Archivo general de indias, Sevilla, est. 74, caj 1, lej. 25. 
(20) Archivo general de Indias, Sevilla, est. 73, caj. 6, leg. 55 
Casi todos lat cartas citadas ton fechadas en el mes.de marzo de 1720. 
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, E l Tr ibuna l de Cuentas hizo coro a los elogios de los religiosos ponde­
rando «lo a c e r t a d o de sus operac iones y gobierno que se ha e x p e r i m e n t a d o 
sin omisión del real servic io , adminis trac ión de just ic ia , as i s tenc ia a los t r i ­
buna le s , alivio de los vasallos y quietud del R e y n o » . 
Decían que había logrado « r e p a r a r l a s ru inas del gobierno por su vigi­
lancia , c u i d a d o , m a n s e d u m b r e y benigno estilo, de que se halla a m a d o de 
todos y hal lanadas muchas d i cenc iones . i 
Ш 
* 
Estima el historiador ñestrepo que Villalonga turo más pre-
tensiones que méritos. Su paao por el goblerno-añade-fué verda-
deramente deplorable. Aunque es innegable que durante el mismo 
aumentaron considerablemente las entradas en las Cajas Reales, 
ello fué debido, más que a otra cosa, a la buena organización de 
au antecesor don Antonio de la Pedroea y Guerrero, miembro del 
Consejo de S. M. en el Real y Supremo de Indias, en los diversos 
ramos de la Real Hacienda. 
Sustituyó a Villalonga el coronel don Antonio Manso y Mal-
donado, Teniente de Rey en la plaza de Barcelona, que no figura 
ya como Virrey. En el título de su nombramiento expedido en 
ana. Ildefonso el 4 de diciembre de 1 7 2 3 , expresa S. M. que ha-
biendo tenido a bien suprimir el Virreynato, vnelve el gobierno 
déla Nueva Granada a su antigua planta, bajo las reglas porque 
antes se regía. Llegó Manso a Santa Fé el 17 de mayo de 1 7 2 4 , 
posesionándose de su cargo, pero comisionado para tomarla re-
sidencia de Villalonga, fué luego acusado de haber procedido con 
pasión y exceso, eligiendo a casi todo el personal entre SUB cria-
dos, con quienes compartía las comisiones por mitad. 
Anotaremos, por último, que don Jorge de Villalona y Velas-
со,II Conde de la Ctfeva—por sucesión de su padre el brigadier D. 
Francisco de Villalonga y Fortuny —no sobrevivió mucho tiempo 
a su regreso de América: Retirado a Palma, murió en su casa prin-
cipal, sita en la calle del Sol, el día 11 de diciembre de 1 7 2 4 , a 
los 5 8 años de su edad, acabando con él la línea varonil de esta 
esclarecida rama del linaje Villalonga, que quedó refundida en la 
de los Condes de Cifuentes, por matrimonio de doña Manuela de 
Villalonga y Velasco, hermana.de don Jorge у III," Condesa de la 
Cueva, con don Martin Nicolás González cíe Castejón. 
El retrato del Virrey, II Conde de la Cueva, que existía en la 
galería de Hijos Ilustres de nuestra Ciudad, fué destruido en el 
incendio de la Casa Consistorial el 2 8 de febrero de 1 8 9 4 . 
. J . Ll. B. 
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sebio Nieremberg, Pa lma de M a l l o r c a , l m p . Po l i t é cn i ca , 1 9 4 1 , 3 0 5 p . , 1 6 . * 
4 0 . Kotda tzk í , W . Manual para la medicina práctica ie ptí en los 
laboratorios científicos e industriales. Traducido de la última edición alema- , 
na por Josi Sureda Blanes, B a r c e l o n a , Kit. M a n u e l Mar ín , l m p . L a Neo t íp i a , 
s . a . , X I , - 2 8 6 p . , c o n g raba , , 8 . ° 
4 1 . Llabréa Bernal , J u a n . Aportaciones al conocimiento de los archivos 
y bibliotecas de Baleares (Apuntes bibliográficos), [ P a l m a , l m p . Po l i t écn ica , 
1 9 4 1 } , 1 5 p- , 4 . " E x t r . del Boletín de la Sociedad Arqueológica Lui i ana, 
X X I X . 
4 2 . Id , Notas de bibliografía extranjera'sobre las Baleares y sus na-
turales a partir de 1931. P a l m a , l m p . P o l i t é c n i c a , 1 9 4 1 , 2 6 p . , 4 . ° E x t r . del 
Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, X X L X , 
4 3 . L l o b e t , J u a n . Museo Arqueológico de Ibiza, en MinisUrio de Edu-
cación Nacional, Dirección Cenerai de Bellas Artes Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliottcarios y Arqueólogos. Inspección general de Museos Ar-
queológicos. Memorias de los Museos Provinciales. 1941. (Extractos), M a -
drid, Xldus, 1 9 4 2 , 1 8 6 p , 4 . ° 
Págs. 9 4 - 9 5 . 
4 4 . L j sz t , F r a n z . Chopin, Prefacio de Camille Mauclair. Versión 
española de Josi María Borras, B a r c e l o n a , T a l i . gréf. de la S o c . Gral , de 
Publ icac iones , E d . Ave. 1 9 4 1 , 2 4 9 p . 8 . " Colección Mozart. 
( E l c a p . V I I hace referencia a Mal lorca) . 
4 5 . Macabich L l o b e t , I s idoro . •Historia de / 6 i z a . V Crónicas. Siglo 
XVI, Palma de Mal lorca , l m p , V d a . de F r a n c i s c o S o l e r , 1 9 4 1 , 4 4 p, 1 h o j , 
ind. 8 . « • 
4 6 . Id, Historia de Ibiza. VI Crónicas. Sigla XVII. P a l m a de Ma-
l lorea , l m p . V d a de F r a n c i s c o S o l e r . 1 9 4 2 , 4 4 p . 1 hoj . i n d . , 4 . * , 
' 47 . M a c c o n o F e r n a n d o . Breve tratado de Sagrada Liturgia, Texto 
aprobado por {a Sagrada Congregación del Concilio. Traducido de ia '2.a 
4 9 6 B . S. A. L . 
ed. italiana por ti Dr. D. Antonio Sancho, Canónigo Magistral de Mallorca, 
B a r c e l o n a , Lu i s Gi l i , e d . , i 9 4 l , con g rabs . , 8 . a 
4 8 . M a c h , J o s é , S . j Ancora de salvación... 83." edición, restaurada, 
corregida y ajustada, por el P. Jaime Pons, 5 . / . , B a r c e l o n a , I m p . y E d , S u -
b í rana S . A , 1 9 4 1 , 7 3 4 p. 1 6 . ° 
4 9 . Mar t ínez T o m á s , A n t o n i o . Raimundo Lulio. Una vida de mártir 
narrada a los niños. 2.a edición, B a r c e l o n a , I m p . Casugón i , E d . A r a l u c e , 
1 9 4 1 , . 1 4 8 p. , 8 . ° Páginas brillantes de la Historia, núm 5 . 
5 0 . Massu t í A lzamora , Miguel Contribución al estudio del plancton 
del Mediterráneo occidental. Los copépodos de la bahía de Palma de Mallor-
ca, Madr id , Granea Admin i s t r a t iva , 1 9 4 2 , 1 2 7 p , con g r b s . , 4 . * Cornejo 
Superior de Investgaciones Científicas. Trabajos del Instituto de Ciencias Na-
turales tJosé de Acostat, s e r i e B io lóg ica , n ú m . 1. 
• 5 1 . Maura M o n t a n e r , A n t o n i o . Discursos conmemorativos. Prólogo 
del duque de Maura. Epílogo y notas de Prudencio^Movira y Tita, Madr id . 
I m p , y ed , E s p a s a - C e l p e S . A . , 1 9 4 1 , 2 3 0 p . , 8 . " Colección Austral. 
Véase Escorial, abri l 1 9 4 2 , 1 5 5 . 
5 2 . Menéndez y P e l a y o , M a r c e l i n o . Estudios y discursos de critica 
histórica y literaria, Madr id , Conse jo S u p e r i o r de Inves t igac iones Cient í f i -
c a s , 1 9 4 2 , 
V o l . I V , pags. 2 2 7 - 2 2 8 , Jovellanos y Mallorca, Del Álbum Limosna 
[Pa lma , 1 8 9 6 ] , 
V o l . V , págs. 1 7 - 2 6 . El P. Miguel Mir. Discurso de con tes t ac ión al 
de ingreso del san io j esu í t a en la fteal Academia de la Lengua en 1 8 8 7 . 
C o l e c c i o n a d o en Estudios por pr imera vez . 
V o l , V , págs. 1 9 5 - 2 3 0 Quadrado y sus obras. Es la Introducción 
escrita páralos Ensayos religiosos, políticos y literarios de don José Alaria 
Quadrado, P a l m a , 1 8 9 3 
5 3 . Mol í , F r a n c i s c o de B , Iniciación en el idioma alemán. Pa lma de 
Mal lo rca , Imp. « M n . A l c o v e r » , 1 9 4 1 , 1 3 4 p. 1 hoj ind. , 8 , " , Manuales 
Molí para el estudio de idiomas. S e r i e A, núm, 1 4 . * • 
5 4 . Id.-Gramática alemana I Fonética. Morfología. Libro para el 
quinto año de Bachilerato, Cuarta .edición. Pa lma de Mal lo rca , I m p . « M n . 
A l c o v e r * 1 9 4 1 , 2 2 1 p . , 8 . ° Manuales Molí para e estudio de Idiomas 
Ser ie A, n ú m . 2 * 
5 5 . Id, Gramática italiana, Segundo curso Tercera.edición, Pa lma de 
M a l l o r c a , Imp « M n . A l c o v e r » , 1 9 4 1 . l í o ^ p , 8 , ' Manuaies Molí para e.1 
estudio de idiomas Se r ie A t .úm. 4 . • . 
5 6 . Moreno . F r a n c i s c o Importancia e influencia del poder marítimo 
durante la guerra nacionalista española, en Almanaque nava l 19Í1XIX. 
Publicado por la Oficina de Enluce dt la Prensa del Ministerio de la Marina 
de Italia, Milán, S A, S t a b Arti Grafiche Alfieri & L a c r o i s , 1 9 4 0 X I X , pá-
g inas . I X - X X I . (Con numerosas referencias sobre Ba lea re s ) , 
B I B L I O G R A F Í A M A L L O R Q U Í N A 4 9 7 
5 7 [ M j l e t , Antonio y Ju l io S a n ' t i a r t m ] . Homenaje del Círculo de Be¬ 
Ibas Artes a las generaciones de artistas mallorquines maestros de la actual, 
Día 2 al 12 de mayo de 1924, Palma de M a l l o r c a , Imp G d - a p , [ 1 9 4 2 ] , 2 2 
h o j . c o n g r a b s . , 1 2 . ° 
Anton io Mulet susc r ibe la Charla ofrecimiento, J u l i o Sanmar t í n las no-
tas biográficas y son au tores , de las ca r ica tu ras t . X a i i u y de ios dibujos a 
p luma R a m ó n Nadal . 
5 8 . Munar , Gaspar . Un apóstol de las Bateares El P Jaime Perelló, 
de la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones¡ P a l m a , [ Imp, 
de los S S . Corazones , J 9 4 2 ] , 2 0 4 p . . 2 ho j f ind . , con l á m s . , 8," 
5 9 . Muna r Pou , J a i m e . Estudio clínico-quirúrgico de la colecistitis. Dis-
curso leído en la Real Academia de. Medicina y Cirugía de Palma de Ma-
llorcapor... en'el acto de su- recepción un 21 de abril de 1940, Discurso 
contestación por José Sureda Massanet, Pa lma de Mal lo rca , I m p . V d a , de 
F r a n c i s c o S o l e r , 1 9 4 1 . 7 3 p , 8 .° 
6 0 . Mun tane r B u j o s a , J u a n , Inventario y subasta de ios bienes de 
Beatriz de Pinos. Nota y transcripción. P a l m a , [ I m p . P o l i t é c n i c a ] , 1 9 4 1 , 5 
p . 4 , ° E x t r . del Boletín ule ta Sociedad Arqueológica Lu liana, X X I A 
6 1 . Navar ro , F r a n c i s c o d e P , Bibliografía para un Catálogo de la Fau-
na y Flora del Mar de Baleares, Madr id , Imp, de! Minis ter io de M a r i n a , 
1 9 4 2 , 9 2 p. 1 hoj err t , fc l . Ministerio de Marina Instituto español de Ocea-
nografía. Trabajos, Número 15. 
6 2 . Obras de Monseñor Thiamér Toth, traducidas directamente del 
húngaro por el Muy Ilustre Señor D- Antonio. Sancho Nebot, Magistral de 
Mallorca, Madr id , Gráfica Admin i s t r a t iva , [ 1 9 4 2 ] , 6 p , c o n 1 g r a b . , 1 2 " , 
( R e s e ñ a ca to rce obras ver t idas al cas te l lano y cont iene una b reve nota b í o - ' 
gráfica y re t ra to d e l au to r ) , 
6 3 . Oleaa , J o s é M.* de. Primer curso de lenguagriega. Método com-
pleto conforme el cuestionario oficial de 14 de abril de 1139 (Año de la Vic-
toriaj, B a r c e l o n a , l id . Ibe r i a , 1 9 4 1 , 2 3 6 p . , 4 . " Biblioteca de Segunda En-
señanza . 
6 4 . Id . Segundo curso de lengua griega, Método completo conforme-
ai cuestionario oficial de 14 de abril de 1939 Morfología, Sintaxis, Prácti-
cas, B a r c e l o n a , É d . I b é r i c a , 1 9 4 2 , 181 p . , 1 hoj , 4 . ' 
6 5 . O l i v e r . M , S , L'Ho/tal dé la Bolla y altres narraciones, Ma l lo rca , 
[ «Mn Aleo v e r » ] , 1 9 4 1 , 1 2 7 p . , 8.° Biblioteca <Les IlUs d'Or*, val. XIX: 
6 6 . Id . La Ciutat de Matlorques. Avetures d'un matlorqui, Pa lma de 
Mallorca, I m p . «Mn A l c o v e r » , . 1 9 4 1 , 1 6 2 p . e ind . , 1 2 . ° Biblioteca iLet 
Ules d Ort, núm. X X f . ' 
f>7. Pascua l , B a r t o l o m é , O b i s p o de M e n o r c a . Restauración y reforma 
déla Catedralde Menorca. Carta pastoral, C iudade la , 1 9 4 1 , 6 8 p . , c o n 
láms . , . 8 . ? 
%
 6 S . • Papini , Giovar iui . Dante vivo. Traducción de M. [ario] V. [erda-
guer], 2.a edición, B a r c e l o n a , T i p . L a A c a d e m i a , E d , Apolo , 1 9 4 1 , 2 8 5 p. 8 , " 
498 B. S. A. L. 
6 9 . Id . Gog. traducción directa y prefacio de Murió Verdaguer, 1 5 , o 
e d i c i ó n , B a r c e l o n a , I m p . L a Neo t ip i a , E d . A p o l o , 1 9 4 1 , 2 3 6 p . , 1 ho j , ind , 8 . 
7 0 . [Perd igó , M a n u e l ] , Reflexiones del Consejo de Catti I la sobre los 
judíos (chuetas) de la isla de Mallorca (siglo XPIII), B a r c e l o n a , t L a Neorí-
p i a » , 1 9 4 2 , 1 5 p . , 4 , ' 
7 1 . P l á , J o s é . Las ciudades del mar, B a r c e l o n a , E d A r g o s , [ 1 9 4 2 ] , 
2 2 5 p , , 1 hoj i n d . . 8 . ' 
Págs, 9-42. Mi primer viaje a Mallorca. Hacia Mallorca. Primeras im-
presiones. El castillo de Bellver. El encanto de Palma, Don Luis Martí, un 
Diágenes ochocentista. Baranda, el primer Werther español. Sobre el paisaje. 
Sóller-Fornaluig. El beato y la beata. Final. 
7 2 . Po lid ori , Eugen io , Curso de religión. Cuarta edición corregida y 
completada por el P, Jaime Pons, S. J,, B a r c e l o n a , S . A D . A-. G , , Ed . G u s -
t a v o G i l i , s, a . , [ 1 9 4 1 ] , 3 6 4 p , 8 . ' 
7 3 . P o n s . J a i m e , S . J , Vida de San Bernardo, Abad de Claraval, 
B a r c e l o n a , E d . Casu l l e r a s , 1 9 4 2 , 1 9 1 p . , 8 o 
7 4 . Porce l Zanoguera , F e r n a n d o , Lecciones de cosas. Grado elemen-
tal, 4.a edición, Pa lma de M a l l o r c a , T i p . P o r c e l , 1 9 4 1 , 1 0 3 p , , 4 ° 
7 5 Quad rado , J o s é M a r í a . Oficio de ta Semana Santa y Pascua de 
Resurrección, en latín y castellano. Traducción con notas aclaratorias, me-
ditaciones y ejercicios piadosos por., , 1 0 * e d i c i ó n , a comodada a las nuevas 
r ú b r i c a s , B a r c e l o n a , E u g e n i o S u b i r a n a , 1 9 4 1 , 7 6 4 p . , 8 . " 
7 6 . Quetg tas , J u a n . Breve explicación dogmática-kisto rico-litúrgica 
de la Santa Misa destinada á los Círculos de estudios de Acción Católica, 
P a l m a , E d . P o l i t é c n i c a , 1 9 4 2 , 1 5 6 p . , 8 . " 
7 7 . Qu in t ana R e i n e s , Lo renzo - Las causas de nulidad de matrimonio 
y su tramitación. Prólogo del Ittmo. Dr. D. Lorenzo M.a Alter, B a r c e l o n a , 
B o s c h , Casa E d i t o r i a l . [ 1 9 4 1 ] , 2 4 1 p . , 4 . ° 
7 8 . Id. . La separación canónica impropiamente llamada divorcio. Las 
causas de separación matrimonial y su tramitación. Prólogo de Oriol An-
guerade Soja, B a r c e l o n a , B o s c h Casa E d i t o r i a l , [ 1 9 4 2 ] , 2 3 6 p , 4 . ° 
7 9 . [ R . L i e b r e s ] . Historial del «O , D. Constancia*, 1922-1942, Pal-
m a . « E d , Po l i t écn ica* , 9 4 p . , con grahs . , 8 , " 
8 0 - R a m i s A l o n s o , Miguel . Ecos de « ¿ 7 Criticón de Graciám, 1.aedi-
ción, P a l m a , E d . P o l i t é c n i c a , 1 9 4 2 , 2 4 3 p . , 1 h o j . i nd . . 8.° 
8 1 . R a m o n d i n o , F e r r u c c i o . Un incunàbulo rurissímo «// fiore de Terra 
Sancta* di Girolamo Castiglione, Pa lma di M a i o r c a , S t a m p e r i a Guasp , 1 9 4 2 -
X X , 3 6 p . , c o n g rabs . , 4 . " 
8 2 . R i b e r , L o r e n z o . Un celtíbero en Roma. Marco Valerio Marcial, 
•Madr id , I m p . y E d . E s p a s a - C a l p e S , A . , 1 9 4 1 , 2 3 8 p . , 4 . ° 
8 3 . Id . Aurelio Prudencio, B a r c e l o n a , T a l i . T i p . C a l v e , R e p r o d u c c i ó n 
Offset , Grafos S. A . , E d L a b o r S . A- , 1 9 4 2 , -248 p , 1 h o j . ind . , con l ama . , 
8.* Colección Pro Ecclesia et Patria, voi V I . 
BlHI [OGM \ n \ .\1 \l.¡ lllll.H IVA 4 9 9 
8 4 . [ R o c a , G a b r i e l ] . Memoria relativa u ' estado y progreso dé las 
obras y servicios del Puerto de Palma de Mallorca y del Grupo de Puertos 
Pesqueros de Mallorca -y Cabrera, agregados a dicha Dirección, Año 1941, 
P a l m a - I n c a , I m p . W h , [ 1 9 4 1 ] , 1 1 8 p . , 2 b o j . ind . , con 3 2 l ama . , 8 , * Junta 
de Obras del Puerto de Palma de Mallorca, 
8 5 . Sa lva , J a i m e . Patino, [Madr id ] , E s c é l i c e r S . L . , 1 9 4 2 . 4 4 p . : con 
graba . , 8 . ° Biblioteca de camarote de la tRevista General de Marina*, . 
val. V I I . 
8 6 . Id . El marqués de la Ensenan a. Ensayo b iográfico, [ M a d r i d , E s c é -
l i c e r S . L . , 1 9 4 2 ] , 92 p . , 8 . ° Biblioteca de camarote de la *.Revísta General 
de Marina, vo l . X . 
Véase : M. Fe rnández A lmagro , A B C, Madrid 2 7 d i c i embre 1 9 4 2 . 
8 7 . S a l v a n e s c h i , N i ñ o . El tormento de Ckopin. Traducción de liarlos 
M. Alvarez Peña, B a r c e l o n a , Ibe r i a . Joaqu ín C i l , e d . , [ 1 9 4 1 ] , 2 4 0 p . 8 . " 
C o n t i e n e . P á g s . 5 - 9 Valldemosa (prólogo firmado en la Cartuja en o toño 
de 1 9 3 3 ) 
Págs 1 1 1 - 1 7 4 : Tercer tiempo. El encuentro con Jorge Sand. En ba-
ronesa Aurora Dudevant Viaje a Mallorca. iEl destino llama a voces*. El • 
preludio de la gota de agua. Chapín ante el dolor. El final del sueño. 
8 8 . San Agus t ín , Confesiones. Prólogo, traducción y notas de Loren-
zo Riber, Madr id , I m p , Aldus , S . A. de Artes Grá l icas , E d . M . A g u i l a r , 1 9 4 2 , 
L X X X , 5 3 2 p ¡ 1 6 , " 
8 9 . S a n B e r n a r d o . Obrqj completas. Traducción del latín con- notas 
aclaratorias y. precedidas de la vida del Sanio, por el P. Jaime Pont, B a r c e -
lona , Gráficas Casugom, E d , Rafael Casul le ras , 1 9 4 1 , 5 v o l . , 8 . " 
9 0 . ; [Sanmar t i n Pe rea , J u l i o ] . Primer Salón de Otoño organizado por 
el 'Círculo de Bellas Artes* de Palma de Mallorca. Octubre 1942, [ I m p . 
G u a s p ] , 3 3 p . con láms*, 1 2 , ° 
9 1 . S e n t í s , Car los . La Europa que he visto morir. [ M a d r i d ] ( Ed i to ra 
Nac iona l [Ta l l . T i p . S a e z ] , 1 9 4 2 , 3 7 4 p . , 4 . ° 
Págs. 1 1 7 - 1 3 0 : Europa, tranquil^ y de cara al Mediterráneo. Palma, 
moderna babel mediterránea, ¡La isla de ta calma! Los caminos de Palma, 
Espionaje Tráfico dt estupefacientes, tEl T e r r e n o » , DQ_* botones de muestra 
Flájo y reflujo del babilonismo. Semilla extranjera por toda la isla. tEt 
typical* Dos mundos que no se penetrarán nunca La sociedad de Palma 
es irreductible. El gran ataque a ¡biza de los corsarios de hoy. 
9 2 . S e r r a O r v a y . V i c e n t e . Explicación astronómica delfín del mun-
do bíblico, s l . _ [ l b i z a ] , I m p . V d a . d e J , Ve rde ra , s. a . [ 1 9 4 2 ] , 5 8 p . , 8.* • 
9 3 . S e r r a Raibls 1 , FMas.Los mallorquines en Canarias, S a n t a G r u í de 
Tene r i f e , I m p Ca tó l i c a , 1 9 4 1 , 2 5 ' p . , con 1 i ám. 8 ° E i t r , d é l a Revista de 
Historia, n u m . 5 4 . 
9 4 . S i lva de C a s t r o , Car io E . El Beato Raimundo Lulio, símbolo de 
ta catolicidad española Panegírico, Palma de Ma l lo r ca . 1 9 4 2 , . 2 4 p , , 8 . * 
9 5 . Soa re s , J o a q u i m Ped ro Ce le s t ino . Escuadra combinada contra 
500 B. S, A. L. 
Argel [en Í 7 8 4 , mandada por don An ton io B a r c e l ó ] , en Quadros navais pe 
lo Almirante... Reimpressao departe da obra, L i s b o a , I m p , N a c i o n a l , 1 S ) 4 l -
[ 1 9 4 2 ] , 4 4 4 p . . 1 h o j . i n d . , fol. Ministerio da Marinha Biblioteca e Museu 
de Marinka, pág. 3 5 3 - 3 7 4 . 
9 6 . Sedanes , F e l i p e , S J . San Alonso Rodríguez, de la Compañía de 
Jesús, B a r c e l o n a , I m p , S o c . C r a l . de P u b l i c a c i o n e s , Ed C a s t a l i a , 1 9 4 1 , 6 2 
p . , 8 ° Vidas Santificadas. 
9 7 . Su reda B lanes , F r a n c i s c o . M i e n t r a s las nornas hitan, P a l m a de M a -
l l o r c a , I m p , de tMn. A l c o c e r » , 1 9 4 1 , 6 7 p . , 2 boj ind. , 8 . " * 
9 8 . rd. Ideas filosófico-pedagógicas luí. i anas; en Las Ciencias, Ma-
cr id , 1 9 4 2 , V I , ti ti i ii -. 3 - 4 Hay tirada apar te , 5 2 p . , 4 . ° 
9 9 . . I d . Universidad Literaria de Murcia. Facultad de Filosofía y Le. 
tras- Curso Académico de 1940 a 1941. Programas del curso monográfico 
tabre i £ 7 pensamiento luliano, floración expléndida de la vocación filosófica 
de nuestro pueblo, en los siglos XW-XIr*. M u r c i a , s. i , , 1 9 4 1 , 2 3 p¡ 8 . " 
1 6 0 , T o t h , T iha roe r . El joven de carácter. Traducido del húngaro por 
Antonio Sancho Nebot, Sexta edición, Madr id , I m p . Holaños y Agui lar , S. L . 
E d . S o c i e d a d de E d u c a c i ó n A t e n a s . S . A, , 1 9 4 2 , 2 4 6 p , , 8 . ° Colección 
*Para Jóvenes í, 
1 0 1 . Id . El joven observador. Traducción del húngaro por Antonio 
Sancho Nebot, 4 . * e d . , Madr id , I m p . Bolaños y Agui la r , S. L . , E d . S o c i e d a d 
de E d u c a c i ó n Atenas , S . A , 2 1 3 p . 8 . ° Colección tPara Jóvenes*. 
1 0 2 . Id , Sé sobrio. [T raduc ido del or igina! húngaro por el M. "I. S r . 
D r . D , Anton io S a n c h o ] , Madr id , Soc i edad de E d u c a c i ó n Atenas , [ 1 9 4 J ] , 
112 p . , 8 , ° Colección para Jóvenes, vol . V i l . 
1 0 3 . Id . Creo en Jesucristo: el Redentor. Traducido del húngaro por el 
M, I Sr. Dr. D. Antonio Sancho, Madrid , S o c . de E d u c a c i ó n Atenas . [ 1 9 4 1 ] , 
4 3 2 F p . , 8 . ° Colección Razonemos nuestra Fé. 
1 0 4 . Id . Cristo Rey o Jesucristo y nuestro siglo. Traducido del hún-
garo por Antonio Sancho Nebot, 3 ." e d , , Madr id I m p . Bo laños y Aguilar , 
S . L - , E d . S o c i e d a d de E d u c a c i ó n Atenas . S . A - , 338 p. , 2 h o j . i n d . , 4 . " 
Colección Razonemos nuestra Fé, vol . V I I I . 
1 0 5 Id. Creo en la Iglesia, 'Traducido del. húngaro por'el M. I. Sr, Dr. 
D. Antonio Sancho, Madrid, S o c . de E d u c a c i ó n Atenas . [ 1 9 4 1 ] , 360 p , , 8 0 
Calección Razonemos nuestra Fé. 
1 0 6 . Id . Creo en la vida perdurable. Traducción del húngaro por ei 
M, I, Sr. Dr, D, Antonio Sancho, Magistral de Mallorca, Madr id , S o c de 
E d u c a c i ó n « A t e n a s » , , [ 1 9 4 1 ] . 2 0 8 p . . 8 . " Colección ^Razonemos nuestra Fé. » 
1 0 7 . I d . El matrimonio cristiano. [T raduc ido del original h d n g a r o p o r 
el M. I . "Sr. D r . D, A n t o n i o S a n c h o ] , Madr id , S o c . de E d u c a c i ó n A t e n a s , 
[ 1 9 . 4 1 ] , 2 3 1 p . , 8 ,° Colección Razonemos nuestra Fé. 
1 0 8 . Id . Padre Nuestro. Troducido del húngaro por Antonio Sancho 
Nebot, Madr id , I m p . Bo laños y Aguilar , S. L . , E d . S o c de Educac ión Ate 
ñas S . A . , 1 9 4 2 , 3 8 1 p . , 4 . ° Colección Razonemos nuestra Fé. 
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1 0 9 , I d . Venga a nos et tu reino. Traducido del húngaro por Antonio 
Sancho Nebot, Madr id , B o l a ñ o y Agui ja r . S. L . , E d . S o c , E d u c a c i ó n A te -
nas . S . A . , 1 9 4 2 , 3 7 8 p . , 4 . " Colección Razonemos nuestra fé, vo l . X . 
, 1 1 0 Id . Formación religiosa de jóvenes. Traducción del húngaro por 
Antonio Sancho Nebot. Segunda edición. Madr id , Gráfica Admin i s t r a t i va , 
Ed . S o c . de E d u c a c i ó n Atenas , S . „A, 1 9 4 2 , 5 9 2 p . , 4 . ° 
1 1 1 . Verdaguer T r a v e s i , J o a q u í n . Iniciación en el idioma inglés, Pal-
ma de Vlüllorca, luip. iMn. A l c o v e r » , 1 9 4 1 , 1 2 4 p . , 1 h o j . i n d . , 8 . " Manua-
les Molí para el estudio de idioma*. Ser ie A . , núm. X V . 
1 1 2 . Id. Gramática inglesa I Fonética y Morfología. Cuarta edición, 
Pa lma de Ma l lo r ca . I m p . Mossén Alcover , 1 9 4 2 , 2 4 7 p . , 2 hoj i n d . , 8 . ° 
1
 1 1 3 , Verge r . Mar ia . Reseña histórica de los archivos y biblioteca del 
Ayuntamiento He Tarrasa, B a r c e l o n a , [ T . G H o s t e n d ) , 1 9 4 2 , 1 5 p . con un 
r e t r a to , 8 . " 
1 1 4 . V i e e n s B o n e t , C a b n e l . Obligaciones del trabajador, Pa lma , E d , 
P o l i t é c n i c a , 1 9 4 1 , 2 3 p . , 8 . " Biblioteca del Productor, vol 1 
1 1 5 . Id . Obligaciones de los patronos, Pa lma , Ed . P o l i t é c n i c a , 1 9 4 1 . 
6 2 p . , 8 , ° Biblioteca del productor, v*.|. II. 
1 1 6 . Vidal Burd i l s , F r a n c i s c o . Economía eléctrica de España, Barce -
l o n a , N . A. G , S . A . , 1 9 4 1 , 5 9 p . , cotí g rabs . y 2 mapas p legs . , 4 . ° E x t r . de 
la r e v i i t a Metalurgia y Electricidad n ." 3 4 j u n i o , y a u m e n t a d o y rev i sado , 
• 1 1 7 . Id . Luz y producción. Loque conviene saber sobre iluminación 
industrial, [badila. Gráf ica V i o r , 1 9 4 1 ] , 8 h o r c ó n grabs , fol. E x t r . de 
la revista Metalurgia y Electricidad , n ú m . 5 t , n o v i e m b r e . 
1 1 8 , Id Papel preponderante de la industria eléctrica en lá economía 
nacional, [Madr id , S u o s . de Rivadt-neyra S. A . 1 9 4 2 ] , 1 5 p , con g raba . , 
fol. E x t r de la revis ta Metalurgia y Electricidad, núm. 5 3 , e n e r o . 
1 1 9 , Vidal B u r d i l s , F r a n c i s c o y l a i m e Aleina Ca u les , ¿ a electrificación 
rural en España, Madr id , Ed . G a b e l , [ I m p , Artes C i á t i c a s , S e g o v i a j , 1 9 4 2 , 
1 0 8 p , 1 h o j . i n d . , c o n g r a b s . y un mapa plegado, H.° Pub l i cac iones de la 
revis ta Luz y Fuerza, 
1 2 0 , V i t a , T o m á s , Escultura. Las mano* son los instrumentos de ta 
inteligencia. Tomo I, [Mal lo rca , I nca , I m p . V i c h ] , 1 9 4 1 , 5 p , 1 ho j . i n d . , 
c o n 2 B lama. 4 , 4 
1 2 1 , V i l l a longa , M i g i e l . Miss Giaco mini. Ocho día* de viüa provin-
ciana. Ilustraciones de Pedro Bueno, B a r c e l o n a , TaII Gráf icos Agust ín Nú-
ñest, E d . E m p o r i u m , [ 1 9 4 1 ] , 2 0 4 p . , 8 . " C o l e c c i ó n La Rosa de Piedra, n ú m . 
V I I I . 
1 2 2 , V i n c k e , J o h a n n e s . Zur Vorgeschichte der Spanischen Inquisition. 
Due inquisition in Aragon, Katalonien, Mallorca und Valencia wahrend des 
13, und 14. Jahrhunderts (Beitrage*. Kirchen und Rechtgeschichte 2), B o n n , 
1 9 4 1 , 
Véase LI o rea", B , : S o b r e J . V i n c k e , Zur Vorgeschichte derSpanichen In-
quisition..., en Anatecta Sacra Tarraconense, B a r c e l o n a , 1 9 4 1 , X I V , 2 2 3 - 2 2 4 
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- 1 2 3 . Virgi l io M mi l i . P ü b l i o , y Qu in to H o r a c i o F i a s c o , Obras comple-
tas. Prólogos, interpretaciones y comentos de Lorenzo Riber, Madr id , T e l l . 
Gráficos B o l a ñ o s , M Agu i l a r . ed i t . , 1 9 4 1 , 1 2 0 2 p . , 5 h o j . i n d . , 2 l á m , , 1 2 . " 
Véase : J o a q u í n de R n t r a m b á s a g u a s , en Revista de Filología Española, 
Madr id , 1 9 4 1 , X X V , 2 9 4 - 2 9 5 . 
1 2 4 . W e r t h e i m e r , O. von La Reina Cristina de Suecia, Traducción de 
Joaquín Verdaguer, B a r c e l o n a , Imp S o c i e d a d Genera l de P u b l i c a c i o n e s , 
1 9 4 2 , 3 1 5 p . B n . 
1 2 5 . Zator teza ' Musoles , D iego , Violante de Vilaragut, reina de Ma-
llorca, P a l m a , I m p . P o l i t é c n i c a , 1 9 4 2 , 2 3 p. , 4 , " Ej t t r . del Boletín de la 
Sociedad Arqueológica Luliana, 
1 2 6 , - Zwe ig , S t e fan . La lucha confia el demonio. Traducción directa 
del alemán de Joaquín Verduguer, B a r c e l o n a , T i p . La A c a d é m i c a , ' 9 4 1 , 
1 9 7 p . , 4 . " 
b) Prenaa 
1 9 4 1 - 1 9 4 2 . 
j 
1 2 7 . A y u n t a m i e n t o de San J u a n Documenta, [ P a l m a , I m p . Mn . Al -
eo ver , 1 9 4 1 ] , fol, a 2 c o l . 
P r imera en t rega 1 j u n i o 1 9 4 1 , v 
1 2 8 . Ictiología marítima Revista profesional de pesca, P a l m a , ln\[>. 
Amengua l y M u a t a n e r , 2 hoj fol. con 1 grab.* 
S u ú n i c o n ú m e r o apa rec ió en 2 ele o c t u b r e de 1 9 4 2 y cons t i tuye un 
h o m e n a j e que el personal suba l t c rno .de la C o m a n d a n c i a Mil i tar de Mar ina 
ded icó a su c o m a n d a n t e don Ángel J ú m l e n e s , con m o t i v o de habé r se l e im-
puesto la Medal la mi l i t a r . r 
1 2 9 . • Libro en Mallorca. Hoja b ib l iográf ica de la Impren t a P o l i t é c n i c a . 
2 . * é g o c a : Ene ro -Agos to 1 9 4 1 , n.° 1. — 2 . * é p o c a : S e p t i e m b r e - d i c i e m b r e 
1 9 4 1 , n . " 2 . 
1 3 0 . Mallorcu, Verano 1942. Gu ía I lus t rada de E s p e c t á c u l o s . Ed i t ada 
por Act iv idades B a y o . [ P a l m a , Atncngual y M u n t a n e r , 1 9 4 2 ] , 2 2 h o j . 
í i . ' apa isado , 
1 3 1 . Montcsión. Rev i s t a mensua l pub l i cada por el Coleg io de los PP . 
J e s u í t a s , P o r r e r a s , I m p . R o s s e l l ó , 8 p . a 2 co l . 
N ú m e r o 1: 3 1 enero 1 9 4 1 . 
1 3 2 . E n 1 9 4 1 se pub l icó en Pa lma un per iód ico mura l del S , E , U . . 
q u e no hemos v is to . 
a) Baleares en la prensa nacional y extranjera 
1 3 3 . A. M T . La Excelentísima Diputación Provincial de Baleares, en 
Si, Suplemento 'semanal de tArribat, Madr id 2 3 agosto 1 9 4 2 , n . ° 3 4 , 1 0 . 
1 3 4 . Adán y M e n d a ñ a , B . Periodistas que fueron. Miguel de los San-
tos Oliver, en Solidaridad Nacional, Ba rce lona 1 0 se 'p t iembre 1 9 4 2 . , 
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1 3 5 . A E ii M Í , I gnac io . Gozos de Sor Tkomaseta I-II, en Dettino, B a r -
c e l o n a , 1 9 4 1 , V , n." 2 1 8 , 1, y n , ° 2 1 9 , 7 
1 3 6 . Id , iíallorca y mallorquines, en Destino, B a r c e l o n a ' 1 3 jun io 
1 9 4 2 , n . ° 2 5 6 , 7 . • • 
1 3 7 . Alemany V i c h , J o s é . Rutas, posiciones, recuerdos.,. Presencia de 
fj'spaña en la estrategia naval europea, en Ejército, Madr id , 1 9 4 2 , n.* 2 7 , 
2 7 - 3 1 . 
1 3 8 . Alvarez, Ped ro . Un peninsular en la isla ae Mallorca, en Arriba, 
Madr id 1 8 ju l io 1 9 4 2 , 4 8 
1 3 9 . Id . Los individuos llamados de la «ralle* en la isla de Mallorca, 
en Si. Suplemento semanal de tArribar, Madr id 2 3 agos to 1 9 4 2 ; n .° 3 4 , 1 6 . 
1 4 0 A m b i a , Isabel de. S o b r e L . R i b c r : Un celtibero en Roma. Marco 
Valerio Marcial, en Hispanin, Madr id , 1 9 4 1 , n ,° 4 , 1 3 4 - 1 3 7 , . 
V é a s e : J o a q u í n de E n t r a m b a aguas , en Revista de Filología Española, 
Madr id , 1 9 4 1 , X X V , 2 9 6 - 3 0 0 " 
1 4 1 . Azuar , Manue l . Heroísmo y grandeza del general Vara de Rey. 
(Un episodio inmortal de la guerra de Cuba), en Semana, Madr id 3 1 d i c i em-
bre 1 9 4 0 , 1, n.* 4 5 , 
1 4 2 . «Azor í iM, Su voz [la de don Anton io M a u r a ] , en Destino, B a r -
ce lona , 1 9 4 ? , ii ° 2 4 5 , b o j . 1 0 . 
1 4 3 . B a r a n g ó - S o l í s , F e r n a n d o . Reportajes Napoleón Bona par te oriun-
do de Mallorca, en Solidaridad Nacional, B a r c e l o n a 1 0 y 1 5 agosto 1 9 4 1 . 
1 4 4 . . B e r l i n i , G . M, Le libre de Àmie e Amat di Ramón Luti, in una 
versione castigliana inedida del s. XVI, e * Bulletin Híspanique, B o r d e a u x , 
1 9 4 0 , I X L , 1 1 3 - 1 2 5 . 
1 4 5 . B o n e t Ge labe r t , J u a n . De lo exótica a io español. Fracaso del 
desembarco rojo en Mallorca.-Palma, a la cabeza de las ciudades que más 
edificios construyen —Las Falanges isleñas, en Arriba, Madrid 1 8 ju l io 
1 9 4 2 , 4 8 . 
1 4 6 Id. Para la historia de las falanges isleñas, en S í . Suplemento 
semanal de * Arriba'*, Madr id 2 3 agosto 1 9 4 2 , n . ° 3 4 , 1 4 . 
1 4 7 . Id, Jaree Sand y Chopin en Mallorca, en Tajo, Madr id 2 7 di-
c i e m b r e 1 9 4 1 , 
1 4 8 C a r r e r o , G u i l l e r m o . La campaña submarina de nuestra guerra 
de liberación, en Brújula, Madr id , 1 9 4 1 , n ú m s . 3 0 y 3 1 . ( C o n no t i c ias de 
los s u b m a r i n o s y B a s e naval de S e l l e r ) . . 
1 4 9 . Cas t én P a l o m a r , F . El ciego de Monacar, en A B C, Madrid 1 0 
: j u I i o l 9 4 2 , 9 . ' 
1 5 0 . Cerdo Pujol , L u i s . Mallorca se defiende. Páginas gloriosas del 
Movimiento, en Ejército, Madr id , 1 9 4 1 , n." 1 9 , 2 3 - 3 0 . 
1 5 1 . C o l o m i n e s , J o s é . Excavaciones de necrópolis romanas en Ibiza y 
Tormentera, en Ampurias, B a r c e l o n a , 1 9 4 2 , I V , 1 3 9 - 1 5 4 . $ 
1 5 2 . C o l ó n , An ton io . Economia balear, en Si. Suplemento semanal 
de <Arribaf, Madr id 2 3 agosto 1 9 4 2 , n . ° 3 4 , 1 3 . 
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1 5 3 . ' «Diego de M a n a c o r t . Los pueblos mallorquines, en tiospct, M a -
dr id , 1 9 4 2 , I , •,<> 5 , 1 6 . 
1 5 4 , Do meneen I b a r r a . Hace más de 600 años Raimundo Lulio quiso 
conquistar Suez En 1300 señaló las rutas para dominar Egipto. Alguaos de 
caminos ta han tanteado ya con éxito, Rummel sigue el que con más 
¡asmó indicó el Santo, en Arriba, Madrid 5 julio 1 9 4 2 . 
1 5 5 , E c h a v e - S u s t a e t a , J . de . Una nueva versión de Marcial [de Miguel 
Dotcj i e n Destino, Barce lona 2 5 julio 1 9 4 2 , ti. 262, ho j . 5 v. 
1 5 6 , Ivíj'i C a r a y , Leopo ldo . La finalidad de la encarnación segán el 
Boato Raimundo Lulio, en Revista española de Teología, Madrid, 1 9 4 2 , II, 
2 * 1 - 2 2 7 . 
1 5 7 , El español Raimundo Lulio, atleta de la fé, fui un verdadero 
precursor de la mísionologia moderna. Llevado de un ardiente Ímpetu mi-
sionero se consagró primero al aprendizaje del idioma de Sus futuros cate-
cúmenos. En Mallorca fundó una institución m la que * trece frailes menores 
aprendiesen la lengua morisca para convertir a los infielesi, en Mundo. M a -
d r i d , 1 9 4 2 , I I I , n . ° 1 2 9 , 2 8 2 - 2 8 5 . 
1 5 8 , El puerto de Palma de Mallorca, el primero del Mediterráneo, 
ta Brújula,'Madrid, 1 9 4 1 , n ° 3 5 . 
1 5 9 E s c a r t í n , Pedro . Vida y triunfos del Real Club de Regatas de 
Palma de Mallorca, en Brújula, Madrid, 1 9 4 1 , n," 1 7 , 6 v. 
. 1 6 0 . F , de C . Francisco Vidal Sureda, en Aragón Zaragoza , 1 9 4 2 , 
1 7 5 . 
1 6 1 . F e r r a r i Bi l toch , F . Mallorca, la isla de los enamorados, en Le 
giones y Falanges. Revista de Italia y España Edición española, Madrid . 
1 9 4 2 , II-, n." 2 1 , 3 2 - 3 3 . 
1 6 2 . Id. Bar celó. Sus hechos con ingleses y piratas, en Semana, Ma-
drid, 1 9 4 1 , 11', n,° 5 6 . ( F r a g m e n t o de su biografía del popular m a r i n o m a -
l lorquín) . R e p r o d . por La Almudaina, 2 7 m a r z o 1 9 4 1 , 
1 6 3 . F lor i Miguel. Actualidad de Raimundo Lulio, en Razón y Fi, 
Madrid , 1 9 4 1 , C X X Í V , 1 5 6 - 1 6 1 . 
1 6 4 . I d . El principio de la coincidencia de Nicolás de Cusa ¿inspirado 
en Ramón Lull?, en Anales de la Asociación española para el progreso de tas 
Ciencias, Madrid, 1 9 4 2 , V I I , n . ° 3 . 
I65,i « F r a m i s i . Perfil y recuerdo de don Antonio Maura, en Semana, 
Madrid 3 febrero 1 9 4 2 , III , n 0 1 0 2 , hoj . 6 - 7 . 
1 6 o . Fus ter Mayan? , Gabrie l . Los corsarios ibicencos, en Si. Suple-
mento semanal de tArriba*. Madrid 2 3 agosto 1 9 4 2 , n . ° 3 4 , 9 y 1 2 . 
1 6 7 . C . B . Ibíza, en Atlantis, Bert in , 1 9 4 2 , X l V , n . ° 4 , 1 1 8 - 1 2 1 . 6 o n 
8 fot de Wal ter Laubl i . 
1 6 8 G a r c í a , Fé l ix . Virgilio y Horacio en romance, en Santo y Seña, 
Madrid , 1 # 4 1 , B . ° 3 , 3 y 1 3 . 
1 6 9 . García y Bellido, Antonio. Nuevos hallazgos griegos en España, 
en Archivo Español de Arqueología, Madrid 1 9 4 1 , n . ° 4 5 , 5 2 4 - 5 3 8 . 
* 
•;Ji *¿ . ' . . .' ' BlBUOCHAflX MALLORQUÍN l SÒR 
' . • / - ; • ' • !•* . 
Còntretré: 3 . —tJtftìrrero il ignudo con c a s c o hal lado en Son Gelabert de 
D a h , Si tren (Mal lorca ) . 
4. —Figura arca ica de bronce , de L luc l imayor (Mal lorca ) representando 
un ttoxótes*. 
5,. —Guerrero vist iéndose ia c o r a z a . B r o n c e hal lado en Mal lorca . 
7 . — C a r á t u l a de Si lenos, B r o n c e de Pollensa (Mal lorca ) , 
1 4 , — F i g u r a de Niké, en o r o , de origen balear . 
1 7 0 . Garc ías P a l a » , Sebast ián . El Primado romano en lo» escritas 
del Beato Ramón Luit, en Revista española de Teologia, Madr id , 1 9 4 2 , 
I I , n . » 3 , 5 2 1 - 5 4 6 . 
1 7 1 . [Guillen, Ju l io ] , Las flotantes de Barcelót en la Revista General 
de Marina, Madr id , 1 9 4 2 , C X X I V , 8 6 2 . 
1 7 2 . G u r m é , J o s é , Lá cocina hulear, en Hospts, Madr id , 1 9 4 2 , I , 
n . ° 5 , 1 4 - 1 5 
1 7 3 . H a u s m a n n , Raou l . Nouvelles découvertes orcheotogiqu.es a Ibiza 
(Baleares) en Revue Archeologique, París , oc tubre -d i c i embre 1 9 4 0 , 6 .* serie 
X V I , 1 5 9 - 1 6 4 . . 
1 7 4 In memorinm. La alta pasión española del coronel Vidal Sureda, 
en Hatpes, Madrid, 1 9 4 2 , 1, 2 7 . 
1 7 5 . Ir ibarren Cavani l lás , .Ramón. Obras de abrigo en los puertos. Pla-
nos de oleaje Aplicación al puerto de Palma, en Revista de Obras Públicas, 
Madrid , 1 9 4 Ì , L X X X t X , 1 3 - 2 5 . 
176. lsasi , Rafael. Nuevo bronce itálico hallado en Mallorca, en 
Atlantis, MadHd, 1 9 4 1 , X V I , 1 7 0 - 1 7 2 . 
1 7 7 . J . R. Mallorca, isla de oro, en El Nacional, Barce lona , 1 9 4 2 , 
I X , n . ° 8 7 , 1 y 9 - 1 1 . 
1 7 8 . J . T . Los expositores y tos artistas. Pintores. Mallorca, en Des-^ 
tino, Barce lona , 1 9 4 2 , VI , ti." 2 5 1 . (Sobre Ti to Cittadini , F r a n c i s c o Berna¬ 
reggi, Medard Verburgh y los mal lorquines B a r t o l o m é Seguí y Guil lermo 
B e s t a r d ) , 
1 7 9 . ' J iménez , F r a n c i s c o Jav ier . Divagaciones sobre la calma de la 
isla, en Si. Suplemento Semanal de tArriba*, Madrid 2 3 agosto 1 9 4 2 , 
» . ° 8 4 , 5 . 
1 8 0 . J u s t e , Joaquín . Él Sacristán de Monacar y el espíritu de ta raza, 
• cu T a y « , M a d r i d , 1 9 4 2 , n.* 1 1 . 
I t l I . L e h m a n , . P a u l . Ein Deutscher auf der Suche nach Werken des 
Raymundüs LuHús (Í2i3-t315), en Zentralblatt für biblioiekwesen, Leipzig, 
1 9 4 1 , ¿ V I I I , 2 3 3 - 2 4 0 . 
1 8 2 . Mffgutl] D[o l s j . Lorenzo Hilter y tu versión de Virgilio y Ho-
cacio, tu Destino, B a r c e l o n a , 1 9 4 1 , V , 2 1 8 , l j . 
-, .183, M. G , A. En Palma de Mallorca se elevará et monumento en 
honor a los héroes del < ¡falcares,. Hablando con et escultor Ort'etU, autor 
delpfoyetito, eú Brújula, Madr id , 1 9 4 0 , n.* Í 0 . 
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1 8 6 . R . de V a l c « r c e l , C a r l o s . Recuerdo de nuestra guerra. Volando 
sobrt tat Pytiusas, en ABC, Suplemento dedicado al Ejército del Aire en el 
día de su excelsa Patrona, Madr id 1 0 d i c i e m b r e 1 9 4 2 . ( R e p r o d . en La Al-
mudaitiaì del 1 7 ) . 
. . 1 8 7 . M a c a b i c h , I s idoro . Ibiza cartaginesa, en Aquí Estamos . Pa lma 
1 9 4 2 , V I I , o.» 8 1 . 
1 8 8 . Mallorquines ilustres, en Revista General de Marina, Madr id , 
1 9 4 2 ( C X X I 1 , 9 7 . ( S o b r e el corazón de Nicolás Co tone r , caba l l e ro de la or-
den de Ma l t a , 1 6 8 0 . ) 
1 8 9 . Mar t ínez G a r c í a , G a b r i e l . Canciones y danzas mallorquínas
 y en 
Si, Suplemento semanal ae » Arribar, Madr id 2 3 agosto 1 9 4 2 , n , ° 3 4 , 11 y 1 2 . 
1 9 0 . M a r t í n , . B a s i l i o . A filosofía de Raimundo Lulo na literatura por-
tuguesa medieval, en Broteria, L i s b o a , 1 9 4 2 , X X X I V . n ." 5 , 4 7 3 4 8 2 . 
1 9 1 . Massn t í Alzamora , Migue l . ¡Votas fonológicas sobre copépodos 
pel agios de la.bahia de Palma de Mallorca, en Anales de la Asociación Es-
pañola para el progreso de las Ciencias, Madr id , 1 9 4 2 , n." 2 , 3 3 6 - 3 4 7 . 
1 9 2 . M o n e r T r i a s , Ped ro , Sobre el asilamiento de las Baleares, en Sí. 
Suplemento semanal de tArriba», Madr id 2 3 agosto 1 9 4 2 , n." 3 4 , 4 . 
1 9 3 . M o n t a n e r , Ba l t a sa r . Almacenes a prueba [Be l lve r ] , en Ejército, 
M a d r i d . 1 9 4 2 , ti ° 3 4 , 6 9 - 7 1 . 
1 9 4 . M o n t e r o - A l o n s o , J o s é . Mallorca, en Hospes, Madr id , 1 9 4 2 , 1, 
n . ° 5 , 2 . 8 , ' 
1 9 5 . Mour lane M i c h e l e n a , Pedro , Dos inscripciones romanas en Ibima, 
en Arriba, Madr id 2 5 o c t u b r e 1 9 4 2 , 5 . , 
1 9 6 M u j l c a L a i n e z , D a n i e l . Miguel Cañé (padre). Un romántico 
porteño, en La Nación, B u e n o s Aires 3 0 ju l io 1 9 4 2 , ( S o b r e e l n ie i iorquin 
Miguel C a n e t e s t a b l e c i d o en S u d - A m é r i c a en el s iglo X V I I I , y sus a scen -
d i e n t e s ) , 
1 9 7 , Mule t , A n t o n i o . Paco Vidal, en Aragón, Za ragoza , 1,942, n . ° 1 7 5 . 
; 1 9 8 , Id . Artesanía y turismo de Mallorca, en Información Comercial 
Española, Madr id 1 0 ju l io 1 9 4 2 , Número dedicado a Ma l lo r ca . 
1 9 9 . Navarro Mar t in , F r a n c i s c o . Noticia de una gran tortuga de cuero 
tDermochetys coriáceai (L) capturada en aguas de Mallorca, en Las Cien-
cias, Madr id , 1 9 4 1 , V I , 3 5 9 - 3 6 5 . 
2 0 0 . N i c o l a u , Miguel , S. J , El P. Jerónimo-Nadal (1507-1580) y tos 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, en Estudios Eclesiásticos, Madr id , 
enero 1 9 4 2 , X V I , n . ° 6 0 . 
2 0 1 . Id Un autor desconocido en la historia déla Meditación, Je-
rónimo Nadal.. (1507-1580), en Revista Española de Teologia, Madr id , 
1 9 4 2 , I I , n.* 1, 1 0 1 - 1 5 9 . 
2 0 2 . Oteza , J o s é de . De la vida municipal en Palma de Ma'lorca, en 
SÍ, Suplemento Semanai ae lArribat, Madrid 2 3 agosto 1 9 4 2 , n " 3 4 . 5 . 
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"_-^ r>^ £-; 3ÍÍÍ9^_---'fQlondó, .TtiUo'Ceo]. El puente [puerto] de Palma, en Brújula, 
Madr id , 1 9 4 1 , n > 1 6 , h o j . 1 0 . 
-i. Oasor to , F e r n a n d o . Ibiza, tu silencio y sus molinos, en Hospes. 
Madr id , 1 9 4 2 , 1, n , ° á , 1 0 - 1 4 . 
2 0 5 ! Ote ro Pedrayo , R . Don Marcelo Maclas en Mallorca, en Boletín 
déla Real Academia Gallega, C o r a n a , 1 9 4 2 , X X I I I , n . ° 2 6 7 , 5 8 y as, 
2 0 6 . O t t , A. Mdllorka, Eine natur-und kultUrkundliche Planderei, en 
Natur und Kultur, 1 9 4 2 , X X X I X , n.°a 1 /2 , 1 9 - 2 5 . 
2 0 7 . P la tzeck , E t b a r d - W o l f r a m , La vida eremítica en las obras del 
Beato Raimundo Lulio, en Revista de Espiritualidad, Madr id , 1 9 4 2 , 1, n . ° 
2 , 6 1 - 7 9 y n . ° 3 , 1 1 7 - 1 4 3 . -
2 0 8 . Id , Observaciones del Padre Antonio Raimundo Pascual, O. Cist., 
sobre lulistas alemanes, en Revista española de Teología, Madr id , 1 9 4 0 - 4 1 , 
1, n.* 4 , 7 3 1 - 7 6 5 y 1 9 4 2 , I I , n . ° 2 , 2 5 - 3 2 . 
2 0 9 . Id. Al margen del lutista P. Antonio Raimundo Pascual, O. 
Cist., en Analecta Sacra Tarraconensia, B a r c e l o n a , 1 9 4 2 , X I V , n * 1, 183¬ 
1 9 8 . - . 
2 1 0 . Pona , Anton i . Notas per a la historia de las rajóles valencianet, 
' en Las Provincias, Diario gráfico. Almanaque para 1943, V a l e n c i a , 1 9 4 2 , 
2 9 1 - 2 0 3 . ( S o b r e las baldosas para la ro tu lac ión de las ca l les y numerac ión 
de edificios de Pa lma en 1 7 9 5 - 1 7 9 6 ) . 
2 1 1 . Pou Moraguea, J a i m e Lu i s . Palma de Mallorca, én España. Re-
•visia de laSociedad Española de Beneficencia, B u e n o s Ai rea , 1 9 4 1 , I V , n.* 
3 6 , 2 0 - 2 5 . . 
2 1 2 ( Puigdol lers , M . La paz, como dimensión espiritual de nuestro 
, Imperio (Séneca, Lútl, Vives), en Revista de la Universidad de Madrid. 
Derecho, 1 9 4 1 , - I , j i ° 5 . 
2 1 3 . B i b a s de P ina , Miguel Descripción de algunos mapas antiguos 
de la isla de Mallorca, eri e l Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Madr id , 
J 9 4 1 , L X V V I I , 8 8 - 8 9 . . 
t . ' , • ' . ' * . • 
•'í'} 2 1 4 , i l i b r r , L o r e n z o , Raimundo Lulío, medianero de la paz, en Es¬ 
paña, Tánge r 13 n o v i e m b r e 1 9 4 1 , 3 . 
í'f.-.- 2 1 5 v Id, Mallorca, frontera de la fidelidad, en Arriba M a d r i d . 1 8 
; ju l io 1 9 4 2 , 4 8 . - ' . * 
'{.'*.- . "''j-"-'. ; *, - * • 
- 2 1 6 . ftiquer, Mar t in de , Corsarios de ¡biza, en Solidaridad Nacional, 
B a r c e l o n a 2 6 o c t u b r e y 2 n o v i e m b r e 1 9 4 1 . ' 
s ". '* 217> Ruerno! , S a n t i a g o . Visiones, de España. Mallorca: Mir&mar, en 
factura*, j u l i o 1 9 4 1 , X X I , 2 0 2 - - ' , 
. " 2 1 8 . S a b a t e r , Gaspar, ¡biza, la isla sagrada de los fenicios, en Si. 
Suplemento semanal de * Arriba t, Madr id 2 3 agosto 1 9 4 2 , n,* 3 4 , 8 . 
... 2 t 9 ; Sagre ra .Esca las , B a r t o l o m é . Economía mallorquína, en Informa-
.cien Comercia} Española Madr id 1 0 ju l io 1 9 4 2 , Número dedicado a Ma l lo r ca . 
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¿ 2 0 . Id. Visión rápida dele economía mallorquína, ra Revista ale-
mana de España, Madrid 1 9 4 2 , n , ° 5 3 8 , 2 0 - 2 1 , 
2 2 1 . Sa lva , J a i m e . ¡A armada de. Oquendo en las Baleares, en Revista 
General de Afar tna , ;Madrid , 1 9 4 3 , C X X I I , 1 8 7 - 1 9 6 . 
2 2 2 . . Sanmart ín Penca , Ju l io . Uetam. El mejor tajo cantante del 
mundo, en España, T á n g e r 2 2 noviembre 1 9 4 1 . 
2 2 3 . Id. S. A, J. el Archiduque Luis Salvador de Absburgo, en Espa-
ña, T á n g e r 1 0 dioiembre 1 9 4 1 . . . 
' 2 2 4 . Id. Miniaturas de barcos, ea España, Tánger 2 4 enero 1 9 4 2 , 3 . 
I Sobre los modelistas de Pa lma y ea especial Miguel Vi cena I . i /ana . ) 
2 2 5 , Id . El Héroe de *EÍ Caney*. El general Vara de Rey. 7.600 
yanquis contra 800 infantes españoles, ea España¿ T á n g e r 2 9 enero 1 9 4 2 , 3 , 
2 2 6 . Id . El retrato de Rubén Bario que no se pintó... (De la estancia 
del gran poeta en Mallorca), en España, Tánger 1 0 m a r z o 1 9 4 3 , 3 . 
2 2 7 . " Id. Ibiza blanca, en España, T á n g e r 1 9 m a y o 1 9 4 2 . 
2 2 8 . S a r d - S a n c h o , O. Una página.turbia en la historia de Menorca. 
La dominación inglesa, en Si. Suplemento semanal de * Arribar, Madrid 2 3 
tujuatu 1 0 4 2 , n . ' 3 4 , 1 y 1 2 . 
2 2 9 , Serra R e t o l í , El ias , Los mallorquines en Canarias, en Revista de 
Historia, Le L a g u n a de Teneri fe , 1 9 4 1 , n , ° 5 4 y es. 
. 2 3 0 . Serra S e r r a , F r a n c i s c o Mallorca. Cuna de cartógrafos y nave-
gantes, en Brújula, Madrid , 1 9 4 1 , n . ° 2 3 , h o j . 7 
2 3 1 . Suárez de la Dehesa, F e r n a n d o . Ea isla de ta calma y de la luz> 
éu Boletín de la Delegación Provincial de Sindicatos, B a r c e l o n a , 1 9 4 1 , n. 
1 3 , 1 4 , 
2 3 2 . Su red a B lanca , F r a n c i s c o , ideas filosófico-pedagógico lulianas. 
e r t ¿ « Ciencias, Madr id , 1 9 4 1 , VI , 6 8 5 - 7 0 6 y 9 4 9 - 9 7 9 . 
2 3 3 . T a r r é , Jóse*. Los códices lulíanos de la Biblioteca Nacional de 
París, en Analecta Sacra Tarraconensia, B a r c e l o n a , 1 9 4 1 , X I V , n.* 1 , 155¬ 
1 8 2 . 
2 3 4 . T o r m o , Migue). El Duque de El Rubí [general TVeyler], en Des-
hn». Barce lona , 1 9 4 l , n , ' 2 2 9 , 7. 
2 3 5 . Usan di zaga, M. Historia de ¡a obstetricia nacional. La obstetri-
tia di: Damián Carbón ( i t c ) 1541, en Medicina Española, Valencia , 1 9 4 2 , 
VIII, n . ° 4 7 . 5 3 9 - 5 4 4 . 
2 3 6 Vidal , Alberto . Las danzas mallorquínas,'en Hospes, Madrid, 
1 9 4 2 , L n . * 5 , 1 7 y 4 0 . 
2 3 7 . V ida l , Miguel . Mallorca, vivero de Isa deporte*, ta Si. Suple-
mento semanal de •Arriba», Madrid 2 3 agosto 1 9 4 2 , n. , J 3 4 , 1 5 y 12 . 
2 3 8 Vidal U e i » , J o s é . Mallorca y el mar, en Nueva Economía Na-
cional, Madrid, 1 9 4 2 , a* 2 6 7 , 5 - 6 . 
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2 3 9 . Vi l l a longa , Miguel , Pedro Sureda o el retratista desagradable, en 
Solidaridad Nacional, Ba rce lona 2 2 oc tub re 1 9 4 1 . 
2 4 0 . I d , Respuesta « don José Pld, en Destino, B a r c e l o n a , 1 9 4 1 ; V , 
Í I . " 2 1 8 , 1 1 . (Con no tas au tob iográ f icas ) , 
2 4 1 . Id. Mallorca, en Azor, B a r c e l o n a , 1 9 4 2 , FV, n ." 1, 1 1 , 
2 4 2 . Id, Sobriedad y señarlo de Mallorca, en Solidaridad Nacional, 
B a r c e l o n a 3 jun io 1 9 4 2 ' 
2 4 3 . Id . La' incógnita de un sistema [ sob re don Anton io M a u r a ] , 
e n Solidaridad Nacional, B a r c e l o n a 1 4 j u n i o 1 9 4 2 . 
2 4 4 . '• Id. Historia y geografía moral de las islas Baleares, en Si. 
Suplemento semanal de « Arriba • , Madrid 2 3 agusto 1 9 4 2 , n .° 3 4 , 3 . 
2 4 5 . Id . De los viejos tiempos mallorquines, e n Solidaridad Nacio-
nal, B a r c e l o n a 1 8 s e p t i e m b r e 1 9 4 2 . 
2 4 6 . V i l l a s e c a , Ra fae l . Chopin en Mallorca, en Vértice, M a d r i d 1 9 4 2 , 
V , n.° 5 9 , 4 9 y lám. 
2 4 7 . Id . De Mallorca. La celda gloriosa, en ABC, Madr id o c t u b r e 
1 9 4 2 R e p r o d . en La Almuduina, 2 0 oc tub re , 
2 4 8 . Id . Mallorca Ramón Lull. Siguiendo sus huellas, en ABC, 
Madrid n o v i e m b r e 1 9 4 2 , R e p r o d en La Almudaina 2 6 n o v i e m b r e . 
d ) E s c r i t o r e s d e s a p a r e c i d o s 
Alomar y yutalonga. Gabriel.—Escritor, n . en Pa lma de Mallorca e l 7 de 
oc tubre de 1873 y m. eg el Cairo (Egipto) el ? de agosto de 1 9 4 1 . Véase su bio-
grafía en el tomo I V , página 8 8 ' . de la Enciclopedia Espasa v en el tomo I, pá -
gina 407 del Apéndice, Durante el régimen republicano ocupó las Embijadas* de 
I ta l ia y Eg ip to . Era profesor de lengua y l i teratura castel lana en un e s t a b l e c í , 
miento docente de aquel país.—i L l . . 
Amengual Janee, Miguel. Abogado, n . en Inca en 1870 y m. en la misma 
'ciudad el 21 de mayo de 1942. Terminada su carrera en la Universidad de V a 
lea c ía , fijó su residencia en Inca . Labor ioso, de fácil palabra y erudición técnica , 
colaboró ocasionalmente en la prensa.mallorquína especia lmente en La Ultima 
Hora y La Almudaina fia diferentes épocas y en Madrid en el ABC. Fué fundador 
y director d f ¿ £ [ Noticiera de tnem ( 1 9 2 8 ) , — J . Ll. , / 
Parceló.Ba'izé, Juan,— Capellán de número de la Iglesia Nacional de España 
, «ri Rom a, Jub i l ado , é iéanónigo dimisionario de l(i 5. I CVde Avila, n. en Palma 
en enero de 1860 y m. en la misma ciudad el 9 dé enero de 1942 . Colegia] y 
rec tor de Ntra. Sra . de la Sapiencia , obtuvo el presbiterado ph 1 8 8 3 , fué vicario 
de Son Servera y Santa Crux, y en 1890 se j j raduó en Valencia de doctor en Sa-
grada Teología En 1896 fué nombrado capellán de número de la Real Iglesia de 
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Sant iago Y San ta María de Monsérrat en B o i n a . Desempeñó la cátedra de l i t e -
ratura española en ef Círculo catól ico To rcuaw T a s s o v e n ta Unión Cató l ica 
i tal iana. En 1919" fuá elegido canónigo de Avila. Pasó, por lo tanto, casi toda M U 
vida fuera de Mallorca . En ta prensa romana publicó V g n n o a ira bajos sobre 
t ema» religioso», así corno unas breves biografías d e los Pontífices ( c o l e c c i ó n cíe 
tarjetas postales) en 1902 y Conferencias sobre (a doctrina de Ramón Luil,. pronun-
ciadas en el Círculo Torcuata Tasso, ¿rV i roa 1902? Inscribió, además, Utítidad det 
tArte Magnat de• Raimundo Lulio para el adelanto de ¡a Ciencia, Barca a n i , 
1 8 9 3 , ninguna de cuyas obras hemos visto. — J L l 
4 *. . . • 
Brandó Roteif, Nicolás. Vil Marqué» de Bellet de Miañes. - Crít ico de arte y 
periodista, n . en Pa lma de Maljorea el 7 de oc tubre de 1 8 7 2 t ; n i . en la misma ef 
I I de d ic iembre de 1941. Figuró en política desde su juventud, y por el par t id^ 
liberal fuá cono-ja l de este Ayuntamiento En 1927 le confirió don Juan March 
la di rección de El Día, que desempeñó hasta la fusión de éste con Falange en 
1 9 3 7 , del que nació después Baleare» Órgano de Falange Española Traditionalista 
y de las J. O. N S., que -volv lú a desempeñar desde W 4 0 haí ta su fa l l ec imien to . 
Dirigió también la revista del Movimiento Aquí Estamos . Al fundarse elJCon-
aervatorio de Música de Baleares fué nombrado por el Gobierno director de) 
mismo, conocidas sus aficiones musicales v su competencia c r í t i ca , que puso 
de rel ieve en su actuación periodística lo mismo que en asuntos de política in-
ternacional en que a'e hallaba especializado. Era Presidente de la Asociación de 
ta Prensa y poco antes de mor i r había sido nombrado oficial de la Orden de la 
Corona de I t a l i a .—I . Ll 
Calvet ilimna, Bernarda. — Inspector del cuerpo de ingenieros de Caminos , 
Canales y Puertos , jubi lado, n. en Ibiza el 8 dé junio de 1860 y m, en Pa lma de 
Mallorca el 1 3 de sept iembre de 1941 . En 1863 ingresó en la Escuela de Caminos, 
y terminados sus estudio» vino a prestar BUS servicios a la Jefatura de Obras 
Públicas de Baleares . Ocho a ñ o s después, pasó como ingeniero municipal , al 
Ayuntamiento de Pa lma, a cuyo servicio permaneció basta 1910. Rein tegrado a) 
Estado, desempeñó luego el cargo de Ingeniero jefe de Obras Públicas de B a -
leares ^Ascendido a Inspector , fué destinado al Consejo de Obras Públicas del 
que fué presidente de la Secc ión de Ferrocarr i les hasta su jubi lac ión , formando 
p a r , e e n ] 9 3 0 de la Delegación de España en el Congreso in ternacional ferro-
viario Desempeñó la Alcaldía de P a l m B en 1 9 0 6 , dirigió c o m o técnico varias 
. industrias y realizó obras y construcciones de ingeniería Es autor del proyecto 
de ensanche de esta capi ta l , y , al frente de laJefsTtura.de Obras Públicas, impulsó 
no tab lemen te la red de car re teras , caminos \ reinales y el servicio de faros y 
puertos de nuestras islas. Colaboró en periódicos y • revistas, sobre todo profe-
* s ionales, especialmente en El Atenea, Palma ( 1 8 9 0 - 9 1 ) y publicó el plano de Pal 
ma 1 1 9 0 1 ) y Proyecto de ensanche de la ciudad de Palma. Memoria, Pa lma, T i p , 
Amengua) y Muntañer , 1909 . 8 6 p. con 4 planos. Era H i j " ilustre de Ibiza - J . Ll . 
•Fiaras Vicente, Tomát. —Comisario jefe del cuerpo de Invest igación y Vigi-
luncid, jubilarlo Pas/i gran parle de tu vida en Palma y puede ser considerad» 
•Cérrio mallorquín, aunque n a c i ó en Villafranca del Puntidos el 29 de noviembre 
de 1882 y ht. en Madrid el 31 de m a n o de 1942 . En su juventud fué redactor de 
los periódicos estudiantiles La Voit Escotar y El Loca (1901) v de La Tarde (1905 . 
Después ingresó en la Policía y desde 192.1 hasta d ic iembre de 1931 en q u e la H e 
pública lo trasladó a Málaga, fué Comisario J e f e de Palma. En Madrid durante vi 
período rojo stffrió muchas vicisitudes. Era funcionario distinguido y considerado 
•en su cuerpo .—i . t i . . 
i . 
Jiménez O'.iveros, Pedr».-Médico, n. en Palma de Mallorca el 10 de abril de 
1883 y m. en la misma el 9 de lebrero de 1 9 4 1 . T e r m i n a d l a sus estudies en latf 
Universidades de Barce lona y Valencia en 1904 , dedicó ana actividades a la me-
dicina general y en especial a las enfermedades de la sangre y trabajos de labo-
ra tor io . Kr.i médico del Instituto de la Mujer que Traba ja , de la Caja de Pensio-
nes para la, Vejec y Ahorro Sobre aauntoa profesionales colaboró en la prensa: 
Heraldo de-Baleares, La Región, La Ultima Hora y La Ahvudaina, en eate último 
ajguna vez con el seudónirao*de Ductor Satus y en la Revista balear de ciencia* 
médicas, Boletín del Colegio Provincial de Médicos de Baleares jr Revista Balear d* 
Medicina Publicó algún trabajo en la Revista de Dermatología y Siñliografia y en 
la Revista General de' Medicina y Cirugía, de Madrid. El periódico médico The 
Lancet, de Londres , insertó en 1928 su estudio Mallorca as a. Health/Resort. 
Como publicaciones sueltas: Médicos de antaño. tBibliothecn manual medico práé' 
ticat Palma. Año 1745 Comentarios'a! libro del Dr. Corrió, [Pa lma , T ip iLa 
Esperanza ) . 1 9 2 2 £ 8 p . , 4 *; La biblioteca de un mélico mallorquín del siglo XV 
[Juan Desbrull f 1 4 1 7 ] , [Pa lma , T ip *l.a Esperanza», 1927] 7 p , 4 ' ' ; Trata¬ 
miento de la diabelis por la insulina. Recopilación,. Pa lma , Imp. <La Esperanza», 
1924, 3 5 p . , 4 . ° ; La hidro-diuresis en terapéutica, Palma, T i p . «La Esperanza», 
a. a , 12 p . , 4.*; Oxalemia. Notas «ontributivas a su estudio, Madrid Ed . Reue, 
1926, 27 p. , 4 . * ; Heredo-sifilis, profilaxis y tratamiento durante la vida intra y 
extra-uterina en su aspecto individual y social. Las Palmaa, 1927, 125 p. , 4 . ° 
t rabajo premiado por la Real Academia de Medicina de Canarias. r y Puericultura 
marítima, Palma,- T ip . <La Espe ranza . J 9 2 8 18 p . , 4 . ° , premiado por el Colegio 
Oficial de Médicos de Baleares-, Obtuve , además, otros galardonea, entre ellos 
del Colegio de Médicos de Albacete y Academia de Medicina y Cirugía de Palma 
< por Su Estudio de la* epidemias ocurridas en esta isla en- el presente siglo y consi-
deraciones profiláctico* y terapéutica* que de él pueden deducirse ( 1 9 2 4 ) y por sus 
investigaciones sobre la oxalemia fué nombrado correspondiente de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina en 1926 . Sus Notas médicas para ta Guia d* Ma-
llorca ( 1 9 2 7 ) fueron muy divulgadas. Dejó mucho original para una hiatoria-mé-
%]••* Jaume Cánavtt, Juan. - Pre*bftero,_ n. en L luchmeyor el 2 8 de jun io de 
1866 y ra. en U misma ciudad el 3 de julio de 1 9 4 2 . 'Rec ib ió el presbiterado, en 
, 1893 , fué vicario de Banal bufar y de Lluchmayor ( 1910-1913) y ( 1 9 2 3 - 1 9 3 6 ) . D i -
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rigió, a d u n i a , l a Escuela. Graduada de San Miguel de ] . " y 2.* enseñanza, fundada 
por el Circulo de Obre ro ! Católicos de aquella localidad, desempeñando los car -
gos da secretar io del mismo y de Presidente de la Caja de Ahorros, F u é cofunda-
dor y colaborador decidido del semanar io LUtchmayor.-S. Ll, 
Líobera Garau, Pedro, - E s - P r e s i d e n t e de la Diputación Provincial , n. en Po 
l ienta en 1 8 5 5 y m. en la misma villa el 2 5 d e noviembre d e 1 9 4 1 . Cursó el 
b ichi l le ra to en Palma y u n y pronto figuró en la política encarnando durante su 
larga existencia un período considerable de la antigua vida política mallorquí-
na. Militó en el partid» conservador que entre otros cargos, le llevó cinco veces 
a la Diputación Provineial , representando al distrito de Inca . En 1919 fué elegido 
Presidenta de la Corporación, Publicó sus memor ias d e un viaje a Or ien te : 
Impresión, de'Tierra Sania. Excursión a Gracia, Constantinopla, Egipto e Italia. 
Palma de Mal lorca , T ip lit . de Amengual y Muntaner , 1915 , 424 p , 4,* Hasta 
muy entrado en años, cultivó el deporte náutico — en su clásica balandra — 
• in desatender el cicl ismo y el e icurs ioa i s ino , contándosele como uno de los me -
jores conocedores.de nuestra isla.—J. Ll 
Sastre Servara, Mateo.-Secretario de Administración Local de 1 " categoría 
n. en Inca el 11 de nov iembre d e 1878 , y m. en La Puebla el 2 0 de mayo de 1 9 4 1 . 
Durante más de veinte a ñ o s desempeñó las Secre tar ías de los Ayuntamientos de 
Selva, Muro ( 1 9 3 0 - 1 9 4 1 ) y La Puebla, cuyo cargo ocupaba al ocurr i r su falleci-
miento Publicó Muro en la mano [ Inca , T i p > V i c b ] , 1 9 3 4 , 9 5 p . , 2 ho j . i n d . con 
graos , , 4 * Comprendo; Monografa 'de Muro, por D. Francisco Mutet, pbro. (págs. 
7-34) y Biografías Colaboración de don Juan Oiiver Oliver (págs, 35 -92) - J . Ll 
3'mgala Cerda, Miguel. - Procurador de los T r ibuna les , n . en Palma de Ma-
llorca en 1 8 9 2 y m . en la misma el 11 de sept iembre d e 1 9 4 1 . Fe rv ien te cr is t iano, 
batallador p o r ta causa catól ica , formó parte d e las juntas directivas de diferentes 
asociaciones en las q u e ocupó s iempre cargos de t rabajo. Fué di rector de los se-
manarios C a t ó l i c o s Verdad y Justicia y,El Luchador, aparecidos e n 1931 y en 
1 9 3 2 . Per teneció a l car l ismo; En el e jerc ic io de su profesión ae distinguió por su 
escrupulosidad y actividad inigualada Durante el Movimiento desempeñó la 
S e c r e t a r í a part icular d e ]<>s Gobernadores civiles d o n losé Quint Zaforteza y don 
Miguel Fons ( 1 9 3 7 - 1 9 3 9 ) . Publicó, bajo in ic ia les , Algo sobre derecho Coral ma-
llorquín. Inprescrlpttbilidad del capital de tos censos y de sus últimas 29 pensio-
nes, Palma, T i p . «La Esperanza», 1921 111 p. , 8.° y Derecho foral mallorquín. 
Nuevos datos sobre ta inprescriptib'didad del capital de los censos y d sus últimas 29 
pensiones, Pa lma, T i p . «La Espe ranza . , 1923 , (en la portada, 1924) , 112 p., 8 *. 
Sobre estos importantes trabajos véase J . Gastan en la Revista de Derecho Privado. 
Madrid, 1921 I X , 351 y 1924, X I , 3 6 2 - 3 6 3 . - J . L l . 
Vidal Sureda. Francisco. —Coronel de Infantería y Delegado de la Dirección 
General d e T u i j s m o en Mallorca, n. en Alicante, aunque d e padre» mallorquines 
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el 2 7 de enero de 1888, y m. en la misma el 8 de febrero de 1 9 4 2 . Ingreso en el 
Ejérci to en 1905. F u é ascendido a jefe en 1927 y poco anteri de morir había sido 
promovido a coronel A Mallorca consagró esfuerzos y desvelos fervorosos Su.vida 
ea una dedicación incondicional al fomento de sus bellezas y a la propaganda del 
turismo en extraordinaria y meritoria labor F u é jefe de excursiones del Fomento 
del Turismo. Todos loa rincones de luz y de ensueño de nuestra isla soa recorri-
dos J dados a conocer y a m a r por él quien en 1920 llegó a dar la vuelta a pie con 
un equipo militar que cubre en. 8 días 3 3 0 km. Tras cuatro años de permanencia 
en ÁfricH, fué nombrado Secretario del Fomento del Turismo,.multiplicándose su 
actividad de un modo increíble Viajes, folletos, carteles, planos, guías.. Organizó 
y dirigió la oficina de información del Patronato Nacional del Turismn (en '1934 
facilitó 94.00C informaciones) y fué represéntame del mismo, como detnuép Dele-
gado de la Dirección General del Turismo y el dinamismo que-desde este cargo 
desarrolló, tuvo ecos y resultados inmediatos. La propaganda creció en intensidad. 
El turismo afluyó en Mallorca en cantidades enormes. En sus \ iafes al extranjero 
estudió las directrices y las característ icas de la organización en loa' otros países. 
Creó ( I 9 3 2 j la Federación.española de Sindicatos de iniciativa y Tm isroo. de la 
que era presidente. Recorrió España, abogando por la creación de Sindicatos de 
esta clase, reunió Asambleas-en la de Tarragona logró congregar 8 0 re presen tan-
tea de otras tantas entidades turísticas por él creadas — circuló instruccíonea, edi-
tó propaganda, e tc . Preparaba un crucero Orienta cuando la guerra de 1936 
rec lamó sus servicio* militares. Fué también Delegado de Turismo de España en 
Paria. Además de varias condecoraciones nacionales de que se hallaba en pose-
sión, era comendador de la Medahuia y de la Corona de h a l l a . - I . Ll 
Vives Cinara Antonio. — Jefe de administración civil del cuerpo técnico-
administrativo de Gracia y Justicia, n. en Campos del Puerto el 3 0 de abril 
dp 1863 y m en la misma villa el 16 de octubre de 1942. Cursó el bachil lerato 
•n el Instituto de Palma y más tarde fijó au residencia en Madrid en danda per-
maneció hasta ser jubilado por edad «orno funcionario del Ministerio de Gracia y 
Justicia. Inteligente y entusiasta por la cultura y Is instrucción se esforzóen fo-
mentar la enseñanza en .su t ierra natal que le declaró Dijo predilecto. Ea autor de 
un Vocabulario mallorquín-español. Redactado por..., Pa lma, Imp, de Mu. Alcover, 
1 9 3 5 , VII 3 0 5 p. , 8,**del que preparaba una segunda edición, considerablemente 
ampliada, al ocurrir au fa l l ec imiento . -J . L L 
«- . * " ' . -
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Tres fechas de .capital importancia jalonan el curso de la 
historia del antiguo Reino de Mallorca: 
31 de diciembre de 1229: Reconquista de la Isla y fundación 
del Reino por Jaime I de Aragón. 
31 de mayo de 1343: Incorporación definitiva de'Mallorca a 
la Corona rK- Aragón, por Pedro IV. 
2 de julio de 1715: Ren lición del Reino de Mallorca a Felipe 
V, y con ello abolición de las instituciones estatales privativas, 
llevada a cabo dos años más tarde al implantarse el Decreto de 
Nueva Planta. 
Ocurre en este año de 1943 el VI Centenario de la fecha en 
que el ambicioso monarca Pedro del Puñalet, a base de amañado 
pretexto, llevó a cabo la conquista de Mallorca usurpando el Rei¬ 
' rio a áu cuñado Jaime III. 
Si bien nuestros cronistas e historiadores se han ocupado del 
hecho histórico en cuestión, seguimos sin contar con un estudio 
crítico moderno del mismo, a base de los documentos sacados a 
luz en estos últimos tiempos. 
Nuestro Boletín al recordar hoy tal efeméride no puede me-
nos de rendir un recuerdo de admiración y homenaje al último y 
desgraciado monarca de la Casa Real mallorquína, el cual, no solo 
no vaciló en vgnder los pocos bienes que le quedaban de su Co-
rona para intentar la reconquista de Mallorca,^ino que también 
supo sacrificar valientemente su vida en la batalla de Lluchmayor 
cu holocausto de su empresa, en 1349. * 
Ramón Lull y la alquimia* 
En el corazón de Ramón Luí), como siglos antes en el de 
Saúl ó de Tarso, resonó una voz y, a) eco de esta voz, murió el 
'hombreviejo, según Adán», para nacer el «hombre nuevo, según 
Jesucristo». El mismo lo confiesa con palabra clara y sincera: 
*Com fuy gran e sentí del mon sa vañitat 
cómanse a fer mal e entré en pecat 
ublidant Deus glorias, siguent carnalitat; 
mas placa Jbesu Crist, per sa gran pietat 
que s presenta a mi V vets crucifigat 
per so que l remembras en fos enamorat*. 
tDios-es amor», había dicho el Apóstol. Y el Serafín de Un-
bria al expresarlos arrobos místicos de su alma exclamaba: «1 
fuocco amor mi mise», amor me ha puesto en un fuego.' En con-
tacto el corazón del juglar, pecador y mundano, con el corazón 
de Cristo, hoguera de amor prende tambié¿> el suyo, en llama 
viva, y, desligado del mundo, de sus pasiones y vanidades, a El 
se entrega por entero; comienza entonces el sublime coloquio que 
ha de durar toda una vida entre el amigo y el Amado. -
Al abordar el estudio de cualquiera de los aspectos que cons-* 
tituyen la personalidad polimorfa de nuestro hermano inay<¡r. 
hay que tener presente este momento psicológico de su vida, en 
* L e c c í 6 a leída el 17 de febrero de 1934 en el Convento de Sen Fr inc ieco 
de Palma dui ante el II Ciclo de lección e t tu lia m i s . 
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el cual . e operó la «trasmutación» de su alma; y esta necesidad 
aparece sobre todo imperativa, al tratar de las relaciones de nues­
tro filósofo medieval, con el arte de la alquimia. La cuestión es 
delicada y ha aido objeto de estudio por parte de lulistas dé re­
nombre. Fiado en vuestra benevolencia, deseo exponeros el estado 
de ella en el campo actual de la investigación. Acaso haya querido 
emprender una tarea superior a mis menguadas fuerzas; por ello 
más que a vuestra benevolencia, avuestr a generosidad deberé acu­
dir; generosidad con la cual cuento de antemano y que está bien 
patente con él hecho de interesaros por la obra luliana y querer 
rendir homenaje a quien fué prodigio de generosidad y abnega­
ción al dedicar su vida y sus afanes al ideal, no por Loco, menos 
santo, de la «Gran obra» de transformar la faz de la tierra y con­
vertir el mundo en un «paraíso cristiano». 
Orfgsn y • • o l u c i ó n de la a l q u i m i a 
Durante los siglos de su míxitrn esplendor, la civilización 
griega apenas había traspasado los límites de la península heló-
nica. Las conquistas de Alejandro Magno, motivaron el desborda­
miento de aquella: civilización y de aquella cultura desde el lejano 
Indo hasta la frontera del desierto que bordea Egipto. El hijo de 
Filipo que, como dice Vera en su Historia de la Ciencia, «Reu­
nía la elegancia v cultura griegas, no en vano había sido discípulo 
de Aristóteles, con ©I bárbaro arrojo macedónico, heredado de su 
padre, es el tipo perfecto de conquistador civilizado». V si no 
pudo conseguir el propósito de una monarquía universal, realizó 
la unidad espiritual asentada en la ciencia y en el arte. Propagó 
a raudales' el espíritu griego, enriquecido ya con la obra de Platón 
y de esta suefte.se preparó el terreno p a r a que,- en su día, germi­
nara en él la semilla del Evangelio dé Cristo. De Alejandro se ha 
dicho, que fundó más ciudades que las que habían destruido los 
demáí conquistadores. .A su muerte, las guerras que sucedieron 
abrieron el período helenístico. A la desmembración del colosal 
impeno macedónico y al extinguirse las civilizaciones orientales, 
el genio griego realizó una labor de adaptación dando nuevas 
producciones y haciendo que su espíritu fuera patrimonio del 
mundo entero. 
' Uno de estos focos de cultura helénica, brilló al otro lado del 
Mediterráneo; en una ciudad que llevaba el nombre de su funda­
dor y era fertilizada por el Nílo, que guarda en sus aguas el eco 
misterioso de unas tradiciones, cuyo origen se pierde en la in-
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criatura : es significada la bondad de Dios y por la grandeza de !a 
criatura, es significada la grandeza de Dios y así de las demás 
cosas iguales a ésta»* 
De esta doctrina de los arquetipos eternos, der iva nuestro po-
lígrafo una filosofía de la unidad, que Be real iza lógica y expcri-
mentalmente en todo! los dominios Concepto de- unidad que 
hallamos también en Francisco de Asís con su «Deus et Omma» 
y c o n aquel llamarse bermano, no tan sólo de las alimañas y de 
¡as llores, sí que también de los mismos aeres inorgánicos: herma-, 
na agua, hermanas estrellas, hermana luna y bermano sol. como 
hijas todas las oriaturas del Padre Creador. Y este concepto de 
Unidad del Serafín de Umbría y del Procurador de los infieles, 
se nos .presenta, siglos antes, en el apóstol de los Gentiles, que 
concepto de Unidad es si visión del Cuerpo Místico de Jesucristo, 
Todas las cosas están, en Lüll, enlazadas bajo este concepto dé 
unidad, como manifestación de aquella sublime unidad que se 
realiza en el seno del Dios Trino, definida e*n la palabras del 
apóstol San Juan: «Tres sunt qui testimonium dant in coelis: Por 
ter Verbum et Spiritus Sanctus: et ni tres unum sunt. . " 
«La concepción de las ciencias-dice Probst— eBtá dominada 
enteramente por este concepto de la unidad, en centra del empi-
rismo de los modernos que han roto el enlace lógico y real de los 
principios trascendentales. Por esto el luliamo forma un todo a r -
mónico.'Las ciencias >no son múltiples, sino que prevalece-una. 
ciencia universal que contiene en sí el germen de todas tas cien-
cias >. 
No es extraño, pues, que en una cosmología que tiene su fun-
damento y BUS raíces en la doctrina de la unidad, aparezca como 
básica, la idea de la unidad de la materia, tal como viene expues-
ta en muchos de sus tratados científico-naturales: Liber Chaos, 
Félix, Arbre de Scieneie. Doctrina Pueril y otros. 
El «Cao*» o tjiite* es el primer cuerpo existente, principio 
de todos los elernentos generales o corruptibles; es un cuerpo es-
férico constituido por partes redondeadas. En todo compuesto en' 
contramos tres principios: activo, pasivo y conectivo. Por ejemplo, 
refiriéndonos a l a bondad, diremos que estos principios son la 
bondad,.en cuanto bonifica, es el principio activo (bonificati-
vum); el p u s i v n . que recibe la acción de boníficaf (boñiflcabile); 
y la acción de bonificar (bonificare) Aristóteles distinguía cuatro 
. causas: material, formal, final y eficiente. Estas cuatro causas* 
> ^uedany eVi LulI, reducidas a las dos primeras. 
-' El caos eBtá constituido por la primera materia y la primera 
forma. La materia es el principio pasivo y potencial; lá forma, el 
principio activo; de la conexión de ambos resulta el concreto. La 
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Los alquimistas árabes bebieron en las dos fuentes mencio-
nadas: la escuela pérsica y la alejandrina y tuvieron sus focos 
principales primero en el Irak y luego en España. Como dice 
Dampier Wethara, de la Universidad de Cambridge, en manos de 
los árabes, la alquimia se transformó en química, pero, mientras 
algunos autores traspasaron su umbral, otros degeneraron su la-
bor en una magia basada en la trapacería. 
• ' 'Jíl más famoso alquimista árabe fué A bu-Musa-Jabir-ibn-Ha-
yan, a^qitien se atribuye la paternidad de muchos tratados que más 
tarde aparecieron én latín bajo el nombre de Geber} figura borr'o-
8a y legendaria.. Bartbelot y otros investigadores, deducen que las 
obras de Geber no son las de aquel, y que hay que hacer la dis-
tinción entre un Geber y un pseudo Geber. Ja bir nos ofrece la teo-
ría alquímica a base de las propiedades del azufre y mercurio y 
de sus combinaciones, que prevaleció, con la de Empédocles y 
Aristóteles, hasta el Renacimiento. 
~ Desde E m a n a la alquimia pasó a Francia, l iaba y Alemania 
para-llegar a los paises eslavos. 
' • A partir del siglo IX, se inicia el período reconstructivo de la 
Edad Media; en el siglo XII, el patrimonio del pasado había sido 
asimilado.por la mente medieval y, en el XIII, se opera un gran 
cambio en este despertar cultural, motivado por la corriente hu-
manística, que deriva de la aparición de las órdenes monásticas. 
Los autores clásicos son traducidos al latín, primero del árqbe y 
después directamente del griego, juntamente con las obras de as-
trotogía y alquimia. Destacan en esla época entre otros el fun-
dador de ta escuela experimental, Roger Bacón y el^  médico de 
vida inquieta y misteriosa, Arnaldo de Vilsnova. 
Concepto lulis.no de la materia 
Todo el laberinto de esquemas, árboles, colores y combina-
ciones, todo lo que constituye el «Arte luliano», es, al decir de 
Menéndea yPe layo , la corteza o el velamen de un principio re-
cóndito y luminoso: que lo real corresponde a lo ideal, que las 
leyes del mundo objetivo son paralelas a las del mundo subjetivo, 
es decir, que la idea es entidad realísima y fecunda. Sobre" este 
principio fundamental, insiste Carreras y Artau diciendo que, para 
Lull, Oios y las dignidades divinas son causa y arquetipo de las" 
perfecciones creadas; las cosas son, a la manera de las ideas pla-
tónicas, semejanzas de estas divinas dignidades, .«Este mundo, 
dice en el Libre de Uferéoelfes, es imagen en la cual sé signifi-
can las dignidades de Dios, es a saber, que por la bondad de la 
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tas era buscar esta piedra filosofal, a la que se atribuía además, 
una influencia en la prolongación de la vida y en la curación 
de todas las'enfermedades. , < 
Al revés de sus sucesores medievales, los alquimistas alejan­
drinos, no eran charlatanes ni embaucadores, sino simples expe¬ 
rimentadores en la ciencia y en el arte, en armonía cún el репка-:' 
miento filosófico de su tiempo. 
El primer alquimista griego vivió probablemente en el siglo I 
de nuestra era, pero las obras de alquimia más re/motas que han 
llegado a nosotros, son las del falso üémócrito, de fecha dudosa, 
y las de Zósiino, del siglo III у IV a, de J . C.Tratan dichos autores 
de la filosofía platónica y estoica al par que de astrología-y alqui-
mia. Este arte íl >r¿c¡ó en Alejandría por espacio de tres centurias; 
según una versión, terminó el año 292 , cuando ya esta ciudad en 
poder de los romanos, Diocleciano mandó destruir todas las obras 
que trataban del asunto. 
Elementos no griegos, continuaron la labor ci ел tífica de la 
escuela de Alejandría, y entre.ellos tenemos a los hebreos, va que 
esta ciudad mediterránea fué el primer núcleo* de unión de 
la filosofía clásica con el judaismo y el cristianismo. Muchos de 
los primeros Padres de la Iglesia vivieron en Alejandría y, por 
esto, aquellos conocimientos conservaron Su iónica <-n la síntesis 
del pensamiento que constituyó la Teología Patrística, De esta 
suerte, Platón y Aristóteles, a través de la primera filosofía cris-
tiana, circularon al correr de los años por toda la Europa me-
dieval. ' / " ' . . ' . 
Y en tanto que la cultura europea iniciaba su decadencia y 
se extinguía totalmente durante los siglos VI у VII, período que 
se conoce con el nombre de «noche de la ignorancia», sobrevivía 
en la corte de Bizancio y en la comarca comprendida entre Siria 
Í el Golfo Pérsico una sabiduría de origen mixto: griego, romano, ebreo, cuyo foco más importante fué la escuela de Jandishapur. 
Las traducciones de Platón y Aristóteles, llevaron la filosofía grie­
ga a la India, Siria y Pereia; y cuando, siglo y medio más tarde, 
conquistada Arabia, Siria, Persia y Egipto por loe mahometanos, 
el Califa Karun-Al-Baechid, estimuló las traducciones de los au­
tores citados, y se inició el gran paríodo de ta cultura árabe, 
En la primera mitad del siglo VIII, la primacía cultural pasa 
ál cercano oriente y en el IX la escuela árabe de medicina saca 
a relucir aquella química primitiva que sustentó la alquimia; pero 
los escritos de esta época no alcanzaron ni la terminología ni el 
espíritu de los alejandrinos, Se trató infructuosamente de hacer 
oro, sin tener en cuenta que las palabras ото y trasni litación ha­
bían cambiado paralelamente a la filosofía. 
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les llevó a pensar que los metates superiores, actuando a modo de. 
fermento, podrían sobreponerse a la vileza de la masa, dando a 
ésta la cualidad espiritual del oro. 
La esencia de la mateiia no se revelaba por sus propiedades 
físico-químicas, sino por sus cualidades aristotélicas, las cuales 
eran la misma materia fácilmente cambiables y en especial el 
color. El cobre hecho amarillo por ciertos tratamientos se consi-
deraba transformado en oro; lo cual era debido, bien a la elimi-
nación de su Base terrea, o por incremento del .aire y fuego para 
lograré! perfeocionamienterensu cualidad ígnea del color. Cuan-
do <nn& materia inanimada recibía lacualidsd ígnea del color, era 
considerada como materia viviente, igual que el ¿uerpo al recibir 
el alma. , 
La substancia primordial era identificada con el mercurio que, 
según los alquimistas Sinesio y Estéfano, es capaz de tomar todas 
las formas, atrae el alma de todos los cuerpos y, después de trans-
formarlos, subsiste en ellos. Se explica esta creencia, teniendo en 
cuenta que Platón llama agua a todos los líquidos y cuerpos ínn-
didos y, por sar el mercurio metal líquido a temperatura ordina-
ria; Cuyo aspecto puede confundirse con "el de los metales F U L -
didos, se suponía que estos derivaban de aquél. El mereyrio se 
convertía en oro quitándole el agua, elemente fluido y móvil, fi-
jando su aire, elemento volátil, y fuego el elemento grosero, la 
tierra-. 
La técnica alquímica, comprendía el siguiente proceso: el 
estaño, plomo, cobre, hierro, se fundían juntos y cada uno de 
ellos perdía su individualidad; se consideraba a la aleación así 
obtenida-, como la reducción a la unidad de todos aquellos meta-
les, y que el cuerpo negro asi formado, era la primera materia de 
que habla Platón, sin forma y sin propiedades a. la cual se desig-
naba con los nombres de: lo negro, caldo negro, ceniza negra. 
A partir de ella se llegaba, por medio de la «Gran Obra», a la 
formación de los metales nobles. Para conseguirlo, se incorpo-
raba a la aleación, mercurio o antimonio y una pequeña cantidad 
de oro, y todo ello se trataba por sulfuro calcico o sales mordien-
te*, consiguiéndose que aquella masa negra tomara el color y la 
apariencia del oro. Indudablemente para los alejandrinos, oro 
verdadero. 
Estos principios y estas operaciones, estaban relacionadas 
con la idea de la regeneración en el cosmos y con la del nuevo 
desarrollo de los animales y vegetales. Para llevara cabo la tras-
mutación, era necesario emplear un elixir al que llamaban pie-
dra filosofal, lapis philosophorum, gran elixir, gran misterio, 
tintara roja, medicina de tercer orden. La tarea de los alquimia-
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compone, el mundo, ligando, en proporciones determinadas y 
mediante el aire y el agua, el fuego que representa lo visible, con 
la tierra, sin la cual nada hay sólido y tangible. Por condensación 
del agua Be forman las piedras; si ésta se divide y Be vaporiza, se 
transforma en aire que al inflamarse nos da el fuego. De estas 
transformaciones periódicas, procede la diversidad de materias 
que contiene el mundo Los metales, pueden transformarse al 
cambiar sus cualidades; mejor dicho, estas cualidades son los me-
tales y tienden hacia la perfección representada por el espíritu 
ideal del oro, considerándose empresa fácil, contribuir a esta 
orientación excelsa. 
En otro orden de conocimientos, en los dominios de la ae-
trología, se tenía, la creencia de que el Sol, que vivifica toda la 
naturaleza, engendra el oro en el centro de la tierra; la luna i v -
tiresentaba la plata; Venus el cobre; Mercurio el metal de su nom¬ ire; Marte el hierro; Júpiter el estaño y Saturno el plomo. 
La segunda base del origen de la alquimia, la tenemos en el 
gran desarrollo que en esta época alcanzó en ISB costas medite-
rráneas y procedente del antiguo Egipto, u n a industria para ela-
borar sucedáneos de todos aquellos objetos demasiado caros e 
inasequibles para el pueblo: la? perlas falsas, los tinteB baratos 
sustitutivosj de la preciada púrpura de Tiro y las aleaciones que 
daban la seusació.n de plata y oro. 
Sobra La etimología de la palabra (alquimia» se han hecho 
múltiples investigaciones. El orientalista OFfmann, llega a la con? 
clúsion de que la J E M E I A , igual que M A G N E I A y M E T A L L K I A , sig-
nifica una actividad, una ocupación; tenemos, después, C H E M O , 
tío negro*,' palabra como veremos muy usada por las adep 
tos. De i^ual manera opina Lippman en su «Origen de la alqui-
mia». A S Í pues esta expresión deriva de la palabra griega J E M I A y 
el prefijo árabe A L . S U objeto es la conversión de los metales viles 
en metales nobles. 
En los alborea de esta ciencia, encontramos ún personaje 
fabuloso de existencia poco probable y que algunos identifican 
con la deidad egipcia Thot, de las viejas leyendas: Hermes Tri-
megisto, a quien alude Platón en el Fedro. Dice la tradición que 
Kermes escribió su teoría en una lámina de esmeralda: la Tabula 
smaragdina que halló Alejandró en la gran pirámide y de aquí 
arranca el nombre de Ciencia hermética, con que se conoce a la 
alquimia. 
Dándose cuenta los alquimistas, de que las-sales mordientes 
empleadas en tintorería, marcaban una impresión en los metales, 
añadieron tina pequeña cantidad de oro a una base metálica, 
cuya aleación dejaba en hueco una lámina dorada; este hallazgo 
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mensidad de los tiempos. Así pues, a fines del siglo IV y comien-
zos del f[I antes de J . C , et centro cultural del.mundo se traslada 
de Atenas a Alejandría. Un nuevo cambio de dinastía, después de 
t a n t o s como señala- la historia de Egipto, rio modificó en su raíz 
ta vida de este pueblo. Comprendió Ptolomeo, el .general mace-
dónico, que el país conquistado debía gobernarse y administrarse 
a sa manera, tal como lo 'habían hedió Alejandro y antes Cambi-
ses. La estirpe de los f^tolomeos pudo así incrementar mis aún 
la influencia helénica. Además, la ciudad del delta fué adqui-
riendo un carácter cosmopolita, donde se mezclaban con los egip-
cios, sirios y anatolios, judíos y griegos * 
En estn é p o c a , se desarrolla en Alejandría una escuela con 
un espíritu más moderno que el que se manifestaba en las demás 
tierras helénicas: e n vez de abarcar sistemas intelectuales com-
plejos, sus investigadores se consagran a la especializaoión y con 
ello se consigue un progreso más efectivo. A mediados del siglo 
tercero se funda el Museo, con carácter de centro de investiga-
ción, dividido en las cuatro secciones: literatura, matemáticas, 
astronomía y medicina;' en él se recopiló la célebre biblioteca qué 
fué destruida por las musulmanes el año 640. 
Eq este ambiente y como producto de las actividades en el 
orden especulativo y en el orden práctico, encontramos el origen 
de la alquimia. Base de ella son en primer lugar las ideas de Em-
pédocles sobre los cuatro elementos y sus cualidades: la tierra, 
s í m b o l o de lo sólido y la sequedad; el agua, que representa el 
estado líquido, la humedad y a veces e.1 frío; el aire, lo volátil y 
el esjtado gaseoso; y el fuego, que da idea de una substancia vo la-
til y (luida, origen de la luz, del calor y del movimiento de las 
últimas partículas de los cuerpos. En esta teoría, modificada por 
los alquimistas, se designa a los cuatro elementos con el nombre 
de T E T H A S O M I A . que viene a ser la materia de los cuerpoB divi-
dida en'categorfas, según que participen m a s o menos de alguno 
de aquellos. 
Esta doctrina eBtaba completada por la filosofía platónica, tal 
como se expone en el Timeo, en la cual se preconiza un completo 
iiiealUmo. El mundo visible es, para Platón, una imagen del mun-
do de las ideas p u r a s , en que todo está ordenado en armonía con 
la idea del bien y encaminado a esta suprema finalidad. Nada 
existe realmente sin estar incorporado a un ideal y la naturaleza 
es potencia que Be- esfuerza por el camino de la perfección. La 
materia por sí misma es insignificante, pero necesaria en el mun-
do sensible; es el fondo común de todas la substancias; no tiene 
forma, pero es ' capaz de recibirlas todas; no es aire ni fuego, ni 
agua, n i tierra, pero al recibir Is forma de estos elementos Dios 
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materia prima se divide en cinco elementos, los cuatro de Empé-
docles: fuego, airé, agua y tierra, y además el firmamento, que 
viene a ser la quinta e senc ia de los antiguos filósofos. Divide a la 
materia en general en tres cuerpos; leve (fuego y aire); ponderoso 
(agua y tierra) leve y ponderoso (el firmamento). Los elementos 
son-activos, pasivos y conectivos: igneidad, aeridad, acueidad y 
tarreidad, con sus propias materia, forma y acto substancial, ig-
nitivo, igniGcable e ignificar;' aeritivo, aerificable y aerificar etc. 
Entre los cuatro elementos, hay concordancias y contrariedades; 
el fuego y el aire están en concordancia de calor, porque los dos 
son de complexión cálida; el fuego y el agua están en contrarie-
dad, pues el fuego es cálido y el agua fría; la tierra está en con-
cordancia de sequedad c m el fuego y en contraridad de tierra y 
aire, ya que sequedad y humedad son contrarias. El paso de una 
forma a otra se efectúa medíante la generación y la corrupción. 
El Caos está formado por cuatro esferas, quje son el lugar que 
'apetece cada elemento: el fuego arriba y la tierra abajo; entre 
ambos y también concéntricamente el aire y el fuego. El fuego, 
como más veloz, asciende; le sigue el aire que lo es menos; luego 
el agua, que es más pesada, y, por fin, la tierra. El fuego, como 
ligero y veloz, es dispersivo en la forma y dispersible en la ma-
teria, el agua es restrictiva e impulsiva y la tierra evacuativa y 
evacüable. Ningún elemento puede lograr el complemento-de su 
perfección. 
Partiendo de esta teoría, aplica los principios expuestos al 
estudio de los seres y fenómenos de la naturaleza, buscando la 
explicación y sacando siempre consecuencias de carácter apologé-
tico. Refiriéndose a la regeneración de los metales, dice, en - el 
fielix: «Los elementos, al buscar au perfección, se disuelven en los 
cuerpos elementados, si bien no pueden hallarla en ellos, ya que 
la duración sin fin no conviene con la corrupción: y porque los 
elementos concuerdan mejor entre sí en los metales que en nin-
tún otro cuerpo elementado, se componen y unen en ellos enn 
ÍTW>r concorqaocia a causa de haber en ellos menor corrupción 
j « t b O ' n m ^ t t > < j r o C u e r p o elementado», y 'añade,: «el oro, la pla-
yjft hierro» y oíros metales y piedras se pueden mejor mantener 
J j f e f T I ' T 1j"T|¡''TnT l."r~T ll"1*~" de todos que ningún otro cuerpo-
le montado, p u e s todos l o s demás tienen necesidad de t a qué está 
. fuera dé ai, c o m o s e experimenta en las plantas y en los animales, 
q u e para vivir necesitan del aire, del agua y del fuego; lo que n o 
precisan los métales, por la gran virtud que tienen en sí mismos*. 
«En la generación que los'elementos hacen da los metales n o hay 
medio, pues ellos mismos los engendran, sin que un metal en-
gendre a otro metal; pero com/o en las plantas una engendra a 
o t r a V e h los a n i m a l e s un a n i m i l i éhgentìra a biro ah'lmal,.tienen' 
la ^e^ér^cìob maVfuerT.eTò's metales rfùe ellos y esto éBtá así 'jJr-
rjetíado, para que den 'significación deTa'eterHa gener'acidn.^ju'e 
'ei/é^i'tliòs; la ctiaì es de Dios Padre én'Dio's Hijo, deride no bay 
otra cosa (ni medio) nías que Dios. 
La l e y e n d a 
A medida que las modernas investigaciones van perniando 
con trazos cada vez más seguros la figura d o nuestro Após-
tol, y laB obras de su ingente opus son estudiadas a la luz de 
una crítica seria y razonada, pierde importancia el Lull químico 
y desaparece totalmente el Lull alquimista. Esta última creencia 
ha catado fuertemente arraigada en el campo del lubemo por es¬ 
pacio de mucho tienipo. No por los contrarios del Maestro, sino 
por, muchos de sus admiradores y devotos.' En aquellos tiempos, 
la alquimia n o era una ocupaciqn vergonzosa y, como tendremos 
«rasión d o ver. príncipes y personas de alta condición se preocu-
Daban de este, arte e incluso lo practicaban. Por esto, si bien la 
fábula del Lull alquimista ha desfigurado su fisonomía, ha contri-
buido a q u e su obra auténtica fuera conocida y divulgada.'Em-
baucadores y nigrománticos se entusiasmaban ante los tratados 
de alquimia que circulaban por toda Europa bajo el nombre dé 
tuli,' eh especial por Italia y Alemania, desde los siglos XV at 
XVÍL Por las írivestigacioneB del P. Miguel Batllori, S. J , sabe-
mos que, en el siglò XVI, el Duque Alfonso II de la casa de 
Ksío era muy aficionado a t a s ciencias ocultas; tibe aco'gía en sii 
eórlíe vk especulkdò'rés y alquimistas: que 'pidió á Ludovico 
T a s s o n i 1 referencia de las-obras dé alquimia atribuidas a Lull y 
line adueñen carta 'que ha dado a conocer el cuitó jesuíta, Te 
s e ñ a l a b a t í a 4~; tratados. 
Nos Aice Allí son Peers que, hasta hace poco, Se consideraba 
%1 tfiMb '6k alquimista Como el mayor timbre de'¿loria de núésír'b 
filósofo, y & éxtraíía de qué Saííingér y BóBseTlo, tan cOnocedò-
r o s del polígrafo, s e a n rie ésta opinión. 
*. . ,El.i*. ftííctial, que ffama a SaTzinger su maestro, supone qué 
M íñ't'éVésrfe'és'té pVr lavilo ii i n i ¡a i-ra tan sólo d e s d e el puntó dé 
S-sta filosófico. Señala Go ítrón, en BU íñt'ereVahte estudio sobre edición roáguntina, que Salzinger, partiendo d e la teología, fué 
aífiíra!r'k;l lúusmo y, por desgracia, ío primero que cayó en éiis 
Ethos fuèWn tos fai sos libros (fé aTquimía. À consecuencia dé s\i 
"ínteres jo r fa s c u èst ron es ríe íá* n à tu ra I e 1la, d i r i gi ó s u é s fu e r z o a 
acreditarla tícttenétá TfaViWrtiW* luTiaha. Eri ré'unífJfó uria 
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M U L T I T U D de libros y una tabla cronológicay estaba en condicio-
nes de 'porjéir llevar a cabo su 'proyectada edición. El Elector 
Palatino Juan Guillermo, entusiasta aficionado a la - alquimia1, 
debía ser el mecenas de esta publicación y también debía recibir 
él editor la ayuda'y apoyo de otro elector* Lotario Francisco 
ehvSchonborh. Pero en enero de aquel año, él' P. Solier,,defen-
dí (í desde las Acia Sanctorum la opinión de t[¡ie Lull no escribió 
nifrguna de las obras de alquimia que ее le atribuían; y por aque-
llos mismos días otro jesuíta, el P. Custurer, había escrito por 
encargo de la Universidad de Mallorca su biografía del Beato. 
Conocedores ambos dé la auténtica ciencia luliana, no podían 
tolerar, en honor a la verdad, que fuera desfigurada la persona 
"de Lull; y aunque veían con gran satisfacción del proyecto dé 
Salzinger^ defendieron en contra de éste, en una lár£a 'polémica 
epistolar, la falta de autenticidad de las obras de alquimimia atri-
buidas al filoso fu mallorquín. Por todo lo dicho se comprende, 
que el editor maguntiuo dedique cuarenta páginas -eñ folio 
a aprobar que en la producción luliana hay un verdadero arte 
de alquimia. En 1721 apareció el primer volumen; al año si-
guiente, el 'segundo y el tercero; siguieron después siete años de 
interrupción, por causa de estar Salzinger ocujpado en cargos que 
no le permitían, i según Bové, dedicarse a la labor que rese-
ñamos. Muerto Salzinger en 1726, pero interesado el Fdector en 
en la terminación dé la obra, designó una, comisión para prose-
guirla, la cual hizo aparecer los tomos IV y Y , ¡en 1737 еД VI, 
cuyo prólogo permite sospechar la' intervención de, los dos jesuítas 
citados para impedir-la publicación. Los dos últimos volúmenes 
aparecieron en 1740 -1742 . y son: el IX y el X . Opina. Goterón que 
no es necesario achacar a Sollicr v Custurer la falta de los volú­
menes Vil у VIII, ya que se había proyectado dar, a la luz, pública 
los C U A T R O el misino ano; pero, con la muerte
 (de ,Lotario Francis-
_co, perdióse todo el interés por los tratados de alquimia. Proba-
iblemente destile algún tiempo se trabajaría ya en laimpres^ón de 
los --^lúmenes IX у X , ¡i L O S que, i!e acuerdo ron el plan de la 
edición., se ¡quería hacer preceder délos cjqs anteriores que, por,1a 
C A U S A a n t e d i c h a , serían abandonados, y
 ;ae lanzarían.a Ja. venta 
J o i dos уа.'пдргввов que llevaban Jos números í $ j J ^ í r A s í pues, 
tjí¡ 1}вЦа^ Mffl№™.i'nc.orapJlejt* n a c i ó - dice ^ lb j i tor ja^^c i^ f lp . j 
de До* corrientes confemporáneas: de 1,$ moda de Jal^rfs^cjjacía 
de L A época en Alemania, de ocuparse de c . U E S T J O R A S J . q e аиги|одд, 
y dé la oportunidad de Salzinger, que. por i-asualiibd ¡ H A B Í A dado 
en el lulispio, de encontrar quien le proporjpnara (,los^njedjós jíp 
llevar a cabo j u proyecto. Y así — añaae-in¿*nsiMq,a Ja crítica 
histórica, construyó un sistema luliano, en el cual Ta alquimia 
tenía su lugar. 
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Después del meritísimo trabajo del químico español José Ra-
món de Luanco, la cuestión ha quedado totalmente resuelta. Ana-
liza el autor,una por una, las obras de alquimia atribuidas a Lull, 
demostrando la falsedad de todas ellas. Resalta en primer lugar, 
que casi todas se imprimieron y divulgaron fuera de España y 
principalmente en Alemania, 1 cuna como hemos visto de los más 
afamados adeptos. En la lista, recopilada por Obrador, de todas 
las producciones lulianas existentes en las bibliotecas de París, 
Roma y Mallorca, solo en una, el Liber de quinta essentia, se 
habla de alquimia; y aun esta obra va sin fecha ni lugar de 
edición, y el ejemplar que cita Weyler bajo el título De secretis 
naturae teu de quinta essentia, dice que fué terminado en París 
en 1319, o sea muerto yo Lull. Su estilo es el de los alquimistas 
del X V y-XVI adornado con el arte luliano, lo cual revela en su 
autor a un discípulo del Beato. Cita una serie de obras totalmente 
apócrifas y por si ello fuese poco, a Hortolano, alquimista del siglo 
XVI Así pues, el libro de Quinta Esencia es posterior a Lull en 
más de un siglo. 
La Cantinela Raimundi Lulli es la prosa de las Cobles, que 
Bosselló incluye entre las obras rimadas; en ella cita el Testamen-
tum, también citada en la obra anterior y de la cual nos ocupa-
remos luego; si es posterior, ha de ser tan apócrifa como ella. 
Mediante comparaciones de fechas y con una meticulosa la-
bor.va demostrando el culto catedrático que fué de la Universidad 
de Barcelona, la falsedad de: ELucidatio testamenti Raimundi Lulli 
y Lux mercuriorum Raimundi LulU maiaricani phitosophi doctrini 
opusculum', pequeños tratados sob.ro la piedra filosofal en el último 
de loa cuales se atribuye al maestro la invención del horno *Atha-
nor*¡ Líber mercuriorum; Experimenta Raimundi Lulli maiori-
cüni phitosophi doctrini: iñ quibus veraephilosophiae chimicali ope-
rationes clarisime traduntar; i,iber artis compendiosae- quém vade-
mécum nuncupávit; Raimundi íiulli compendium animae transmu-
tatiónis artis Ruperto Anglorum regí transmisum: Apertorium; 
Ars intelectiva su per lapidem philosophorum; Magia naturalis; Liber 
de conttruccione vitoe kumanae et quinta esentia; Compendium de 
secretis médicinae; Tertta distinctio quintae essentiae quaeest de cura 
corpontm; Lucidarium totius testamenti; Liber naturae et lumen 
nostri lapidis; Investigatio secretis oculti supra totum opus majus; 
, Vade mecum et sepius dictum est clausula testamenti; Testamentum 
primum Arnaldi Vilanova, etc. En casi todas ellas las fechas 
son posteriores a la muerte del supuesto autor y las pocas restan-
tes, revelan doctrinas totalmente opuestas a las sustentadas 
en las producciones lulianas de indudable autenticidad. " , . 
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,* Con posterior i dad al estudio de Luanco han aparecido otros 
trabajos, algunos recientes; a base de ellos podemos estudiar el 
Teítainenttfn y algunas obras .más relaciónadas con un supues-
to viaje de Ramón Lull a Inglaterra, viaje q?ie preocupó en gran 
manera al editor de 1H Maguntina, 
He tenido ocasión de leer un curioso folleto del año 1922, de 
Arthur E Iw.ml Waite, que lleva por título Raimundy Lutly. Illu¬ 
minated Uoctor, alckemist and ckristian mystic. En esta obra ofre-
ce ej autor unas consideraciones en extremo originales. Admite la 
existencia de ¡res personalidades distintas bajo el mismo nombre 
de Ramón Lull: El Iluminado, productor del Ars magna, el Alqui-
mista y el Místico. Sin que tenga, dice, ningún motivo pura afir-
marlo, admite la posibilidad de que el alquimista fuera el hijo 
del Doctor iluminado que habría liciedado la iluminación de su 
padre, pero orientada hacia las ciencias ocultas. En medio de 
estas cosas tan peregrinas, inserta una investigación histórica 
muy aprovechable en la cuestión que nos ocupa y que concuerda 
con los datos de otros historiadores. 
Cuado apareció el' Vrstametítum Rnimundi Lu/H, el editor 
presentó al,pretendido alquimista como gran filósofo, maestro en 
teología, doctor inspirado v órgano del Espíritu Santo; en el texto 
pretende dar la apariencia luliana con frecuentes protestas de 
ansias de apostolado y con el uso del mecanismo del ar.te; cita a 
Arnaldo de Vilanova, e! célebre alquimista. 
En el Compendium animae trasmutationis, el adepto dice haber 
visitado Inglaterra a requerimiento del rey Eduardo. Eduardo I 
subió al trono en 1272; fué. por tanto, contemporáneo de Lull. 
En E eperirnenta afirma haber efectuado la trasmutación, según el 
método de Arnaldo y por cuenta de un rey de Inglaterra: Hoc 
operuti sum'ia pro rege angtico qui finxit se contra turcam pugna-
tutum, et postea contra regem ftalicae pugnavít. meque encarceravit, 
et taníem evasi; es decir, efectuamos esta transmutación paro el 
rey de Inglaterra que intentaba ir a combatir contra los turcos, 
pero lo que. hizo después fué hacer la guerra al rey de Francia, y 
me echó en la prisión, aunque conseguí evadirme. Este viaje a 
Inglaterra se afirma también en los .colofones de, las siguientes 
obras: Líber gaturae: *fecimu& in sancta Catkarina Londini 1337*; 
Líber ad rsginam Eleonorqm: t/actus Londini in sancta Catharina 
13j55*'y en Quatuor libri testamenti: «fecimus in sancta Ecclesiae 
Dióae Catherinae Londini, anno satutis 1357». Lo cual requiere una 
estancia en Inglaterra dé 20 áijos. ¡Años que transcurren después 
de la muerte del Beato en 13151 
Independientemente de estas obras hay otra fuente de infor-
mación: el Testamentum de Crerner, el Inglés, editado por Miguel 
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Mayer en 1614, en la colección 7ripus aureus. Se aluna en ella 
3ue Creriaer, monje benedictino, abad de Westminster, después e haber pasado 30 años estudiando libros inintelgibles, inspira-
do por la Divina Providencia marchó a Italia, donde fué admitido 
como discípulo por el sabio maestro Ramón,con el que estuvo largo 
tiempo; que el maestro le acompañó a Inglaterra y vivió dos años 
allí con el, instruyéndole en el secreto de la (Obra»; que presen-
tó a su maestro al rey Eduardo, el cual le recibió amablemente y 
aquel le prometió, riquezas inagotables a condición de que Su 
Majestad emprendiera una cruzada contra los turcos, abstenién-
dose de~toda acción en contra de ningún príncipe cristiano; que 
el rey faltó a su palabra' y que el maestro tuvo que. huir sirvién-
dose de la ayuda del patrón de una nave. Como recuerdo de esta 
curiosa aventura se acuñaron unas monedas, la? «Rosa nobilis», 
en las cuales se representa a un individuo en una barca huyendo 
a remo. Termina el relato manifestando los deseos del adepto de 
solver a ver a su maestro y asegurando al muy bendito Ramón 
que el abad y sus hermanos rezarán cada día púr su bienhechor. 
Pues bien, consultados los archivos de la abadía de Westminster, 
se sabe'que ningún Cremer ocupó el cargo de abad en ninguna 
época de la historia. El documentQ es falso desde su pricipio, • 
En las listas de las obras pscudolulianas que hemos enumera-
do aparece una reina Leonor. Eduardo I es el único rey que estuvo 
casado con una Leonor, pero no sostuvo nunca guerras con Fran-
cia. La reina murió en 1291 y el rey en 1307. ¿Como, pues, en-
carceló al alquimista y le obligó a huir cuando, según los citados 
colofones, estaba el adepto escribiendo tratados de alquimia en 
el hospital de Santa Catatins?¿Cómo es posible que en el año 1355^ 
dedicara un tratado a la reina Leonor, si hacía 70 años que ésta 
no existía? Y ¿como es posible, sobre todo, que el Procurador de 
los infieles sea el a*>tor de ellos, si en la época en que fué escrito 
el primero nacía más de veinte años que había muerto? 
Otra complicación:.Algunos libros van dedicados a un tal Ro-
berto, rey de los ingleses, que según la Epístola lapidis benedietts 
escribía a menudo al alquimista, el cual le enviaba sus textos por 
intermedio del rey Eduardo. El Testamentum, Codicilium y otros 
siguieron este camino. El tal Roberto no puede ser» otro que Ro-
berto Bruce, que fué coronado en 1306 y murió en 1329. Sus re-
laciones con Eduardo I fueron una guerra d<" doce meses, que 
acabó con la muerte de éste. Eduardo II que le, sucedió, lejos de 
transmitir manuscritos a Roberto Bruce, fue derrotado por éste en 
Bannockburn y por causa de su escandalosa vida fué obligado a 
abdicar 
Hallamos también un 1estamentum novisximum dedicado al 
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rey Carlos. Se.gu ra me rite que se trata'de Carlos IV el Hermoso, 
que reinó en Francia.desde 1322 a 1 3 2 8 , 0 de Carlos Vil, contem-
poráneo de Eduardo IV que subió al trono en 1461 y murió en 
1483 Estas fechas ya lo dicen todo. 
Estudiando Boñigas las versiones latina, catalana y francesa 
del Testa rnentum, según ios documentos que también habían sido 
vistos por Batista, existentes en.Londres y París, deduce que todo 
ello es obra de falsarios. 
Por otra parte hoy día, gracias a las biografías que poseemos 
del Beato, desde la del P. Pascual a la moderna y cuidadísima de 
Galmés, podemos seguir-casi, paso a paso y año por año, su vida, 
desde la conversión hasta la muerte, y todas sus andanzas de 
apostolado en sus diversos viajes, con aquel sorprendente dina-
mismo que es una de sus características más personales, y está 
perfectamente demostrado que Lull no estuvo nunca en Ingla-
terra. 
Nos interesa ver ahora, si bien brevísimamcrite, las relacio-
nes que pueden haber existido entre Lull y Arnaldo de Vilanova. 
Son contemporáneos, y es casi seguro que se conocieron. Las re 
laciones que el medico de vida inquieta, agitada y misteriosa sos-
tuvo con Jaime II y Felipe el Hermoso, anftios amigos del após-
tol, son indicio de ello. Finke publicó en Acta Aragonensia (Berlín 
y Leipzig, 1908) un documento del Archivo de la Corona de Ara-
gón muy interesante sobre este punto Se trata de uno corta que 
desde Genova dirigió Cristian Spínula a Jaime II. en lo cual le 
habla de unas gestiones de Ramón Lull instándole o él y a otros 
buenos hombres de su tierra, para ver juntos de conseguir del 
Sumo Pontífice la organización de unas operaciones militares con-
tra los sarracenos de Granada. Viendo Ramón Lull que, por las 
circunstancias especiales que atravesaba Genova nada podía ha-
eer en aquellos días, dice Spínola que parte para Marsella, con 
objeto de entrevistarse con Arnaldo de Viianova, para trotar 
y ordenar por su mediación estas mismas cosas junto o la cuna 
del Sumo Pontífice. Según Menéndez y Pelayo, Arnaldo se halla-
ba en Marsella por el febrero de 1304, escapado de la corte de 
Bonifacio VIH. 
Pero, si es probable que Lull y Vilanova se tratasen y que 
aquél conociese las obras de éste, no existe ninguna prueba de que 
trabajase a su lado. El P. Pascual cree que cuando Lull compuso 
el Ars principiorum me'dtcinae no podía aún haber tratado a Ar-
naldo y solo tener algún libro suyo, y en todo caso aprovechar el 
modo de extraer algunas medicinas. Pero de esto a suponerlo dis-
cípulo, del alquimista hay mucha diferencia. 
Los acérrimos impugnadores del maestro Eymerich y Feijóo, 
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O p i n i ó n » d a Lull s o b r a la a l q u i m i a O 
Pero dejemos ya los comentaristas y vayamos al mismo Lull. 
Si le preguntamos el concepto que la alquimia le merece, la res-
puesta que nos da en las paginas de sus producciones auténticas 
es definitiva. 
Los Dres.Carreras y Artau en su libro «Historia de la Filosofía 
Española de los siglos XIII al XV», varías veces citada en el trans-
curso de estas páginas, y en el volumen II en vías de publicación, 
han exhumado un texto del Libre de Contemplado en Den según 
el cual el Doctor iluminado creía en la posibilidad de la alquimia. 
Al desarrollar la doctrina de la (forma mediana» de las cusas, 
que se componen de la «forma natural» y de la «forma artificial» 
escribe: (Eas so matetx es, Senyer, de la forma initjana qui s com-
pon en los metalls per accio e p e r passio. axí com aur ha forma 
natura) e estasa forma en argent potencialment per obra artificial 
com p e r alquimia la forma del árgent perverteix hom en forma de 
aur», Pero esta opinión representa, dicen los citados autores, en 
la mentalidad de Lull una B t m p l e veleidad de sus años juveniles, 
que rectificó muy pronto y de manera contundente. 
En el Liber de ascensu et descenso, intellectu hay un pasaje que 
a primera vista parece dar crédito a las teoría? alquimistas, ütce 
al hablar de la llama: «et tune constderat intellectus quod aurum 
eat corpus artificiatum, et quando primum per artificium fac-
tura, extitit fuit molle et liquefactum, et quando ílamma ipsum 
r^on tangit, ad duritiem redait, quain habeta térra per naturam; 
et quando flamma iterum tangit ipsum devenit ad molliciem sicut 
rius; sed non est sic de lapide campestri». Pero nótese que bull 
ace referencia n los dos estados físicos que el oro toma según la 
temperatura) teniendo por artificial el estado líquido producido 
por el calor a diferencia de lo que ocurre con las piedras. 
En cambio, en el Ars principiorum medicínete nos dice 
clara y concretamente: «un metal no puede convertirse en otro 
de especie diferente. Y si alguna vezse consigue dar la semejanza 
de un letal a otro es como el pintor que representa en una tabla 
una figura humana, siendo así que ninguna congruencia hay en-
tre la figura y la materia de la tabla con que está representada, 
( • ) Seguimos la obra de LUANCO en la que se recogen y ordenan los tex tos 
lulianos con lefereneiaa a la alquimia 
que le combaten y atacan con tanta sana y en tantos aspectos, 
•no le presentan bajo éste de alquimista. 
cuya discordancia revela porqué la forma que el alquimista da a 
una materia extraña, en breve tiempo se corroe». 
El capítulo IV del Libre de Meravetles basta por sí solo 
para desvanecer toda la leyenda del Lull alquimista. En forma 
dramatizada, como acostumbra tratar los asuntos en esta obra, 
describe el diálogo entre Félix y el filósofo. El primero pregunta 
al segundo si alquimia es arte por el cual el hombre puede hacer 
ta trasmutación de un metal en otro y el filósofo responde, que en 
la transformación de un metal en otro se precisa transformación 
substancial, es a saber que la forma y la materia se trasmuden 
con todos sus accidentes en substancia nueva, compuesta de nue-
vas forma, materia y accidente y esto no puede hacerse artificial-
mente, pues la naturuleza tiene necesidad de todas sus partes»; 
«sabcs-diceel filósofo —que hubo una gran cuestión entre un al-
quimista y el fuego, porque el alquimista decía que artificialmente" 
puede el hombre simplificar los elementos y depurar y apartar 
el uno del otro». El fuego se admiró mucho de la loca opinión 
del alquimista que censaba saber más de la esencia de los ele-
mentos simples que el; por lo que dijo estas palabras: en los me-
tales v e n todos ios cuerpos elementados buscan los elementos su 
peifección, la que no pueden encontrar aunque lo procuran des-
de que Dios creó el mundo: est.a perfección es que cada elemento 
sea simple por sí mismo sin corrupción; pero habiendo Dios mez 
ciado.las cualidades de los elementos, esto es, calor, humedad, 
frialdad y sequedad, y siendo el sujeto de estas cualidades las 
formas y materias de los elementos mismos, están mezclados en la 
confusión de las materias simples y de las formas simples, que 
son los comienzos o principios comunes de todos los' cuerpos 
elementados; y por esto es imposible que un elemento pueda ser 
por sí y sin el otro; porque si un elemento pudiera estar sin el 
otro, podría ser el aire húmedo por sí solo sin tener nada de calor 
y sería con propia forma y materia, cantidad y calor incorrupti-
bles en algún cuerpo compuesto; lo que es imposible y contra los 
principios naturales que son más fuertes en el natural apetito 
que.ep el artificial del alquimista». Después de esto, dijo el alqui-
, mista stfuego, que un pintor de colores figuró en la pared una 
|S$»ide un hombre; y el fuego respondió al alquimista que la 
pjfejj^ t^  jaéteria di aquella imagen eran remotas y por esto 
^jpteÓHmiento natural, porque el movimiento natural per¬ 
» naturaleza. Después el alquimista rogó al fuego quede 
tcierá Qjro» y : el fuego respondió: En un país sucedió que 
t>mhatió mucho tiempo''con un jabalí y el león se esfor*-
• ^ ij^clfiSát©opdía par£ depedazarle, por el apetito que tenía de 
coroéVselq; pero, el jabalí se defendía porque no quería perder 
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su ser, ni que su carne, se transformase en carne de león; más 
prefería ser especie de cerdo que especie de león Señor, dijo Fé-
lix al filósofo; según vuestias palabras, parece queréis decir que 
es imposible hacer la trasmutación de un metal en otro, según el 
arte de la alquimia, pues decís que ningún metal tiene apetito de 
mudar su ser en otro ser, porque si le mudase, no sería el mismo 
ser que tenía; y así he entendido todas vuestras razones y simili-
tudes; mas me maravillo de que el hombre pueda tener tal afición 
a l a alquimia si no es arte verdadero» Y aquí pone en boca del 
filósofo un relato irónico, que nos hace recordar a Cremer y a su 
maestro ante el rey Eduardo y nos manifiesta como, considera a 
esta ciencia falsa y propia de estafadores. «En un país, sucedió 
que qn hombre imaginó como podía juntar un gran tesoro y para 
ellovendió cuanto tenía y se íué a un reino muy distante y dijo 
al rey que él era alquimista; de lo cual se alegró el rey v lo hizo 
alojar y dar cuanto había menester Sucedió después que aquel 
humbre metió mucho oro en tres bustia.t o cañones, en las cuales 
había deejocción dehierbas que componían a modo de unlccluario; 
y como delante del rey metiese aquel hombre una de aquellas bus-
tías en una caldera en que había gran porción de doblones que 
el rey le había dado, para qué multiplicase el oro que había en 
ella, el que ostaha dentro del cañón se derritió y aumentó el que 
el rey había puesto en la. caldera, de forma que al fin encontró 
que la masa de oro pesaba dos mil doblones, no habiendo puesto 
el rey más que mil; cuya acción repitió el embustero por tres 
veces delante del rey, quien creyó por/verdad que aquel era al-
quimista; pero al fin huyó con gran tesoro que el rey le bahía 
entregado para que lo multiplicase, creyendo que el licor o lec-
tuario que estaba en los cañones tenía la virtud de multiplicar el 
oro». «La forma y la materia del oro están en la imaginación del 
alquimista, como en la del médico la salud de-un enfermo incu-
rable, y así como en éste no es posible la salud, no se puede dar a 
un metal aquello que no es de su naturaleza». 
En tino de los tratados científicos más mportantes. Quaes-
tiones per artem demostrativam siva inventivam solubítes, propo-
ne la cuestión CLX1V de esta manera: «Quod nullus Artifex 
potest aliud animal transferre in aliud, vel aham plantam in 
aliam similiter nec Alchimista ,potest transmutare aliam speciem 
metalli in aliam.. . et ideo patet quod Alchimia non sit in veritate 
reí .. secus autem est in operatíone alchimistae conantis argén-
lamí transubstantiare in aurum; quia in specie argenti nunquam 
in habitu et potentia fuit species auri> <La plata eoncuerda me-
jor consigo mismo que con su trasmutación en oro», «quia haec 
concordantia est intra substantiam argenti est per appeiitum na¬ 
turae contrario autem est artificium alchimistae: ergo restat, quod 
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alchimia non'sit in veritate rei». <Si el alquimista consigue algu-
na vez dar a la plata el color, el peso y el sonido de oro», «hoc 
íii. imperfecte. quia perfecte non potest fieri», 
En el Líber su¡>er quaestiones magistri Tomae Attrabaten-
sis escrito en París el año 1290, afima; «El arte no puede hacer 
perfecta y naturalmente nada que mejore las operaciones de la 
naturaleza». 
En la monumental enciclopedia Arbre de sciencia consi-
dera a la alquimia como una ciencia vana y engañosa, repitien-
do que ninguna disposición artificial puede ser sin la natural, y 
añade en el «Árbol ejemplifica!»: «El Sol y Venus reprendieron 
a Mercurio que hace que los hombres pierdan su tiempo infruc-
tuosamente en el azogue míe nace de la tierra. Añadiendo en 
tono humorístico esta sentencia: «Más vale plata en la mano, que 
no en el .mercurio». 
Y en el Ars magna Generaüs et ultima nos manifiesta que 
los. elementos tienen codiciones esenciales, por lo cual una espe-
cie no se trasmuda en otra y de ello se duele el alquimista y tiene 
ne razón para lamentarse. 
Pocos años antes de morir, continuaba con las mismas ideas. 
En una de sus últmas producciones, Líber de novo modo demos-
trandi, sive ars praedicotiva magnitudínís escrito en Mallorca en 
1312, se muestra totalmente contrario a l a alqu.mia ¿«Acaso la 
la alquimia es ciencia? Digo que no y lo pruebo así: Supongo que 
sea un bien y una gran verdad que la alquimia no sea ciencia y 
que el comprender y apreciar esto sea un gran bien y una gran 
verdad; y si la suposición contraria es verdadera, necesariamen-
te se sigue que el alquimista posee un vigor y una verdad por 
artificio como los agentes naturales lo tienen por naturaleza y 
que el comprenderlo y apreciarlo así sea un gran bien y una gran 
verdad lo cual es falso e imposible. Luego deberá concluirse que 
la alquimia no es ciencia» Dicha obra, en la cual no usa el silo-
gismo sino un método de demostración distinto al que emplea en 
las otras obras y en la cual se muestra aún más categórico en las 
afirmaciones que nos ocupan, va dedicada a Federico de Sicilia 
rogándole su difusión. 
Todos los textos que acabamos de citar, y otros que omiti-
mos, son en extremo elocuentes y dejan muy clara, la cuestión 
Son ellos, además, expresiones concretas de una concepción ge-
neral manifestada en el afán de catalogar la pluralidad de las 
formas en su «Doctrina de las cien forma», inserta en el Arbre 
de sciencia y otros libros, con el propósito, dice Carreras y 
Artau, de limitar el poder de las causas segundas frente a los 
derechos del Dios creador. 
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La causa d e l e r r o r 
¿Por qué causa pues, a pesar de todo esto, se ha contado a 
Lull entr.e los alquimistas?. El nombre de Ramón destaca por su 
frecuencia entre la intelectualidad catalana medieval; por allá el 
año 1370, o sea, en el mismo siglo en que murió nuestro poli 
grafo vivió otro Ramón, un judío converso,, Ramón de Tarraga, 
conocido también por Ramón Lull, o Ramón el Neófito. Se sabe 
que dicho personaje tenia verdadera afición a las ciencias ocultas 
y sus obras, entre las que se cuenta una sobre invocaciones a los 
demonios, fueron objeto de censura. Y hay indicios muy proba-
bles de que fuese el autor de parte de las obras de alquimia atri-
buidas al Beato. De esta suerte, dice Lúa neo, se vieron confun-
didos los dos autores anónimos. Condenadas a las llamas las 
obras de Tárrcga, nadio hubiera pertendido usurpar tu nombre 
para dárselo a los producciones originales sobre el arte alquímico; 
más aceptación podrían tener .suponiéndolas escritas por el filó-
sofo venerado en los altares por.sus compatriotas, la vida inquie-
ta del cual, la expresión alegórica de su arte y los proyectt s de 
conquistas que bullen en sus obras, son detalles que se prestan 
mucho a las supercherías de los iniciados de ios siglos XV y XVI 
y que c o n o hemos visto eran de gran credulidad en estas ma-
terias. 
La auténtica alquimia da Ramón Lull 
rBienuventurado el varón que no anda tras el oro ni pone 
sus esperanzas en el dinero y en los tesoros». Este sagrado texto 
tomado del Libro de ia Sabiduría puede ser aplicado a nuestro 
apóstol; otras riquezas eran las que buscaba; otro oro apetecía 
su corazón: aquel oro y aquella riquezas que segúh la frase evan 
gálica no consume el orín ni la polilla y los ladrones no pueden 
robar. Así nos lo dice en los sangrantes versos de su inmortal 
Desconort: 
N ermita: certs siats qus anc mays cobeytat 
de deners ne d onors a man coroige plac, 
e en aquest negoci de mon patrimonat 
~ ay tota ora despés e n ay tant íarguejat; 
que li meu infant n están en paupertat, 
per que de avaricia no m tem esser reptat; 
ni donar eu no puxc a los homens de grat, 
car no so home ric ni senyor de ciutat... 
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1D¿ embaucadores y la astrología de los adi-
vinos, como hemos tenido ocasión de ver, son alteraciones empí-
^P^l^^mro'fanas, de aquellos principios fundamentales que fue-
con su origen. Aplicando Lull su «arte eombinatoria i a todas las 
categorías de ideas humanas, las lleva a sus principios, relacio-
nando las cosas particulares con los fundamentos generales, orde-
nándolas jerárquicamente. Por esto, si bien es verdad que de nin-
g u n a manera fué alquimista práctico, esto no impide, dice Probst, 
que profesara las doctrinas de la filosofía hermética de los alquimis-
tas orientales y occidentales. En Alejandría, Egipto, Caldea y Chi-
na, puede encontrarse, como al principio decíamos, el simbolismo 
' alquímico aplicado a las ideas morales; dice Massignon, en su 
libro sobre «Halla}», que estas ideas eran muy antiguas en el 
Islam. Les escritos del pseudo Demócrito y de .Zosimo ejercieron 
so influencia sobre la alquimia árabe; relación estrecha entre el 
simbolismo de la purificación ascética del alma y el de la investi-
gación alquímica. Existe la afinidad entre estos dos dramas de la 
experimentación humana: el de la alquimia en busca de un agen-
te de trasmutación: «agua de juventud» o «piedra filosofal» y el 
de la ascética en busca de un espíritu de santificación. La abne-
gación, el sacrificio representaría para los místicos estu divina 
alquimia que sublima el amor. 
Todo el arte luliano está lleno de estos pensamientos. El mis-
mo título de Ars Magna es equiparable al de «Gran Oljra» de 
los adeptos; el simbolismo de los árboles; el uso de los colores; 
el estudio de la luz, al cual dedica el Libsr de Luntin tienen 
su significación en la alquimia. Con estos'elementos podemos 
considerar la alquimia moral de Lull «ideal de reintegración de 
todos los seres a la pureza edénica» 
En el Liber de ascensu et descensu intelfectus y como con-
secuencia de la doctrina de la unidad, asiste Lull a una paulatina 
reconstrucción del universo. Y como en aquella escala misteriosa 
''«dipatriarca de la Antigua Ley vio en sueños, que desde la 
ra llegaba hasta el cielo, por la que subían y bajaban los á r l -
enlo niás; alto estaba el Señor, considera a Jos Beres gra-
jeé ordenados; la piedra, la llama, la planta, el bruto, el 
;jttP|t'^^Mgel, Pioi.; Y él «tendímiento siguiendo también un 
proceso ascendente descubre en las criaturas cinco grados de 
semejanzas divinas, es decir de perfecciones: el primero es el ser 
tjJHb,el segundo el ser vegetativo, el tercero el ser sensi-
cuarto el animal imaginativo y el quinto el hombre que 
alma racional semejante a la de Dios, puede, c o m o ha 
licito un lulista de nuestros días, comprender objetos que exce-
den IOB sentidos y la imaginación. " 
B. S. A L. 
Asceta eB, coa la definición del P." Ribet, aquel hombre 
que se esfuerza para despojar su alma de todo lo que retarda su 
marcha y su elevación hacia Dios. En Blanquerna, en la Doc-
trina' pueril, en Libre de Contemplado y en otras obras nos 
ofrece Luli el procesó de esta depuración riel alma, de esta alqui-
mía.ascética. Los medios para alcanzarla Bon: pobreza, vestidos 
modestos, ayunos, Ligrimas, aflicciones, contriciones de corazón, 
obediencia y otras cosas semejantes, tesoro y riqueza del r e -
ligioso. Recomienda ante todo, la «Buena intenciona ; no es un 
ascèta pasivo que se limite a orar y llorar sus pecados, si no 
£ue quiere que el entendimiento y la voluntad Be levanten hacia lios; la ascensión del alma hacia su objeto, ha de operarse con la . 
aplicación metódica y ordenada de las potencias del alma y sobre 
todo de la voluntad por el poder que tiene de escoger el bien o 
el mal. «Gloria y-virtud y honor, nos dirá, "y mercedes sean r e -
conocidas a Vos, Señor Dios, pues asi como habéis iluminado el 
mundo con la luz del sol y de la luna y de las estrellas, -así tam-
bién habéis iluminado y ordenado al hombre porque le habéis 
dada franca voluntad; pues por ella está el hombre capacitado 
para ganar mérito de gloria o de pena*. Después la penitencia, 
pon verdadera contrición, confesión de boca y satisfacción. L a 
continua prejenciá de Dios', ofreciéndole todos los actos de la 
vida. Y sobre todas estas cosas, la contemplación. 
A este punto consagra el Art de Contemplada y el Libre 
de contemplado en Deu Nos dice en el primero, las buenas condi-
ciones en que ha de estar el hombre para contemplar: en lugar 
escondido, libre deLmundo, de la influencia de personas extrañas 
y de preocupaciones temporales. En la gran enciclopedia ascética, 
el «Libra de contemplado», formidable monumento en que está 
en germen, entera, la obra luliana, busca a Dios en todas las co-
sas. Con su estilo alegórico, uos habla de los atributos divinos; 
de la creación y ordenación del mundo y de todas las criaturas; 
de la obra mediànica y de la redención; de la esencia eviternsl; 
de l a vida futura y de la absoluta perfección de Dios. Nos ofrece 
el espectáculo de la humanidad en sus aspectos temporal y eter-
no, del cuerpo y del espíritu, haciendo desfilar en páginas llenas 
de emoción, ta sociedad civil y religiosa de su tiempo,con BUS vir-
tudes y vicios,sus pasiones y sentimientos de toda índole.Apoyado 
en la -fe y en la razón, trata de los mandamientos de la ley divina 
y de la predestinación, terminando con las dos últimas disticio-
nes: el amor y la oración. 1 Se contemplan en este libro, para ad-
quirirlas, las virtudes humanas'y divinas y con el fin de evitarlos, 
los defectos y vicios de los hombres. «Va, como dice Probst, de 
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las cosas sensuales, a las intelectuales y divinas; verdadera mar' 
cha del místico y medio de perfección cristiana corporal y espir 
ritual*. 
No busca tan solo la propia perfección, la salud personal, sino 
por el contrario e l bien de todos. Recomienda consolar a los afli­
g idos , dar buen ejemplo, predicar la virtud, practicar la mutua 
ayuda. Y en un poema narrativo, obra considerada como la más 
original de toda B U producción, junto con las andanzas del hijo 
de Evast y Aloma, nos describe los estados de matrimonio, reli­
gión, prelacia y de apostolado, exponiendo su plan de reforma 
religiosa, moral, social y política con el propósito de reducir 
todos los pueblos a la unidad de la fe cristiana. Es esta obra, 
como ha dicho Obrador, el «zelus domus tuae comedit me» 
del Profeta Rey, el deseo ardientísimo de perfeción cristiana en 
todos los eBtados, para llegar al término de que en todo el 
mundo» no haya más que un lenguaje, una creencia, una fe y 
por consiguiente un Papa». Ideal de perfección que culmina en 
el estado eremítico, cuando Blanquerna, después de renunciar 
solemnemente al papado, libre ya de todos los lazos y afectos 
terrenales, se entrega de lleno a la contemplación, *} 
Y por último,-el deseo y las ansias de martirio tan intensa­
mente reveladas en las páginas de sus libros <Los homens qui 
moren, Sényer, per vellea, aquelU moren per defalllment de calor 
natural e per sobreabundancia de fredor. On, lo vostre servidor 
el vostre sotmes, si a Vos plaia, no vulria murir a aital mort, anans 
oulria murir per calor d amor, per so car a Vos, Sényer, volgues mu­
rir a aital mort.» 
Concepción de la vida como una constante y progresiva mar­
cha hacia la perfección. Esta es la auténtica alquimia luliana, la 
verdadera « G t v i n Obra» de la cual es nuestro apóstol «adepto» 
entusiasta: la «trasmutación» del alma por el amor, con el fin de 
- lograr que, sobrepuesta a la vileza de la masa, adquiera la cua­
lidad ideal del oro y, libre dé todo lastre que la retarde en su ca­
mino: como el incienso, como la llama, con la integridad y ple­
nitud de la vida espiritual, pueda emprender su vuelo hasta la 
\: unión beatífica. Alquimia moral d e f i n i d a en una frase del maes­
tro que tiene claridades y brillo de diamante Ilumin6 el amor 
! . la nube que Be interpone e n t r e el Amigo y el Amado, y la hizo lu­
minosa y resplandeciente, como. la luna en la noche y la estrella 
7jífl^st alba,y el sol en él día y el entendimiento en la voluntad, y 
•' por esta nube tan luminosa se hablan el Amigo y el Amado». . 
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B a r c e l o n a 1 9 3 7 . 
lì O H I G A S , P a r e . — « E l repertor i de manuscr i t s c a t a l a n s » . E n « E s t u -
dia Universitaria C a t a l a n s » . Vol . X I I , pág. 4 1 1 - 5 7 . B a r c e l o n a 1 9 2 7 . 
' C A R R E R A S Y A R T A U , T o m á s , — « I n t r o d ú c e l o a la Historia del pen-
sament filosofie a C a t a l u n y a » . Barce lona 1 9 3 1 . 
Id. « F o n a menta metafisica de la filosofia lui'liana, (Miscel-lània L u i -
l iana) , B a r c e l o n a 1 9 3 5 . ' 
• C A R R E R A S Y A R T A U , T o m á s y Joaquín . — «Historia de la Filosofía 
Españo la . Filosofía cr i s t iana de los siglos X I I I al X V » . Premio M o r e t de la 
«Asoc iac ión para el progreso de las c iencias» T . II. Barce lona 1 9 3 9 . T . J en 
en c u r s o de publ i cac ión . 
C O H N , J o n á » . - « L o s grandes pensadores» , (Co lecc ión L a b o r . S e c . I 
n. 1 3 ) . B a r c e l o n a 1 9 3 5 . " 
D A M P I E R , D A M P I E R — W E N T H A M W, C . — « H i s t o r i a de la C i e n c i a » . 
Madr id 1 9 3 1 . 
a 
F I N K E , H e i n r i c h . — « A c t a Aragonens ia» . I. Berl ín-Leipzig 1 9 0 8 . ( D o c . 
5 5 6 . p 8 7 8 - 9 ) . 
F L A N D E S , P. Lu i s d e . — « T r a t a d o "y resumen del Chaos Lul iano» , Pal -
m a 1 7 4 0 . , 
G A L M Ê S , M n . S a l v a d o r . - « E l d inamisme de R a m ó n Lul l . (Miscel-lània 
t u l l i a n a ) . B a r c e l o n a 1 9 3 5 . 
G O T T R 0 N , D r . A . — « L ' E d i c i ó Moguntina de R a m ó n L u l l » . Estudia de 
bibliografía Ini'l iana. I n s t i t u i d ' .Estudia Cata lana , Barce lona 1 9 3 5 . 
L O N G P R E , P . Ef frem.—Dict ionna ire de Théologie Cathol ique; art ic le 
L u l l . Paría 1 9 2 6 ' 
• L U A N C O , J o s é R a m ó n . — « R a m ó n Lull ( R a i m u n d o ) Lul io cons iderado 
c o m o a lqu imis ta* . B a r c e l o n a 1 8 7 0 . • 
L U L L , R a m ó n . — « L i b e r C h a o s » . (Opera O m n i a . T . III . ) Magunc ia 1 7 2 2 . 
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i , — « L í b e r d e ascensu tft descénsu in te l l ec lum». Mal lorca 
1 6 4 5 . • Y - *' •' 
Id. — «Liberpr inc ip iorum medic inae» . (Opera Omnia T . I . J M s g u n c i a 1 7 2 1 . 
I d . — L i b e r de novo modo de mostra odi, sive A r s p r e d i c a t i v a magni tu-
dinis» . ( O p e r a . . . T . I V . ) Maguncia 1 7 2 9 . "* ' 
Id ,—«Quaes t i on e s per a r te m demostrat i va m sive uivent ivam solubile»». 
( O p e r a O m n i a ) . T . IV . Magunc ia 1 7 2 9 . 
i Id.—«Ara Magna Ceneral i s et U l t ima» , Mal lorca 1 6 4 5 , 
I d . — « L i b a r de quaest joaes qua s quaesivit m a g L t e r T h o m a e Limies ier 
d e A t t r e b a t o * . M al lorca 1 7 4 6 . 
' ' I d . — « L i b e r de L u m i n o , Mal lorca 1 7 5 2 , 
I d . — « F ç l n t de les Meravel lcs del Moo> . E d . d e Jerónimo' Rosst l ló . ' B a r -
ce lona 1 9 0 4 . i 
I d . — « D o c t r i n a puer i l» . O b r e s completes , Mallorca 1 9 0 6 . 
• I d . — « L i b r e de A m i c b e A m a t i , ed. O b r a d o r 1 9 0 4 . . 
I d . — « L i b r e de C o n t e m p l a d o en D e u » . O b r e s C o m p i e i ? ; , T . Il al VIH 
P a l m a 1 9 0 6 - 1 4 , 
Id . — «Blanquerna» , Obres Comple tes , T . I X . Pa lma 1 9 1 4 , 
I d . — «Obres fi imades C o m p l e t e s » , E d . Rosse l ló , Pa lma 1 8 5 9 , 
I d . — « A r b r e de S c i e o c i a » . Obres C o m p l e t e s . T . X I al X I I I . Pa l . 
m a , 1 9 1 7 - 2 6 , 
M E N E N D E Z Y P E L A Y O . M . ^ « R a i m u n d o Lul io ( R a m ó n L i d i ) . Pal-
m a 1 8 8 4 . 
N A T O R P , P a b l o . — « P l a t ó n » " E n « L o s grandes pensadora! .» , T . I . B i -
bl ioteca de Filosofía. E s p a s a - C a l p e , 1 9 3 8 . 
O B R A D O R , Mateu . — Proemi al « L i b r e de C o n t e m p l a d o en Deu» . 
: O b r a s Comple te s . Pa lma 1 9 0 0 . . 
' i: Id. —Descr ipc ión de «B lanquerna» , inserta en el proemi de dicha obrai 
d e M o . Sa lvador C a l m é s , Obras c o m p l e t a s . P a l m a 1 9 1 4 . 
P A S Q U A L , R a i m u n d o — «Vida de R a i m u n d o L u l i o » . E d . de la So¬ 
ciedad Arqueológica Lu l iana . P a l m a 1 8 9 0 . 
P R O U S T , J e a n - H e n r i . — C a r a c t è r e et origines dés idées de Bienhereux 
Raimond Lulle ( R a m ó n . L o t i ) . Toulouse 1 9 1 2 . 
•. v". " • I d . — « L u l l c h a m p i o n de l 'unité par inspiration et par t rad i t ion» . 
(Miscel ' tania L u l ' l i a n a ) , Barce lona 1 9 3 5 . 
" V E S A , F r a n c i s c o . — « H i s t o r i a de la C ienc ia» , Barce lona 1 9 3 7 . 
/ ¡ V A I T E , Arthur E d w a r d . — « R a i m u n d Lul ly . I l luminated D o c t o r , Alcbi-
^Chris t ian Myst ic . L o n d o n . 1 9 2 2 , 
L A V I N A , Dr . F e r n a n d o , — « R a i m u n d o Lul io juzgado por sí 
, 1 8 6 6 . 
Don P e d r o A . S a n c h o 7 V i c e n s 
El 15 de enero de 1943 falleció en Palma nuestro querido y 
ejemplar amigo y consocio don Pedro Antonio Sancho y Vicens, 
nombre y.figura tan intimamente ligados a esta Sociedad que su 
biografía, o'mejor dicho, el esquema narrativo de sus actividades 
externas extrafamiliares, se confunde con la historia de la Ar-
queológica y otras instituciones cdel ramo* absolutamente afines. 
Había nacido en esta ciudad el 30 de septiembre de 1858. 
Después de cursar la licenciatura en filosofía y letras en Barcelo-
na y Madrid, y de ingresado, por oposición, en 22 de diciembre 
de 1881, como ayudante de tercer grado en el Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,sección de bibliotecas, 
fué destinado a la Universitaria de Barcelona, en la que sirvió 
Eor poco tiempo, a l a s órdenes de don Mariano AguiLó por jefe, asta el 30 de junio de 1882 en que, pasado a petición ¡ironía a la 
sección de archivos, fué destinado al archivo Histórico General de 
Mallorca, en el que tomaba posesión en 1.* de julio y 'del que no 
debía separarse ya h a B t a su jubilación por edad, en 30 de septiem-
bre.de 1928. Había servido en el mismo, por tanto, por espacio de 
46 años, y sucedido en su Jefatura a don José M.' Quadrado, que 
la había regentado por un espacio de tiempo aún mayor, desde 
1843 a 1895. . 
Para este archivero del Reino, crecido y formado a la sombra 
de Quadrado, el nombre ilustre de tan glorioso antecesor estuvo en 
todo momento tan estrechamente vinculado a su archivo, que su 
mayor orgullo fué siempre haber tenido la fortuna de sucederle en 
t a ) cargo. Complacíase en describir y relatar, con morosa delecta-
ción, a sus amigos más jóvenes, el Quadrado archivero, bajo cu-
a dirección y e™ cuya envidiable compañía se había iniciado en 
as tareas de la investigación histórica y en el amor de su archivo 
Quadrado es en realidad el creador del contemporáneo archivo 
Histórico del Reino, reducido en sus límites a los del campo de su 
investigación, cuyo conocimiento dominaba tan a maravilla v 
cuyo jugo histórico dejó exprimirlo y condensado en sus obras. Su 
sucesor en el cargo amplió las fronteras documentales de este de-
pósito con nuevas e importantes a portación es, algunas de primera 
categoría, como las series de la antigua curia de la gobernación 
* 
civil de Mallorca, que se desglosaron del archivo de la Audiencia 
en 1 8 9 9 y 1 9 0 1 , y con- otros fondos desamortizados del desván de 
los Juzgados de San Antonio, los procedentes del antiguo Gremio de 
Mareantes, la documentación de la primera compañía de vapores 
de** El Mallorquín»,y diversos volúmenes y colecciones adquiridos 
con las módicas consignaciones de que pudo disponer, entte ellos 
el-*Cartoral de l'Orde y Hospital de Sant Antoni de Viana» que 
pasó a aumentar el núm ;ro de códices del establecimiento. 
Del considerable depósito resultante, aumentado por él en vo-
lumen e importancia c o n esas incorporaciones, hizo la descripción 
comp'eta en la minuciosa y documentada Memoria descriptiva del 
Archivo Histórico de Mallorca, redactada por encargo oficial. : 1 ) 
Pocos años más tarde,* fué encargado, junto c o a Antonio M." 
Peña, de otra misión descriptiva de diversos otros archivos in-
sulares . J e la que fué Truto la Memoria sobre ios Archivos de 
Baleares no incorporados.-Año 1924 ( 2 ) . 
Era actualmente don PedTO Antonio Sancho el (decano) de 
los socios de la Arqueológica. Sus relaciones con nuestraSociedad 
se remontan a los mismos orígenes de esta casa, de la que fué, sino 
fundador, por lómenos co-fundador y testigo asistente inmediato 
a los inicios de la actuación social pública, colaborador del Bole-
tín desde su primer numero, y fueron siempre aquellas relacjones 
tan íntimas y sostenidas que eí nombre de nuestro amigo no se se-
para en momento alguno, en una u otra situación, de la historia 
externa y de la más íntima crónica déla Arqueo ógica.de laque fué 
siempre adicto y fiel defensor con un entusiasmo y una lealtad 
a toda prueba, en prospera y adversa fortuna. Su primer cargo de 
vocal de la Junta de Gobierno data de 1 8 8 8 En 1 8 9 6 fué elegido 
secretario, cargo que desempeñó ejemplarmente ha s t a 1 9 2 3 , en 
que lo dejó para ocupar la vicepresidéncia. Y en 1 9 2 8 , ocupó la 
presidencia a la muerte de, su compañero y amigo don Gabriel 
Llahrés Muchos h a n de recordar aún , las actas de las juntas ge 
nerales leídas por nuestro amigo en las reuniones anuales de la 
Sociedad, en la Sapiencia primero y en el Museo Diocesano des-
pués, redactadas en aquel su estilo peculiar y característico, v aga -
mente arcaizante,* que tanto contribuían a l t o n o de la sesión, y 
que veían luego la luz en tas columnas del BOLETÍN , en lasque, 
aparecieron igualmente, desde 1891 a 1 9 2 2 . las relaciones de 
l l ) Incluirla en la Guia histórica y descriptiva de los archivasbibliotecas y 
museos arqueológicos de España que están á cargo del Cuerpo facultativo del ramo, 
publicada bajo la dirección del Excmo.. Sr O. Francisca Rodríguez Ufaría Sección 
de archivos. Archivos históricos. Madrid. 1916-, pn. 7 0 5 7 0 ) . PobIicose en Ia Re 
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos, en tirada aps r i c de Ha jn i sma , y fué, ade-~ 
más reproducida en nuestro BOI.RTIN, X V I H ' - X I X ("1920 2 3 ) . 
(2 ) Publicada igualmente en el BOI.KTIN, X X I I I (1931) pp. 2-11-71 y 3 8 7 - 1 6 ; 
,y ari tirada aparte: Palma de Mallorca, Sociedad Arrpeológica Lu l i an í , MCM¬ 
X X X I 3 9 p . 4 .* . \ 
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obras ingresadas en la Biblioteca; que corría también a su car-
su. I V r o u n ae redujo a esto,' ciertamente, su colaboración li-
teraria en la revista. Iniciada en el tomo primero de la colec-
ción^ con 9 1 1 q reculo: lista, noticia sobre la elección de lo» Ju¬ 
rados ( 1 ) , üiguió en (os años sucesivos con raras interrup-
ciones la publicación de documentos de nuestros archivo^, de 
carácter diverso y vano }as más veces y algunas dé ellas con 
carácter monográfico, como l o s transcritos en el i o n i o VII 
sobre la reyerta habid* e o ) a iglesia de San Francisco en 1490. 
En 1905 empezó la importante serie de los Antichsprivilegis y 
franqueses del Regne, regnat de Jaume III (majoria d'edat) (2). 
Después de éste, trabajo ya de mayor ambición y enjundia, B U 
.firma desaparece de las páginas de nuestra publicación, aparte de 
la sección; oficial, para reaparecer coo nuevas transcripciones de 
doeumeuios en el tomo XXI (1926) . Sft últimas colaboraciones 
fueron la serie documental ConfrarieS religioses en Mallorca. Anys 
I(Tí (-'5). y la útilísima Bibliografía deis articles i notes sobre 
¡historia i a rqu eo logia de Ba lears en antigües publicación* mallor-
quines (4) que quedó incompleta. 
A p a r t e de nuestra revista colaboró también* en la Revista 
Lultana (§)', en los Almanaques-literarios del «Diario de Palma>, 
de 1886 o 1H96 (t)'v en la «Colección de documentos referentes al 
Reino de Mallorca» emprendida por don Benito Pons y Fá brego es 
en 1898, a. expensas de la E i c m a Diputación Provincial. En 
e! tomo primero, ú n i c o aparecido de e s t a publicación, que 
debía comprender ' n s códices Qagostera v Cagarriga corrió a 
cargo de Sancho, el segundo de estos, cuya transcripción e im-
presióa quedé iamentaplemente interrumpida (7) Los menciona-
dos trabajos le merecieron ser nombrado miembro correspon-
• (í) N." 3 3 . 10 maye. 1886 , p. 7. 
(2) Tontos X l - X l i í , ( 1 9 0 5 1 9 1 1 ) . En tirada apar te : Antichs privitegWy fran- • 
queses delRegoe. Reynat de Jaume III(majoria d'edat). Publifat en et tBotletí de 
Saciedat Arqueológica Lultana*, ab matiu de la' tmalario de tes Heáls despulles des-
nV la Sen '!'• Valfada a ¡a de Mattoreá. els dios 17 y 18 de mars de 1905."50 p. 4.r 
' (S i T . X X I V / 1 9 3 2 - 3 3 ) Publicado en t irada apar te : Confraries reiigtoses en 
Mallorca', Anyf 1478-1434 Aptec. de documents. Ciutat de Mallorca .Publ icaciona de 
la Soc i r ta t Arqueológica Luliana [ I m p . de Cua»p], MC M X X X I I I . * VIH, 135 p 12.* 
' (4) T . X X y f t 9 3 4 ) , p. 2C5);, X X V I (1935-d i f . 
(5 ) íNot ic ie» Sobre l 'oratori de la cata que habita Ramón Loll y «olor di-
vino» que eo ell ae t e m í a » N . « de noviembre d ic iembre 1 9 0 3 , enero 1904 , 
p 3 4 4 ^ 0 ; 0 * 3 0 , m a n o 1904 p 2 6
 ( ' 
£6) Iln aquí ja lista de sus trabajos históricos en dichos Almanaques - 1886 
l'i-iini IV ñute el C i ü m a ile o c c i d e n t e . - 1 6 8 7 : Loa estudiante» en el siglo X V I I , y 
P r o t e s t a d é l o s furadoj en Capuchinos (1672) . 1 8 8 8 : Nomina miento d e C ' o n i ü t a 
a favor d « M u t ( 1 6 9 l ) . - 1 8 8 9 : F ranque ía concedida al Dr . Juan Da meto Í l 6 3 1 t . 
- 1 8 9 0 - Actitud de Pedro I V ante, el oi*ma de Occidente ( 1 3 7 9 ) . ! - 1 3 9 1 : 
•f 1). Pedro Antonio Sancho v \ i m i -
•Ю septiembre / .S.î s — Lì спет 
Y X v r i J lì. S Л. I . LAM. Ç \ Ç 1 
Y 1). ( ¿ N I Merino l 'ortfzn l'ina 
9 murzo 1492—22 octubre 1<Ш 
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diente de la Real Academia de la Historia, cargo que le 
Jtó un puesto en la Comisión provincial de Monumentos, en 
cuyas tareas intervino activamente, solidario siempre de los 
;ntereses de la cultura trente a las infiltracienes de la política o' 
del interés privado, en laa ocasiones difíciles. 
Porque nuestro «don Pere Antoni*, era hombre bueno y m o -
desto, compañero adicto y cordial, técnico perfecto e indiscutido 
en su oficio, que no daba al primer encuentra la medida de su valer 
y de la cultura e inteligencia que el trato descubría en él ensegui-
da. Había recorrido casi toda Europa, y asomádose en sus viajes a 
. los grandes centros de la vida del espíritu. Su curiosidad intelec-
tual, viva y despierta, y su interés por la evolución y progreso délas 
disciplinas artísticas-y por tos métodos de la arqueología y la his-
toria,le hacían sentirse a gusto entre promociones más jóvenes que 
1« suya. La mistna fácil comodidad de su posición económica fué 
quizás en él obstáculo al esfuerzo que le hubiese permitido sacar 
más copioso fruto de sus dotes intelectuales y de su preparación 
reconocida. Su gran pasión artística é r a l a música, de la que fué 
excelente catado* y dilettanti de viejo estilo, cuya presenciarlo 
faltaba jamás en primera illa entre los habituales en conciertos y 
representaciones, y esta afición apasionada hubo de ser, junto con 
sus añejos solaces-de bibliógrafo, su refugio en la larga inmovili-
dad á que le tuvo reducido l a enfermedad que puso término a su 
ancianidad solitaria. Que D Í D S le haya acogido en su santa gloria -
y Sean estas líneas expresión afectuosa, y sincera del homenaje cor-
dial que en esta Sociedad Arqueológica, que fué la suya, debemos 
y rendimos todos a su m e m o r i a . - J . P. M. 
Una declaración de la viuda de Pagano (1362) - 1 8 9 2 : El esclavo Bendua. (1492j. 
— 1893 : Disposiciones favorables al gremio tU patrones y marineroa (1511 ) , 
— 1 8 9 4 : Palmarum et Victor iae ( 1 5 1 2 ) . — 1 8 9 5 ; Enserea de la Caaa de la Univer-
sidad ( 1 6 2 7 ) . - 1 8 9 6 : Inventario de loa enseres de a Caaa de la Universidad ( 1 4 5 8 J . 
• > ( 7 ) Colección de documentos referentes al R*ino de Mallorca publicados por 
D. Benito Pont Fábregues. con ta colaboración de los señores D. Pedro A- Sancho, 
D. Estanislao de K. Águila. D. José Miratles, D. Enriqae Fajantes, ü. Jaime Oarau, 
D José Miry otros arqueólogos y literatos. A expensas de la E x c m a . Diputación 
Provincial . T o m o pr imero códice Llagostera códice f^agarriga. Palma, Escuela 
Tipográfica de la Casa He Uiaericordia , MCCCCXCV1II 268 p . En M p. 9 5 lleva 
otra portada interior; Códice Caga/riga Diligencias practicadas por el Gobernador 
Francisco de Qagarriga para normalizar el uso de tas aguas de ta Fuente de la Villa 
y documentos presentados portas usuarios. Manuscrito del s. XIV publicado por Don 
Pedro Antonio Sancho Piceas, Jefe del Archivo Histórico del Reino de Mallorca, y 
Don Benito Pon* Fábrtgues, Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo. Palma, MCCCL 
'^QÓi^^ÁIW^ttaVpuwieación se impr imió hasta la pág, 4 1 2 , aunque no ae re-
part ieron mil que (as entregas cerré apon dientes hasta la p . 2 6 8 . 
G u i l l e r m o F o r t e z a 
Otro excelente y queridísimo compañero nos ha dejado, y de 
su pérdida nunca hemos de consolarnos: el insigne arquitecto 
Guillermo Forteza, a cuyo nombre viene asociado principalmente 
el renacimiento de) buen gusto entre nosotros. £1 trajo a la ciudad 
de Palma y a Mallorca entera, castigadísi ñas por la desorienta-
ción artística de las primeras décadas del s iglo-pues aquí andá-
bamos considerablemente retrasados—las corrientes de un nuevo 
clasicismo en un estilo sobrio, iuspirado en nuestro arte tradicio-
nal. No solamente los mejores arquitectos de la joven generación 
proclaman sus méritos,sino que todo el público mallorquín se per-
cató de su valor y rodeó-su nombre de simpatía y de respeto. Su 
obra múltiple de técnico y de artista, abarcando toda clase d e pro 
yectos — templos y capillas, chalets y palacios, casas particulares y 
edificios públicos, hoteles y salas de espectáculos, nobles urbani-
zaciones y construcciones escolares, cruces monumentales y lápi-
das conmemorativas, objetos de arte l itúrgico-viene marcada con 
ese sello inconfundible de su buen gusto, que remozaba un arte 
con ejecutorias seculares. Así puede observarse en el convento de 
las Salesas, modelo de sobriedad y de gracia, que toma del plate-
resco los puros elementos lineales; en el gótico delicioso de la 
iglesia de las Reparadoras; en el templo parroquial del Molinar, 
cuyo interior, inspirado eD la basílica romana, es en su género la 
realización más bella y de estilo más puro que conocemos en 
España;en el vasto palacio de «Mar y Vent»;en el sin fin de edifi-
cios escolares diseminados por los pueblos y que ponen en su 
paisaje la nota alegre de un claro-fiorentinismo; en las urbaniza-
ciones de la plaza García Orell, del extremó «este del paseo Sa-
grerà y del glacis de Santa Catalina, esta última temporalmente 
malograda; e n el que había de ser Grupo Escolar Jaime I; e n su 
proyecto de Mercado del Olivar, ta) vez su mejor obra como tèc-
nico; en el de reforma de Palma; eH la fuente dedicada a Juan 
Alcover; en el magnífico proyecto, con tanto amor estudiado con 
el ilustre y malogrado Rafael Masso, de escalinatas de acceso al 
portal del Mirador de la Catedral, y cuya lamentable postergación 
constituyó el primero desús mortales desengaños; en fin, en 
todas sus obras e ideaciones, cuya simple enumeración llenaría 
páginas. 
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Enamorado de su profestón, compartió con su ejercicio el es-
tudio de nuestro arte, y de nuestros problemas urbanísticos. La 
catedral de Mallorca, Gaudi y su reforma, el palacio mallorquín, 
las lonjas del Levante español, el arte de Sagrerà, las edificaciones 
del reinado de Jaime II, rey que él veneraba singularmente como 
constructor de nuestro pueblo, han sido objeto de sus inteligentes 
análisis, que con frecuencia proyectan sobre el tema una luz n u e -
va, en libros y opúsculos, conferencias y artículos de una crítica 
penetrante, llena de competencia y de valentía en la defensa de 
nuestro patrimonio artístico. He aquí los títulos de algunos de sus 
trabajos; 
Llibre de Sant Bernat, Abad de Clares Valla, sobre l'Amor 
de Deu. Mallorca 1919. 
L'art de construir les Ciutats i la reforma de Palma. Mallor-
ca 1921 . 
Estat de l' arquitectura catalana en temps de Jaume I. Les 
determina ntsgòtique.s de la catedral de Ma Horca.-Mallorca 1929. 
La persistencia del gótico en la estructura constructiva de los 
patios mallorquines renacentistas. (Discurso inaugural del curso 
1929-1930 de nuestra Escuela de. Artes y Oficios). 
La urbanitzaci$ de Palma. Ciutat antiga i ciutat moderna. 
Mallorca 1931. 
Pel ressorgiment polític de Mallorca. Mallorca 1931. , 
L' esdevenidor de la nostra Ciutat. Urbanisme mínim. Mallor-
ca 1934, 
Irradiado estètica de V obra tulliana Mallorca. 1934 
Arquitectura gótica catalana. Las Lonjas de Comercio. (Núme-
ro 638 de nuestro B OLETÍN , Enero-Marzo de 1934) 
Inftuences francaises dans l'architecture de Majorque pendant 
son royaume privatif(Discurso pronunciado en el Congreso de Ar-
quitectura de Aquitania, Saint Emilion, sesión del 5 de julio de 
1934) . 
Les Loges de Commerce. Conferencia en el «Instituí d' Art 
et d'Archeologie» de la Universidad de París, en el curBO sobre 
l'Architecture gothique civile en Catalogne», París, 1935. 
Influencies de Guillem Sagrerà en l' arquitectura religiosa 
de Mallorca. (Almanac de les Lletres, 1935) . 
El Claustre de Sant Francese. BOLETÍN , X X J V (1935) . 
En toda esta producción literaria,de una rara calidad,resplan-
dece un talento que lindaba con la genialidad en B U S disertaciones 
sobre estética o sobre temas sociales y políticos, siempre originales 
y llenas de paradojas sorprendentes. Poseía una extensa cultura y 
no había rama del saber humano extraña a sus aficiones. La teo-
logía, la filosofía, la historia, la literatura, la música, todo soli-
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citaba B U atención de lector asiduo ya desde sus años juveniles, 
cuando pasaba las horas libres o quizás robadas al estudio de al-
guna' árida asignatura, sentado en su mesita del Ateneo Bar-
celonés ante un tratado de Astronomía, una obra de San Buena-
ventura o la última publicación wagneriana. 
Como compensación a estos goces intelectuales, Guillermo 
Forteea hubo de conocer en su madurez los sufrimientos de un es-
píritu hipersensibte. Él , que había puesto en el servicio de sus 
ideales un entusiasmo juvenil de la más pura calidad, y más tar-
de una pasión dolorosa, había sucumbido ya antes de su muerte 
bajo el peso de amargos sinsabores y desengaños, que hicieron 
más triste su penosa enfermedad. 
Devoto, como todo espíritu refinado, del arte antiguo, si-' 
guió siempre con despierto interés la evolución del contemporáneo. 
Conocía bien España y había visitado las capitales de Italia y del 
Occidente europeo hasta Inglaterra, habiendo tomado parte en los 
congresos de Urbanismo de París, Lisboa, Besançon, Lille, Bruse-
las, Berlín, Ha m burgo, Dresde, Gante, Utrech, Amsterdam y La 
Haya. 
Era Arquitecto municipal de Palma y diocesano de Mallorca, 
Director de Construcciones Escolares, Delegado de Bellas Artes en 
Baleares, Académico correspondiente de la R. de Bellas Artes J e 
San Fernando y numerario de la de Bellas Artes de esta Provincia, 
miembro de honor de la Société Française des Urbanistes, Profesor 
adjunto de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y hono-
rario del Instituto de Arte y Arqueología de la Universiiad de 
París. Había formado parte de la Junta de Gobierno de nuestra So-
ciedad. En 1923'ocupó la presidencia del Ayuntamiento de Pal-
ma, desde la que firmó como Alcalde dé la Ciudad la escritura de 
compra del museo de Raixa, 
Nos deja el recuerdo de su preclaro talento y de una irra-
diante simpatía, un carácter íntegro, una elevación ejemplar en el 
servicio de toda idea noble, una bondad sencilla y sonriente que 
le hermanaba sin esfuerz" con. el más humilde de sus 1 operarios, 
un desprendimiento y una generosidad que no conocían límite. 
Murió ejemplarmente, habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos con devoción profunda, asistido por su amigo el cultísimo 
sacerdote de la Compañía de Jesús P. Miguel Batllori. Todo el 
fondo cristiano, jamás desmentido, de su educación y de su espí-
ritu afloró a sus labios en sus'últimos momentos. Descase en paz. 
• - M . F. 
Documentos sobre cautivos 
El Lugarteniente Cenerai, manda sean denun-
• ciados tos subditos granadinos cautivados duran-
te el tiempo que se firmó la paz entre los reyes 
de Mallorca y Cranada. 1337. \ , 
Do nos en Roger de R o u e n a c h , oaual le r f l oc t inen t riel s enyor Rey en lo 
R e g n e de M a l l o r q u c s , ala amats tor¿ !«* hal les dr fora ala quoti les presenta 
pe rvend ran : sa luts e d i l e c c i o . P e r t eno r de lea presenta d iem e n i e n a m a 
c a s c u n de voaal i res que fassats cr idar en vos t res bat l ius pub l i camen t . que 
to t b o m e to ta persona qui baia hi t inga ca t ius q u i s t e n de la j u r i s d i c c i o del 
R e y de G r a n a d a , ne sien es ta t s preses d ín t re lo t e m p s que. fo cr idada en 
M a l l o r c h e s l a pau feta en t re nos t re senyor lo Rey de Mal lorques e el dit R e y 
de Granada , queu dega haver denunc ia r a la nos t ra cor t d intre x dies del 
j o r n que la cr ida sera feta avan t c o m p t a d o r s , aois pena de perdre lo ca t iu e 
lo va lor daque l l , ap l icadora a la c o r t del s enyor R e y . Da t . in Ciu i t a te M a i o -
r icaruro quar to ka lendas januar i i anno domini mi l l e s imo t r e sen te s imo t r i -
ce s s imo s é p t i m o . 
E n parescudes pa rau les . foren dirigides l le t res a is loc t inen ts d ' Ib issa i 
d e . M e n o r c a , 
AH C H , 0 H I S T Ó B I C O DB 'MALLOBCA, Lletres Comunes 1 3 3 7 - 1 3 3 9 . fi° 2 , 
I I 
Instrucciones dadas al Lugarteniente de Ibiza 
para la redención de un hijo de Miguel Mun ta-
ñer de Menorca que fué cautivado en Almería. 
1338. 
R o g e r i u m de R o u e n a c h o e t c . - L o c u m t e n e n t i E v i s s e . O b l a t a nob i s suppl i -
cac io per Michaelero M u n t a n e r i i , h a b i t a t o r e m insule M i n o r ¡ c e , c o n t i n e b a t quod 
pro r e d e m p t i o n e cu iusdam fiiii sui qui cap tus apud Almer iam et sub ca r ce re 
de t ine tu r habe t e t vul t e m e r e quondam se ruum a q u o d a m hab i t a to re E v i s s e , 
cuín alias r e c u p e r a r e n e q u e a t d i c tum fjlium suum, e t t ime t ne dominus diati 
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s e m i illutn r e c u s e t vendere aut ex inde habe re c o n e t u r e t e x i o r q u e r e pretiui 
i m m o d e r a t u m . Q u a r e ad ipaiua ina tant iam et r e q u i s i l i o n e m supplice m v< 
roga inus , qua tenus .domint im dict i s e m i , si e t c u m opus fuerit . inducat is e 
bono modo e t prout d i sc re t ion i vest re videbi t t i r fac iendum ta l i t e r quo 
venda t d ic to Michae l i se rvum suuin et de inde s ib i fac ia l forum c o m p e t e r 
a ique j u a t u m , m a x i m u m curri dictus Michae l i s v ideatur h o m o pauper < 
Itt opus huiuMuodi valdc pium. D a l . in c iu i t a t e M a i o r i c a r u m idua j anuar 
anno d o m i n i Mi l l e s imo c c c ° xxx° vi j° . 
A. H . M. I b i d . f . ° 5 v . ' 
H I 
El Lugarteniente General de Mallorca guplic 
al Hey de Túnez ponga en libertad al me 
Itorijuin Jaime Cincftclau.i. (¡tic había sid 
cautivado , 1338 
riii". ka lendas februar i i anno predic to 1 3 3 7 . n. 1 3 3 8 . Al ruoli alt e mo! 
poderos p r incep et senyor don Mirubrtquer, rey de T u n i s e de Bugia .et d 
tota Africa et Kmi r Amoala tnin , de p a n den Koger de Knuenach vavaller et< 
"Sa in t a m b to t apa re l l ament de servei e t d ' honor . M o l i alt s enyor ; Sap ia 1 
vos t ra a l tea quels paren is e amiohs den J a c i n e C i n c b c l a u s son comparegut 
da vani noa , les qua l s nos han proposat aupt icant que l dii j a c m e io pres pe 
los vos t res s o t m e s e s eri lo l od i d A l m a a r e c k r e r t e n t de Ge rba en un caro d 
ae r r ah ins , e t daqu i fou t r ames a Tun is et aqui es de tengut e o m a ea t iu , e 
fo pres en lo mes de abri l prop possat ; perqué nos supl icaren quel dit J a c m 
deguessem requer i r axi con i a so t smes de nost re s enyor lo Rey de Mal lor 
q u e s . P e r q u é nos vo len ts p roveh i r , segons que tenguts ne s o m , sobre ass 
(le renici c o v i n e n t , cotn a nos sia ce r t pe r tes t imonia dignes de fe et pe 
al tres suft ìcients provea quel dit J a c m e C i n c h c l a u s es hab i t ador , veh i et ciu 
tada de Mal lorquea et segons forma de la pau qui es en i re nost re senyor ! 
rey de Mat lorqués e t la vost ra a l tea e t les gents de c a s c u n , deia esser res 
t i tu i t e t del iurat sena a l cun c m p a t x a m e n t et sens to ta t r iga , e m p e r a m o 
dasso conf iants de la vost ra va lor et b o n e a , de part de nos t r e s e n y e r lo re 
de Mal lorquea et per deute de j u s t i c i a la vos t ra a l tea r eque r im et de I; 
nos t ra su p l ica m et p regam c a r a m e n t quel dit j a c m e C inchc laus p lac ia fe 
res t i tu i r et de l l iu ra r de p resen t et aquél l a nos t r a m e t r e , en tal guisa que ti 
d i ta pau a bon a m o r et c o n c o r d i a j iusca esser f e rmament observada entre l> 
dit rey nos t r e de Ma l lo rques et la vostra al tea et les gents de cascun . S igni 
ficara a la vost ra magni f icenc ia que ab bon vo le r som apparel la ts de fer e 
c o m p l i r s ens to ta triga s e m b l a n t s coses et majnrs per la vos t ra honor et deb 
vos t res sotm'eses f avo rab l emen t et ben igne . Dat . en la c iu ta t de Mal lorquei 
a xxv iü . jo rns del mes de j e n e r en t any de grac ia M c c c ° x x x ° vn D . 
A . H . M . I b i d . fol . 1 2 . 
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El Lugarteniente general manda a Antonio 
Seguer entregue ta anterior carta al Rey-
de Túnez. 1338. 
De nos en Roger de R o v e n a c h e t c . Al. feel et a m a t n Anthoni Seguer, 
saluts et di lectio, Kem vos saber que nos t r a m e t e m una' letra al r e y de Tunia , 
que li placía r e t r e et rest i tuir en J a c m e Cinchc laus habi tador de Mal lorques , 
lo qual ea detengut cat iu en Tunia , axi c o m veu que pus largament ea c o n -
tengut en la letra que nos li t r a m e t e m , de la qual vos t r a m a t e m translat 
enclos dina las presenta. Perqué de part de nostre aenyor lo Rey eapreaament 
vos debim e us m a n a m que encont ineni , axi com se c o n v e , preséntela la 
dita letra al dit Rey de Tunia en tal guisa noa havem en aqueates coses per 
aer obra voatra lo dit J a c m e Cinchclaus aia d e h u r a t e t a noa pusca eaaer 
i t ramea sa lvament et segura , et vos ne pusquets esser loat de diligencia et 
bona c u r a , et no pusquets esser repres del contrar i , Reacriveu a nos so 
que haurete fet en aqüestes coses . Dat ut supla . (iiij° kalendas februarü anno 
pred ic to , 1 3 3 8 n. 1 3 3 8 ) 
A . H . M. Ibid . fol 1 2 v*. 
Orden dada a tós bailes para que sean de-
nuncidos todos los esclavos subditos del 
Rey de Granada que tstén en poder de 
particulares, 1338. 
Rogerius de R o v e n a c h o e t c . Dilcctis omnibus bajulii forensibus ad 
quos preaenies pervenerit aalutem e t c . T e n o r e presentimi) vobia et cuil ibet 
ves trum dicimus e t m a n d a m u s , quatenus mandet i s omnibus illis qui habeant 
capt ivos aliquoa seu capt ivas jurisdiciionia Regia Granate , t inniti noatra 
curia denuntiatoa quam et iam denunt ìando9, captos t a m e n medio mensia 
decembri s prnximi lepsi fuerunt duo anni' complet i , quatenua infra tres diea 
post presentat ionem presenti uni debeant ipsoa in nostra curia presentasse ( s ic ) 
c u m instrument is , titulis et deffensionibua, si quas habent T I inde. E t hoc 
sub p e n a amissionis capt iv i et valores ipsius. Dat . ut supra ( v i i 0 kal. mart i i 
a n n o pred ic to , 1 5 3 8 n. 1 3 3 8 ) 
A H , B . Ibid. fol. 2 1 v ° . 
V I , N -
Se manda al Lugarteniente de'Menorca in-
quiera sobre ta muerte de un esclavo. 1338. 
• V . indus mari i i 1 3 3 7 n. 1 3 3 8 . Rogerius de R o v e n a c h o e tc , l u c u m t e n e n t 
M m o n c a r u m e t c . P r o parte Nichol ine , serve nobilis Sancii de Major ic i s , pie-
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na dotorc t 'et sing'iltibua s u p p l i c a t o n e lacr imabi l i propoauit c o r a m nobis 
quod Arne l d a s ejua filiua, aervua ad lempus Petr i Albaul de M a h o n o , fuH, 
diu eat, per eundem P e t r u m in capi te aie letal iter vulnerarne quod inde ad 
dies al iguoe clauait s u p r e m o funere v i t a m , et ut dixit , nulla fuit juaticia 
de jam diclo P e t r o , qui m o r t e m pred ic tam d ic i tur comuiìasiase, n e c inde 
( a c t a fuit inquiait io, ut d e c e r e ! ; quare ut m a t e r nece sui lìlii interfecti ut 
predici t u r , deso la ta , requisivit noa rum instantia quatenus super h o c provi-
deretous pro ut expostu lat vigor juris. Noe i taque vobie , pro cultu justicie 
expresse dic imus et m a n d a m u a , guatenus de morte predicts inquiratis seu 
inquirì viri l i ter facialis ta l i ter quod ex industria v e s t r a - n e g o c i i Veritas elu-
c e s c a t , et q u e m vel quoto super predictis culpabiles inveneritis vel sus-
pectus s e c u n d u m e o r u m d e m e n t a talitér puniatie , quod e o r u m punitio cedad 
eie ad penam et aliis s iu i l ia a t t e n t a r e presument i bits ad t e n o r e m . Dat . ut 
supra., 
A . H. M . 1Ы.1. f.d. 3 2 . 
-j" P E D R O A . S A N C I I O T V I C B N S , 
SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
J u n t a G e n e r a l o i d i - En la ciu-
n a r i a d e l d i a l . " d a dad de Pal-
l e b r e r o d e 1 9 4 1 . ma de Ma-
l lo rca , el 
día 1." de febrero de rríil novecientos 
cuarenta y dos, y hora de las doce, 
reunióse en su domicil io social , pre-
via la debida a u t o m a c i ó n guberna 
t iva, la Sociedad Arqueológica Lu-
biana en junta general ordinaria , bajo 
la presidencia de D. Juan Pona y con 
la asís te ac ia de loa señores: Antonio 
Alomar, Gabriel Alomar . Miguel Ar-
boná, Pedro Barce ló , J a i m e C i r r r a , 
Cui l le rmo Colom, L U Í B Fábregas , Mi-
guel Par Antonio J iménez , J a i m e 
Liado, Pedro J . Llul l , Miguel Mai -
autí, A n o n i o Mulet , Juan Muri tañer , 
Juan Pohs. José l a m í s de Ayrefior. 
Juan Ra mis da) Ayrefior, Caspar Rey-
nés , Luis Bipoli y e l R d o . Antonio 
Rosselló, actuando de secretar io e f 
'•que suscr ibe 
Abierta la sesión por el S r . Preci-
derne, se da lectura al ac ta de la Ul-
t ima junta general , de 2 6 de enero 
de 1 9 4 1 , la cua l una vez iefda por el 
secretario infrascrito es aprobada 
por unanimidad. 
A continuación D. Guil lermo Co 
lom, por ausencia del t e io ro ro don 
Manuel Borobia , lee el estado gene-
ral d e cuentas c o n cepo o di en te al 
pasado año, que "es aprobado por 
unanimidad. 
Segu idamente , por el Secre tar io in-
frascrito se da cuenta del movimien-
to de socios habido en 1 9 4 1 , como 
tumliii'E! (le las obras iifgresadae en 
la BíbÜOtérji He la Sociedad. 
El Director del Musco, D Antonio 
J iménez , da lectura a la relación de 
los objetos ingresados en el Museo. 
A continuación el Presidente pasa 
a hacer una resumida memor ia de 
la actuación de la Suciedad durante 
ef pasado ano. 
En pr imer lugar, empieza diciendo, 
he de dar cuenta a la Genera l de que , 
en virtud ríe la nueva legislación so 
bre sociedades y publicaciones, tanto 
la Arqueológica coma su Boletín haü 
obtenido el reconocimiento oficial en 
resolución de las .correspondientes 
instancias que en su d í a s e elevaron 
a laa autoridades competentes . En 
cuanto al Bolet ín , he de añadir—di 
c e - n o s veremos obligados a d i smi-
nuir el numero de páginas debido a¬ 
J a reducción del cupo de papel asig-
nado y al aumento de coste de im-
presión. Para reemprender tanto la 
publicación del tomo X X V I , como el 
índice general de la 1.* É p o c a , la 
J u n t s de Cobierno acordó hacer ges-
tiones para ver la posibilidad de ob-
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tener papel idéntico al que se empleó 
en loa pliegos impresos eo ambas 
obras. 
Como recordarán los señores so-
c io s d ice el S r . Presidente , la Ar-
queológica disfrutaba antes de 1936 
una subvención que dejamos de per-
cibir en dicho año. Hoy roe es grato 
poner en conoc imien to de la General 
que nos ha sido concedida por el Mi 
níateг¡o de Educación Nacional , y 
debido a las gest iones del Comisario 
del Servicio de defensa del tesoro 
artístico de. la Zona de Levante S r . 
Montea ) , una subvención de 4 . 2 5 0 
pesetas para las a tenciones culturales 
de nuestra entidad. 
Pasa a cont inuación la presidencia 
a ocuparse de la precaria instalación 
del Museo a consecuencia de haber 
tenido que ceder las dos salas de re¬ 
tablos a la señora Propietar ia . El pro-
b lema que nos ha creado el sosteni-
mien to y conservación del museo de 
la Sociedad podrá solucionarse el día 
en que Palma cuente con el nuevo 
edificio pa ra archivos , bibl iotecas y 
museos, cuyo proyecto sigue los trá-
mites légate* en Madr id , y por in for - ' 
mes particulares que tenemos va en 
Camino de convert i rse en real idad 
muy prontp. En .el nuevo edificio 
podrán unificarse los diferentes m,u-
aeoj de Mallorca y as! se lograría un 
museo de la debida categoría y que la 
importancia de nuestra Ciudad re-
clauíü. Te rmina diciendo, la presi-
dencia, que a la Arqueológica le cabe 
«J honor de haber sugerido la idea 
de unificación de Museos, habiendo 
publicado ею el Bolet ín una razonada 
m ••• ¡oori ¡i sobre el asunto. 
S igue 4ioiendo el S r . Precidente 
•!!<'• la Jun ta de Cobie rno con el apo-
A. L. • 
yo del mismo S r . Monreal , logró el 
desplazamiento a Pa lma del restau-
rador del Museo del Prado, D. Fran-
cisco Nunez Losada, que llevó a cabo 
en el pasado mes de agosto, la res-
tauración de nuestro retablo de San 
Bernardo que es indudablemente una 
de las mejores y más antiguas joyas 
del arce religioso de Mal lo rca , 
En virtud de acuerdo ' t omado por 
la Jun ta de Gobierno se felicitó de 
oficio al arqui tecto S r . Oleza y si no-
tario D. Antonio Unzue, como arqui-
tec to y propietario re ipec t ivamente 
de la casa n.° 13 de la calle de la A), 
mudaina, por la acertada restaura-
ción de que .fué objeto el patio-z» 
guán de la misma. 
También da cuenta la presidencia 
de la visita girada a nuestro local por 
los a lumnos de la cátedra Ramón 
Lull de la Universidad de Murc ia , 
acompañados por algunos profesores 
y presididos por el Sr ; D. Francisco 
Sureda Blanes , Pbro. 
Es cus tumbre , dice el S r . Presiden¬ 
te , dedicar en la memoria anual un 
' recuerdo a los señores socios falleci-
dos. Es te año solo he de recordar a 
D. Miguel Síngala Cerda, persona 
e u l t a q u e a e preocupó de la cuestión 
de los censos en Mal lorca , llegando a 
publicar una documentada mooogra 
fia sobre la mater ia . Que Dios le 
haya concedido el e terno descanso. 
Antes de te rminar , dice el Preai-
dente , propongo a la General se.felí-
ci te a los PP. Francis'nos por el cur-
sillo organizado sobre lul ismo. Así se 
acuerda por unanimidad. 
A continuación es Concedida la pa-
labra a D. Gabriel Alomar , el eu*l 
propone que la Sociedad se dirija a la 
Diputación para que aplique una de 
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las becaa que t iene insti tuidas a un 
a lumno que quiera estudiar los uní-
todos de restauración en el Museo del 
Prado . É l Sr . Pres idente contesta al 
Sr. Alomar diciendo que según sus 
informes, la Diputación t iende a su-
pr imir las becas , pero de todas ma-
neras procurará informarae y en caso 
de ser posible, la Jun ta de ' Gobierno 
«e dirigirá a aquella Corporación en 
el sentido de la propuesta. 
Haciendo uso de la pa labra el S r . 
Jiménez', dice que, cree un deber 
proponer a la Genera l si cree conve-
niente el que la Sociedad haga ges-
tiones para ver la manera de atajar 
de algún modo la cont inua salida de 
objetos de ar te de Mal lorca . El mis 
mo Sr. J iménez se ext iende sobre el 
asunto y ci ta como ejemplo el caso 
reciente de la venta del retablo de 
Nuestra Señora de las Nieves de la 
parroquia de Espuria». Si la fiebre de 
transacción en objetos de ar te , sigue 
diciendo, cont inúa con la intensidad 
de ahora, va a quedar esquilmado 
grandemente el tesoro artístico de 
Mallorca, 
A continuación el S r . Mulet toma 
la palabra y d i ré que la Sociedad de-
be apoyar la pet ición del J i m é n e z , 
pero conviene tener presente .que en 
esta cuestión hay un factor importan 
te, al que hay que tener en cuenta y 
e i la necesidad económica del ven -
dador, por lo que cree que, la solu-
ción m i s viabU Pdel aaunto sería el 
de que se creara el derecho de tanteo 
para poder adquirir las obras de ar te 
j evi tar así su salida de U isla. 
.Usa nuevamente de la palabra el 
Sr . J iménez, abundando en las r a -
XOryEB y unitivos expuestos para in-
áistir en la urgente necesidad de es-
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tudiar la manera de evitap la salidj 
de dichas obras artísticas. 
Interviene en el diálogo el S r . Ra-
mis de Ayreílor ( D . José) diciendo 
que en el asunto que se eaté deba-
tiendo hay que distinguir dos aspec-
tos y que cada uno de ellos reclama; 
procedimientos distintos a seguir. Es -
tos aspectos se refieren a tos objetos 
de arte propiedad de particulares j f 
los procedentes de ent idadts y cor-
poraciones, como la Iglesia , el Mu-
nicipio , la Provincia y otras. De todas 
maneras en ambos casos el Estado se 
reserva el derecho de tanteo. 
De nuevo el S r . Mulr t tonia la pa-
labra, y dice que si bien es tú legislado 
que por las Aduanas se evite la salida 
de obras de arte para el ext ranjero , 
no existe ninguna disposición o6cial 
que impida el paso de las mismas de 
una provincia a o t ra . Además, conti-
núa diciendo, como este asunto re* 
quiere estudio, y en su fondo .todos 
estamos de acuerdo, propongo a la 
General quo acuerde dejarlo en m a 
nos de la Junta de Gobierno paja que 
ella lo estudie y obre según crea con-
veniente . Así se acuerda por unani-
dad. 
A continuación el Si 'Presidente 
anuncia que ya a procede m e a la r e -
glamentaria renovación de la mitad 
de la Junta, de Gobierno-, y advierte, 
que en virtud d é l a s ntteyft» disposi-
ciones sobre sociedades, J A I n o m b r a -
mientos que haga la J ' " ? , f Genera^ 
no tendrán el carácter de definitivos 
basta que hayan obtenido J ¿ ap iob?-
ción del Gobierno civil. Los cargos 
ane corresponden cesar — dice — san 
|os de Presidente, Secretario , Di 
rector del Boletín y los yocal.es 1 7 , 
L 3 . \ 5 . * . 7 ' y 9.* p sean loa doe iupc • 
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nada-a por Iva señores Pona, Monta' 
ner, 1'••••}• •ni. Es teve , Sancho, Mulet 
U a d ó y Alomar respectivamente. Si 
alguno de loa áaiatentes, dice la Pre 
aidencia, quiere hacer algún a indica-
ción o propuesta sobre la renovación, 
"de cargos directivos, t iene concedida 
la palabra. 
El Sr . Ramis de Ayreflor ( I ) . Jo sé ) 
propone sean reelegidos los mismos 
señores que reglamentariamente les 
corresponde cesar. Asi lo acuerda 
por unanimidad ia Cenera l . 
Antea de levantar la sesión, dice el 
Sr. Presidente, [que era eu personal 
deso hacer un amable y deferente 
l lamamiento a la cordialidad de to-
dos los componentes de la Sociedad 
para ver d" lograr de una vrz la des-
aparición de todo rastro de antiguos 
recelos o suspicacias y con ello la 
plena reintegración a las tarcas de. la 
Aiqueojógica de cualquier retraído, 
por lo'que pedía un voto de confinuia 
p a r a ' h a c e r las oportunas gestiones. 
La Junta Ceneral concede por unani-
midad el voto de confianza pedido 
por el S r . Pres idente . 
Y no habiendo más asuntos » tratar 
ni ninguno de los señores presentes 
que quisiera hacer uso de ta palabra, 
la presidencia levanta la sesión de la 
que se (extiende la presente ac ta que 
conmigo firma j autoriza con el sello 
de la Sociedad en la fecha ut supra.— 
El Secretar io , Juan Mumaner . — V.* 
B.* al Presidente, Juan Pona. 
M o v i m i e n t o d a a o o i o a durante 
el pasa- . 
do año de 1 9 4 3 . 
BAJAS. Solios protectores: D . Juan 
Antonio Fus ter y Valiente 
Socios de número: D,* Margarita 
Millet , Rdo . D. Juan Cañáis Pbro , 
Congregación P P . de la Misión y D . 
Mateo Sastre (f) 
Socios eventuales. Librer ía Herder, 
Librer ía Carc ía R ico , Librería Porter , 
D. Joaquín Pel l icena, D. Ángel Aguí 
ló y Academia Provincial de Bellas 
Artea, ( B a r c e l o n a ) . - T o t a l bajas: 11 . 
A L T A S . Socios protectores: D. Bar 
toiome M¡iri.li y Servera y D- J a ime 
Cuaep y Perelló. 
Socios de teúmero: D. Luis Ripoll 
Arbús, D. Luis Fábregas Cuxart , U. 
Sant iago Puente Alemany, D. Mateo 
Cañel las , Rdo. D Lorenzo Máa Mes-
quida (Campos), D. José Cirera Prim, 
{UarcelunaJ, D Bar tolomé Dnrder He-
via, D. José Moreil R ipo l l , ' D. Pía 
Franso'y Tor re s , D. José \ tía Coll, 
I ) . J a ime Coll Arbuna, D.* Margari ta 
Roaselló Cuiacafré, D. José Quetglas 
Ramí rez , Rdo. ü . Bar to lomé Mulet 
Ramia Pbro (Sineu , f ) , Cabrie l Fiol 
Coll , D . Sebast ián Busquéis Servera , 
D. Andrea Tor rena Pastor, I ) . Juan 
Antonio Fuster Val iente . - Tota l al-
tas: 20 
Para el año 1943,1a Sociedad queda 
integrada numér i camen te por loa s i-
guientes socios: Honorarios, 5 ; Co 
rrespondientes, 6 ; Protectores , 2 1 ; de 
Número , 118 ; Kventualea, 2 8 . Tota l 
aocioa: 1 7 3 
Socios en 1 0 de enero 1942 : 152 . -
Aumento de 21 socios . 
Palma 31 de d ic iembre de 1 9 4 2 . — 
El Secre ta r io , Juan M u n t a n e r . — V . ° 
B . ' E l Pres idente , Juan Pons. 
S i t a d o d a c u a n t a s . Resumen ge 
neral del es-
tado de cuentas de la Sociedad co 
rrespondiente al ejercicio de 1942 y 
aprobado en Jun ta Cenera l dé dfa 31 
V'.SECCIÓN 
de enero de 1943; Exis tenc ia e n l . * 
de enero de 1942: 13.503*50 pesetas . 
Ingreaoa durante el año: 14.977'10" 
ptas. Suman los ingresos: 28\480'60 
ptas. Suman los gastos: 8.152'90 pe-
setas . Ex i s t enc ia en 31 -de d ic iembre 
de 1942 : 20.327<70 otas - Palma 31 
de diciembre de 1942, El Tesorero 
accidental , J a i m e C i r e r a . - V * B . ° El 
Presidente, Juan Pons. 
b i b l i o t e c a . Obras ingresadas en 
la biblioteca de nues-
tra Socídad durante el año 1942: 
Alcover, Juan . Cap at tard. Poesie*. 
Bibl . Ules d 'or . 1 9 4 1 . , 
.Alcover, Joan , Poemes Biblia. Ma-
l lorca. Ules d'or. 1942. 
Anglés. Pbro , Higinio. La Matiza 
española desde ta Edad Media hasta 
nuestros días. Ba rce lona , Bibl io teca 
Centra l . 94r: 
Id. Musici organici Johannis Ca-
banitles.T.m. Barce lona 1 9 3 8 . - I n -
tercambio con la Bibl io teca Central 
de Barce lona . 
Anuario de la Biblioteca Central co-
rrespondiente a 194P. Barce lona I 9 4 2 . 
In tercambio con la Bib l io teca Central 
de Barcelona 
B a t t l o r i S . i . , Miguel . Jesuítas ma¬ 
' Üorqtiina en Italia. Palma, lmp. Pizá 
1 9 4 3 . D o n a r , del a u t o r . 
Catálogo de pintura y dibujo del 
<Cau Ftrratt, Barcelona 1942. Dona¬ 
- tivo da U Junta de Museos de Barce-
lona. 
Costa, Joaquín . La religión de los 
celtíberos y su organización política y 
«VW. Madrid 1917 . 
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Diputación Provincial. Memoria de 
Secretaría 1941. Palma, Escuela T i p . 
Provincial 1942 . Donat. del S r . S e 
cretario dé l a Diputación. 
Fe r re rò , G . . Militarismo y Cesa 
risma en Francia._S. 1 , s. i . , s. a. Do-
nativo del S r . Cónsul de Italia. 
Foci l lon, H. Art d'Occident. Paris 
Armand Colin 1 9 3 8 Donai , del Sr 
Cónsul de F ranc ia . 
For teza , Gui l lermo. Bodas de plata 
profesionales. Palma, lmp. So le r 1941 
Donativo del autor 
Giménez Caballero. Boma Madre. 
Madrid 1941 , Donar del S r . Cón«ul 
de I tal ia . 
' Givanel, J . Catálogo de ta Exposü 
ción de libros cervantinos. Barce lona 
1940. In te rcambio con la Bibl ioteca 
Central de Barce lona . 
Gli italiani nei eampi di concentra-
mento in Francia, 'Roma 1940 , D^ona 
nativa del Sr Cónsul de Italia. 
Llabrés , Juan Notas de bibliografia 
extranjera sabre Baleares a partir de 
1931. Palma. Imp. Poli técnica 1 9 4 1 . 
- Donat . de] autor. 
Macahich, Isidora. Historia de Ibi' 
za IV. Crónicas. Pa lma . I m p . Soler 
1940. 
ì d . Historia de Ibiza VI. Crónicas 
siglo XVII. Pa lma, lmp . Soler 1942. 
Donativos del autor. 
Male, Eniìle L'Art religieux du XII 
siècle en France. París. Armand Colin 
1940 . Donat , d e l S r . Cónsul de Fran-
c ia . 
Massut í , Miguel. /Voti» fenològica* 
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¡obre las copépodos de la Bahía de 
Palma Madrid. R e v . las Ciencias , 
i . a . Dona t. d e l au to r . 
Ma teu , Fe l ipe . Catàlogo de la L.i _ 
p o s i c i i i n bibliográfica. IV Centenario de 
la muerte de Luit Vive». Barce lona 
. 1 9 4 2 . I n t e r c a m b i o con la Biblioteca 
Cent ra l de B a r c e l o n a . 
Memorias de los Museos Arqueoló-
gicos Provinciales. Madrid 1 9 4 1 . Do. 
-' nativo de la Inspección General de 
Museos Arqueológicos. 
"Menendf i Pídal , Ramón . Historia 
de España, tomos II y I I I . Madrid. 
EspasH-Caipe 1 9 3 3 - 1 9 3 6 . 
Mi-~~irr.il. Mario. Loque Italia debe 
a Mussolini. R o m a . E d . Novissima 
1 9 4 2 Donat. del S r . Cónsul de India. 
Mimar M. S S . C C , Gaspar. Un 
Apóstol de las Baleares. Pa lma. Tmp, 
Sagrados Corakones 1942. 
Mussolini, Beni to . Vita di Arnaldo-
Milán. E d . Hoepli 1 9 3 8 . Donat . del 
S r C'm-ul de I tal ia 
Ol iver . Miguel S. La Ciutat de Ma-
Uorquet. Mal lorca . Ules d'or 1941 
Pascual Márroig, Exento; y R v m o . 
Sr. .D. Bar to lomé . Restauración y re 
forma de la Catedral de Menorca. 
Ciudadela 1941,. Dona t . del autor . 
Paa-Wij P , E m m a n u e l R De Patre 
Antonio Limas collegiorum miiiiona-
riormn in Hispania et America fun 
dature 1635-1693. Vich . Ed . Seráfica 
1 9 3 6 , -
Pi tzorno. / / Consolato veneziano di 
Maiorca. Peri*. 1 9 3 8 . Donat . de D . 
Juan LlabréV 
. A . L 
RumOndino, Ferruzio Ün incuna-
bilo rarissimo. Ilfiore de Terra üancta. 
Pa lma Imp. Gttasp 1942 . Donat . de ' 
autor . 
Réan; Louis. Histoire UmVerseVe 
des Arts. París. Armand Colin 1 9 3 8 
4 tomos. Donat . del S r . . Cónsul de 
Franc ia . 1 
Sureda Blanes , D. Francisco, Ideas 
filosófico pedagógicas lulianas. Madrid 
1 9 4 2 . 
Id . Oraciones fúnebres pronunciadas 
con motivo de la sublevación de Astu-
. rías. Pa lma Imp, Mo Alcover 1985 . 
Id. Oraciones fúnebres pronunciadas 
por el M. I. S D. . . . Vicario General 
Castrense. Palma. I m p . Mn. Alcover. 
1936 . Donativos del autor. 
Torres Ribas, Juan. El Excmo. y 
Rvdmo Sr. D. . , . Obispo de Menorca. 
Ciudadcla 1942 Donat . del S r . Obis-
po de Menorca. 
Verger , María. Reseña histórica de 
los archivos y bibliotecas del Ayun-
tamiento de Tarrasa, Barcelona 1942 
Donat . del autor . 
Young , C AI. El Gobierno v el Par 
lamento de la Gran Bretaña, sin 1. i. 
ni a. Donat . del S r . Cónsul de Ingla-
terra-. 
H o m e n a j e s . E l domingo día 5 de 
Jubo de 1942 , cum 
pliendo el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento de esta ciudad, se 
conmemoró el I V Centenario de la 
muerte de . la fundadora del Colegio 
de l a C i i a n z a . la venerable Sor, Isa bel 
Cifre. A las 10*30 tuvo lugar en la 
iglesia parroquial de. Sta . Eulalia una 
Misa solemne con asistencia de las Au-
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ridadades civi les y mi l i ta res . El canó-
nigomagiatral D.Antonio Sancho p ro ' 
nuncio in teresante sermón historien 
sobre, la vida f virtudes de Sor Isabel , 
como también de la fundación y obra 
llevada a cabo por ella. Te rminado 
el acto religioao, sé traaladar'on tas 
autoridades y Relea al Colegio de la 
Crianza, de la calle de Monteaión, en 
donde fn¿ descubierta so lemnemente 
por el Exento , y R v m o . S r . Arzobispo 
Obispo Dr. D. J o sé Mirallea Sbe r t , 
una lápida, obra del escultor señor 
Vila» con la siguiente inscripción: 
« A l a venerable Sor Isabel Cifre, 
fundadora dn c s t p Colegio de Ir Cr)¡in-
ga, el Pat ronato de ta conspicua m - . 
t i tuejón, restablecida por el E x c m o . 
Ayuntamiento en X I I de Jul io de 
M C M X L . dedica esta lápida en el 
IV Centenario de su muer t e» . 
# La Acción Católica de Valldemoea 
tributó un homenaje , loe díaa 15 y 16 
de agosto del mismo año, a la Hija 
Ilustre de aquella*villa, y escri tora 
míst ica la venerable Snr Ana Marta 
del Sant í s imo Sacramento , Con tal 
motivo fueron celebrados Лов actos 
de carác ter histórico-li terario en lúa 
que fueron dadas cuatro conferencias 
por los señores D . Juan Múniuner y 
, los ««verendos D . P e d r o Lindó, D. 
, B runo Могёу y 1) Jorge E l ta rus. C. O, 
¡ sobre tosv temas reapecl iva mente : 
y}*^i4m¡^^mt» *t agio xvii. 
ысгаога 
'^aWttícé postuma «fe Sor Ana 
Щ.
а
 &t$$nro} Sacramento. 
' j . . ^ I l t iia-.lí»,. per ta tarde y, en lasca} 
'.; aaa del predio I.a T o r r a , fuá bendec i -
da en presencia de tas autoridades 
loc.ilrs una lúpidü, obra del escultor 
don Francisco Salva, en la que se lee: 
i 
«Aquí inició el 5 de enero de 1649 
la venerable Sor Ana María del San-
tísimo Sac ramen to , monja del Con-
vento de Santa Catal ina de Sena da 
Palma, fallecida en olor de santidad 
el 20 ile febrero de 1700 . • . 
L u l i t m o 1 M 4 . Omh>ibn. En el tfl-
t imo n." publicada 
de este liolrtín al dar la relación de 
Lis cnuferenciaa desarrolladas en el 
I Ciclo de Conferencias M i a ñ a s , por 
haberse traspapelado las cuartillas, 
dejóse de consignar la última lección 
0 Sea ta 9,". Adaptación de tai obra* 
rimadas de llamón Lull al mallorquín 
modera», explicada por I J . Andrea 
Cuiniari, canónigo. 
9 Con el explendór de los años 
anter iores i- celebraron en la iglesia 
de S.n l'Vnucieco los cultoa religiosos 
dediendos al B e a l o Ramón Lull. Día 
1 0 d<' julio empezó el tr íduode Cua-
renta l l o r a s e n el qne predicó el 
Rdn P Rafael C i ñ a n Bauza, T O R . 
El día 'á, en la fieata que la Ciudad 
ii.f 111 ¡il Mártir mallorquín, predicó 
el P . Carlos Silva de Caetro, meree-
durio, asistiendo al "acto nueciraa 
primeras Autoridades. Por ta tarde se 
celebró solemne procesión que r e c o -
rrió ln pinza de S. Franc i sco . Invi ta-
da par t icularmente nuestra Sociedad 
. a etfma actos, asistieron a todos ellos 
nutrida representación de la misma. 
• El pueblo de R a a d a , dia 2 de 
julio honró , como todos loa. años , a 
sh patrón el liento llamón Lull. En 
la Misa mayor pfedioó el Rdo. don 
Bar to lomé Guatp, pbro. Por la ta rde , 
el mismo orador díó una conferencia 
bajo et tema': La montanya i» Randa, 
Símil i Tubaidadal FUI-majar da nos-
Ira, rufa. • 
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• El domingo dio ó de septiembre 
por la mañana, en el zaguán de la 
Casa Consistorial de Pa lma, tuvo 
lugar la bendición de la estatua de 
Ramón Lull que ha de ser, colocada 
en la capilla que ae proyecta cons-
truir en la C u e r a de la Mata Escri ta 
del Monte de' Randa. La imagen, 
tallada en piedra de Santanví , es obra 
del escultor Juan Bonnín P o m a r . '. . 
0 E n la II Semana Española de 
Teología celebrada en Madrid en el 
mes de septiembre, una de las lec-
ciones'estuvo a cargo del lulista ma-
llorquín el Rdo. D. SehaMián Garcías 
j P i lou , quien versó sobre Cuestiones 
da psicología y fisiología humanas «r. 
Cristo, tratadas en los'escritas teoló-
gico* del Beato Lull. 
» 1 9 4 3 . - i ¡ ' fiesta de la Conver-
sión del beato Ramón Lull, celebróse 
con la tradicional solemnidad en la 
iglesia de San Francisco . Predicó en 
ta Misa mayor el Rdo D Miguel 
Puigserver, Pbro, y asistieron al acto 
numerosos- escola re í presididos per 
, respestivos Claustros de Proíesorss de 
los Centros docentes oficiales 
• Por Decreto del día 2 5 de enero , 
nuestro Prelado declaró instituida ca-
nonicamebte y bajo el nombre de 
Majoricensis Schota Lullistíca, Studio¬ 
rum jnedievalisücorum penates, la aso-
ciación académica que basin hoy ha 
sido conocida por Schola libera fu-
lísmi. L a nueva institución quedará 
sujeta al venerable Obispo de M a -
l lorca y s* objeto será divulgar la 
doctrina y enseñanzas del Filósofo 
mallorquín. 
El histórico documento, vertido del 
del latín al castellano, es como sigue: 
. I D I C H T O . — Atendidas y dili-
L - , 
gentemente consideradas las cosas 
que nos han sido expuestas por los 
Señores Joaé Quiñi Zaforteea, Rdo. 
Francisco Sureda Blanes , Antonio 
Rossetló y Francisco de Borja Molí 
en las preces llevadas a N ó s e n el 
día de ayer: 
<A honor de la Beat ís ima e indi-
vidua Trinidad y del I luminado Doc-
tor y Márt i r de Jesucr i s to el Bea to 
Ramón Lul l ; - , , 
• Usando de las facultades que Nos 
son propias por el canon 1 .375 del 
vigente Código de Derecho canó-
nico: 
«Solemnemente declaramos institui-
da y erigida la .asociación Académica 
cuyo título «Maioricensis Schola l.u-
ibst ica, Studiorum mediaevalisticn-
rum Penates» para favorecer y di-
vulgar la doctrina del predicho B e a t o , 
de tal modo que constituya persona 
jurídica en la Iglesia con todos los 
derechos y facultades que per tenecen 
a estas personas. 
>La Insti tución ahora fundada se 
hallará sujeta al venera.ble Obispo de 
Mallorca pro tempore , al cual per-
manece reservada la potestad de 
nombrar su Rector , v de recibir de 
él y de los Profesores la profesión de 
F e al principio de su magis ter io , y 
cuantas veces fuese preciso. 
• De buen grado nombramos Pro-
tector de la Academia al noble va J 
ron José Quint-Zafortrza y Amat, y 
Rec to r al Rdo; S r . Doctor Francisco 
Sureda y Blanes . 
• Dado en Palma a 2 5 de Enero de 
1 9 4 3 , en la Fiesta de la Conversión 
del Bea to R a m ó n Lul l del »ño mil 
novecientos cuarenta y trea. ' - . -j" Joti, 
Arzobiapo-Obispo de Mallorca . 
' г-
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• "La Comunidad de PP. Francia-
canos organizó para eacc año el II 
Ciclo de conferencias luliana» que se 
fueron dando sema (mímenle desde el 
día 27 de enero hasta el 3 de marzo. 
Los oradores y remas disertados fue-
ron los siguientes': * 
1. P . Miguel Batl lori S. J . : U . O b r a 
de Ramón Lull en I tal ia . 
2 . O. Guillermo Colom: La poesía 
de Ramón Lull . 
3. Rdo, D Bar to lomé Guasp Pbro. : 
Ramón Lull y la Vida e remí t i ca , 
4 . ü . Miguel Massuri: Ramón Lull 
y la a lquimia . 
5 Rdo. P. Bar to lomé Nicolao: El 
Primado absoluto de Jesucr i s to 'en el 
pensamiento luliano. 
ti, % ÍVtí( ?n,u y Tri : t ; ; ! : » : - .1 í*¿ 
ción al estudio de la filosofía de Ra-
món Lull . 
9 Coincidiendo con el anter ior ci-
c lo de conferencias y e n - e l mismo 
loeal donde aquéllas se daban, fueron 
expuestos una colección de dibujos 
sobre teraas J u l i a n o s , originales de 
D. Francisco Salva de L'Allapassa. 
8 Dea pues de. la novena y triduo 
q u e predicó el P . Francisco Company 
T . O. R . , se celebró día 3 de julio la 
fiesta1 dedicada al bienaventurado Ra-
món Lull. En la Misa mayor que 
acostumbra cos tear e.l- Ayuntamiento 
de l.i Ciudad, ocupí> la Sagrada Cá-
tedra.el Rdo,.D. Sebastián Garc ías , y 
i i iao iflleóine.pfoce-
vt£(jkW4é« actos 
' ' Ü K W f dn. 
muchos 
pulcro dd m a n i r nía-fieles ante 
•V Hn'CaaysHig día primero de 
agosto, »1 Rdo. D. Bartolomé Cuasp, 
Pbro., dirigió im parlamento a los 
peregrinos congregados en el ürato-
rio de Ntra. Señora de la Pac . Hafjló 
de la.Vida de Ramón Lull y del con-
tení do di-I libro Blanquerna. El mismo 
señor Guasp dio una conferencia a la 
Acción Católica de Algaida el 31 de 
octubre, duminica de Cristo Rey, so -
bre la if tealeza de Jesucr is to en Tos 
escritos del Beato mallorquín» y el 
domingo día 7 de noviembre por la 
tarde y en el tugar de Mtramar, ha-
bló a un numeroso grupo de excur* 
sionistas ularonenses del «Origen del 
Colegio luliano y Orator io de T r i n i -
dad y sun vibicitudes his tór icas». 
Expos ic iones . El día 17 de julio 
de 19-12 en el sa-
lón ntuseií del Convento de San Fran-
cisco, fué inaugurada la exposición 
de un.i- pinturas mural la que nuestro 
consocio D. Pedro Barceló había pin-
tado con destino ni ábside de la|iglesia 
de San Francisco de Waco-Téxas en 
tos Е Е . UU, de Norte América 
• El día 2 6 de dic iembre del mis-
ma ;¡ño, en el salón de actos de la 
Juventud Seráfica del Convento de 
San Francisco, inauguróse una expo-
sición de arle navideño integrada por 
selecta y variada colección de pintu-
ras, tallas, pesebres, grabados, impre 
м ш и
1
- tipográficas e t c . , que l lenaban 
por completo el local, 
• Сои motivo de la fiesta del libro 
dej^  año 1943 nuestra Sociedad en 
.cooperación con la Caja de Previsión» 
organisó una eiposicióir bibliográfica 
sobre publicaciones referentes a li-
bros de viajes a Mallo roa*. La exhibi-
ción tuvo lugar en el sajón de actos 
de dicha entidad bao caria siendo 
bastantes loa e jemplares raroa y 
curiosos expueatoa Ea uno de loa 
• próximos números de! Bolet ín nos 
ocuparemos con más detención de 
esta exposición. • 
Roí tan ración. E l propietario del 
predio Etcorca, D, 
J u a n Marqués y Bennasser ba hecho 
res taurar el antiguo orator io , en otros 
tiempos parroquia: de San Pedro. Las 
obras de restauración fueron realiza-
da t en 1 9 4 2 bajo la dirección del con-
socio y arquitecto D Cabr ie l Alomar 
y E s t e r e . Nuestra Sociedad felicitó a 
don Juan Marqués por gesto tan 
e jemplar y mer i to r io . 
H i j o i l u s t r e . El día 31 de diciem-
bre de 1942 tuvo lu¬ 
. gar en el Salón de Ses iones del Ayun-
tamiento , la ce remonia de declarar 
Hijo ilustre de Pa lma al l imo . S r Ü 
Gabr ie l Pa lmer y Verge r , Protonota 
rio Apostól ico. Leyó el diacurao bio-
gráfico e l l ldo. D. Valent ín Herrero . 
El re t ra to d e l n u a v o Hijo I l u s t r e es 
obra del pintor D. Vicente Fur ió . 
C r i p t a . E l domingo día 12 de jul io 
de 1 9 4 2 , fué bendecida 
por nuestro Prelado la cr ipta del 
futuro templo parroquial de San S e -
bastián Ó^e esta Ciudad. 
M u r i l l o . -Por manifestaciones he-
chas por el D i r ec to r :de l 
Museo del Prado y publicadas en la 
ijn-.ji.su nos en te ramos que el l ienzo 
de Murillo El Judío, ha p a s a d o s en-
grosar e l teso io ar t ís t ico d e ' d i c h o 
Museo. Es t e lienzo formaba parte de 
la pinacoteca que logró reunir D. T o -
más de Ver i . 
\ 
L a b r a d o r e s . La simpática publ i -
cación de S a o Juan, 
Documenta, que antea e ra mensual 
A. L . 
ae ha convert ido en quincenal ' pa-
sando a ocuparse también de la his-
toria de Sineu _ 
En el semananario Arribo de Ma • 
nacor . nuestro consocio D. Gabriel 
Fustar y Forteza publica una serie de 
artlculos-de carácter históricu bajo el 
título de Dato* para la historia de 
Manacor, 
C o n f e r e n c i a s . Durante el pasado 
curso de 1942 1943 
y organizado por la Comisión Provin 
i-ial de Monumentos , dióse en el local 
de la antigua Universidad un ciclo 
de conferencias. Los oradores y te-
mas desarrollados que de momento 
recordamos son* los siguientes: 
Rdo . D. Bar to lomé G u a s p . P b r o . : 
La vida erraitaña en Mallorca. 
P, Cabrie l Seguí , S S . CC : El pri-
mit ivo crist ianismo balear . 
D * María Es teve de Vicens : Un 
episodio de la Historia de Arta. 
D . Antonio Peña: Cuentos y can-
ciones populares
 i • 
P .Anton io Sala , S. J : Fósi l de un 
mamífero en Muro. 
D." Ana Villalonga de Morey: E l 
Santuario de La Bonanova 
P Miguel Batl lori S. J . : Viajes de 
Ramón Lull a Roma . 
D Bar tolomé Mestre: La medicina 
en Mallorca. 
D. Ja ime Liado: Los , archivos mu-
nicipales 
Además el P. Miguel Alcover tuvo 
a su cargo deferentes lecciones sobre 
historia y prehistoria de Mallorca 
S a n J u a n d a l a C r u z Para con-
memorar 
el IV Cntenar io del nac imiento de 
San Juan de la Cruz, lo» PP . Carme-
" - SECCIÓN 
l i tas da esta ciudad" organizaron di-
ferentes actos religiosos y culturales 
que tuvieron lugar desde el 27 de 
d ic iembre de 1942 al 1.* de enero de 
1943 . 
También la Caja de Previsión se 
asoció a dicho Centenar io organizan-
do una exposición bibliográfica del 
Místico español que fuá inaugurada 
so lemnemente el día 3 0 de marzo de 
1 9 4 3 . 
Concurso. A iniciativa de nuestro 
consocio y gestor mu-
nicipal D. Juaquín Fuster de Puig-
dorfila. el Ayuntamiento de esta Ciu 
dad acordó el 12 de marzo de 1943 
c o ñ v o c i r un concurso para premiar 
la mejor colección de documentos 
inéditos referentes a la Historia del 
antiguo Re ino de Mallorca en el pe-
ríodo comprendido entre los años 
1229 a 1 3 4 9 inclusive. 
Copiamos a cont inuaciónn las hases 
del Concurso: 
I . - L o s trabajos deberán ser presen-
tados escritos a máquina a doble es-
pacio y por una- sola cara , constarán 
de un mínimum de ^trescientas cuar-
tillas tamaño folio, debiendo deposi 
tarse anónimos en la Secretar ía de 
este Ayuntamiento, antes del l . ° d e 
Noviembre del año en curso. 
i\ Dj--fLo«dóCunifentOS-se presciiíiirari 
transcrito* en su p rop io ' id ioma origi> 
• • s d ; ' - f » ) é t \ y w i « » ab^retiatuMi ' r e -
sueltas, .puntuado* y CaVa inicial ma-
yúscula en los notithres del lugar y 
persona, con arreglo a las normas de 
la crit ica moderna . . " * • • ! ' 
Los trabajos llevarán e n : relación 
aparte, numerados con un ex t rac to en 
castellano de cada uno de ellos, todos 
les j j o e u raen tos que contengan. 
III -Ki premio único será .de 5 . 0 0 0 , 
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(cinco mi! pesetas) . £1 trabajo pre-
miado quedará propidad del autor 
quien vendrá obligado a imprimir lo 
por su cuenta en el plazo de un año, 
y entregar ni Ayuntamiento "veinte 
e jemplares de sú edición. 
IV . — El autor premiado deberá 
acreditar su personalidad con la pre* 
sentación del duplicado o copia exac-
ta de su trabajo y demás documentos 
o pruebas que pueda exigirle el Ju -
rado. Lo mismo deberán hacer los 
autores de Eos trabajos no premiados, 
para devolución d e su documenta-
ción. 
V - El Jurado calificador será ina-
pelable y estará constituido por el 
l imo , señor Alca lde , el Presidente de 
la Comisión de Cultura y por dos 
Licenciados en Filosofía y Let ra» , Ar-
chiveros, Bibl iotecarios y Arqueólo- " 
gos, los cuales deberá nombrar el 
Ayuntamiento . 
El fallo del Jurado' se liará ptíblico 
el 3 J de Dic iembre , tiesta de la R e -
conquista 
Palma de Mallorca a 18 de Mar io 
de 1943. - El Alcalde Accidental , F i l -
mado: Guillermo Homar . 
D e S o n J u a n En dicha-villa, gra-
cias al entusiasmo 
y valía de algunos de sus e lementos 
se v iene desarrollando una meritoria 
labor cultural , apoyada por su Ayun-
tamiento , que es digna de ser cono-
cida por "ser caso tínico en Mallorca y 
que debería servir de . est ímulo y 
modelo a las otras villas de la isla, 
Después de habe r logrado dar vida a. 
ta publicación de ca rác te r histórico 
Documenta, el Ayuntamiento acordó 
ce lebrar la fiesta de su patrón San 
Sebastián, dándole un carácter patr io. 
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D i s t i n c i o n e s , flan sido nombrado*. 
miembros del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, nuestros consocios el Rdo. D. 
Antonio Pons y Pastor, Pbro. y D. 
Cuillermo Colom y Casasnovaa. 
La Real Academia ^de Bellas Arte» 
de San Fernando ha nombrado Co 
rrespondieme, en la sección de pin-
tura, al^vocal de la Junta de Gobierno 
de eata Sociedad D. Pedro Barceló. 
Director de la Escuela de Aries y 
Oficios. 
C o n v e n t o d * E n ' d o s etapas y 
S a n F r a n c i s c o , con cargo a cré -
ditos aprontados 
por el Servicio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional, siguieron 
durante los años 1 9 4 3 y 4 3 las obra» 
de restauración del claustre de dicht 
Convento. La primera, según proyecto 
y presupuesto (que ascendía a 9 . 8 6 6 
ptas ) del arquitecto D. Gabriel Alo-
mar F . iieve, aprobado en septiembre 
de 1 9 4 1 , comprendió la- renovación 
completa de una parte de la cubierta 
del ala adosada al templo. La según 
da, con un crédito de 19 .287 pesetas, 
aprobado en 2 de julio de 1942 com-
prendió la terminación de la renova-
ción total del ala mencionada del 
claustro, la restauración de la cante-
ría de loa cuatro arquillos próximos a 
la entrada por la plaza de San F r a n -
cisco, cuyo lamentable estado había 
obligaba a au apeo.- Se restauraron 
igualmente laa molduraa de varios de 
loa enterramientos del muro del tem-
plo, Y últ imamente se ha elevado ala 
Comisaría de Zona y al Patronato de 
.Jardines el proyecto para el arreglo 
del jardín del claustro. 
En el pasado año de 1942, después de 
'a lectura del drama histórico Cilia de 
Sotando, original de D. Guillermo Co-
tom, tuvo tugar por la noche una 
simpática Gesta en la que fué decía -
rado hijo ilustre de aquella villa el 
P . fr . Luis J a u m e márt ir de Califor-
n i a , leyendo la biografía el P. Rafael 
- Gtaart; en el mismo acto tomaron 
parte el Rdo. D. Ramón Gaya, P. 
Miguel Alcover, S. J y el M. I Sr. 
D, Juan Rotger , quienes hablaron so> 
bre Ta historia y prehistoria de San 
Juan . 
El mismo día del año en curso de 
de №43 se celebró idéntica fiesta. En 
la Misa mayor, el Rdo. D. Juqn Vich 
pronunció' documentado sermón hi*-
tór'"o< r r o r li i i d j í < t o o n > i é j He 
hacerse público los autores premia-
dos en el Certamen convocado por 
aquel Ayuntamiento sobre temas d i 
historia y folklore de San Juan, eJ 
director del Museo de nuestra Socie 
dad, D. Antonio'Jiménez, dio lectura 
a on interesante trabajo sobre el San-
tuario de Consolación 
V e n t a n a l e s . E n nuestra Catedral, 
después de una inte* 
rrupción dé varios años, ha sido rea-
nudádá.la apertura de nuevos venta 
nalej . Las nuevas vidrieras son de la 
misma casa industrial que fabricó las 
que fueron colocadas en ta primera 
etapa./ 
En P o t r a se conmemoró a tíñales 
de julio de 1 9 4 3 , el tercer 
centenario del acuerdo que tomaron 
loa antiguos Jurados de aquella villa 
de poner la misma bajo la advocación 
y tutela de Santa Práxedes. 
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• E l día 7 de diciembre de 1942 , 
con ocasión del adorno de la fachada 
del templo de San Franc i sco , con 
motivo de la fiesta de la Inmaculada , 
se desprendió parte de la cornisa su-
perior del remate , causando la muer-
te.a un soldado de infantería ocupado 
en aquellos trabajos El hecho oca-
sionó la venida, en visita de inepec* 
ción, del arquitecto de zona del Ser -
vicio de Defensa del Pat r imonio Ar-
tístico ' Nacional , D. Alejandro Fe¬ 
rrant , quien dejó planteadas las obras 
urgentes de consolidación y repara-
ción del citado templo, monumento 
nacional , obraa que ae han venido 
realizando durante el año 1943 ha-
biéndose llevado a cabo hasta ahora 
la consolidación y renovación de la 
t echumbre de todavía parte de la ca 
lie de Troncoso, correspondiente a la 
capilla de la Inmaculada , y del coro-
ronamiento de la fachada principal, 
bajo la dirección facultativa del ar-
quitecto D. José Ferragut Pou. 
• Por breve de S. S. Pío X I I , ha 
sido condecorada la iglesia de San 
Francisco de Palma con el título de 
basíl i ja menor . Ent re los motivos 
que en el documento rezan para la 
concesión de tal gracia ea la de guar 
dar el auntuoao templo gótico las 
.reliquias del beato R a m ó n Lull . Con 
este motivo se preparan para jul io de 
1944 solemnes actos y Reata l religio-
sas, que según not ic ias , es probable 
coincidan con los que anualmente se 
dedican B i e n a v e n t u r a d o Márt i r m a 
llorquín y patrón de nuestra Socie 
dad. / ' 
Restauración. En la villa de San 
Lorenzo des Car -
(jessar, en mayo de 1942 , Be llevó a 
cabo la restauración y ampliación del 
retablo de la capilla de San Josa de 
aquella iglesia parroquial , según pro-
yecto de D. Antonio J iménez, ejecu-
tado por el escultor don Miguel 5 a -
canel l . 
Escuela de Cul- En mayo de 1943 
luía Religiosa, abrió sua puer 
taa la Escuela de 
Cultura Religiosa, organizada por la 
Acción Católica de Mallorca para en-
señanza de laa disciplinas necesariaa a 
la ilualración religiosa de loa seglarea 
Loa estudioa de esta eacuela cuya fon 
dación tanto es de celebrar y aplaudir, 
comprenden un curso preparatorio 
de cultura general de disciplinas lite 
ranaa y . dos de formación con las 
asignaturas de: filosofía historia de 
religión, Sagrada Escr i tu ra , Teología 
y Moral , Li turgia, Ac- ion Catól ica. 
La escuela está dirigida por el M. I. 
Sr . D. Antonio S a n c h o , Consil iario 
de la A C. diocesana, y forman el 
claustro de sue profesores el M. I . Sr 
ü . Miguel AlcavCr, canónigo; el P . 
Miguel Bat l lor i . S. J . , y los Rdoa. se 
ñores D. Franc isco Planaa y D, Pedro 
Amoróa 
Necrológica, E n Barcelona au 
ciudad natal , y a la 
edad eíi que tanto podía aún espe-
rarse de au talento y actividad, falle-
ció en octubre de 1942 nuestro exce-
lente amigo el ¡lustre historiador don 
Fernando Valls Tabe rne r , Doctor en 
Derecho y Filosofía y Let ras . Había 
empezado su carrera científica en el 
Cuerpo de Archiveros, en el que in -
gressó en 1913 , sirviendo en Ta r r ago -
na primero y despuéa en el Archivo 
de la Corona de Aragón, haala julio 
de 1922 en que ganó por oposición la 
• B /S . 
cátedra de Histor ia de España de 
Murcia En 1 9 2 5 , reincorporado al 
Cuerpo de Archiveros , dirigió la bi-
bl ioteca y Museo de Tar ragona ,y des-
d e 1927 a 1929 e l - Archivo de la C o -
rona de Aragón. Habiendo tenido que 
sal ir de España en 1 9 3 6 , a su regreso 
sirvió en el a rchivo de Córdoba, hasta 
q u e pudo en t ra r de nuevo en Barce -
lona, pasando a la cá tedra de Historia 
de E i p a ñ a de aquella Universidad. 
Habla in te i venido desde su • juven-
tud en la vida cultural y polít ica de 
Cataluña, ocupando diversos elevados 
cargos de dirección y gobierno. Era 
miembro del I . d ' E C ; había presi 
dido el Ateneo Barcelonés , y últ ima-
mente era Presidente de la H. Acade-
mia de Buenas Let ras . Sus preferen-
cias dé historiador por la época con-
dal y por la historia del derecho 
quedan reflejadas en la copiosa biblio-
A L * 
grafía, de la que entresacamos aquí 
los principales t í t lulos: 
Utatget de Barcelona, 1 9 1 3 ; Privi-
tegii i Ordinaciont de les valli ¡>iri-
nenques, 1 9 1 5 - 2 0 ; Las t Consuetudine* 
Ilerdensett y tu autor Guillermo Botet, 
19¿7; Lo* abogado* en Cataluña duran-
te' ta edad media, 1 9 1 5 ; £ls origen* 
del* comtatt de Pallar* y Ribagorca, 
1 9 1 8 ; Le* Genealogie* de Roda o de 
Meya, 1 9 2 0 ; Ettraclat <D« Regimine 
Principumi de l'Infant Fra Pere d'A-
raga, 1927 ; Historia de Cataluña (en 
colaboración con F . Soldevil la) , 1922¬ 
- 2 3 ; Los privilegios de Alfonso X a la 
ciudad de Murcia, 1 9 2 3 ; Matita* de-
historia y jfe llegenda, 1 9 3 2 ; Estudit 
d'kistoria jurídica catalana, 1929; Con-
solatde Mar, 1 9 3 0 - 3 3 ; Ets tb*uatia 
de curialibu utibu* Barohinonnae>í93Sl 
e tc . e tc . 
I n t e r c a m b i o d e p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s 
recibidas oh la Siooiedacl durante loa eftóí 
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L i Alm idaina.. Diar io de la m a ñ a n a . Avisos y . n o t i c i a s . P a l m a . 
Cor reo de Ma l lo r ca . D ia r io Ca tó l i co , P a l m a . , 
Ba lea res . Ó r g a n o de F a l a n g e E s p a ñ o l a Trad ic iona l i a ta y de las j . O . N . S . 
' a l m a 
Bole t ín Oficial de la P rov inc i a de Ba lea re s . P a l m a . 
E l L u c h a d o r . S e m a n a r i o . P a l m a , 
Só l l e r . S e m a n a r i o de in formac ión loca l . S ó l l e r . 
E l Hera ldo ,de Cr i s to . P a l m a . 
L l u c h . P u b l i c a c i ó n mensua l dir igida p o r los Mis ioneros de los S S . C o -
izones . P a l m a . 
Bo le t í n de l a C á m a r a Oficial de C o m e r c i o , Indus t r ia y Navegac ión de 
alma de M a l l o r c a , 
B o l e t í n ' O f i c i a l del O b i s p a d o de Ma l lo r ca , P a l m a . 
S tud ia . R e v i s t o m e n s u a l de cu l tu ra re l ig iosa . P a l m a . 
Mon te s ión . P a l m a de M a l l o r c a . 
D o c u m e n t a , S a n J u a n . 
R e v i s t a de M e n o r c a . P u b l i c a c i ó n del Ateneo c ien t í f ico , l i te rar io y ar-
s'tico. M a h ó n . 
B o l e t í n Of ic ia l del O b i s p a d o de M e n o r c a . C iudade la . 
Anales y Bole t ín de los M u s e o s de Ar te de B a r c e l o n a , 
de a rqueolog ía , prehis tor ia y e tno log ía . B a r c e l o n a . 
isia. R e v i s t a de c i e n c i a s h i s tó r i co -ec lés i á s t i -
^jig^ E s c u e l a s de es tudios á r abes de Madr id y 
~. Bole t iO Mmogrsjfioo, R e v i s t a t r imes t r a l . Madr i d. 
R a z ó n y Fe. R e v i s t a b i s p a n o - a m e r i c a n a de cu l tu ra . Madr id , 
H i span ia . R e v i s t a española de h i s to r i a . Madr id . 
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l io le i ín de la Comisión P rov inc ia l de M o n u m e n t o s h is tór icos y a r t í s t icos 
de Orense , O r e n s e . 
Tíoleiín de la R e a l A c a d e m i a Gal lega. L a Corufta. 
Itoletín de la S o c i e d a d Cas te l lonense de Cu l tu r a . Caste l lón. 
S a i t a b i . Not ic ia r io de h i s tor ia , arte y a rqueo log ía . V a l e n c i a 
R e v i s t a de His tor ia . L a L a g u n a de T e n e r i f e . 
Rev i s i a I l i s p á n i c a M o d e r n a . N u e v a Y o r k . B u e n o s Aires 
Universidad» de L a H a b a n a . L a Habana . 
T raha l l t o s da S o c i e d a d e Por tuguesa de an t ropo log ía e e tnología . Por to . 
Bo l l e t ino della ses ione di C u n e o . T u r í n . 
T l i e An t iqua r i f s J o u r n a l . L o n d r e s . 
Bul le t ni de la So cíe té N e u c h a t c l o i t e de Geograph ie . N t n c h a l e l . 
. VolLstuiu und Ku l tu r der R e m a n e n . I l umburgo 
Wissenschal ' t und Weishe i t . M. Gladbac l i . 
¡ levisfa jdo Ins t i tu to Arqueo lóg ico h is tór ico e geográfico p e r n a m b u c a n o , 
Pernain b u c o . 
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2 5 0 
1 8 7 
3 3 0 
4 1 8 
3 1 9 
1 8 9 
R A F A E L * ISASI R A N S O M É . Huevo bronce itálico en Mallorca . 
ANTONIO GARCÍA V B S L L I D O . Un'bronce griego arcaico de Mallorca . 
Secc ión Oficia* de Not ic ias . L a s excavac iones de Pollentia 
Id. Sobre excavac iones . . . . . . . . . 
Id. Res tos paleontológicos . . . 
A R T A 
Privilegio de Fel ipe II s o b r é a r m a m e n t o y m a n d o de una nave sandal 
en la m a r i n a de Arta ( 1 5 7 2 ) , 
A U D I E N C I A D E M A L L O R C A 
J . DURAN. C A Ñ A M B B A S . El Decreto de Nueva Planta de la Audiencia' 
. de Mallorca 
L A S B A L E A R E S R O M A N A S 
G A B R I E L S R C U Í V I D A L . Lat Baleares romanas . . . . . 3 3 3 
li A T I . L O R I , M I G U E L , S . J . 
Una carta dispersa de San Alonso Rodríguez . . . . , 3 1 0 
El seudo-Lull y Arnau de Vilanova. Notas de manuscritos italianos . 4 4 1 
B E L L V E R (ARTA) 
B e r n a r d o Garrió y su esposa venden a Guil lermo Garrió .un rafal en 
el t érmino de Bel lver , junto a la iglesia ( 1 2 8 7 , 1 7 o c t u b r e ) . 3 1 5 
Geraldo Corr ió , vec ino de Arta, vende a R o m e o Blanquer su parte 
de la alquería B o r a b e en el término de Bellver ( 1 2 8 7 , 1 3 oc tubre ) - 3 1 7 
BIBLIOGRAFIA * 
CARMEN M B S S B G U B R , v J U A N L L A B R Í S B E R N A L . Bibliografía mallor-
quína, Años 1939 y 1940 . 1 6 2 
—Id. Id, Años 1941 y 1942. . . . . - , . . 4 9 2 
JUAN L L A B B B S B E R N A L . Notas de bibliografía extranjera sobre las 
' Baleares y sus naturales, a partir de 1931 . . . . 2 2 2 
F E B B A R I B I L L O C , F e o . Barcelá . . . . . . 2 5 5 
Secc ión Oficial y de Not ic ias , « D o c u m e n t a » 3 3 2 
2 4 8 
B1NISAT£M 
Cuerdas de la salud pública a cargo de la villa de Binisalem ( .1752 , 
• 2 4 nov iembre) . , , , , . *, 
BUÑOLA 
J U A N MUNTANKH B U J O S A , Documentos para la Itistorh de Buñola 
—Ordenanzas de Buñola . . . . . . . 
— E l Gobernador de Mallorca manda a los Jurados de Buñola papa 
a los de Sóller lo debido por gastos de escoltas ( 1 3 6 0 , 2 9 ago i to 
— G a s t o s de reparación de la tienda y a lmazara de ace i te ( 1 3 6 8 ) 
— G a s t o para obras en la escribanía real ( 1 3 7 2 ) 
—Gastos para la co locac ión de una nueva prensa en la a lmazara 
r e . Í ( H 0 0 ) . , . . . •; , 
- Bienes de fundación de Ja parroquia de Buñola ( 1 4 0 4 ) . 
'—Ta' l ja sobre esclavos de Buñola ( 1 4 2 8 , 8 m a y o ) . '. 
— P a r t i d a satisfecha por la Procurac ión Real a Andrés T o r r c n t por li 
subasta del diezmo del ace i te en Buñola ( 1 3 3 5 , 1 0 nov iembre 
— S o b r e «1 camino de Buñola a Valldetnosa por Pastori lx ( 1 4 9 5 
2 3 febrero) \ 
— L i c e n c i a para buscar oro y plata en Buñola ( 1 .500 , 3 d ic iembre) 
— S o b r e límites de las posesiones de Miguel Maxel la y l o r g c Migue 
de San Juan en Buñola ( 1 5 0 2 , 5 nov iembre) , . 
. — P e n d e n c i a entre las parcial idades de Buñola ( 1 5 0 6 , 3 0 junio) 
•-^-Jlesúmen de una revista mil i tar en Buñola ( 1 5 1 S ) . 
- Donación de un Lignum Cruc i s a la parroquia de B. ( 1 5 4 4 ) . 
-«—Extracto de la partida de defunción del r e c t o r Dr . luán Coll , ( 1 6 4 6 
2 7 junio) . , , 
— G a s t o s causados .por la epidemia de 1 6 5 2 en Buñola ( 1 6 5 2 ) .. 
—Visita pastoral a la iglesia parroquial ( 1 7 2 5 , 17 junio) . 
—Relac ión de los taberneros de la villa ( 1 7 4 6 ) 
— N o t a s sobre la reconstrucc ión de la iglesia parroquial ( 1 7 * 7 - 4 5 ) 




. " Para la reparación del c a m i n o de Sóller ( 1 4 0 7 , 2 3 nov iembre) 
• Sobre el c a m i n o de Buñola a Valldemosa por Pastoritx ( 1 4 9 5 , 
' • \ 2 3 f e h r e r o ) . . . . . . . , \ 
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2 5 3 
C A R T U J A D E V A L L O E M O S A 
Con l i rmac ión al monas te r io J e la Cartuja J e la ¡¡¡recia sobre subsidios 
( 1 5 6 3 , 2 ab r i l ) 3 2 3 
D i c t a m e n sobre el es tado ruinoso de la Cor lu ja ( 1 7 3 4 , 3 a b r i l ) , , ' 1 3 2 7 
CASA R E A L • , ' 
I I I I I . I I ZAKOHTI:>;A M I Ш1Щ Motante de Vilaragut, reina de Mallorca 2<>2 
C A U T I V O S • . 
•J" 'Penan A, SANCHO VICE.NS. Documentos sobre cautivos . , . . 5 4 7 
C I R E R A P R I M , J A I M E > 
.Escuadra de Mallorca en corso en -W siglo ХУЛ,—Expediciones de 
' Pedro Fieras y otros capitanes en el bloqueo de Mesina , . . 3 5 3 
C O N S E L L 
Ins ta lac ión de la r ese rva Euca r í s t i c a en la iglesia de Conse i l ( 1 7 1 3 , 
1 n o v i e m b r e ) . , . , , : . 3 2 9 
C O N S T R U C C I O N E S Y RESTAURACIONES 
S e c c i ó n Oficia l y de Not ic ias . O b r a s nueva» 
. ' Id , Bend ic iones , , 
[d Res t au rac ión . 
Id. L a Refo rma de Pa lma 
Id Nuevo T e m p l o . , 
I d . Cripta. . 
Id . V e n t a n a l e s 
Id. C o n v e n t o de San . F r a n c i s c o 
. * - 7 7 , Ш 
2 6 0 
2 6 0 , 5 6 0 , 5 6 3 
. . . 3 3 2 
. . 3 3 2 
; . 5 6 0 
5 6 2 
. . 5 6 2 
C O N S S L D E CASTILLA 
Arance l del Consu l de Cas t i l l a ( 1 4 7 0 ) 3 2 0 
C A N I C U E R A L CID S. J . , IUAN 
El cuchillo de sílex de la cueva < Des Moros* . 
DURAN CAÑAMERAS, F É L I X 
El decreto de Nueva Planta de ta Audiencia de Mallorca . . . 1 8 9 
E J É R C I T O 
J A I M E S A L V A R I E R A Itinerario del Regimiento de Almansa en las 
campañas Napoleónicas . . . . . . - . 8 1 
—Lo armada de Oquendo en Mallorca (Í637-3S) , 4 2 1 
— C a r t a del R e y a los Ju rados : dec la ra a los mal lo rqu ines fieles y • 
leales vasal los , y manif iesta no resul tar nula desfavorable a la 
fidelidad del R e i n o de la ex is tenc ia de cuerpos de guardia ( 1 6 3 7 , 
W m a y o ) , , 
— C a r t a de D . Garc ía de T o l e d o al V i r r e y , exc i t ando su ce lo y el 
en tus iasmo de los ma l lo rqu ines en socor ro del E j é r c i t o ( 1 6 3 7 , 
1 o c t u b r e ) • . 4 3 5 
. . — C a r t a del C o n d e de San t a C o l o m a al Vi r rey inc luyendo otra del 
D u q u e de Cardona dando cuen t a del revés del E j é r c i t o en el 
' Rose l lón ( 1 6 3 7 , 1 0 o c t u b r e ) , . . , . ' . • 4 3 5 
— O t r a , id ( 1 6 3 7 , 1 o c t u b r e ) . . . . . . . . 4 3 5 
— C a r t a del Vi r rey a los Ju rados sob re a lo j amien to de las t ropas de 
O q u e n d o y au tor izándoles a t omar para el lo dineros de la Uni-
versal Cons ignac ión ( 1 6 3 8 , 8 ene ro ) . . . , . . 4 3 7 
_ — C a r t a del R e y a los Ju rados sobre ayuda a prestar al Vir rey en la 
cues t ión del a lo j amien to de tropas ( 1 6 3 8 , 8 e n e r o ) . . . . 4 3 8 
— E l Vi r rey a los Ju rados par t ic ipando la. llegada a Alcudia de tres 
navios de la a rmado de Oquendo ( 1 6 3 8 , ma rzo ) , , . 4 3 7 
— I n s t r u c c i o n e s para el a l o j a m i e n t o y socor ro *dc los soldados que 
deben repar t i rse por las villas ( 1 6 3 8 , 6 m a r z o ) . , . 4 3 9 
— C a r t a s del Rey y Virrey a los Ju r ados e Ins t rucc iones sobre a lo ja-
mien to de tas t ropas del Almi ran te O q u e n d o ( 1 6 3 8 ) . . . 4 3 6 - 9 
— Del Rey a los J u r a d o s de Mal lo rca , p id iendo una leva d i 1 5 0 0 
infantes para reforzar el e je rc i to cont ra los franceses q u e habían 
ocupado el puer to de Pasajes ( l u í " . 7 ju l io ) . . . . 4 4 0 
i 
E R M I T A S Y E R M I T A Ñ O S 
' i , IÍAitn>i,o\ii": G C A S P G E L A B K B B T . La vida eremítica en Mallorca 1 , . 2 8 4 
J O A N MI'NTANKH V B U J O B A . Ermitas y Ermitaños , ; 4 5 9 
—Asiento del libro de Dades de la P rocurac ión rea l de las 8 l ibras 
otorgadas por e l R e y a l e rmi taño de B e l l v c r ( 1 3 9 0 ) ; . . 4 6 4 
572 
— Licenc ia al ermi taño F r a y Diego para ce l ebrar en la ermita de 
Alcudia ( 1 4 0 3 , 2 nov iembre) . . . . . . . 4 6 4 
— S e manda al Vicar io de Alcudia exhorte la devolución de libros y 
utensilios que fueron de F r a y Diego ( 1 4 2 6 , 2 4 d i c i e m b r e ^ . . 4 6 4 
—Citación del ermi taño J u a n Tapie? ( 1 4 4 6 , 2 2 m a r z o ) , .' . 4 6 5 
— O r d e n al baile de Val ldemosa sobre obras cu la ermita de Tr in idad 
( 1 5 0 1 , 1 9 o c t u b r e ) . . . . . . . . 4 1 3 
— E s c r i t u r a capitulada entre la Universidad de Alcudia y el ermi taño 
Fray Antonio Davila sobre- el santuario de la Victoria ( 1 5 2 4 , 
2 2 e n e r o ) •; . . . . . . 4 6 5 
— Donación por Fe l ipe 11 de 5 0 escudos a los ermitaños de Miramar 
( 1 5 6 7 , 1 4 agos to ) . . ; " " r . ' „ . , " . * . 4 6 6 
—Inventar io de la m i l i t a del cBosch de la T o r r e » ( 1 6 1 5 , 2 6 abril) . 4 6 7 
— E x t r a c t o de la partida de defunción del ermi taño Julián de I B 
M a d r e de Dios ( 1 6 4 1 , 1 8 n o v i e m b r e ) 2 1 6 
— Autorización a Miguel Reynés para t o m a r el hábito de ermi taño - ' 
( 1 6 7 3 , 8 m a y o ) , . . . . . . . , 2 2 7 
— E l Dr . Cristóbal Bennasser Pbro . certif ica haber dado el hábito al 
ermi taño Miguel de San Onofre ( 1 6 7 3 , I I ¡ u n t o ) . . , • 2 2 7 
—Cert i f icac ión de la profesión del ermitaño Miguel de San Onofre 
( 1 Ó 7 4 , 2 j u n i o ) . . . . . . . . . 2 2 7 
— O b i t u a r i o del ermi taño Dionisio de San Antonio ( 1 6 8 2 , 1 9 agosto) 2 8 0 
— N o m b r a m i e n t o de D. R a m ó n Sureda para el cnrgn tic Pro tec tor de 
ermitaños de la Diócesis ( 1 6 8 4 , 9 m a y o ) . . . . . . 4 7 1 
— C a r t a del e r m i t a ñ o Antonio de la Prescn'oc ión a Cristóbal Segu í 
s ó b r e l a fundación de una e r m i t a en el Casti l lo de Alaró ( 1 6 9 0 , 
1 3 m a r z o ) , , . . , . . 4 7 2 
—Certificación de lo t o m a de hábi to del e r m i t a ñ o Onofre de Santa -
María Magdalena ( 1 6 9 9 , 1 4 m a y o ) 2 2 8 , 
— S o b r e bendic ión de la p r i m e r a piedra de la nueva capilla de la 
e r m i t a de Trinidad ( M i r a m a r ) ( 1 7 0 3 , 2 2 s ep t i embre) . . - . . ' 4 7 3 
—rNucva capilla en la ermita de Val ldemosa ( 1 7 0 3 , 1 m a n o ) . . 4 7 3 
— S e p u l t u r a s en el orator io de la ermita de Tr in idad ( 1 7 0 7 , 9 j u n i o ) . 4 7 5 
— E l superior d e j o s E r m i t a ñ o s solicita el n o m b r a m i e n t o de a d m i -
nistrador para la m a n d a pia del Dr. Miguel Sastre P b r o . ( 1 7 3 2 , 
junio) . . . . . . . 4 7 8 
— L i m i t a c i ó n de la entrada de mujeres en la ermita de Trinidad 
( 1 7 1 8 , 2 7 e n e r o ) . . . " \ . . . . . 4 7 6 
— L o s P r o t e c t o r e s de tos E r m i t a ñ o s piden la observanc ia de la orden 
anter ior ( 1 7 3 3 , 1 0 agos to ) . . • , . . : . 4 7 7 
• ' . . . 5 ? 3 . 
' ¡ . ' " • • P < H » M 
i'WV ,- —tReUcjo de 1« tnort del P. H e r m i t á Anloni de la Presentaciú de 
, . '•'* N ó i i ( ^ S e » o r « t ( 1 7 3 5 , 1 5 d ic iembre) . . . „ ' . - 2 3 2 
y - . " ' — Ó b i t o del ermitaño Dionisio de San J u a n Baut i s ta ( 1 7 3 9 , 8 e n e r o ) • 2 3 4 
,—Óbito del e r m i t a ñ o Miguel de San Onofre 1 7 4 2 , ( 2 2 febrero) . 2 3 5 
— P e t i c i ó n de permiso para bendición del oratorio de la ermita de la 
Pur í s ima Concepción de M a n a c o r ( 1 7 6 6 ; 1 0 abril) . , ,' 4 8 0 
ESCULTURA -
„ ANTONIO J I M É N E Z V I D A L . El santo CristO-del Sepulcro y su templo . 3 9 6 ' 
ESPORLAS -
C a r t a del P r o c u r a d o r real a los bailes de Val ldemosa y Esporles sobre 
paáo por t ierras de Beni to Ferrandel l ( 1 5 4 9 ) . . , 3 2 6 
F E L A N I T X 
U n a e n n i t a ñ a en el m o n t e de San Sa lvador de Felani lx ( 1 3 9 5 , 
2 , m a r z o ) . . . . . . i , . •, 6 8 
—Invers ión de los bienes de Sibilia, donada de la capilla de San Sal-
vador ( 1 3 9 6 , 1 0 d i c i e m b r e ) . . . . . . - , 6 9 
— E s t a d o p r e c a r i o de la capilla del monte de San Salvador ( 1 3 9 6 , 
1 5 d i c i e m b r e ) , ' 7 0 
F E R R Á JUAN, M I Q U E L ' 
Guillermo Fórteza » .- . • 5 4 4 
C A L M E S SANCHO, MN. SALVADOR 
Extrañamiento y ocupación de bienes de tos Jesuítas en Mallorca, 
bajo el reinado de Carlos ¡II, en 1767 . , ' , 1 
— P a r t i c i ó n de bienes entre los hermanos J u a n y Bernardo X i c ó ( 1 2 3 7 ) 3 1 3 
GARCÍA B E L L I D O , ANTONIO 
Un bronce griego, arcaico de Mallorca .• . . , , • * , 2 5 0 
G R E M I O S 
Ordenanzas sobre las m e c h a s de cirios y hachas dé c e r a ( 1 6 1 2 , - 1 
6 o c t u b r e ) . . . 3 2 5 
<••-,:. Sobre intrusismo ta él gremio de sastres en algunas villas ( 1 6 3 1 , 
$ % f t ' 1 6 d i c i e m b r e ) . . . . . . . . ^ . . 3 2 7 
C U A S P C E L A B E R T , B A R T O L O M É , P B R O . 
B i e n e s de fun i lación de la pa r roqu ia de Alaró . 
, —JVor<M para la historia de Alará . 
— La vida eremitica en Mallorca '., 
HISTORIA E C C L E S I A S T I C A -
J U A N Vtc ì i S A L O M . D o c u m e n t o s p a r a l a historia ec les i á s t i ca de M a l l o r c a 
INCA • * 
i Q u a l i t c r par rochia l i s ecc les i a de I n d i a fuit d iv i sa i ( 1 3 6 í \ 1 4 m a r z o ) 
INQUISICIÓN 
J I J A N L L A B R É B B E R N A L , Informaciones genealógicas de los naturales de 
Baleares pretendientes a cargos del Santo Oficioy existentes en el 
Archivo Histórico Nacional . , , . . • 
I N S T I T U C I O N E S ' -
F ; DUBA'N C A N A L E R A S , FA decreto de Nueva Planta de la Audiencia 
de Mallorca 
I S A S ! R A N S O M É , R A F A E L 
Nuevo bronce itálico en Mallorca 
J E S U Í T A S 
SA L V A D O R ' C A L M E S SANCHO, Extrañamiento y ocupación de bienes de 
los Jesuítas en Mallorca, bajo el reinado de Carlos III, en 1767 
J I M É N E Z V I D A L , ANTONIO 
Et retablo de San Bernardo . . . . . . . . 
—El-Santo Cristo del Sepulcro y su templa- . , . , 
L Á M I N A S 
C L X X X V U . ' F igu ra de b r o n c e encon t rada en S o n F a v a r (Capdepe ra ) 
C L X X X V I I I , I , F igur i l l a a r c a i c a de b r o n c e , de L l u c h m a y o r , I I . C o -
c h i l l o de s i l e s e n c o n t r a d o en la cueva <des M o r o s » 
( E s c o r c a ) , . • . . . ,'. - , 
575 
. _ PágtM» 
?
 ClJíXXlX. ftetablo dé San Bernardo .
 ; . ¡ . * ". . 3 8 8 
G X C . Santo Cristo del S e p u l c r o . . . . . . , ' " t . 3 8 9 
C X C L t D . Pedro An ton io S a n c h o y V i cens , . 543 
C X C I I . f D . Gui l l e rn io For l eza Pina .. **: .. . , . 5 4 3 
Y E S SUNTUARIAS 
E d i c t o de la Curia eclesiástica prohibiendo el uso de c f r a negra en 
los entierros ( 1 5 8 5 , 8 man to ) ^ . 3 2 4 
Ordenanzas sobre las mechas de los c i r ios y hachas ( 1 6 1 2 ) . ., 3 2 5 
LISMO . , ,•• 
M I G U E L B A T L L O H I , S . J . El seudo-Lull y Arnau de Vilanova (Motas "-
' ..- de manuscritos italianos). , , i . . - , .. . - 4 4 1 
M I G U E L M A B S U T Í A L Z A H O H A . Ramón Lutl y la Alquimia . . . ' 5 1 5 
J U A N M U N T A N K R B U J O S A . D o c u m e n t o s Luí i anos 1. Car tas de Juan de 
Herrera y del D r . Arias d e Lóyola a los Ju rados de Mallorca; , 
II, Impresión de obras luüanas . . - . , , *•, 4 3 , 5 0 
* — I n v e n t a r i o y subasta de los b i e n e s de Beatriz de Pinos ( 1 4 8 4 ) , 3 0 5 
— N o t a del libro de sacrist ía de la ca tedra l referente al funeral de 
Beatr iz de Pinos ( 1 4 8 4 , 24 n o v i e m b r e ) . , , . , 3 0 5 
— I n v e n t a r i o de los bienes de D o ñ a Beatriz de Pinos ( 1 4 8 4 , 2 6 no -
v iembre) . . . . . 996 
• — ( I n f o r m a d o sobre los a l imenta de mestre Mar io [de Pasea]> ( 1 4 8 6 , 
1 6 n o v i e m b r e ) , . . . . . . , , - 4 1 1 
— C a r t a del Dr , Arias de Loyo la in te resando unas copias autént icas 
de algunos documentos luhanos de C a t a l u ñ a , y enviando la míe 
. el R e y despachó para el Ubispp. y Cabi ldo sobre e l asunto del 
canónigo Gual ( 1 5 9 6 , 11 e n e r o ) . . . . 4 4 
— C a r t a del Dr . Arias de L o y o l a y de J u a n de Her re ra a los Juradua 
acusando rec ibo de c iertos papeles lujianos, y, que no se pudo 
despachar él asunto del canónigo Gua l , y recomendando al 
Dr . Alonso Ruiz de Ribera para el caso de tenerse que n o m b r a r 
nuevo Síndico defensor en R o m a de la causa de R . L , ( 1 5 9 6 , 
^ 0 ^ ; ? ' ^ .••'T . •• . . . . . . . 4 5 
i éVliunyde H e r r e r a y del Dr , Arias de Loyo la a los J u r a d o s 
"t^t^kÉd.YÍfffh - 7 - ; : papeles lulianos ( 1 5 9 6 , 6 o c t u b r e ) . 4 6 
t^&tyfji&f'te- d e toyólo a los J u r a d o s haciendo historia de la 
^ o j í i t J i d M de la causa de R. L , ( 1 6 0 0 , 2 9 agosto) . 4 7 
— A c u e r d o de impresión de la «Apología de ít. L . » escr i ta por el ca -
nónigo Bel lver ( 1 6 0 6 , 1 8 m a r z o ) . . . . . . 5 0 
— A c u e r d o de los Jurados sobre subvención de 5 0 libras, al P . Frau» 
c isco Morsal para gastos de impresión de una obra luliana ( 1 6 6 7 , 
1 0 enero) . . . . . . . . . . . . " . 5 0 
— C a n t i d a d e s satisfechas por los Jurados para impresión de algunas 
V obras lulianas ( 1 6 9 9 , 1 8 d ic iembre a 2 4 julio 1 7 0 0 ) . . ' 5 1 
— A c u e r d o sobra impresión de las «Disertac ioneshis tór icas de) B. B . 
L.i £ 1 7 0 0 , 2 4 m a y o ) . . . . . . ; . . . 5 1 
—Impres ión del s e r m ó n luliano de) P. T o m á s Velazqucz y Co loma 
( 1 7 1 1 } . . . . . " . 5 2 
' - — S e c c i ó n Oficial y de Not ic ias . Lul i srao . , 7 6 , 1 8 6 , 2 6 0 , 3 3 1 , 4 2 0 , 5 5 7 
I .I .AI.H!-. BfeRNAL, JUAN > 
Información** genealógicas de los naturales de Baleares pretendiente* 
a cargos del Santo Oficio, existentes en el Archivo Histórico 
.'Nacional . . .. . . . . * . 1 0 3 
—Aportaciones al conocimiento de tes archivos y biblioteca* de Ba-
leares (Apuntes bibliográficos) • .i •• . n o 
—Bibliografía Mallorquína, Años 1939y 1940 . ' , . , " . 1 6 2 
» » . 1941 y 1942 4 9 2 
—Notas de bibliografía extranjera sobre las Baleare*y su* naturales 
o partir de 1931 . . . . . _ . . i . 2 2 2 
—Don Jorge de Vitlalonga, conde de ta Cueva y su virreinato en 
América (1718-1723) . . . \ . . ' . ; 4 8 6 
L L A O O F E R B A G Ú T , JAÍME • 
Catálogo de ta sección histórica del Archivo Municipal de Campos 
delPuerto \ . . . . . . . . 2 5 
MAB1NA 
J A I » Cjatnu Púas . Escuadra de Mallorca en corsa en el siglo 
XVif. Expediciones de Pedro Flexa* y otros capitanes en el 
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1 5 6 7 1 4 a g o s t o . — R e a l privilegio de Fel ipe II concediendo un donat ivo de 
5 0 escudos a los ermi taños de Miramar . , . » 4 6 6 
1 5 7 2 / 2 0 nov .—Priv i leg io de corso otorgado por Fe l ipe II a favor de J u a n 
Valterra de Blanes . . . - . . , . 3 1 9 . 
1 5 8 1 , — V a l o r i z a c i ó n de los bienes de Ruñóla -t , * ' • •« 1 4 0 
586 
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1 5 8 5 , 8 üuirzo. — Edic to de la Curia Ecles iást ica prohibiendo el uso dé c e r a 
negra en los ent ierros y funerales- . . 3 2 4 
1 5 9 6 , 11 «ñero . — C a r t a d e l Dr . Arias de Loyola a los Jurados dándoles cuenta 
de la necesidad de que se saquen copia de d o c u m e n t o s lulianos q u e 
a e h i l t a n en l o s ' a r c h i v o s de Cata luña . Igualmente da c u e n t a de 
c ier to asunto tocante al canónigo Antonio Gual , . , 4 4 
1 5 9 6 , 4 a g o s t o . — C a r t a .de J u a n de H e r r e r a y el Dr . Arias de Loyola a c u -
sando r e c i b o a tos Jurados del envió de copias de escr i turas lulianaa. 
R e c o m i e n d a n a d e m á s para síndico en R o m a al Dr . Alonso R U Í T de 
Ribera. , ' » • • • - ' « . • . • • . . . • • 4 5 
1 5 9 6 , 6 o c t u b r e . — C a r t a de J u a n d e H e r r e r a y el Dr . Arias de L o y o l a a los
 t 
Jurados recomendándoles que en adelante remitan los documentos 
lulianos deb idamente autent icados . . . . . . . . 4 6 
1 6 0 0 , 2 9 o g o a t o . — C a r t a del D r . Arias de Loyo la a los Jurados para ente -
r á r l e a d e l a m a r c h a dé la causa^ Juliana en R o m a . , , . . 4 7 
1 6 0 3 , 7 enero . — Acta de absolución otorgada p o r el Dr. J u a n Torrens 
jesuíta, a m e s c u r a - p á r r o c o de Algaida, a favor de su admipis -
- t rador el R d o , J a i m e C a m p s , de las cant idades invertidas en las obras 
del templo de Pina y én una talla de la l m m a c u l a d a para la parroquia 
de Algaida , '. . 71 
1 6 0 6 , 1 8 marzo . — A c u e r d o t o m a d o p e r los J u r a d o s de la Ciudad de Mallorca 
para imprimir la «.Apología d 1. R a m ó n L u l h del canónigo Bell ver 5 0 
1 6 0 7 , 1 8 ' r n a y o . — C a r t a de S a n Alonso Rodríguez al P . Pedro Gil de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s res idente en Valencia . , ' 3 1 1 
1 6 1 2 , 6 o c t u b r e . — O r d e n a n z a s sobre las mechas de los cirios y hachas , . 3 2 5 
1 6 1 5 , 2 8 abri l — I n v e n t a r i o de la e r m i t a del «bosc de la T o r r e * . . • 4 6 7 
1 6 1 8 a 1 6 3 5 , - " E x t r a c t o * de algunos acuerdos tornados por el Consejo de la 
' Villa de Alaró . . . . . . . . . . . 2 1 1 
1 6 3 1 , 1 6 d i c . — C a r t a d e ) Lugarten iente General a loe bailes reales de Vall-
detnosa, Buñola, Saper ias , Pt-jgpuñcnt y EstaMenchs mandándoles 
presten a y o d e a Antonio Mas , nombrado por el gremio de sas tres , 
para perseguir a los intrusos de dicho gremio , . * • . . » , / 3 2 7 
1 6 3 7 , 10 m a y o . — R e a l c a r t a dada en Madrid dec larando a los mallorquines 
fieles y lestes vasal los y que no resu l ta nota desfavorable para ellos el 
t e n e r las tropas de l a lmirante Oquendo guardia a r m a d a en la Ciudad, 4 3 4 
1 6 3 7 , 2 9 acptbre . -^ -Carta de l D u q u e de Cardona dando c u e n t a de los reve-
ses sufridos, por las tropas españolas 4 3 5 
1 6 3 7 , 1 o c t u b r e . — C a r t a aje! Conde de S a n t o Colorea a c o m p a ñ a n d o otra del ' 
Duque de C a r d o n a , en La cual i n s i n ú a la necesidad de «acorrer a loe 
reales e jérc i tos . . . 4 3 5 
567 
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1637, 1 o c t u b r e . — C a r t a de D. García de To ledo » 1 , V i r r e y de МаГТогса 
exci tándole para дне p r o m u e v e el entus iasmo de los mal lorquines 
"t para que acudan en socorro de las tropas e s p a ñ o l a s , , , 435 
1 6 3 8 , 8 e n e r o , — Real C a r t a a los Jurados de Mallorca interesando el alb¬ 
' {amiento de las tropas de la escuadra del a lmirante Oquérido . , 436 
1Ó38, 8 e n e r o . — C a r t a del Rey a l o e Jurados dic iendole í que es necesar io 
admi tan el a lojamiento de las t ropas del a lmirante Oquendo y que 
para ello t o m e n el dinero necesario de la Universidad . . ; . . 437 
1638, 8 e n e r o . — C a r t a del Itey a los Jurados recordándoles la necesidad He 
a y u d a r al Virrey de Mallorca en el a lojamiento de tropas . . , "438 
1638, 4 marzo . — C a r t a del Virrey a los Jurados part ic ipándoles que lian 
•« llegado a Alcudia tres nav io j de la escuadra de Oquendo . , 437 
1638, 6 m a r z o . — I n s t r u c c i o n e s dadas a las villas para el socorro, y alojd-
ja miento que han de dar a las tropas de Oquendo . . . . 439 
1638, 7 j u l . ° — C a r t a del Rey ál «Gran i General Consel l» pidiendo Uila leva 
de 1500 infantes para reforzar el ejercito c o n t r a los franceses: que 
habían o c u p a d o el puerto de Pasajes . ... . . . 440 
1641, 18 noVi-^UItitnaa disposiciones y legados píos del ermi taño Juliáh' 
Liado . 2 1 6 
1646. 27 j u n i o . — L e g a d o s píos del Dr. Juan Coll , c u t a párroco de Buñola '. 216 
1652—Gastos generales ocas ionados por la peste en Btiñola . 140 
1656, 13 n o v . — A c t a de fentreja" de una bandera mil i tar hecha por las 
Jurados de !u Ciudad y Reino de Mallorca al lugarteniente de cap i tán 
de la villa de Va l ldemosa . . , . . , . 327 
1667, 10 e n e r o . — A c u e r d o t o m a d o por los Jurados de la Ciudad de subven-
• c ionar con 50 libras la impresión de las obras de fray F r a n c i s c o Margal 
sobre Ramón L u í ) , , - , . , , • , , 50 , 
1668, 30 e e p t b r e . — M a n d a m i e n t o de pago sobre la Albufera hecho por la 
Reina Gobernadora a favor del Dr. Juan T r a b e r . , . 319 
1673 - 1674. — Cédulas de vestieión y profesión del ermi taño Miguel de 
San-Ooofré , . . J . . . . . . . . . . i ; -
 д
 287 
, 1 6 d i c i e i e m b r e . — A c t a de ajuste de la E s c u a d r a de Mal lorca , firmitda 
14а^
г
Ц^Ьй1|^ d* Cata luña y el Corrtte И* 
irtr, p a r t i r * en corso y asistir al b l o q u e » dé Meí iná •' 358 
í , Í 8 e n e r o ; Ü A * ¿ * por la 4pKt el. capi tán Pedro P i s t a s * g o b e r n a d o r de 
^ ^ ^ v ;l>^**ju**>t* ^ M i l i orea, r e c o n o c e haber redibido difertHtespetfltéíhri ' 
' ' - г ' р а г а л в Н г е я óorao y kailitr al bloqueo de Mesina - . "; . \ ; .'• ; ' 362 
p'ikyfo, 3 m a y o , — C u a n t a detal lada del a r m a m e n t o de las naves corsas « L a 
Concepc ión» y t S t a . Teresa» . '
 ; . . . ; J •. ^66 
1 6 7 7 , 20 m a y o . - A c t a del a r m a m e n t o d e j a fragata corsa i L a Concepción» 371 
5 8 8 
PJgjnai 
. 1 6 7 7 , 2 2 m a y o . — R e l a c i ó n de los capitales * apor tados por diferentes 
par t icu la res en la e m p r e s a de a rmar en -corso la fragata « L a 
' C o n c e p c i ó n » . .,' . ' -, ,* . * . . . .. . . 3 7 1 
1 6 7 8 ^ 1 3 n o v , — C a s t o diar io de . Ja n a v e corsa «Nt ra . S r a . de E u r o p a * . 3 7 4 
1 6 7 8 f 1 3 n o v . — C a s t a ex t raord inar io hecho por e l cap i tán J a i m e Bal les ter . 3 7 6 
[ 1 6 7 8 ] . — I n v e n t a r i o del nav io « L a Virgen de Europa* átl capi tán J a i m e 
B a l l e s t a , ' . 378¬ 
1 6 7 9 , — Inven ta r io de las presas hechas por los capi tanes Honora to 
Cu i t aos , J a i m e Ba l les te r y Be rna rdo Es ta re l las , en el viaje en corso a 
l e v a n t e , , . • . . , . . - . - . 3 7 9 
1 6 8 2 , 1 9 a g o s t o . — Ó b i t o del e rmi t año Dion is io de S a n Anton io . . . 290> 
1 6 8 4 , 9 m a r z o , — N o m b r a m i e n t o de D , R a m ó n Sureda para el cargo d-. Pro-
t ec to r de los e rmi taños de la d ióces is . • . • . 4 7 1 ' 
1690 , , 1 3 m a n o , — C a r t a del e rmi taño Antonio de la P resen tac ión a Cr i s tó -
ba l S e g u í sobre la fundación de una e rmi ta en el Cast i l lo de Al aró '. 4 7 3 
1 6 9 9 , 1 4 m a y o , — C é d u l a de profesión del e rmi taño Onofre de S t a . Mar ía 
Magda lena . . ' ' . ; • . . . . . . . • . * 2 8 8 
1 6 9 9 a 1 7 0 0 . —Dife ren tes par t idas sat isfechas por los Ju rados de la Ciudad 
para la impres ión de las Disertaciones del P . Cus tu re r . . . 5 1 
1 7 0 0 , 9 m a r z o . — A c t a de ces ión por c inco años de la nave « L a C o n c e p c i ó n » 
h e c h a p o r J a i m e Ba l l e s t e r a los caba l lo s de la Urden de Mal ta . . ' 3 8 3 
1 7 0 . 0 , 2 4 m a y o . — P a c t o eti tre los Ju rados de la Ciudad de Mal lo rca y Miguel 
C a p ó i m p r e s o r s o b r e impr imi r las «Dise r t ac iones h is tór icas del bea to 
R a m ó n L u l l » del P , Cus tu re r . . - . , . ' . ,• 5 1 
1703," 1 m a r z o , — P e t i c i ó n y pe rmiso para cons t ru i r una nueva capi l la en la 
e r m i t a de Va l ldemoeá . . . . . . . . 4 7 3 
1 7 0 3 , 2 2 s e p t b r e . — Pet ic ión hecha por el Prior de la Car tu ja para bendec i r 
la p r imera piedra del Ora to r io de la ermi ta de Tr in idad . . . -
1,707, 9 j u n i o , — P e t i c i ó n y perrrliso .para cons t ru i r una sepul tura para la 
¡ comun idad de ' e rmi taños en su e rmi ta de Val ldemosa] . ' . 4 7 5 
1 7 0 8 , 1 4 m a y o , —Cer t i f i cac ión dada por D r . Antonio Aznar de h a b e r b e n -
dec ido el nuevo O r a t o r i o de la e rmi ta de V e l l d e m o s a • ; ' • - , . 4 7 6 
1 7 1 1 , — C u e n t a p resen tada a ' l o s Ju r ados para la impres ión del s e rmón del 
-b ienaven turado R a m ó n Lul l predicado por el D r . T o m á s V e l á z q u e z , 
. en l a iglesia de San F r a n c i s c o « , . . , • . 5 2 
1 7 1 3 . — A c t a n o t a r í a l 4 l e v a n t a d a a súpl ica de los moradores de Consel l para 
demos t ra r al S r . Ob i spo de la d ióces is la necesidad de que sea ins ta -
lada en l a igles ia de d icho luga r la r ese rva de la E u c a r i s t í a . . ' . 3 2 9 
1 7 Í 8 ; 2 7 e n e r o , — O r d e n del O b i s p o res t r ing iendo la en t rada de mujeres en 
la e rmi ta de TTrinidad . . . . - . - . . .• 4 7 7 
Pifiar.* 
-"*;'. 3 7 2 0 , 2 5 m a y o . — F a c u l t a d real o torgada al M a r q u é s de Campof ranco para 
t o m a r el náb i to de Ca la t rava en el re ino de S ic i l i a . , ' , - . 3 2 0 
1 7 2 5 , 1 7 junio"-?-Acta de la Vi s i t a Pas tora l h e c h a por el O b i s p o D . J u a n 
F e r n a n d e z Zapa ta -a la iglesia par roquia l de Buño la . . . . ". 1 4 6 
1 7 3 2 , j u n i o . — S o l i c i t u d del S u p e r i o r de los E r m i t a ñ o s para q u é el Obispo. -
n o m b r e admin i s t r ado r de l a manda pía del D r . Miguel Sa s t r e P b r o . 4 7 8 
' 1 7 3 3 , . 1 0 a g o s t o . — S ú p l i c a de los P ro t ec to re s de los e rmi taños al Ob i spo 
para q u e o r d e n e la o b s e r v a n c i a de la orden qué l imi ta la en t rada de 
. • muje res en. la e r m i t a de T r i n i d a d . . . . \ 4 7 7 
1 7 3 4 . - - D i c t a m e n s o b r e el e s tado ru inoso de la Cartuja de V a l l d e m o s a . 3 2 7 
1 7 3 6 , 6 a b r i l . — R e l a c i ó n de la m u e r t e del super ior de los e rmi taños An to -
nio d e j a P resen tac ión ocur r ida el 15 de. d i c i embre de 1 7 3 5 . . 2 9 2 
1 7 3 9 , 8 e n e r o , — O b i t o - d e l e rmi t año Dion i s io de San J u a n Baut i s ta , . 2 9 4 
T 7 4 2 , 2 2 febrero.—Óbito del e r m i t a ñ o Miguel de San Onofre . . . 2 3 5 
1 7 4 6 . — R e l a c i ó n nomina l de los t aberneros de la vil la de B u ñ o l a . . 1 6 0 
1 7 4 7 a 1 7 8 5 , — N o t a s var ias sob re la r econs t rucc ión de la Iglesia Par roqu ia l
 v 
de Buño la . . . . ' . \ . 1 5 8 
1 7 5 2 , 2 4 noviembre.—Comunicación del Ayun tamien to de B in i s a l em a los 
S í n d i c o s F o r e n s e s dándo les re lac ión de las guardas para el resguardo 
d e l a salud que sos t i ene d icha vi l la . . . . . . . 3 2 8 
; 1 7 6 4 . — A c t a del so r t eo de mozos de-la villa de Buño la des t inados al a l i s ta-
m i e n t o mili tur de d icho ano . , . , .
 v - • • 
- 1 7 6 6 . — R e l a c i ó n de e rmi tas y e rmi t años ex in ten tes en Mal lo rca . , ; 4 7 9 
Í 7 6 6 . 1 0 a b r i l . — P e t i c i ó n de permiso para b e n d e c i r del orator io de la ermi ta 
de M a n a c o r . ' , . • « . . . . . 4 8 0 
1 7 6 7 . — D i l i g e n c i a s prac t icadas al c u m p l i m e n t a r el decre to de e x t r a ñ a m i e n t o 
y ocupac ión d e b i e n e s de l a .Compañ ía de Jesús en Mal lo rca . - 7 
J 7 8 6 , 1 6 o c t u b r e . — A c t a de la Vis i t a pas tora l a la ermi ta de Va l ldemoSa . 4 8 0 
1 7 9 1 , 5 m a y o . — L i q u i d a c i ó n de la impres ión de la t V i n d i c i e l u l i ane i del 
• - P. Pascual • " . 5 3 
s. f. [ s . X V I H ] , — R e l a c i ó h sob re el «Origen y progreso de los e rmi taños en . , 
Mal lo rca» \ . ~ . . . . . . . . ' . 4 6 0 
1 8 0 2 , 1 5 j u n i o — A c t a de' donac ión de una cus tod ia a la e r m i t a de T r i n i d a d 4 8 2 
1 8 0 3 , 3 1 agosto y 3 s e p t b r e . — i n f o r m e s dados por los Super io res de las e r -
mitas de Tr in idad y S a n H o n o r a t o sobre el e s tado de las m i s m a s . ' 4 8 3 ' * 
J 8 0 7 , 2 jul.° a 2 3 d i c . — R u t a del Reg imien to de Dragones de Almansa ba jo 
"• r el m a n d o del Marqués de la R o m a n a duran te la C a m p a ñ a N a p o l e ó n i c a 8 7 
1M08 .—Inven ta r io de las prendas ex i s t en tes en la e rmi t a de S a o H o n o r a t o . 4 8 3 
181V, 1 4 octubre.—Relación esc r i t a por el D r . F r a n c i s c o L o p é z , c u r a pá r roco • . 
de Alaró sobre ta subas t a del Cas t i l lo de d icha v i l la . . , • - , 2 1 7 
1 8 1 4 , 5 m a y o , — N o m b r a m i e n t o de Super io r general de los e rmi taños a favor 
de fray B a r t o l o m é de San Pab lo ¿ . — > , i 
1 8 3 6 , 11 B r t y O i ^ - C o m u n i c a c i ó n del Supe r io r de la e r m i t a dé Ana aL V i c a r i o . 
G e n e r a l , dándo le cuen ta de la secular izac ión de la c o m u n i d a d de d icho 
eremitor io , l • . . . ' . . . 1 • » 
1886, 21 fe!i,*—Acuerdo t o m a d o por e l Ayun tamien to de V a l l d e l n e s a de 
informar favorablemente la pe t ic ión de los e rmi t años sobre cons t ru i r 
un c e m e n t e r i o en su e rmi ta . . . 
4 8 4 
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4 8 3 
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